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  .ﺧطوة ﺧطوﺗﻬﺎ  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﻓﺎﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  
 اﷲ  أطﺎل            أﺗﻘدم ﺑﺷﻛر ﺟد ﺧﺎص إﻟﻰ ﻣن أﻗر اﻟرﺣﻣن ﺑﺑرﻫﻣﺎ واﻟدﺗﻲ اﻟﻛرﯾﻣﺔ  و  
  ﻓﺎرﻗﻧﻲ وأﻧﺎ ﻓﻲ            داﻣﻬﺎ ذﺧرا ﻟﻲ، واﻟدي اﻟﺣﻧون رﺣﻣﻪ اﷲ اﻟذي ﻓﻲ ﻋﻣرﻫﺎ وأ
  .اﻟذي ﻛــﺎن ﯾﺷﺟﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ آﺧر ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪو  أﺻﻌب اﻟظروف
اﻟﻣﺷرف   ﻛﺎن ﻧﻌم   اﻟذيﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟـﻲ دﺑﻠـﺔ،: ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور      
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   : ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﻬدف دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ      
. أداء ﻛل ﻓﺎﻋل ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن دورﻩ اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ داﺧﻠﻬﺎ ﻣدى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻛذا.اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﺔواﺟﻬﻣ ﻓﻲ  ﺗﺎذﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺳﺑدءا ﺑ
 ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﻛذا .ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞوأﺧﯾرا . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ
وﺗﻬدف أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ
ﻟﻘد و  .اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗر :ﺣول اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﻫذﻩ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ دراﺳﺗﻧﺎ  تﺗﻣﺣور 
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣث وﺟﻬت  ﻪاﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧ اﻟذي ﺗﻣتو  ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟
ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺗم ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﺟﻬت ﻟﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ، ﻣﯾذﺗﻼــﻟ
ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، وﺗم  ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ ﺛﺎﻧوﯾﺎت 003،أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗﻛوﻧت ﻣن وﻛذا ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ
، اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
 .
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ دور ﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻟوﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ     
  : ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم ﻛل ﻓﺎﻋل ﺗرﺑوي ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻣﻧو 
ﻓﻲ رﺻد  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ،ﻋﻣلاﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ  اﻷﺳﺗﺎذﺔ ﺳﺎﻫﻣﻣن ﻣ
 ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ، وﻛذا ﺳﻌﻲأﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  ﺔﺳﺎﻫﻣواﻹرﺷﺎد، وأﯾﺿﺎ ﻣ اﻟﻧﺻﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻛذا ،اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ   اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑراﻣﺞ
  .واﻟﻼﻋﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ  ﺗﺟﺳﯾد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ 
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ واﻟﺗﻲ  ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺿوا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬــﻪ ﺑﺎﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﻌــــود ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ، وﺑﻬذا ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم 
ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وﻫو إﻋداد اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻟﯾﻛون ﻣواطﻧﺎ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، وﻣن أﺟل ﻫذا اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ 
ﺛﯾﺛﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻷﻓﺿل ﻟﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ   ﻛﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺳﺑل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﻌﯾﺎ ﺣ
  .اﻟﻧﻣو اﻟﺳوي واﻟﻣﺗﻛﺎﻣل
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺣﺗﺿن ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﺧﺑرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
إﺧﺗﻼﻓﺎت وﻓروق ﻓردﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾﻧﻬم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض أو ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف 
  .ﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﻔﺎ
وﻗد ﺗﻌﺗرض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت أﺛﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻣﺎ ﯾؤدي      
إﻟﻰ ظﻬور ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﻣﺟﺳدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
اﻷﻫداف  اﻟﻣﻧوطﺔ أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻛل ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
  .ﺑﻬﺎ
وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳﻣﺔ ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت       
  ﺣﯾث ﻻ ﯾﺧﻠو واﻗﻊ ﺗرﺑوي ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، وإ ن  إﺧﺗﻠﻔت درﺟﺔ ﺣدﺗﻪ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر وﻣن 
  أ
  
ﻓﻲ ﻋﻠم ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔ ﻷﺧرى ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻛل ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﺧرج ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻣن ﺑﺎﺣﺛﯾن 
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﺷﻛل ﻣﺣورا ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻧظرا ......واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوناﻹﺟﺗﻣﺎع واﻟﻧﻔس 
  .ﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﺣﺎوﻟﻧـﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗطرق إﻟـﻰ أﻫـم اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﻟذا        
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ :  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة
ﻓﺻول ﻓﺟﺎء اﻟﻔﺻل اﻷول واﻟﺗﻣﻬﯾدي ﺑﻌﻧوان  ﺑﻌﺔإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻧظري وﻣﯾداﻧﻲ؛ ﺑﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳ
إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع، ﺗﺣدﯾد  ﻣﺑرراتأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ،  ، ﻫدﻓﻬﺎأ ﻟدراﺳﺔ وﺗﺿﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔﻣوﺿوع ا
اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﺔ، ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳ
ﻣن ﺧﻼل  ﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ  ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲواﻟذي ﺗ ﻧﻲﯾﻠﯾﻪ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ. وﺻﻌوﺑﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻔﻬوﻣﻪ  و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻛذﻟك أﻧواﻋﻪ، ، اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
واﻗﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ   ﻛذﻟك ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ.  رﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظﻣﺣدداﺗﻪوأﻫم ﻩ ﻣظﺎﻫر 
، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﻟدة ﻩأﻫم  ﻣظﺎﻫر  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ 
واﻟذي ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻪ  ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎأﻣﺎ  .ﻟﻪ،أﺧطﺎرﻩ، ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،أﺛﺎرﻩ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎم ﻷﺳﺑﺎﺑﻪ ودواﻓﻌﻪ
 ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﻣدرﺳﺔ، أﻫداﻓﻬﺎ ، ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ، طرﻗﻧﺎﺣﯾث ﺗ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻧﺳق إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،إﻟﻰ 
  .اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت اﻟﻣدرﺳﺔﻘﺎرﺑﺎت أﻫم اﻟﻣ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ 
ﯾﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ واﻟذي ﺧﺻص ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف         
وﻣون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘ
  ﻟﻠﺣد ﻣن 
  ب
  
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﻷﺳﺎﺗذة، ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ،اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن )اﻟظﺎﻫرة وﻛذا ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬم 
اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  دور ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ،...(اﻟﺗرﺑوﯾﯾن، ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣدﯾر
  .ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟظﺎﻫرة
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس واﻟذي ﺗﻣﺣور ﺣول اﻹطﺎر ﺈﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺔ ﻓأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳ
  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ،  اﻟﺟﻐراﻓﻲ، اﻟﻣﺟﺎل: اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ
  .أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟدراﺳﺔ ، ﻣﻧﻬﺞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻔﺻــل ،أﻣــﺎ اوﺗﻔﺳــﯾرﻫﺎ  ﻬــﺎﺗﺣﻠﯾﻠﻋــرض اﻟﻣﻌطﯾــﺎت وﯾﻠﯾــﻪ اﻟﻔﺻــل اﻟﺳــﺎدس واﻟــذي ﺗﺿــﻣن        
  .وﺻوﻻ إﻟﻰ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﺗﺿﻣن ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت
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  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ - أوﻻ
ﻧف ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻣن ﻋﻧف ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌ
ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟم ﯾﻧل اﻟﺣظ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل، وﺣﺗﻰ ﻣﺎ أﺳﻬب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﻠﻠون ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﯾﻐدو اﻟﻣﻌﻠﱢم  ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻛﺎد ﯾدور ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك . وﯾذﯾﻘﻬم أﻗﺳﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت . ﻓﺿًﺎ ﻻ ﯾرﺣم ﺗﻼﻣذﺗﻪاﻟﻣرﺑﱢﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧظور، رﺟﻼ ً
ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻌﻧف ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﻲ وﻫو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم أو 
رﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ . ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﯾﻪ، وﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟد ﺗرﻛﯾزًا ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ
ﯾذ، ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺷد، ﯾراﻓﻘﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣ
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﺑﺻﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد، وﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
ﯾن إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣرﺑﯾن وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور، وﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻣراﻫﻘ
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗﻌﺎﻣل …اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﻣﺎ ﯾراﻓﻘﻬﺎ ﻣن اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  … ﻣﻌﻬم ﺑوﻋﻲ، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬم اﻟطﺎرﺋﺔ وردود ﻓﻌﻠﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎس ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣراﻫق
ﺑل وﺻﻠت   ﻫو إﺛﺎرة اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟرد ﺣدﯾث ﻋﺎﺑر ﻧﺳﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع وﻛﻔﻰ
  . ﻋدواﻫﺎ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻓﻌل اﻟﺿرب واﻟﺟرح وإ ﺳﺎءة ـــــرت أﺷﻛﺎل ﻣﻣﺎرﺳـــــوﻗد ﺗﻣظﻬ
ﻫرة اﻟﻛﻼم اﻟﻧﺎﺑﻲ، ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺣرﺷﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﺳﺗﻔﺣﺎل ظﺎ)…اﻵداب، واﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي
ﻛل ﻫذا وﻏﯾرﻩ ﻫو اﻟذي وﺟب اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ إﻟﯾﻪ، واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻣﻐﺑﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗرع ﻧﺎﻗوس (. … ﺳوﯾﺔاﻟ
  .ﺗرﺑوي اﻟذي ﻏدت ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻏﯾر اﻟاﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺣﻰ 
وﻻزاﻟت ﺗﺷﻬد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وﯾﻌد اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن أﺧطر أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ، ﺣﯾث ﺷﻬدت         
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم،ﺗطورا ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺟم وﻋدد أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف، وإ ﻧﻣﺎ ﻛذﻟك 
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ   ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌل اﻟﻌﻧﯾف ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أطراف
  ...( .ﺗﻼﻣﯾذ ،أﺳﺎﺗذة وإ دارة) 
اﻟطﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ورﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ واﻷﻣوال      
ﺳواءا ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻛرر ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد أﺧر، واﻟﺟزاﺋر 
  واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت وﻻ ﺗزال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟظﺎﻫرة ﺣﯾث 
ﻋن أرﻗﺎم ﻣروﻋﺔ ﺣول ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ( ﻛﻼ)ﻠﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻛﺷف اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟ          
، ﺟﻌﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺻدر دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، 1102اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﻓﻲ 
  آﻻف أﺳﺗﺎذ 5ﻣن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن اﻗﺗرﻓوا ﺗﺻرﻓﺎت ﻋداﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ℅ 06ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
  أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 02ﻟﺻف اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ﺣﺎﻟﺔ ﺻدرت ﻋن ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎ 002ﻣﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ أﺣﺻت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ .  ﻣﻼﯾﯾن ﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻬم ﺗﺻرﻓﺎت وأﻓﻌﺎل ﻋﻧف 8ﻣن ﻣﺟﻣل 
أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﻧوي ﺑﯾن  54ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف، ﻣﻧﻬﺎ أزﯾد ﻣن  467أﻟف و 95ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  7002
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻷطوار اﻟﺛﻼﺛﺔ  243ﺑدﻧﻲ ﻣﺎدي، ﻣﻧﻬﺎ أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف  21اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وأزﯾد ﻣن 
 .آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺿرب ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 9ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺟﻧﺳﻲ، وﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  02آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺳرﻗﺔ، و 3وﻗراﺑﺔ 
 536آﻻف و 8ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻣﻌﻧوي، و 891أﻟف و 53ﻓﺷﻬد ت إﺣﺻﺎء  6002 أﻣﺎ ﺳﻧﺔ          
ﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة وﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻻت ﻋﻧف اﻟﺗﻼ.ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺑدﻧﻲ
ﺣﺎﻟﺔ  006آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺗم وﺗﻬدﯾد وﻗراﺑﺔ  8ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف، ﻣﻧﻬﺎ  465آﻻف و 8ﻓﻘد ﺗم إﺣﺻﺎء  7002
أﻣﺎ ﺣﺎﻻت ﻋﻧف اﻷﺳﺎﺗذة وﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، . ﺿرب وﺳرﻗﺔ وﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ وﺟﻧس
وﻗراﺑﺔ '' ﺷﺗم وﺗﻬدﯾد''آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﻧﻲ  3آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف، ﻣﻧﻬﺎ  5ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﺟﯾل 
 0006ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻣذﻫﻠﺔ إذ ﻧﺟد ﻗراﺑﺔ  ...ﺣﺎﻟﺔ ﺿرب وﺳرﻗﺔ وﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ  0002
   8991ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف وﻗﻌت ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
 0006ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻣذﻫﻠﺔ إذ ﻧﺟد ﻗراﺑﺔ   ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة 07ﺣﯾث ﺧﻠﻔت ﺣواﻟﻲ  0002و 
ﺳﻠﯾﻣﺔ ). ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة 07ﺣﯾث ﺧﻠﻔت ﺣواﻟﻲ  0002و  8991وﻗﻌت ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف 
  (.د ص: 7002ﺑوزﯾد،
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻗﺗﺣم اﻟﻣدارس ، ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ و أﺷﻛﺎﻟﻪ وﺗﻌدد أﺳﺑﺎﺑﻪ ﻣن         
 ﻋﻧف ﻟﻔظﻲ وﺟﺳدي وﻣﻌﻧوي ﻛﺎﻟﺷﺗم واﻟﺿرب واﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﺳﻼح وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات وﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
  اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺳﻠم ﻣﻧﻪ ﻻ اﻷﺳﺗﺎذ وﻻ إدارة وﻻ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬم 
ﻓﺣﺳب إﺣﺻﺎءات  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﻪ وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ) 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺟﺳدي ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  3722 -ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻣﻌﻧوي 0032: ﻧﺟد.  1002إﻟﻰ  9991ﻣن 
، ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﺗوﺗرا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ...(ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة  687و
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻧﺗظر ﻓﯾﻪ أن ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻷول ﻟﻼﻧﺿﺑﺎط وﺣﺳن اﻟﺳﻠوك وﺗﻧﻣﯾﺔ روح 
  .اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣل ﺳوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﻲ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﺎﻣن أﺛﺎرﻫ ﺧﻔﯾفد ﻣن إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة واﻟﺗوأﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﯾﺳﺗدﻋﻲ وﺿﻊ أطر ﻟﻠﺣ  
  .اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾدﻩ، ﺣﯾث ﺳﺧرت ﻣوارد ﻣﺎدﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ    وﻫذا ﻓﻌﻼ ﻣﺎﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر        
ﻣن  ﺗوﻓﯾر أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺧﺑرة ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،
  .ﯾواﺟﻬﻪ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت و ﻣﺷﺎﻛل ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﯾرﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ور إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﺣول دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺣﻋﻠﯾﻪ و     
  :اﻟﺟزاﺋر ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻧطﻠﻘﻧﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﺎ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟     
  :واﻟذي ﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ؟  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ  اﻷﺳﺗﺎذ ﯾف ﯾﺳﺎﻫمﻛ -
 ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ﯾﺳﺎﻫم  ﻛﯾف -    
  ؟ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻛﯾف ﯾﺳﺎﻫم  -    
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺷطﺔواﻷﻧ اﻟﺑراﻣﺞ  ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻫم -    
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻛﯾف ﯾﺳﺎﻫم -    
 ؟ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ
وﺳﺗﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣث وﺟﻬت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ،ﺗم ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺑﻌض        
ﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ،ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث وﻛذا ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﺟﻬت ﻟﺑ
  . وﺳﻧﻔﺻل اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ...اﻟﺗرﺑﯾﺔ
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : ﺗﻬدف دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ      
  .اﻟﺟزاﺋر  ﻣﻌرﻓﺔ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ -     
 . اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ  ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ -    
ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -    
 .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ىﻟد اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  -    
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ -    
 ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -    
    .اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟواﺳﻊ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، أﺛر ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ  ﻧظرا ﻟﻼﻧﺗﺷﺎر     
ﻛظﻬور ﻣﺷﻛﻠﺔ    اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻋﺎق ﺗطورﻩ، و ﺳﺑب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي
 .  اﻟرﺳوب اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗوﺗرت ﺑذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻧﺣو ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ، ذﻟك أن و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﺗدﻓﻊ      
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف  داﺧل  أروﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺻراف اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة  و ﻣدﯾري  
  اﻟﻣدارس و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺗﺟوﯾد ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﺳﯾﻌطﻲ  ﻣﺟﺎﻻ ﻻزدﻫﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠم 
  .و ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷود
  إن ﺧﻠق ﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﻧف ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺧﻠق ﻋﺎﻟم ﯾﺣﺗرم اﻹﻧﺳﺎن        
  .و ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﺎﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻻزدﻫﺎر 
وﯾﻛﺗﺳب ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺣﻛم أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ إﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل      
 ﻫﺎﺑﺈﻋداداﻟﻣدارس اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ 
  .ﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  ﺣﯾث(  طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن) اﻟﺑﺎﺣث 
وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ           
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧظرا ﻹﺳﺗﻔﺣﺎل ﻣﻌرﻓﺔ دور 
  .اﻟظﺎﻫرة ﻓﯾﻬﺎ  ﺑﺷﻛل واﺳﻊ وﻣﺗﺧذة ﻣظﺎﻫر ﻋدﯾدة ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻣن ﻗﺑل ذﻟك
  ﻣﺑررات إﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ: راﺑﻌﺎ
 دراﺳﺎتﺳﯾﻣﺎ اﻟ وﻻ ﺔﻋﻠﻣﯾدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد أي ة اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث أول ﺧطو ﯾﻌد  
  .ﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﺎ و دواﻓﻌﺎ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر أي ﻣﺷﻛﻠﺔ،  ﻣن اﺟل ﻣﺑرراﺗﻣن اﻟﻣﻌروف ﺑﺄن ﻟﻛل ﺑﺎﺣث و 
واﻟدواﻓﻊ  ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣدى إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ  ﻣﺑرراتدراﺳﺗﻬﺎ و اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﻠك اﻟ
  .دراﺳﺗﻬﺎ و  اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ 
طﻠق ﺟﺎء إﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧ
  . اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  :اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ  ﻣﺑرراتو ﻣن اﻟ
وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ   ﻣن ﺻﻠبﻣوﺿوﻋﺎ وﺳﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  أن -
  .ﺑﺣثاﻟدراﺳﺔ أو ﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟ ﺎﯾﺎ ﺟوﻫرﯾﺔ، ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل دونﺗﺗرك ﻗﺿ ﻻ ﯾﺟب أن 
ﻋدم ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺎول  اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣدداﺗﻪ  -
ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺳﺑل اﻟوﻗﺎﯾﺔ .....اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻷﺳرة ، اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم 
ﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻐرق ﻛﺎﻫل ﻛل ﻣن و اﻟﻌﻼج وإ ﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳ
اﻟﻔرد،اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻹﺟﺗﺛﺎث اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺟذورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺧطورة ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻟﻌل -
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑدأ اﻟﻔرد ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟذات و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﺎب 
 .و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﻪ
ﻫو ﺑؤرة اﻹﻫﺗﻣﺎم إﺣﺳﺎﺳﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﯾﺎم  ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳﺑل اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ،   -
  . ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم –ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺗﻣﺛل ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧﺎطب ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث و ﯾوﺻل ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻟﻶﺧرﯾن       
أن ﻧﺣﺻر    ث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ وﺑﻬذا ﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎﺣ، ﻟذﻟك ﻓﺈن دﻗﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾﻣﺛﻼن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑ
  .ﺔ ــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﺻﯾﻐﻬــﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــرا ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾـــﺎ ﺣﺻــﻣﻔﺎﻫﯾم دراﺳﺗﻧ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻔﻬوم اﻟدور ﻟﻘﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ واﻧﺷﻐﺎﻻ ﻛﺑﯾرﯾن ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس :   ﻣﻔﻬوم اﻟدور/ 10
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ و 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك أو اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم : "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻓﻧﺟد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ
 (741: 8891ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ) .وﺿﻌﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 واﻟدور ﻫﻧﺎ اﻋﺗﺑرﻩ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻟﻠﻔرد ﺣدود ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟدورﻩ ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ 
 .ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط " ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟدور ﺑــــــ      
د ﻓﯾﻪ ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﻟو ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺎ، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣد
  ( 411-311: 3002ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ،ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن،). اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  . ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟدور ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺟزء  ﺗوﺟﯾﻪ أو ﺗﻔﻬﯾم ﻋﺿو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ:" ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻓﯾرى أن اﻟدور ﻫو اﻟﺑﺎﺣث أﻣﺎ  
  :  اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم وﻫذا اﻟدور ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
  .وﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﻛون ﻣن ﻧﺳق اﻟﺗوﻗﻌﺎت : اﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ -
وﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻣن أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺷﺎﻏل : اﻟدور اﻟﻣﻣﺎرس -
 (763: 3891ﻧﺑﯾل  ﺻﺎدق، ) ."اﻟﻣرﻛز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣرﻛز أﺧر
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ أن اﻟدور ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻛﻠﯾف ﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺈﺣدى ﯾﺷﯾر   
  .اﻟدورﯾن ﻣﺗوﻗﻊ وﻣﻣﺎرس
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت  ﻓﺎﻟﺳﯾر ) اﻟﻣظﻬر اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ " راﻟف ﻟﯾﻧﺗون "وﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺑﺎﺣث    
  (093: 5991ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث،). ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدور
ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟدور ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  
  .اﻟﻔرد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
اﻟدور ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ : اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ - 
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠون ﺑﺳﻛرة ﻣن ﺧدﻣﺎت ،ﻣﻬﺎم ﻧﺻﺎﺋﺢ وإ رﺷﺎدات ووظﺎﺋف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻛز 
ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬم ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ...( إدارﯾﯾن ،أﺳﺎﺗذة ،ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ)اﻟﺗرﺑوﯾون 
  .اﻟﻣدرﺳﻲ
  :(اﻟﻣدرﺳﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ/ 20
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﻧﺳق ﻋﺎم ﻟﻬﺎ ﺑﻧﯾﺔ ووظﺎﺋف ﺗؤدﯾﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ     
،وﻫﻲ ﻣﻛﺎن اﻟدرس واﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ،اﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺟﻣﻊ ﻣدارس  : اﻟﻣدرﺳﺔ
  ( 44: 7002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي،). ﻣﺗوﺳطﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ : "و ﺗﻌﻧﻲ  )elocE(وﻛﻠﻣﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ -
  )45: 6991,sertua'd te taizalA enèléH(" .  إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﺳﺳﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ﻗﺻد ، ﻟﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻣؤ : "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ -
ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻋﺿﺎء ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌدﻫم ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻓراد 
  " ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﯾﺻﺑﺣوا أﻋﺿﺎء إﯾﺟﺎﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺎت ﻟﻸﻓراد ــﺎ، وﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق وواﺟﺑــــﺎرﺟﻬﺎ وﺧــﺔ  ﺗﻧظم ﺳﻠوك اﻷﻓراد داﺧﻠﻬـــوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣدرﺳ        
ﻋﻛف ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ . داﺧل اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  .أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣﺎﺟﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺳﯾﻠﺔ وآﻟﺔ وﻣﻛﺎن ﻓﻲ أن واﺣد ، ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻔرد :" وﯾﺻف ﻣﺣﻣد ﻟﺑﯾب اﻟﻧﺟﯾﺣﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ -
 .واﺳطﺔ ﺗﻠك اﻵﻟﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول ذاﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﯾﺎة ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن وﺑ
                                      . وﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟوﺳﯾﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺟﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  (171: 0002إﺑراﻫﯾم ﻧﺎﺻر ، )
ﺎن وﺳﯾﻠﺔ وآﻟﺔ ــﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺛﻼﺛﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻛـــﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻣدرﺳ ﺧﻠصﻧﺳﺗ      
  .ﺣﯾث ﯾؤدي ﻛل طرف ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺧرى
أداة ﺗﻐﯾر ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﯾن وﻫو ﻋﻣل ﺗﻌﺟز ﻋﻧﻪ :" أﻣﺎ ﺟون دﯾوي ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ      
  (171: 0002إﺑراﻫﯾم ﻧﺎﺻر ، )". ﺳﺎﺋر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أﺷﺎر ﻫذا . ﺳﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔﺣﯾث ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ إﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎ  
اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻧﻔرد ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
  .وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻌﺎدة ﻣﺎﺗﺗﺑﻊ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋدة وﻛذا أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
أﺷﻛﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺣد : اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﺣﺎﺟﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﺟزت ﻋن ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳرة ﺑﻌد ﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧﻘل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﯾﻠﻘن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻠم و 
وﺑذﻟك ﺗﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺣد .ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺷﺑﺎب ﺟﺳﻣﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ وإ ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
أﻧواع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم 
  (.821:  3002ﺑرﻛﺔ اﻟﺣوﺷﺎن ، ) .ات وﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻬم ﻣن ﻣﻘرر 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ رﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻘدم  ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر     
ﻟﺗﻼﻣذﺗﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ، وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺗﻘﻧﯾﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺣد، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
وﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات دراﺳﯾﺔ، وﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن  واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
 51) أﻧﻬوا اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻌد اﺟﺗﯾﺎزﻫم اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﺗﻛون أﻋﻣﺎرﻫم ﻋﺎدة ﻣن 
  .ﺎﻟورﯾﺎﺳﻧﺔ، واﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﺗﺧرج ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻣﻧﺢ ﺑﺷﻬﺎدة ﺗﺳﻣﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛ(  81إﻟﻰ
ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧـوي اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻌﻠﯾـم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺗﺧﺻـص واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي    
 .اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ
وﺗﻌد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 (93: 2002ن ﻟﺑﺻﯾر، أﺣﺳ).  واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗدﻋﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﻗن
ﻓﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﻓراد، ﺣﯾث ﯾﺗﻌدى 
ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، وﻗﯾﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ  0002ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ 
  .اﻟﺦ...واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑﻣدى ﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻗﺳﺎم وﻣﻛﺗﺑﺎت وﻣﺧﺎﺑر وﻣﻼﻋب
وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  -ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم وﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘﻧﻲ: ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻪ ﻗﺳﻣﯾن    
ﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﻣﺗﻣﯾزة ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﺣﯾث ﯾﺷﻬد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﺟﺳﻣﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ 
ﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻬﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة و اﻟﻘواﻋد واﻷﻧظﻣﺔ ا
  . ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫذا اﻻﺧﺗﻼل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺻورة ردود أﻓﻌﺎل ﻛﺎﻟﺷﺗم واﻻﻋﺗداء واﻟﺗﺧرﯾب
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أوﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻘﺎﺑل ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ :  اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ    
ﺔ ــــم ﺗرﺑﯾـــــﺎ وﺗرﺑﯾﺗﻬــــرادﻩ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﻊ أﻓـــــﻲ ﺗطﺑﯾــــﺔ ﻫــــﺎ، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــﻲ ﺣﻣﻠﻬـــﺔ وﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓـاﻷﺳﺎﺳﯾ
ﻣﻘﺻودة ، وﺻﺑﻐﻬم ﺑﺻﺑﻐﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ وﻧظﻣﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺟﯾﺎل ﻟﯾﻛوﻧوا 
  .ﺟﯾنأﻋﺿﺎء أو ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن وﻣﻧﺗ
و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ  aitneloivﻋﻧف ﺗﻌود إﯾﺗﯾﻣوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  ﻛﻠﻣﺔ نإ: اﻟﻌﻧف / 30  
   .طﺎﺑﻊ ﻏﺿوب  ﺷرس، ﺟﻣوح وﺻﻌب اﻟﺗروﯾض
ﺗﻌﺑﯾر ﺻﺎرم ﻋن اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس : وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن اﻟﻌﻧف ﻫو -
وﯾﻌﺑر اﻟﻌﻧف . ﻋﻣﺎل ﻣﺣددة ﯾرﯾدﻫﺎ ﻓردا أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرىﻹﺟﺑﺎر ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو أ
،أو ﯾﺄﺧذ ﺻورة اﻟﺿﻐط (اﻟﺿرب، أو اﻟﺣﺑس، أو اﻹﻋدام ) ﻋن اﻟﻘوة اﻟظﺎﻫرة ﺣﯾن ﺗﺗﺧذ أﺳﻠوﺑﺎ ﻓﯾزﯾﻘﯾﺎ
وﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ ﻷﻫم ).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌﺗﻣد ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻪ 
  (.  ﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺣول اﻟﻌﻧف ﻣن ﺟﻣ
اﻟﻌﻧف ﻫو  اﺳﺗﺧدام اﻟﺿﻐط أو اﻟﻘوة اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع، أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق :  اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ - 
ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻔرد وﻣن ﻫذا اﻟﺿﻐط واﻟﻘوة ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻼ ﯾﻌﺗرف اﻟﻧﺎس 
ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﺗﻧﺷر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﺷﺄ  ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺎداﻣت اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر
  .ﻣﺟﻣوﻋﺎت أو ﺗﻛﺗﻼت ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻔرض ﺑﻬﺎ إرادﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻛل ﺗﺻرف ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻵﺧرﯾن اﻣﺎ ﺟﺳدﯾﺎ أو : "  وﯾﻘﺻد ﺑﻪ  :اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ/40 
أو ﺑﯾن اﻟﻣرﺑﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﻣرﺑﯾن  ﻧﻔﺳﯾﺎ، و ﻛل ﻋﻧف ﯾﻣﺎرس ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﻌﻬد وﻛل ﻋﻧف ﯾﺻدر ﻣﻧﻪ 
  (498751/kuoruohcla/moc.sserut.www//:ptth  ،ﻧﺎﺟﺢ اﻟﺰﻏﺪودي) .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر
ذﻟك اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣدث ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳواء إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻌض : وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ  -
ﻰ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدﯾر ﻧﻔﺳﻪ أو إﺗﺟﺎﻩ اﻷدوات ﻣﻧﻬم أو إﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض ﻣﻌﻠﻣﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،أو ﺣﺗ
اﻟﺣﺎدة أو ﺑﺈﺳﺗﺧدام  ﺑﺎﻵﻻتوﯾﻛون اﻟﻌﻧف ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷﯾدي أو . واﻟﻣﻌدات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
 .اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻧﺎﺑﯾﺔ ، وﯾﺳﺗﻬدف ﻛل ﻣن اﻷﻓراد واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﺎﻩ ﻛل أﺷﺎر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو ﻛل ﺳﻠوك ﻋدواﻧﻲ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﺗﺟ   
  .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل
ﻛل ﻓﻌل ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣوﺟﻪ ﻹﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻵﺧر واﻟذي ﯾﺣدث داﺧل اﻟوﺳط : " ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ
وﯾﻛون ( إدارة ،أﺳﺎﺗذة ،ﺗﻼﻣﯾذ ،ﻋﻣﺎل) اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋﻧف ﺟﺳدي ،أو ﻓﺎﻟﻌ.  ﺑﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدي وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوي
ﻣﻌﻧوي ﺳواء ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣرﺑﯾن وﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن إﺗﺟﺎﻫﺎت 
وﻣﻣﺎرﺳﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﺗوﻟد ﻣﺟﺎﻻت ﻟﺳوء اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﻌدي واﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ 
  " ب ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻌﻧفﻋدم إﺣﺗرام ورﻓض اﻷﺧرﯾن وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑ
  . 9846)  :9891 ,esiaçnarf eugnal al ed eriannoitcid dnarg eL(
ﻋﻛف ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو ﻛل ﻓﻌل ﻣﻣﺎرس ﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ       
  .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺑﻬدف اﻹﯾذاء
ﺔ أو ﻗﻬرﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺗﺷﻣل اﻹﯾذاء اﻟﺟﺳدي أو أﻧﻣﺎط ﻫﺟوﻣﯾ: "وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن        
اﻹﺳﺎءة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻹﻗﺗﺻﺎدي أو إﺗﻼف اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ ﺿد 
 (. 0002:99، ،ﻛﻣﺎل اﻟﺣواﻣدة) ".زﻣﻼﺋﻬم أو ﻣدرﺳﯾﻬم 
ﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ا       
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿد زﻣﻼﺋﻬم وﻣدرﺳﯾﻬم ﺑﻬدف إﯾذاﺋﻬم
اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ :  اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ -
اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﺿرر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي ﺿد اﻷﺧرﯾن ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ  أﺳﺎﺗذة ،إدارﯾﯾن 
  .ﺗﺗم ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن وﺿد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، و 
اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو اﻹﻋدادﯾﺔ،   اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﺻطﻼح    :اﻟﺗﻠﻣﯾذ/50
ﻘﻠﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺻورٍة واﺿﺣٍﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،وﯾّﻐطﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻋ
ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘّدﻣﺔ ﻟﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،   اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧرى ذﻟك أن ّ
ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫو واﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟدﻫﺷﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣّﻣﺎ ﯾﺟﻌُل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ّ
  . اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗواﻛﺑﻬﺎ ردود ﻓﻌل ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻫو ﻛل أﻧﻪ ﻓرد ﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﻌﻠم ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن أﺟﻠﻪ       
اﻟﻣدارس وﺗواﺟد اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ،واﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو إﻋداد ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن  أﺳﺳت
.                                                                                       اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﺣﯾﺎة وﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ
ﻌﻠﻣﯾﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺻف، واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺗﻠﻣﯾذ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟطﻔل اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣ
  .                          ﺳﻧﺔ  81ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ  51اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗراوح ﻋﻣرﻩ ﺑﯾن 
  : واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ (ecnecselodA)ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ َ إن ﻛﻠﻣﺔ ﻣراﻫﻘﺔ :اﻟﻣراﻫﻘﺔ -60
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ( اﻟﻧﻣو) اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻛﺑراﻟﻌﻣر اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟزﻣن " 
اﻹﻗﺗراب أو :" أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺗﻌﻧﻲ  (. 84 :7002 ،ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي) ".ﺗﺑدأ ﻣﻊ اﻟﺑﻠوغ
اﻟدﻧو ﻣن اﻟﺣﻠم وﺑذﻟك ﯾؤﻛد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم رﻫق ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻏﺷﻰ أو ﻟﺣق أو 
 (. 142: 0991، راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ ) ."دﻧﺎ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻫﻲ : " أﺣﻣد ﺷﻧﺎﺗﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ  وﯾﻌرﻓﻬﺎ  -
  ."ﺳﻧﺔ ﻟﻠذﻛور 61-31ﺳﻧﺔ ﻟﻺﻧﺎث و 51- 21ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون ﺑﯾن 
 .)65h21 à 8002.11.90  el ,rf. elgoog.www ( 
ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻫﻲ أزﻣﺔ   ﺳﻧﺔ وﻣﺎ 81و  21ﻓﺗرة ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺑﻠوغ،وﺗﻣﺗد ﺑﯾن : " ﻧﻬﺎأﻣﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄ-
 5991، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت ،ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش ) ".ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ ﻫوﯾﺔ،وﻫﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻣﺎ ﺑﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ أو
 (  52:
ﻟﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ واﻹﺳﺗﻘﻼ ﻛﺣب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻐراﺋز ﺑﺎﺳﺗﺛﺎرة ﺗﺗﺳم اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن  -
وﻏﻧﺎء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗطور ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛﺎء ، وﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر 
 (90: 9991 ,N.ymalliS )  .اﻟﻣﺟرد ، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺻداﻗﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎطﻔﯾﺔ
 ﻲ ﻫذﻩـــﻛزة وذﻟك ﻻن اﻻﺑن ﻓﺔ ﻣر ــــﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــون اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗرﺑوﯾـــــﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛــــــوﺑﺎﻟﺗﺎﻟ      
ﻻﺑد أن ﺗﻠﺗﻔت  ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳرة،اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾرﯾد ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻏﯾر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﯾﺎء واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻷﺳﻠوب 
ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻟﻧﻘطﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ وﻫﻲ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﻌطﻰ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
  .واﻟرﻋﺎﯾﺔ
 81ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  21ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن إﺟراﺋﯾﺎ ﺑ ﻟﻣراﻫﻘﺔاﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف  :اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺟراﺋﻲ -
  . ﺳﻧﺔ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔﻋدﯾدة  وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ
ﺳﻧﺔ وﻗد ﺗﺻل  61إﻟﻰ  21ﺗﻣﺗد ﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم    
  .ﺣﻠﺔ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣر  81أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ 
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻗﺑل اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ وﺿﻌﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔروض ﻹﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ  واﻟﺗﺣﻘق ﻣن      
ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻓﻧﺣن ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎﻟم " ﺻﺣﺗﻬﺎ، ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر 
ﻓﻠﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣث  .ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻧﺑدأ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣﻘﺗرح أو ﺣل ﻟﻠﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻧﺎ واﻟﺗﻲ 
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺣﺛﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑدأ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓروﺿﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻓﺿل 
ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ظﺎﻫرﺗﯾن أو ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻟم ﯾﺛﺑت ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺷﻲء ﺑﻌد، أي أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺑﺣث 
 (. 511: 9991 ،ﯾوﺳف ﻋﻧﺻر وأﺧرون ) "  .واﻹﺳﺗﻘﺻﺎء
ﻓﺎﻟﻔروض ﺗﻌﺗﺑر إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ      
  ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻠول ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
وﻟﯾس ﻋﻠﻰ . اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان وﺗرﺳم ﻟﻪ ﺣدود دراﺳﺗﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  .اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق ﻫذﻩ اﻟﻔروض إﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ
  : ﻓرﺿﯾﺎت وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻣسﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺑوﻋﻠﯾﻪ ﺣ     
م ﻗﯾﺎس وﺳﯾﺗ .اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتواﺟﻬﺔ ﻣ ﻓﻲ  اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺳﺎﻫم -:  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻔظﻲ )أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻣواﺟﻬﺔ ﻛل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ- : ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .،ﺟﺳدي، رﻣزي وﻛذا إﺗﻼف وﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺣوار وﻋدم إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺷوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻛذا ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻﺢ -
-ـﺎر وإ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔسوإ رﺷــــﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول ﻣﺿــــﺎر وأﺧطـــ
  .إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ﯾﺳﺎﻫم  -:  ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ    
 زام اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻧودـــﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻟﺗ ﻪﺣرﺻ : وﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﯾؤﻛد وﻛذا ﻣن ﺧﻼل.اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣﺻص ﻋن مﻬوﻏﯾﺎﺑ مﻫﺣﺿور  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ،و  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲ ﻧوناﻟﻘﺎ
   اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﯾﺎﻛل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻛم
 ﻋن وﻛذا اﻟدراﺳﯾﺔ ﻬمﺑﻧﺗﺎﺋﺟ ﻬمإﻋﻼﻣ أﺟل ﻣنأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣﻊ ﻟﻘﺎءاتﺟﺗﻪ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﺑرﻣو 
 . اﻟﻣدرﺳﺔ داﺧل  ﻬمﺳﻠوﻛﯾﺎﺗ
.  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺳﺎﻫم : ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ    
 ن ﻟﻠﻌﻧف ـــــــﺎء ﻟﺗﻼﻣﯾــــذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾـــــــوﻟﯾﺄﺑ ﺎلـــــاﻻﺗﺻ :ﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔـــــم ﻗﯾﺎس ذﻟك ﻣن ﺧـــــــــوﺳﯾﺗ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣرون  اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ رــــوﻣﺧﺎط ﺑﺣﺎﺟﺎت ﯾﻔــــﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻛذا ﺗﻌر .أﺑﻧﺎﺋﻬــــم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ــــموإ ﺷﻌﺎرﻫ
  .م ﺣول اﺛﺎر وﻋﻘوﺑﺎت ﺿرب وﺷﺗم اﻟزﻣﻼء واﻷﺳﺎﺗذةﻬﺗوﻋﯾﺗﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات إﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، و 
 ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑراﻣﺞ  ﺗﺳﺎﻫم -:  راﺑﻌﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ    
 ﻣﺧﺎطر ﺣول  ﻣﺣﺎﺿرات ﺑرﻣﺟﺔ   :ﯾﺎس ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺳﯾﺗم ﻗ. اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 اﻟﺣﺳن اﻟﺳﻠوك ، اﻟﺗﻌﺎون،   اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، اﻟﺳﻠم  :ﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾم إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌض وﻛذا .اﻟﻌﻧف
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣﻊ . 
 ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن ﻣلاﻟﺗﻛﺎ ﯾﺳﺎﻫم -:  ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ    
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة  - :وﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت  اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺗﺻرﻓﺎت ﻛل ﻣن اﻟﻌﻧف ، وﻛذا اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺳوﻛﯾﺎت 
أﺑﻧﺎﺋﻬم واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺣل إﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم  أوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻬمإ طﻼﻋﻬم ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺻﻠﺗواوأﯾﺿﺎ ﻋﻧﯾﻔﺔ 
  .وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم
    :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ:  ﺳﺎﺑﻌﺎ       
ﯾﺗﺻف اﻟﻌﻠم ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ إذ أن ﻧﻘطﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣث       
.    ﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ،و ﺗﻧﺎﻗل  اﻟﻣﻌطﯾﺎت  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن زﻣن ﻵﺧروﻫذا اﻟﺗراﻛم ﯾﺳﻣﺢ  ﺑﺈﺷﺑﺎع دا أﺧر ،
وﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷي ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث وﺗرﺷدﻩ إﻟﻰ اﻟطرﯾق 
اﻟﺻﺣﯾﺢ ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﻬم ﻣوﺿوﻋﻪ ﻓﻬﻣﺎ ﺟﯾدا وﺑﻧطﺎق اﺷﻣل ﻣن ﻓﻬﻣﻪ 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟذاﺗﻲ ،  زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﻣل 
اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻣوﺿوع وذﻟك ﺑﺗﺑﯾﯾن اﻹﺟراءات واﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛذﻟك ﻣرﺟﻌﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧطوات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أو ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﻛﺄداة 
  . ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث
وإ ﻟﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﻬذا ﻫو اﻟذي دﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺑﺣوث  اﻟﺗﻲ  ﺗﻧﺎوﻟت         
ﻟطﺎﻟﻣﺎ  ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ .  ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﻩ دراﺳﺎت  ﻟﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع  ﻋدا ﻣوﺿوﻋﺎت  ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ  ﻟﻪ  ﺗطرﻗت ﻟﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ وﻣن ﺑﯾن ﻫذ
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إن ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل دراﺳﺗﻧﺎ  
  :دراﺳﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ: أوﻻ
  .ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺣدداﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻟﻣدرﺳون واﻟﺗﻼﻣﯾذ   :اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ  7002ﺳﻧﺔ ( ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي)ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ     
  .اﻟﺟﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻌﻧف  اﻟﺗﻼﻣﯾذ أدراك و اﻟﻣدرﺳﯾن إدراك ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼف ﻋن اﻟﻛﺷف إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ت ﻫدﻓ     
 ﻛذا و ، (اﻟﺦ...ﺑﺎﻟﺟﻧس اﻟﻌﻧف ،ﻋﻼﻗﺔ أﻣﺎﻛﻧﻪ أﺷﻛﺎﻟﻪ، ، ﺗﻛراراﺗﻪ) اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ
 ﻛﯾﻔﯾﺔ
 اﻟﻛﺷف و ،(ﺔﻋﻧﯾﻔ ﻏﯾر ، ﻋﻧﯾﻔﺔ )اﻟﺗﻼﻣﯾذ  طرف ﻣن اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷوﺷﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت إدراك
  . أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن إدراك ﻟﻠظﺎﻫرة وﻓق اﻟﺗﺻدي طرق و اﻷﺳﺑﺎب ﻋن
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺛﻼث ،  001وﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ   وﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣدرﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ، أﻣﺎ ﻋن أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘد ﺗم
 اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﻘق و .ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ آﺧر و ﻟﻠﻣدرﺳﯾن ﻣوﺟﻪ اﺳﺗﺑﯾﺎن :  اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺧﻼل 
  .ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻠﻔروق "ت" اﺧﺗﺑﺎر و 2 ك أﻫﻣﻬﺎ ﻣن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺳﺗﻌﺎﻧت
 ﺗﺗﺻف اﻟﺗﻼﻣﯾذ طرف ﻣن ﺗرﺗﻛب ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻔﺷﻲ  - :  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ        
 ، ﺗﺟرﯾﺢ ، اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺗﺣﻘﯾر اﻟﻌﻧف ﻧوع ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت و.إدراﻛﻬم ﺣﺳب ﺿد اﻟﻣدرﺳﯾن اﻵداب ﺑﺳوء
 . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أوﻗﺎت ﻓﻲ و ﻋدﯾدة ﻣرات ﻫذا و إدراﻛﻬم اﻟﺦ  ﺿد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓق...ﺗﻬدﯾد
 ﺿﻣﻧﺔاﻟﻣﺗ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣدرﺳﯾن إدراك ﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻫﻧﺎك- 
 اﻟﻣﺎدي اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻌﻧف ﻋدا اﻟﺗﻼﻣﯾذ طرف ﻣن اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷوﺷﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  اﻷﺳري اﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة وراء اﻷﺳﺑﺎب أﻫم و ..اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻓﻲ  اﻷوﻟﻰ رﺟﺔﺑﺎﻟد ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﺗﺻدي طرق أﻣﺎ، اﻟﻣدرﺳﯾن إدراك ﺣﺳب( اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺛم
 اﻟﺗوظﯾف واﻹدارة، اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻣل ﻓﻲ اﻷوﻟﯾﺎء ،ﺗدﺧل اﻻﻛﺗظﺎظ ﻣﺛل( اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 إدراك ﺣﺳب و .اﻟﻣدرﺳﯾن إدراك ﺣﺳب اﻟﺦ..اﻷﺟور ﺷرﻋﯾﺔ،اﻧﺧﻔﺎض ﻏﯾر أﺳس اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ
 ر داﺧلاﻟﺣوا ﻟﻐﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗﺑﻧﻲ ، اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﺣﺗرام اﻹﻧﺻﺎت طرﯾﻘﺔ و ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﺑﯾن ﻣﻠﺣوظﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎت وﺟدﻧﺎ ﻋﻣوﻣﺎ و .اﻟﺗﻌﻧﯾف و اﻟﻌﻧف ﻋن ﺑﻌﯾدا اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   . اﻟﺑﺣث ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﻣﻌظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ وإ دراك إدراك اﻟﻣدرﺳﯾن
  ﻊــــــﻟﺗﺷﺟﯾا و وارـــــــاﻟﺣ ﺔــــــــﺛﻘﺎﻓ ﺎءـــــــإرﺳ -:  ﺎــــــأﻫﻣﻬ ﻣن اﻗﺗراﺣﺎت دةــــــﺔ ﺑﻌــــــاﻟدراﺳ وﺧﺗﻣت      
 اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺔــــاﻟﻣؤﺳﺳ داﺧل ﻲـــــاﻟﻠﻔظ مــــاﻟﺗﻬﺟ و ﺎبــــــاﻟﻌﻘ أﺳﻠوب ﻋن ﺎدــــــاﻻﺑﺗﻌ و اﻹﻧﺻﺎت و 
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻣﻘررات ﻓﻲ و اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم - ﺧﺎرﺟﻬﺎ و
  .اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣول   :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
، وﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ( ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ و ﻋﺑد اﻟﻔﺎﺗﺢ أﺑﻲ ﻣوﻟود)ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻗﺎم       
ﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ ـــــدة ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾـــــل اﻟﻣﺳﺎﻋـــــــاﻟوﻗوف ﻋن ﻛﺛب ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣ
ر ﻣﺎﻫﻲ ﻣظﺎﻫ -: وﻟﻘد طرﺣت اﻟدراﺳﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ. اﻟﺧﺻوص اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺎت واﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت
  اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إن وﺟدت وﻟﻣن ﺗوﺟﻪ؟
ﻫل ﯾﺧﺗﻠف إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺟﻧس اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ وﺑﻧﯾﺗﻬم اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗواﻫم  -
 اﻹﻗﺗﺻﺎدي؟
  ﻫل ﯾﺧﺗﻠف إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻓﺗرات اﻟﯾوم واﻷﺳﺑوع واﻟﺳﻧﺔ؟ -
  ﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﺑﻌدﻫﺎ ، وﻗﺑل ظﻬور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺑﻌدﻫﺎ؟ﻫل ﯾﺧﺗﻠف إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة ﻗﺑل إﺟراء ا -
  ﻫل ﯾﺧﺗﻠف إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى، ﻛﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺎدة؟ -
وﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧطﻼق ﻣن ﻓرض ﺻﻔري ﻣؤداﻩ أﻧﻪ ﻻ 
  . رة اﻟﻌﻧف ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫ
ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﺗرﺑوﯾﺎ وﻣﺳﺎﻋدا ﺗرﺑوﯾﺎ ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻟﯾﺎت وﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ  241وﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  -
 .ورﻗﻠﺔ 
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ -: وﻟﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
  .ﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧويﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، وﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ ا
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﺑﺎﻟﻌﻧف ، ﻛﻣﺎ ظﻬرت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﺧﺗﻼف ﺑﯾن  -
  .اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ  -
  .اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوياﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن 
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ، وﻟم  -
  .ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
وﻟم  .ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺑﻧﯾﺗﻬم اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ  -
  .ﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧويﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ ا
ﻟم ﺗظﻬر ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗواﻫم اﻹﻗﺗﺻﺎدي  -
  .،ﻛﻣﺎ إﺧﺗﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
ﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ وﻟم ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻣﺳ -
  .ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
 ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻓﺗرات اﻷﺳﺑوع -
  .وﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي( اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ -اﻟﻣﻧﺗﺻف - اﻟﺑداﯾﺔ) 
 ات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻓﺗرات اﻟﺳﻧﺔظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذ -
  .وﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي( اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ -اﻟﻣﻧﺗﺻف - اﻟﺑداﯾﺔ) 
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺷﻬور اﻟﺳﻧﺔ، وﻟم ﺗﺧﺗﻠف  -
  .ﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧويﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳ
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺑل إﺟراء اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﺑﻌدﻫﺎ، وﻟم  -
  .ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺑل ظﻬور ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت  -
  .ﻫﺎ، وﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧويوﺑﻌد
وﻟم  ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺻﻠﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺣوﻟﯾن -
  .ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
ﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف ، وﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﻌ -
  .اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
ظﻬرت ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻌﻧف، وﻟم  -
  .ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي
ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن وﻫﻛذا ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
  .اﻹﻋدادي واﻟﺛﺎﻧوي 
  : وﯾﺧﺗم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟظﺎﻫرة ﻣﻧﻬﺎ     
  .ﺗﻌﯾﯾن أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻋدادي -
  .اﻟﺗرﺑوي ﺿرورة زﯾﺎدة ﻋدد ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
  .ﺗﻔﻌﯾل دور ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﻬﺗم ﺑﻬذﻩ اﻟﺟواﻧب وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ -
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾﺔ -
  .واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻧﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن
  .ﺗﺄﺳﯾس ﻧوادي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
  .د اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔﺗوطﯾ -
 (624:  3002ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑﻲ ﻣوﻟود،) .إﻧﺟﺎز ﻗﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
  اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣول  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ(  ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي) اﻟدراﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث ﺗم إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ 
ﺗﻠﻣﯾذ  081طﺑﻘت ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ .  7002اﻟرﯾﺎض، ﺳﻧﺔ  –ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ 
ﺛﺎﻧوﯾﺗﯾن ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس، وﺗﻣﺣورت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺧطورة ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺣﺟﻣﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣ
  :وﺟﺎء اﻟﺳؤال اﻹﺷﻛﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﻋواﻣﻠﻬﺎ وﺗﻣﺛﻼﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  ﻣﺎواﻗﻊ اﻟﻌﻧف وﻣﺎﺗﻣﺛﻼﺗﻪ وﻋواﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ؟ -  
  :أﻣﺎ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ
  ﻛﯾف ﯾﺗﻣظﻬر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ؟ -
  اﻣل اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ؟ﻣﺎﻋو  -
 ﻣﺎﺗﻣﺛﻼت ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف؟ -
  .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﺎﺣث ﻟم ﯾﺿﻊ ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﻠﺑﺣث ﺑل إﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط ﺑطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت 
 : وﻟﻘد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎﯾﻠﻲ  
  .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم إﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ -
 .دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ -
 .دراﺳﺔ ﺗﻣﺛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -
  :أﻣﺎ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ     
ﻓﻬم وﺗﺣﻠﯾل ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺣددة وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣن ﺛم اﻟوﺻول -
ﻠول ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾق وﺑﻌﯾد ﻋن ﻛل إﻧﻔﻌﺎل أو ردة إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم إﻗﺗراﺣﺎت وﺗوﺻﯾﺎت وﺣ
  .ﻓﻌل إرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛون طراﺋق ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺑداﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺳﺗﺗﺑﻊ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺳواء ﻣن طرف  
  .اﻟﺑﺎﺣث أو ﻣن طرف ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻧﻔﺳﻪ
ﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل وﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ ا -
 .اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻬﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ أﺧﺗﯾرت وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  ﺗﻛوﻧت  -
ش ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣداورو  641ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺗﯾن ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﺣﯾث ﺗم إﺧﺗﯾﺎر  081ﻣن 
 .ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺷروﺣﺔ 43و
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ    أﻣﺎ ﻋن أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘد إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث
وأﺟرى ﻋدة ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣؤطرﯾن اﻹدارﯾﯾن  وﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أراﺋﻬم ﺣول 
  .ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣﺎرة ﺣﯾث ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻣﺎذج ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻹﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﺗ
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻫﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﯾن وﺟﻬت اﻹﺳﺗﻣﺎرﺗﯾن اﻟﺑﺎﻗﯾﺗﯾن 
  . ﻟﻛل ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة واﻹدارة ﻓﻘط ﻟﻣﻌرﻓﺔ أراﺋﻬم وإ ﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺣول اﻟظﺎﻫرة
  :ﻟﻰ إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲوﻟﻘد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إ
ﺗﻧﺗﺷر ظﺎﻫرة اﻟﺗﻐﯾب ﻋن اﻟدراﺳﺔ دون ﺗﻘدﯾم ﻋذر ﺑﺷﻛل ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺗﯾن وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن  -
  .اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻻ ﯾوﻓر اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
ﻲ ﻛﻠﻲ ﯾﻣر ﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﺗدل ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺟﺗﻣﺎﻋ -
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ ، ﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ  -
ﻋن ﻋدة ﻋواﻣل ﻋددﻫﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻠﺧﺻت إﺟﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻋواﻣل ذاﺗﯾﺔ وﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ 
  .ﺷﻌور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟظﻠم اﻟﻣﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ 
  .ن ﻗﺎﻣوا ﺑﺷﺗم أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺗﯾناﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾ -
  ( .ﺗﻧﺎول اﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة)ﺑرز اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟذات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن  -
ﻫﻧﺎك ﺗوﺟﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻺﻧﺗﺣﺎر ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼأﻣل واﻟﻌزﻟﺔ واﻟﻼﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ  -
  .أو ﺗوﺟﯾﻬﻪ 
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻛﯾﻔوا إن اﻟﻧﺳق اﻟﻣدرﺳﻲ واﻷﺳري ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﻘدﯾم  -
  .ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻪ
اﻟﺗﻣﺛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫؤﻻء ﻋﻧﻬم ﻓﺎﻷﺳﺎﺗذة ﻻ -
ﯾرﺟﻌون اﻟﻌﻧف ﻟﺳﻠوﻛﻬم أو ﺗﻛوﯾﻧﻬم ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﺟوﻧﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت أﺳرﯾﺔ 
ﯾﺔ وإ ﻟﻰ ﺳﻠوك اﻹدارة ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾرون أن أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻻ ﯾﺣﺗرﻣوﻧﻬم وﻫو ﻣﺎ وﻣدرﺳ
  (7002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، ) . ﯾﻔﺳرون ﺑﻪ رد ﻓﻌﻠﻬم اﻟﻌﻧﯾف
   :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
 وطﺎﻟﺑﺎت طﻠﺑﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ( اﻟﺷﺑﺎب ﺑﯾن اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك)ﺣول : اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
 وﻗد اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ، ﻏرب اﻟﺟﯾزة إدارة ﻓﻲ وطﺎﻟﺑﺔ طﺎﻟب 051 ﻋﻠﻰ  ،0002ﺳﻧﺔ  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 ﺳﻠﺑﯾﺔ أو ة اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻌﻧوﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ أﻋﻣﺎل ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺳﻠوﻛﻬم اﺗﺳم
 .ﺑﺣﻲ ﻛﺄداة اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ واﺳﺗﻌﻣﻠت أﺷﯾﺎء أو أﺷﺧﺎص ﻧﺣو ﻣوﺟﻬﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺎءت ﻓﻘد اﻹﻧﺎث ﻋﻧف ﻣن ﺔﻧﺳﺑ أﻛﺑر اﻟذﻛور ﻋﻧف أن إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣث وﺗوﺻل
 : اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو
 ℅001 ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺣﺎدة اﻵﻻت وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﺎﻷﯾدي اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﺣﺗﻠت  -
 اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة و اﻟﻣدارس ﻧﺣو اﻟطﻼب ﻣن ﻣوﺟﻪ اﻟﻌﻧف ﺟﺎء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ وﻓﻲ-
 ℅ 04 ﺑﻧﺳﺑﺔ وﻣﺷﺎﺟرات ﺷﺗﺎﺋم ﺻورة ﻓﻲ واﻟﻣدﯾر
 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣراﻓق اﻟﻣدرﺳﻲ اﻷﺛﺎث ﻧﺣو اﻟﻣوﺟﻪ ﺟﺎء اﻟﻌﻧف ﺔاﻟﺛﺎﻟﺛ أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ-
 ℅82
 ﻟﯾظﻬروا ﺑﺻورة ﻟﻠﻌﻧف ﯾﺗوﺟﻬون اﻟطﻼب أن اﺗﺿﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣدارس وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ *
 ℅ 32 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺈﻋﺟﺎﺑﻬم ﻟﯾﻔوزا اﻟﺑﻧﺎت أﻣﺎم اﻟرﺟﺎل
 (ن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ﻋدوا) ﺣول  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي ، وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ   
 اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺿد اﻟطﻼب ﺟﺎﻧب وﻣن اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺟﺎﻧب ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ﻋدوان
 ﻣن ﺿﻌف اﻟﺳﻠوك ﻋن ﻫذا  ﯾﻛﺷف وﻣﺎ واﻟﻣدرﺳﺔ ، وأﻣﺗﻌﺗﻬﺎ وﻣراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ إدارة ،وﺿد
 ﻗﯾم ﻋن اﻟطﻼب وﺑﻌد ، اﻟطﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺣو ﺎءﺑﺎﻻﻧﺗﻣ اﻟﺷﻌور
 .واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺛل ﻟﻠﻘﯾم واﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟطﺎﻋﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻻﻟﺗزام
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟدارﺳﺔ ارﺗﻛزت وﻟﻘد     
 .اﻟراﻫن اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻓﻲ واﺳﻊ ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺗﺷر اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف إن -
 .اﻟﺦ... واﻟﺳب واﻟﺷﺗم ﻛﺎﻟﺿرب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺳﺎﻟﯾب أو أﺷﻛﺎﻻ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻌﻧفا إن -
 إﻟﻰ وﻟﯾس اﻷﺳﺑﺎب أو اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻛﺑﯾر ﻋدد إﻟﻰ ﯾرﺟﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف إن -
 .واﺣد ﻋﺎﻣل
 ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺷﺎﻏب اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻷول ﻟﻣﺣل ا ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أن -
 .اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺎﻟب أﺳرة وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰو  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة وﻋﻠﻰ
 ﺳوف أﻧﻪ ،و اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻋﻣﺎ اﻟراﻫن اﻟوﻗت ﻓﻲ زاد ﻗد اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف إن -
 .اﻵن ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻋﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﯾزداد
 .اﻟطﺎﻟب زﻣﻼء ﻣن اﻟﺳوء ﺑﺄﻗران ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف إن-
 ر اﻧﺗﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻘﻠقواﻟ واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻔﺷل ﺑﺎﻟظﻠم اﻟطﺎﻟب ﺷﻌور إن-
 .اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف
 .ﻣدرﺳﺗﻪ إﻟﻰ أﺳرﺗﻪ داﺧل ﻋﻧف ﻣن ﯾراﻩ ﻣﺎ ﯾﻧﻘل اﻟطﺎﻟب إن-
 .اﻟﻌﻧف ﺗﻔﺷﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﻬم اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ إن -
 اﻟﻌﻧف ﺗﻔﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر ﯾﺗﻌﻠق ، ﻓﯾﻣﺎ وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
 : اﻟﻣدرﺳﻲ
 اﻟﻛﺗب ﺗﻣزﯾق ، ℅ 21.16 اﻟﺳب ، ℅ 3.36 اﻟﺟدران ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،℅ 4.96اﻟﺿرب -
 ﻫذﻩ أﻗل ، وﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻘدم اﻟرﻛل ، اﻟدﻓﻊ ﻣﺛل أﺧرى ظواﻫر ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ، ℅ 5.15 واﻟﻛراﺳﺎت
 ﻟﺣﺎﺳب ا أﺟﻬزة ﻛﺳر : اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺟﺎﻧب ﻣن إﻗرار اﻟظواﻫر
 ℅ 3.41  ﺳﺑورةاﻟ ﻛﺳر ، ℅ 8.31 اﻷﺑﯾض ﺑﺎﻟﺳﻼح اﻟﺿرب ،℅ 3.31 اﻵﻟﻲ
 وﻛﺎن اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺣدوث ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻌواﻣل ﺗﻌدد ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻛﺷﻔت ﻛﻣﺎ     
 : أﺑرزﻫﺎ
  ℅7.28 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻫﯾﺑﺔ ﺿﻌف  -
  .ﺣول اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ودورﻩ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟطﻠﺑﺔ: اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  (ﻫﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ وإ ﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻐول) وﻟﻘد ﻗﺎم ﺑﺈﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 7002ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣدي ﻛﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، ، ﺳﻧﺔ 
دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟطﻠﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث 
  .ﺑﻬﺎ ﻋﻼﺟﻬﺎ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ  أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ،واﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﻗدم وﺗم ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻓﺻل ، ﻗﺑل اﻟوﻟوج ﻓﯾﻬﺎ      
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺳرﯾﻊ وﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة  وﺗﺷﺎﺑك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﯾف أﺛرت 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠص أدوار ووظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ
أﺷﻛﺎﻟﻪ، ﻋواﻣﻠﻪ، طرق اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ :ﺻل اﻷول ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺣور اﻟﻔ    
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺄﺧر دراﺳﯾﺎ و ﻋﻼﺟﻪ
ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ، أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ : ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ    
أﻣﺎ   .ﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻬﺎ، أﺛر اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، دور اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ دور اﻟﻣرﺷد : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗطرق ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ 
. ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ودور اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ: وﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ  .ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﯾر اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب، أﺳﺑﺎب اﻟﻘﻠق، دور ﺗﺄﺛ: وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﺗم ﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﻠق اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
  .اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ
أﺳﺑﺎﺑﻪ ، ﻣظﺎﻫرﻩ و دور اﻟﻣرﺷد : : أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻓﺗﺿﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺷرود اﻟذﻫن وﺗﺷﺗت اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ
  .ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ،أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ،أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ودور اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي : ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻣﺣور اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛذب
  .ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ، أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ودور اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ : ﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻓﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز أﻣ
  .ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﺗﻌرﯾﻔﻪ ،ﻣظﺎﻫرﻩ، أﺳﺑﺎﺑﻪ ودور اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ : وﻧﺟد اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌدوان 
  .ﻋﻼﺟﻬﺎ
  .ﺷد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻪأﺷﻛﺎﻟﻪ ودور اﻟﻣر : وﺗﻠﺧص اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻣرد أو اﻟﻌﺻﯾﺎن 
ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ، ﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﻪ، أﺳﺑﺎﺑﻪ، : أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻓﺗﺿﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻌﻘﻠﻲ            
ﺄﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻓﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ رﺷد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬودور اﻟﻣ
  .ﺗﻧﺎوﻟت ﺟﺎﻧب أو ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وﺧﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ  ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟذي ﻣﺛل إطﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺳﻠوك اﻟطﻼب               
وﺗﻘوﯾﻣﻪ إﺣﺗوى ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، أدوار وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، دور 
  .ﻣدرﺳﺔاﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠوك ﻟدى اﻟطﺎﻟب، أﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﻠوك اﻟطﻼب ﺑﺎﻟ
 (. 7002ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻐول،ﻫﺎدي  )
ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ وﻫﻲ  7002، ﺳﻧﺔ ( طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن) ﻗﺎم ﺑﺈﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث     
دور ، و ﻧظرﯾﺔ ﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ 
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔال
  .ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ﻋدوان ﺣول           
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  ﺣول، 7002 ، (  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي)ﻗﺎم ﺑﺈﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث     
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب وﻣن ﺟﺎﻧب .اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ﻋدوان
واﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ، رﺳﺔ وﻣراﻓﻘﻬﺎ وأﻣﺗﻌﺗﻬﺎوﺿد إدارة اﻟﻣد، اﻟطﻼب ﺿد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
وﺑﻌد اﻟطﻼب ﻋن ﻗﯾم اﻻﻟﺗزام ، ﻣن ﺿﻌف اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻧﺣو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺎﻟب
  . واﻻﻧﺿﺑﺎط واﻟطﺎﻋﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻣﺛل واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ
  : ﺣﺎورﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺻﯾﻐﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻟﻘد ارﺗﻛزت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت ﺷﻛﻠت ﻣ    
  . إن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن * 
  ... إن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺗﺧذ إﺷﻛﺎﻻ أو أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺿرب واﻟﺷﺗم واﻟﺳب* 
  . ﻣل واﺣدإن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ أو اﻷﺳﺑﺎب وﻟﯾس إﻟﻰ ﻋﺎ* 
إن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺣل اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎﻏب ﻧﻔﺳﻪ وﻋﻠﻰ اﻹدارة * 
  . اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻋﻠﻰ أﺳرة اﻟطﺎﻟب واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
واﻧﻪ ﺳوف ﯾزداد ﻓﻲ ، أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻗد زاد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ* 
  . ﻋﻠﯾﻪ اﻵن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻣﺎ ﻫو
  . أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺄﻗران اﻟﺳوء ﻣن زﻣﻼء اﻟطﺎﻟب * 
أن ﺷﻌور اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻟظﻠم وﺑﺎﻟﻔﺷل واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف * 
  . اﻟﻣدرﺳﻲ 
  .  أن اﻟطﺎﻟب ﯾﻧﻘل ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣن ﻋﻧف داﺧل أﺳرﺗﻪ إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗﻪ* 
  . ﯾق ﻓﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧفوﺿ،ول وازدﺣﺎﻣﻬﺎ ﺻأن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻔ* 
  . أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧف* 
وﻛذﻟك ﻋدم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻌﻣل واﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠطﻼب ، ﻋدم ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل ﺟﯾدة ﻟﻘﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ* 
  . ﻛل ﻫذا ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ.وﻗﻠﺔ ﻧﺷﺎط اﻷﺳر اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
  . أن اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺷﺎﻫدﻩ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع إﻟﻰ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ* 
أن ﻣﺷﺎﻫدة أﻓﻼم اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔﺎز واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻋﺎدة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻣﺷﺎﻫد وﺧﺎﺻﺔ * 
  . اﻟﻣﺷﺎﻫد ﺻﻐﯾر اﻟﺳن
  . أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺑﻲ اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف* 
  . ة ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺳﺑق ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌرﺿت ﻟﺣوادث اﻟﻌﻧف واﻟﺳرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔأن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾر * 
  . أن ﻫﻧﺎك ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ* 
   .أن وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف أو ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﻋﻼﺟﻪ ﻫﻲ وﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة وﺷﺎﻣﻠﺔ * 
  . اﻟﺧﺎرﺟﻲ أن اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺟﻧوح اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ* 
اﻟﺿرب :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ، وﻣن أﺑرز ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻣزﯾق اﻟﻛﺗب ،%( 21.16)اﻟﺳب واﻟﻘذف، %(3.36)واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران، %(4.96)واﻟﻛف
ل وﻛﺎﻧت أﻗ. وﺗﻛﺳﯾر اﻟﺗﺧت، اﻟرﻛل ﺑﺎﻟﻘدم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ظواﻫر أﺧرى ﻣﺛل اﻟدﻓﻊ%( 5.15)واﻟﻛراﺳﺎت
  :ﻫذﻩ اﻟظواﻫر إﻗرارا ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ﻛﺳر اﻟﺻﺑورة ، %(8.31)اﻟﺿر ﺑﺎﻟﺳﻼح اﻷﺑﯾض ، %(3.31)ﻛﺳر أﺟﻬز اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
  %(. 3.41)
  : وﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺗﻌدد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣدوث اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
   %.7.28ﺿﻌف ﻫﯾﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺗﻼﻣﯾذ-1
وﻛﺷﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ %. 9.27ﺗوﻓر اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺻص -2
أﺳﺑﺎب دﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻌف : *ﺗﻌدد أﺳﺑﺎب ﺣدوث اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻻ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺑب واﺣد
  . اﻟﺷﻌور اﻟدﯾﻧﻲ
  . أﺳﺑﺎب أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﺷﻌور اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ*
  . ﻠﯾﻣﯾﺔأﺳﺑﺎب ﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻌ*
  . أﺳﺑﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﺳرﯾﺔ*
ﺗﻛﺷف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻗد زاد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻣﺎ . أﺳﺑﺎب إدارﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ وﻧظﺎﻣﯾﺔ* 
أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳوف ﯾزداد %(9.37)ﺗوﻗﻌت اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ %(. 1.47)ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ
واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺳس  .ﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻼﺟﻪﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺑراﻣ، ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ
  . ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗرﺑوي وﻧﻔﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻟﻣدارس  .واﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻔﻧﻲ، وﺗؤﻛد أﯾﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﺑﯾن ﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
، %(2.38)اﻹﻋدادﯾﺔ واﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ودور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس وﻟﻛن ﺑدرﺟﺎت ، %(7.23)وﯾﻠﻲ ذﻟك ﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم 
  (.301- 101 :7002،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي) .ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
  .ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
وﺗﻌﺗﺑر .  اﻷردن –ﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺟ(  ﻛﻣﺎل ﺣواﻣدة) ﻗﺎم ﺑﺈﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث 
ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط  طﺎﻟب ﻣن ﺳﺗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت أردﻧﯾﺔ، 0006طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ 
  :ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔاﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟ
  ﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم؟ﻣﺎ درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛو  -
 ﻣﺎ أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ داﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷردن؟ -
 ﻣﺎﻟدواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؟  -
 ﻣﺎ ﻣدى إﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف؟ -
 ﺎﻣﻌﻲ ؟ﻣﺎﻷﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﻔﻲ داﺧل اﻟﺣرم اﻟﺟ -
 ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة؟ -
  :أﻣﺎ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ إﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻓرﺿﯾﺎت وﻫﻲ     
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ  -
  .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  .ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧفﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟرﯾﻔﯾﯾن واﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  -
  .اﻟﻌﻧف
 .ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧف طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وطﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷدﺑﯾﺔ -
ﻫداف ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف وﻗد ﺣدد اﻟﺑﺎﺣث ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷ      
وﻛذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟذي .اﻟطﻼﺑﻲ، وﻋﻠﻰ ﻣدى إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
  .ﯾﻣﺎرس ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراءﻫﺎ
  .ﻧف ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎوأﺧﯾرا إﻗﺗراح وﺳﺎﺋل ﺗؤدي ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌ
وﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ ﻷراء اﻟطﻠﺑﺔ ،وﺗم  -
   ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطﻠﺑﺔ ذاﺗﻬم
 .ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﺗم إﺳﺗﺧدام  اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ 
وﻟﻘد إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس   
طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت أردﻧﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ  0006ﻟﻠﺳﻧوات اﻷرﺑﻊ ،وﯾﻘدر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ب 
  .وﺧﺎﺻﺔ
دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺗﯾن  وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات
، أي أن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن (95.0)واﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى( 26.0)اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرون أﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ دﺧول اﻟطﻠﺑﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة 
ورة ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم ، إذ ﯾواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠق وﻋدم ﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﺻ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﯾﺷﻌر ﺑﻧوع ﻣن ﻋدم .....ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل واﻹرﺷﺎد ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء 
  .اﻟﺗﻛﯾف ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف
  ﻛذﻟك وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ       
  .ﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة وإ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎبﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻣدى ﺗ
أﯾﺿﺎ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟرﯾﻔﯾﯾن واﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ    
ﻓﻲ اﻟﻌﻧف، وﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻋﻧف ﻋﻧد اﻟرﯾﻔﯾﯾن أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺿر وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺻب 
ﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣدن، ﻛﻣﺎﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧف اﻟﻘراﺑﻲ ﻟﻠرﯾﻔﯾن اﻟذي ﯾرﺑطﻬم ﻋﻧد اﻟﺗ
طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وطﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗوﺻل إﻟﻰ أن طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫم أﻛﺛر 
ﻋﻧﻔﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﯾﻌزى ذﻟك إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ووﺟود وﻗت ﻓراغ 
  .اﺟﺑﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ وﻋدم اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻛﺑﯾر ﻟدﯾﻬم ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟو 
ووﺟد اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺳﺑب واﻟداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻫو ﺷﻌور اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻛﺑت اﻟزاﺋد 
  .% 67وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺑذﻟك وﺿﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠل ﻣن ﺣدة اﻟظﺎﻫرة  
  .ﻠﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺣﺳنﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟط -  :ﻣﻧﻬﺎ
  .زﯾﺎدة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ ودﻋﻣﻬﺎ ﻟﻣﻸ اﻟﻔراغ واﻟﺗﻧﻔﯾس ﻋن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ  -
  .ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻹﻧﺿﻣﺎم ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟطﻠﺑﺔ واﻷﻧدﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ -
ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، دون اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﻟﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﺎﻟب واﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗرام واﻟﺷﻌور  -
  .إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟطرف اﻷﺧر
 (711 -59: 0002ﻛﻣﺎل ﺣواﻣدة، ) .إﯾﺟﺎد ﻣﺎدة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ -
  .ﺣول دور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ: اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
 ﺗﻠﻣﯾذ 001طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ  ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋنو ،  ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي
ﻫدﻓت  ،ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑور ﺳﻌﯾد ﺑﻣﺻر 05اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ، واﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ  اﻟﻛﺷف ﻋن واﻗﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔإﻟﻰ 
اﻟﺣد ﻣن اﻟظﺎﻫرة ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس  ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ،وﻛذا اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ؟  ﻣﺎواﻗﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ :ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻣﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟ وأﺧﯾرا ﻣﺎ دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟظﺎﻫرة ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ 
  اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؟
ﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل وﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﺑ -
 .اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ 001أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻬﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ   ﺗﻛوﻧت ﻣن  -
 ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑور ﺳﻌﯾد ﺑﻣﺻر 05و
ﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ وأوﻟﯾﺎء إﺳﺗطﻼع رأي ﻷ  ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘد إﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣثأﻣﺎ ﻋن أدوات ﺟ    
  .اﻷﻣور،وإ ﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺗﻠﻣﯾذات 
  :وﻟﻘد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ    
ﺗراﺟﻊ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ : ود ﻟﻠطﺎﻟب ﻧﺟدﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف واﻟﺗﻲ ﺗﻌ -أوﻻ
  .واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ، ﻗرﻧﺎء اﻟﺳوء
ﺿﻌف إﻟﺗزام ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة :ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻧﺟد  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺄﺧﻼق وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ ، ﺿﻌف ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺿﺑط ﺳﻠوك اﻟطﺎﻟب، ﻣﯾل ﺑﻌض اﻷـﺳﺎﺗذة 
  .ﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎبﻹ
ﺗﻬﺎون إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ : أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧف واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻹدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺟدﻣن  -ﺛﺎﻟﺛﺎ    
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﯾن ،ﺿﻌف اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻏﯾﺎب اﻹرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي 
  .واﻟﻧﻔﺳﻲ
ف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﯾﻛون ﻋن طرﯾق ﺗﻔﻌﯾل دور أﻣﺎ ﻋن دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧ   
  :دور إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ  -أ: اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﻠﻘﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻛري ﻋن طرﯾق
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ -
  .اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﺷﻐل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ -
 ﻣﺎم ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﯾم وﺗﻘوﯾﺔ اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ﻣن ﺣﯾث اﻹﻫﺗ -
  .وذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ 
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘدوة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻣن ﺳﯾرة اﻟﻌﻠﻣﺎء ورﺟﺎل اﻟدﯾن  -
  .واﻟﻣﻔﻛرﯾن وﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
درﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻧف، وإ ﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣ -
  .ﺣدوﺛﻪ
  .ﻋﻣل درﺟﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻷﺧﻼق -
إﻟﻐﺎء ﻗرارات اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وإ ﺗﺧﺎذ إﺟراءات رادﻋﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن  -
  .وﺿﻊ أﺳرﺗﻬم
  .ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫماﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﺗرام رأي وﻓﻛر اﻟﺗﻼﻣﯾذ  -
  .اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن رﻓﻘﺎء اﻟﺳوء -
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻌﻧف وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣن اﻟﻣطﺎط اﻟﻣﻘوى وان ﯾﻛون زﺟﺎج اﻟﻔﺻول -
  .ﻣن ﻣواد ﻻ ﯾﺳﻬل ﻛﺳرﻫﺎ
  :وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ: دور اﻷﺳﺗﺎذ- ب
  .اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ -
  .ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺻف اﻷﺳﺗﺎذاﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺑدأ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب، وأن  -
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ -
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ -
  .ﻋودة أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣب واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ -
  .اﻟﺗﺷوﯾقﻋدم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرح، وأن ﯾﻛون ﻋن طرﯾق  -
  :وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ : دور اﻟﺗﻼﻣﯾذ -ج
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺑﯾﺗﻪ -
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وأن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻫدف ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ -
  .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور ﻛل ﻣن اﻷﺳرة ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﺗم اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘول ﻻﺑد ﻣن ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف     
  .اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾن،ﺗﻼﻣﯾذ،ﻣراﻓق ،أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ، أﺟﻬزة وﻣﻧﺎﻫﺞ
  (681-971: 2102ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ، )                              
  .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﻠﺔر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺣول : ﺔﺑﻌاﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎ
 ﺗﻼﻣﯾذطﺑﻘت ﻋﻠﻰ  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ 
  ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ :اﻟﻛﺷف ﻋن ﻫدﻓت إﻟﻰ  ،وﺗﻠﻣﯾذات اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺻر
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء إﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأﺧﯾرا ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف 
  . ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟوﺻف وﺗﺷﺧﯾصوﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ،  -
 . ، ﺑﻐﯾﺔ وﺿﻊ ﺣﻠول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎاﻟظﺎﻫرة
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻟﻘد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ     
  :ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إن أﻫم    
  .اﻹﻋﺗداء أو اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة-
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣرق اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ-
  .ﺗﻛوﯾن ﻋﺻﺎﺑﺔ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب -
  .ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات-
  .ﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ وإ ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ -
اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻋدم إﺣﺗرام ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻘﺎﻧون ، وﻣن ﺛم ﻋدم  -
  :ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرادع،أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﺎرم ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ، ﻣﺛﺎل ذﻟكاﻟﺧﺷﯾﺔ 
  .ﻋدم ﺣﺿور اﻟدروس ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟوﺟود ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻣدرﺳﺔ -
  .اﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺛﺎث-
  .ﺣﺎﻻت اﻟﻐش اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ-
  .ي أو اﻟﻔﻛرإﻋﺗداء ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻬم ﻣﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟرأ-
  .اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ-
  .اﻹﻧظﻣﺎم إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ-
  : أﻣﺎ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء إﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺻﻧﻔت إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ  
ﺋﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺑل أن ﯾذﻫب ﺣﯾث ﺗرى اﻟدراﺳﺔ أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷ: اﻷﺳرة-
إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟﺑدﻧﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﻧﺷب ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﻣن ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟرأي
: ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺛل اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ك: اﻟﻣدرﺳﺔ-
،ﺿﻌف اﻟﻣراﻓق اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗدرﯾس ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﺳﻠطﯾﺔ،ﺿﻌف  إزدﺣﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻔﺻول
اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺗراﺧﯾﻬﺎ أو ﺷدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ،ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺗذة وﺿﻌف ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ،ﻋدم إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺳر 
ﻣن اﻟﻣودة ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور،إﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﻗﯾﺎم وﺳﻠﺋل اﻹﻋﻼم ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ : وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم-
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻹﺳﺗﻬﻼك، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ،إﺳﺗﺛﺎرة : اﻷﻛﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
واﻟﻌﻧف وﺿﻌف ﻛﻔﺎءة ﻧوازع اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺗﻠﻣﯾذات ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﺎدة إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻹﺛﺎرة 
  .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ
اﻟﺗﻛدس اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ : ﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫم اﻷﺳﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ: اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ،ﻋدم إﻋطﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓرﺻﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل 
ذ،ظﻬور ﺑﻌض ﺻور اﻹﻫﻣﺎل ، وﻣن ﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟﻘﻧوات اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻛﺈﺗﺣﺎدات ﻟﻠﺗﻼﻣﯾ
  .ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ، اﻹﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟرادع أو ﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ
وﺧﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ 
  .، وﺳﺎﺋل إﻋﻼم وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛلﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة ﻣن أﺳرة ،ﻣدرﺳﺔ 
وﺑﻣﺎ أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳﻧذﻛر ﺑﺎﻟﺗﺻور 
ﺣﯾث ﯾؤﻛد أن اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة : ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث 
ق اﻹﻧﺳﺎن وإ ﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺿﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗدﻋو إﻟﻰ إﺣﺗرام ﺣﻘو - :ﻋﻠﻰ 
واﻟﺣوار واﻟرأي واﻟرأي اﻵﺧر وإ ﻟﻰ إﺣﺗرام اﻷﻛﺑر وإ ﺣﺗرام اﻟﻣرأة وﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟم أﻣن 
  . ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﻧف
زﯾﺎدة اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدارس وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻣدارس وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺛل  -
. دو أو اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وإ ﺳﺗﻧﻔﺎذ طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻧﺎﻓﻊرﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل أو ﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ أو اﻟﻌ
ﻛذﻟك ﺿرورة دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺳرح ﻓﻲ ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﺟدﯾدة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﺷﻌر، ﻓﻛﻠﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ 
  (42-32: 2102،ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ) .ﻟﺗﻼﻣﯾذإﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت ا
  
  (.اﻷزﻣﺔ واﻟﻣواﺟﻬﺔ)ﺣول ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ -
 ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﺳﻼم ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر 
،ﻣﺎ واﻗﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر؟وﻣﺎﻟﻌواﻣل ﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﻧطﻼ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؟ وﻣﺎﺟﻬود ﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺣد 
  ﻣن اﻟظﺎﻫرة؟ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ واﻟﺣد ﻓﻲ ﻣﺻر؟
. ، أﻫم ﻣظﺎﻫرﻩ  ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ وﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ،أﻧواﻋﻪ  
اﻷرﺟﻧﺗﯾن،اﻟﻣﻛﺳﯾك، ﺛم ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻪ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺗداء اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻬم ﻣﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟرأي أو اﻟﻔﻛر أو اﻟﻌﻘﯾدة، ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺣطﯾم ﻷﺛﺎث 
ارة،أو اﻹﻧظﻣﺎم إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ، أو اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة وأﻋﺿﺎء اﻹد
  .....اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ وﺗﻛوﯾن ﻋﺻﺎﺑﺎت ،أو ﺣﺎﻻت اﻟﻐش اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 
ﻋواﻣل ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ :أﻣﺎ ﻋن اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ -  
  .، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣدرﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺄﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ  أﻣﺎ ﻋن ﺟﻬود ﺑﻌض اﻟدول-  
اﻟﻣﺗﺣدة وأﻣرﯾﻛﺎ ، ﺣﯾث ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎ اﻟﻣدارس ﺳﻠطﺔ ﺣﺟز اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌد اﻟﯾوم 
ﻋدم ﻗﯾدﻩ )ﯾوﻣﺎ، ﻋدم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺷﺎﻏب 54اﻟدراﺳﻲ ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ اﻵﺑﺎء وﻓﺻﻠﻪ ﺣﺗﻰ 
ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌﺎون اﻵﺑﺎء ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ( اﻟﻣﻧزل- اﻟﻣدرﺳﺔ)ﺎء إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوﻗﻊ اﻵﺑ( ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ،ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻣﻠت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﻣداﺧل ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ    
ﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻧف ﻫدف ﺗرﺑوي ﻗوﻣﻲ،اﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣدارس ﺑداﯾﺔ ﺑﺟﻌل ﻣﻘ
ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻌﻧف واﻟﻣواﺟﻬﺔ، وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن اﻷﻣﺎن اﻟﻣدرﺳﻲ،ﻗواﻧﯾن ﺗﻐرﯾم اﻟواﻟدﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ طرق أﻣﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻣرﻛز وﺳﺎطﺔ اﻷﻗران، اﻟﻣدارس اﻟﺑدﯾﻠﺔ،ﺗﻛوﯾن ﻓرق اﻷزﻣﺎت،إﺳﺗﻌﻣﺎل 
  .ﻲ اﻟﻣوﺣد،اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔأﺟﻬزة اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﺎدن ، اﻟزي اﻟﻣدرﺳ
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس ﻟدﯾﻬﺎ ﺿﺑﺎط ﺷرطﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم،وﻫﻧﺎك ﻋدة ﺻور وﻧﻣﺎذج ﻟﻸﻣن 
  ...اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 





وأﺧﯾرا ﺧﺗم  اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺗﻪ ﺑﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻵﻟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺣد ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ     








  ﯾوﺿﺢ ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻵﻟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ( 1)ﻣﺧطط رﻗم 
  ( 411: 2102ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ، )                                         
  :دراﺳﺎت ﻏرﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
   ﺣول إﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ: اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي )، وﺗﻣرﻛزت ﺣول اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ "روﺑﺎر ﺑﺎﻟون"ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث       
، ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﻣﺣظورة (واﻟﻠﻔظﻲ،اﻟﺳرﻗﺔ و إﻓﺳﺎد اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  . ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ( رات اﻟﺗﺑﻎ ،اﻟﻛﺣول ،اﻷدوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧﺻﺔ و اﻟﻣﺧد)
  .أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت  60ﺗﻠﻣﯾذا  ﺛﺎﻧوي ﻓﻲ  9199وﻟﻘد ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ     
  :وﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻣﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت  % 21ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻗﺎﻣوا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ،  %6ﯾوﺟد *       
  .ﻣﻧﻬم ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻠك اﻻﻫﺎﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺗر  %45ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ راﺷد ،و
ﻓﻛﻠﻣﺎ اﺧذ .إن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺑﻎ،اﻟﻛﺣول و اﻟﻣﺧدرات  ﻟﯾﺳت  ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ *      
و اﻹﺣﺻﺎءات  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﺟﺎﺋر ﻓﺈن ﺧطر اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﺣول و اﻟﻣﺧدرات ﯾﻛون ﻛﺑﯾرا





 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺸﺮطﺔ
 اﻹﻋﻼم
 
ﻣن اﻟذﯾن ﻟم ﯾدﺧﻧوا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق  %5ف :اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن  ذات دﻻﻟﺔ  ﻗوﯾﺔ 
ﺗﻧﺎوﻟوا اﻟﻣﺧدر و ﻫم  ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  دﺧﻧوا ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻲ أﻣﺎ اﻟذﯾن  % 73،( اﻟﺣﺷﯾش)ﺗﻧﺎوﻟوا 
   %96ﻣن اﻟذﯾن اﺳﺗﻬﻠﻛوا اﻟﻣﺧدر و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ  %65ﺳﺟﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻣﺛﻠون  01دﺧﻧوا 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﺧﻧﯾن  ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
  .ﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻧدﻫم ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء وا       
  (.و ﻣن ﺛم اﻟﻌﻧف)ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد ﯾﻛون ﺗﺣت ﺧطر اﻻﻧﺣراف  -ﺣﺳب رأﯾﻪ–ﻓﺎﻟﻔرد 
ﻓﺎﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن إن ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت  و ﯾﺗم  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ  
و ﯾﻌد .ذﻫﺎب ﻧﺣو اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ  أو ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻣﻧﻬم  %1.1اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ إن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻧﺎوﻟوا اﻟﺣﺷﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻓﺎن 
  .ﻣرات ﻓﺄﻛﺛر ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل  01اﺳﺗﻬﻠﻛوا ﻣن  %2.5ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻋﻧف و ﻫﻧﺎك 
ذ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻧﺎوﻟوا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق اﻟﺣﺷﯾش ﺧﻼل اﻟﻌﺎم و ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾ
  .ﻟم ﯾﻘوﻣوا ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻧﺣرﻓﺔ  -و ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣطردة–اﻟدراﺳﻲ ﻓﺈﻧﻬم 
  .اﻹﻧﺎث اﻗل اﻧﺧراطﺎ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻣن اﻟذﻛور إﻻ أﻧﻬن  ﯾﺷﺎرﻛﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﺳﺟﺎﺋر *
. راﺳﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺑﺣثﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟد( ﺿد اﻟﻘﻠق)ﻣن اﻹﻧﺎث ﺗﻧﺎوﻟوا أدوﯾﺔ ﻣﺧدرة  %14* 
  .ﻣن اﻟذﻛور  %81ﻣﻘﺎﺑل
  .ﻣن اﻹﻧﺎث ﺗﻌدﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣﯾذ آﺧر   %72ﻫﻧﺎك* 
  .ﻣﻧﻬن ﻗﻣن ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ راﺷد داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ %42* 
  .ﻣﻧﻬن ﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺧﻣر%72* 
  .ﻣﻧﻬن اﺳﺗﻬﻠﻛن اﻟﻣﺧدرات %83*  
  .ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻص و اﻻﻧﺣراف* 
ﻬﻧﯾﺔ أﻛﺛر اﻧﺣراﻓﺎ ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﻣن ﻛن أﺻﻼ ﺗﻠﻣﯾذات اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣ* 
ﻓﻲ  %01ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت  اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و  % 11)اﻷول ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬن ﻣﻧﺣرﻓﺎت
، أﻣﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﯾث إن ﻫذا ( اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻣﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم ( %22ﻧﺳﺑﺔ )ﯾﺑرز أﻛﺛر ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  اﻟﺳﻠوك
و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن ،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،اﻟوﺳط  %91اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  أﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﺎن ﺗﻼ* 
وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻛﺣول . اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
و (.ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ %51ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و %32)
  ﻧون ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﯾدﺧ%34)اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗواﺗر ﻟﻠﺳﺟﺎﺋر 
  (ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ %03و  
                                        .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺗﯾن  % 03ﻻ ﯾوﺟد ﻓرق ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧدرات * 
  (281-081:7002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، )
  . وﺗﺿﻣﻧت ﺗﻘﺎرﯾر ﺣول اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺎت واﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت  :ﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎ
ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺟرﯾت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ﻣن طرح        
اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣرﺟﺢ 
ﺣول  اﻟﻌﻧف ﻓﻲ  9791،اﻟذي ﯾؤرخ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔnollaT. G(  )طﺎﻟون  إﻟﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺳق ﻣن طرف ج
  .اﻻﻛﻣﺎﻟﯾﺎت
ﯾﻣﻛن ذﻛر . 2991ﻓﻲ ﻣﺎي(اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ)ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم أﺧذت ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ    
وﻣن ﺛم طرح ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط ) أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧوع  ﻣن اﻟﻌﻧف 
  . ( اﻟﻣدرﺳﻲ
ﯾﻘدم ﻣؤﺷرات ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ (    noéL)إن ﺗﻘرﯾر ﻟﯾون*      
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑدأت ﺗظﻬر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﻣﺎﻟﯾﺎت أﻛﺛر 
  .ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى 
ﻧف ، و اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم  ﺑﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﻠت أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌ* 
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  :و ﺗﺿﻣﻧت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﻬﺎ  
  .اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت-ا
  .اﻟﻌﻧف ﺿد اﻷﺷﺧﺎص - ب
  .اﻟﻌﻧف اﻟذاﺗﻲ -ج
  .اﻟﺗﻐﯾب-د
  :، و ﺗﺿﻣﻧت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﻬﺎ 3991اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ  teuquohC()ﺷوﻛﺎت  دراﺳﺔ* 
  .اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ -ا
  .اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة اﻷﻋﻣﺎل- ب
  .اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة-ج
 ،اﻟﺟﻧس،اﻻﺻل (اﻟﻣرﺗﺑط ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧف )ﻫذا دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﻣﺛل اﻟﻌﻣر    
  .،اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﺣول ،اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺑﻎ ، اﻟﻣﺧذرات و اﻟﺳرﻗﺎت (رﯾف/ﻣدﯾﻧﺔ)اﻟﻣﻛﺎن 
  :ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ    
  (:0891/9791)ﺗﻘﺎرﯾر طﺎﻟون-
ذﻟك ﻓﻲ  و ﯾﺗﻣﺛل. ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﺔ ﺗﻌرف اﻻﻧﻬﯾﺎر  %5.08ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻛﻣﺎﻟﯾﺎت ﻓﺎن     
  .%5.36و ﺳرﻗﺔ اﻷﺟﻬزة ﺑﻧﺳﺑﺔ ( %001)ﺳرﻗﺔ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .ﻋﻧد ﻣدﺧﻠﻬﺎ  %15ﻣﯾذ داﺧﻠﻬﺎ و ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﺟﻠت أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼ % 93ﻓﻲ-
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﺟﻠت داﺧﻠﻬﺎ أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﺿد اﻟراﺷدﯾن و ﻛﺎﻧت ﻟﻔظﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ  %44ﻓﻲ -
  .ﺟﺳدﯾﺔ 
  ﻣن اﻻﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ %72ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ، و %3.24ظﻬرت ﺣﺎﻻت ﻟﻼﻧﺣراف ﻓﻲ -
  .ﻧﻬم ﻣ%5ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺧص ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺧدرات،أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻐﯾب ﻓﻬو ﯾﻣﺛل  %5.91و 
ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن %95ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺳرﻗﺔ ،%001:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -
  .ﻣﻧﻬم ﯾﺄﺗون ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ %28ﯾﺄﺗون ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن أن 
ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺄﻣﻼﻛﻬم ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ـــ،أﻣ%37اﻻﻋﺗداءات ﺿد اﻟراﺷدﯾن أﺧذت اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻔوي ﺑﻧﺳﺑﺔ-
  .ﺔ ـــﺗﺧص اﻻﻋﺗداءات  اﻟﺟﻧﺳﯾ %41، %01وﺿد اﻷﺷﺧﺎص   %71
ﺎر أﻣﺎ اﻟﺗﻐﯾب ــــﺔ  اﻻﻧﺗﺣـــــــﺗﺧص ﻣﺣﺎوﻟ %14ﺎول اﻟﻣﺧدرات ،ــــــﺔ ﺑﺗﻧـــــﻼت اﻟﺧﺎﺻــــﺗﺧص اﻟﻣﺷﻛ %22
  (881-681: 6002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، ) .%6.7د ﺷﻣل ـــــﻓﻘ
  :ﺗﻌﻠﯾق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
راﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ رﻏم ﺗﻌدد ﺑﻌد ﻋرض اﻟد       
أﻫداﻓﻬﺎ  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﺟﺎﻧب أو ﺟواﻧب ﻣن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺣورت ﺣول دور 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ، ﻓﻧﺟد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ أي 
ﺔ اﻟﺗرﺑوﯾ ؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ أﺧرى ﻓرﺑطت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﻌﺎ،  وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
  . ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ
ﻛذﻟك ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل       
ﺳﺗﻪ ﺣول دور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي ﻓﻲ دراﻣن زاوﯾﺔ ﻣﺣددة ﻏﯾر أن  اﻟﺑﺎﺣث 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ رﻛز ﻋﻠﻰ أدوار ﻛل ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳرة ﻓﻲ ، ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻗﯾد 
  اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻛﻣﺎل ﺣواﻣدة ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول  اﻟدراﺳﺔ أﻣﺎ
   .ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطﻼب ﻓﻘطﻓرﻛز 
ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ رﻛز وﻟﻘد     
ﻋﺑد  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد    .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ أراء ﻛل ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة واﻹدارﯾﯾن
 ﺗرﻛزت ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت. اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ و ﻋﺑد اﻟﻔﺎﺗﺢ أﺑﻲ ﻣوﻟود ﺣول اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .ﻧظر ﻛل ﻣن  ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺟل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر واﺣدة     
 ن ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ ـــن اﻟﺗرﺑوﯾﯾـــن ﻣﺧﺗﻠف اﻟزواﯾﺎ واﻷﺧذ ﺑوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾـــاﻷﺟدر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣ
  .ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ.... ﻣدرﺳﯾن، ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ذة  ــﺎت ﻛل ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﻷﺳﺎﺗـــل  أراء وإ ﺗﺟﺎﻫــــم ﺑﻛـﺔ ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت أن ﺗﻠـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـأﻣﺎ  اﻟدراﺳ      
  .... ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ، ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺑﻧﺎء  ﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت    
ﻟﺗﺣﻠﯾل ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ، ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي 
ﺣول اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟذي ﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻷﺑﻌﺎد 
ﻪ ﺣﯾث أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺎت وواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌﻧف ﻋواﻣﻠﻪ وأﻫم دواﻓﻌ
وﺣﺎول ووﺟد أن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻗرب ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .وﻋﻠﯾﻪ ﻗدم ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﻧﺎءة ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟظﺎﻫرة.اﻟﺟزاﺋري
ذﻩ اﻟدراﺳﺎت ، إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن  ورﻏم  ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣول ﻫ      
اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت  ﻣﻬﻣﺔ  ﻓﻲ  ﻋدة  ﺟواﻧب  ، ﻓﻘد  إﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر 
اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ ، ﻣن ﺧﻼل إﺛراء أدﺑﯾﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  واﻟﻔرﺿﯾﺎت  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺗﺣدﯾد  ﻓﺻول  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ،  ﻣن  اﻟﺟﺎﻧب  اﻟﻧظري  ﻓﻲ 
  . اﻟﺦ....اﻟدراﺳﺔ 
أﻣﺎ  اﻟﺟﺎﻧب  اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،  ﻓﻘد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺎرة اﻟطرﯾق ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻓﻲ  ﺻﯾﺎﻏﺔ       
ووﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ ﻛل ﻣن اﻹﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗطﺑﯾق أدوات  ﺟﻣﻊ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى ، وﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  .ﺋﺞ اﻟدراﺳﺔوﺗدﻋﯾم ﻧﺗﺎ
ﻛذﻟك ﺗﻣت اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدور اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن      
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة ،ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف 
  .  اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن ودراﺳﺔ  وﺗﺗﻔق اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم         
  ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي وﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ  ،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ ،ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﺳﻼم، ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي
و ﻋﺑد اﻟﻔﺎﺗﺢ أﺑﻲ ﻣوﻟود ، ﻫﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ وإ ﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻐول،  ﻓﻲ أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻌﻧف 
ﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻛل أﺳﺎﺗذة ،ﻣﺳﺗﺷﺎري ﺣﯾث ﻋﻣ      
ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ رﺻد أﻫم ﻣظﺎﻫر .اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
 اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم
  .ﺑﻬﺎ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي ،وﻛذا دراﺳﺔ وﺗﺗﻔق ﻛذﻟك اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي ، دراﺳﺔ    
،ﻓﻲ  ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي ، وأﯾﺿﺎ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن وﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ و ﻋﺑد اﻟﻔﺎﺗﺢ أﺑﻲ ﻣوﻟود
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  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺔ  ـﺔ ،ﺳﯾﺎﺳﯾــﺎد إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﻣﻌﻘدة ذات أﺑﻌ ﺔ ــرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــرة اﻟﻌﻧف ظﺎﻫـــر ظﺎﻫــﺗﻌﺗﺑ          
 أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻗد ﺳﻌت ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷدﯾﺎن ، اﻷﻋراف  وإ ﺗﺧذترﻓﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدم ، ﻋ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ واﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻼل وﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن ﺧ  .ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻣﻔﻬوﻣﻪ و اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻛذﻟك أﻧواﻋﻪ، ﻣظﺎﻫرﻩ وأﻫم ، اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم  ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر . أﺳﺑﺎﺑﻪ، اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ
ﺛﺎرﻩ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم  ﻣظﺎﻫر ه، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﻟدة ﻟﻪ،أﺧطﺎرﻩ،  ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،أ
  .ﻷﺳﺑﺎﺑﻪ ودواﻓﻌﻪ
  :اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف- أوﻻ
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ -10
  :  ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف -أ  
، ﺣﯾث ﯾﺧطر ﺑﺑﺎﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺻطﻠﺢإن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ﯾﺑدو أﻣرا ﺳﻬﻼ، ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ        
ﺎق اﻟﺿرر ﺑﺷﺧص أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ، ﻟﻛن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻣﺟرد ﺳﻠوك ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻘوة ﺑﻬدف إﻟﺣ
  .ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﺑﻬذا اﻟوﺻف، ﺑل ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون اﻟظﺎﻫرة و ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎﺗﻬﺎ
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟوﺣﺷﯾﺔ، إﻟﻰ   iatneloiv إن ﻛﻠﻣﺔ ﻋﻧف ﺗﻧﺣدر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ :ﻟﻐـﺔ * 
 . دﺧل ﻓﻲ ﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾناﻟﻘوة، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻏﺗﺻﺎب واﻟﻌﻘﺎب و اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺗ
ﺟﻣوح  ،ﺗﺷﯾر إﻟﻰ طﺎﺑﻊ ﻏﺿوب  ﺷرس( ecneloiV) أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﺎن ﻛﻠﻣﺔ ﻋﻧف  -   
   )9846:9891,esiaçnarF eugnaL aL eD eriannoitciD dnarG eL (  .وﺻﻌب اﻟﺗروﯾض
اﻟﺣﺎق اﻟﺿرر  ﻓﻌل إرادي ﻣﺗﻌﻣد ﯾﻘﺻد: ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋنﻓﺈن اﻟﻌﻧف وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ  -    
 drofxO ehT .أو اﻟﺗﻠف أو ﺗﺧرﯾب أﺷﯾﺎء، أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت ﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة
  ( ) 5441 : 0002 ,hsilgnE fO yranoitciD
 وﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﻠﻐﺎت ﻓﺎﻧﻪ اﻟﻌﻧف ﻫو ﺳﻠوك ﯾﺣﻣل طﯾﺎﺗﻪ اﻟﺷدة واﻟﻘﺳوة،    
  .نو ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر و اﻷذى ﺑﺎﻵﺧرﯾ 
إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ  yrannoitcid esuoh nodnaR(راﻧدوم ﻫﺎوس  )و ﯾﺷﯾر ﻗﺎﻣوس
  (28: 9991ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن،) .ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺷدة و اﻹﯾذاء و اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ
اﻟﻌﻧف و ﻫو اﻟﺧرق ﺑﺎﻷﻣر وﻗﻠﺔ اﻟرﻓق ﺑﻪ، وﻫو ﺿد : " ﯾﻌرف اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
". ﻋﻧف ﺑﻪ وﻋﻠﯾﻪ، ﯾﻌﻧف ﻋﻧﻔﺎ و ﻋﻧﺎﻓﺔ، و ﻋﻧﻔﻪ ﺗﻌﻧﯾﻔﺎ، وﻫو ﻋﻧﯾف إذا ﻟم ﯾﻛن رﻓﯾﻘﺎ ﻓﻲ أﻣرﻩاﻟرﻓق، 
  (752: 4991اﺑن ﻣﻧظور،)
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي إن ﻛﻠﻣﺔ ﻋﻧف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﺑﺎرات ﻋدة ﻛﺎﻟﺧرق ﺑﺎﻟﻣر وﻗﻠﺔ اﻟرﻓق 
  . واﻟﺷدة
اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻹﺟﺑﺎر ﻓرد أو ﯾﻌﺗﺑر ﺻﺎدر ﻋن :   "ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋرفاﻟﻌﻧف ﻛﻣﺎ 
أو ﯾﺄﺧذ ( ﺿرب أو ﺣﺑس أو إﻋدام)ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى، وﯾﻌﺑر اﻟﻌﻧف ﻋن اﻟﻘوة ﺣﯾن ﺗﺗﺧذ أﺳﻠوﺑﺎ ﻓﯾزﯾﻘﯾﺎ 
: 3002ﻣراد ﺑوﻗطﺎﯾﺔ،). ﺑﻪ ﻊ ــﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﺟﺗﻣـﺔ ﻋﻠـﺔ وﻋﯾﻧﯾــد ﻣﺷروﻋﯾــﺔ وﺗﻌﺗﻣــﺻورة اﻟﺿﻐط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
  (72
ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف )"وع ﻗﺎﻧوﻧﺎ، و ﻏﯾر ﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﻓﻌل ﻣﻣﻧ: "ﯾﻌرف اﻟﻌﻧف ﺑﺄﻧﻪ : اﺻطﻼﺣﺎ 
 (9512:س.ﻏﯾث،د
ﻛـﺎن : ﺳﻠوك ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺿرر أو اﻷذى ﻟﻔرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ، وﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة: "واﻧﻪ 
     (602: 9791ﻛوﺛر إﺑراھﯾم رزق، ) "ﯾﻛون ﻋﻧﻔﺎ ﺟﺳدﯾﺎ ﻛﺎﻟﺿرب، أو ﻟﻔظﯾﺎ ﻛﺎﻟﺳب أو اﻟﺷﺗم
ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ، وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وﻫذا ﺑﺳﺑب اﻷﺿرار و ﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﻧﻪ ﺳﻠوك  
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت
  :اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ *   
ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠوك ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﻘﺎع اﻷذى ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر : " ZREMﯾﻌرﻓﻪ ﻣﯾرز  -    
  ".ﻣﺑﺎﺷرة
ف أن اﻟﻌﻧف ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤذي اﻵﺧرﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ      
  . ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﺄﻧﻪ أي ﺳﻠوك ﯾﺻدرﻩ اﻟﻔرد ﻟﻔظﯾﺎ أو ﺑدﻧﯾﺎ أو ﻣﺎدﯾﺎ، ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر : " SSABﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺎص  -  
  ".ﻣﺑﺎﺷرة، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﻟﺣﺎق أذى ﺑدﻧﻲ أو ﻣﺎدي أو ﻧﻔﺳﻲ ﻟﻶﺧرﯾن أو ﻟﻠﻔرد ﻧﻔﺳﻪ
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق إﻻ أﻧﻪ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻧوع  SSABﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﺗﻌرﯾف ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﺳﻠوك ﺳواءا ﻛﺎن ﻟﻔظﯾﺎ أو ﻣﺎدﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻋن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﻘص أو » : اﻟﻌﻧف ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺑﺎرة ﻋن RELDAﯾﻌرف أدﻟر 
 .(491: 6891اﻟزﯾن ﻋﺑﺎس ﻋﻣﺎرة ، ).  «اﻟﺿﻌف
ﯾف إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻧف ﻛرد ﻓﻌل ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﯾﺷﯾر ھذا اﻟﺗﻌر  
  .ﻛﺎﻹﺣﺑﺎط، واﻟﺧوف ، ﻓﯾﺳﺎرع ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺑداﻓﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﻠك اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻠوك ﺗدﻣﯾر ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻷﻓراد أو : " ﺗﻌرﻓﻪ داﺋرة ﻣﻌﺎرف ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
ﻛوﺛر )". اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺣﺑﺎطﺎت أو ﺑداﻓﻊ اﻟﻛرﻩ اﻟﺷدﯾد ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن أو ﻧﺣو اﻟذاتاﻟﺑﯾﺋﺔ أو 
  (802-  602، 9791إﺑراھﯾم رزق،  
ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻌﻧف ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رد ﻓﻌل ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻘﻠق أو اﻹﺣﺑﺎط اﻟﻣﺗﻛرر أو اﻟﻛرﻩ  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ 
  . اﻟﺷدﯾد ﺳواء ﻧﺣو اﻟذات أو اﻟﻐﯾر
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻧف ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب  :اﻷﺻﻔر ﯾﻌرﻓﻪ أﺣﻣد -
اﻷذى ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻪ، و ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أي ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺣول دون ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﻫﺎ اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﻘرﻫﺎ 
  (06:   3002أﺣﻣد اﻷﺻﻔر،)  .ﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑرﻣﺗﻪاﻟﻣ
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻌﻧف ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدث ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد 
  .ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻌﻧف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺷوب ﺑﺎﻟﻘﺳوة واﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻘﻬر واﻹﻛراﻩ، وﻫو ﻋﺎدة ﺳﻠوك ﺑﻌﯾد   -  
ﺗﻣدن، ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻪ اﻟدواﻓﻊ و اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﺻرﯾﺣﺎ ﺑداﺋﯾﺎ ﻛﺎﻟﺿرب وﺗﻘﺗﯾل واﻟ ﻋن اﻟﺗﺣﺿر
  (94: 0002ﺳرﺣﺎن ﺑن دﺑﯾل اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، ) .اﻷﻓراد، واﻟﺗﻛﺳﯾر واﻟﺗدﻣﯾر ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، و اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﻌﻧف ﻫو ﺳﻠوك ﯾﺑﯾن وﺟود اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺑﺳﺑب   
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ( ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻣﺑﺎﺷرة، ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة)ﺎرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻵﺧرﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺷﻛﺎل إﺛ
ﺳﻠوﻛﺎت اﻷﻓراد و ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗرﻛﻪ ﻣن اﺛر 
ﺔ و ﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔوس  اﻷﻓراد وﺧﺎﺻﺔ اﻷطﻔﺎل إذا ﺷﺎﻫدوﻫﺎ ﺑﻣرأى أﻋﯾﻧﯾﻬم، ﻓﺗﺗرك ﻟدﯾﻬم آﺛﺎرا ﻧﻔﺳﯾ
  .ﻛﺎﻟﺧوف و اﻟﻘﻠق
  :اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ * 
أﻓراد )اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎﺟم ﻣﺑﺎﺷرة ﺷﺧص اﻵﺧرﯾن و ﺧﯾراﺗﻬم "ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ  :DUOREFﯾﻌرﻓﻪ ﻓﯾرود  -
ﺑﻘﺻد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوت واﻟﺗدﻣﯾر واﻹﺧﺿﺎع و اﻟﻬزﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻌﻧف ( وﺟﻣﺎﻋﺎت
  (151: 5791ﻓﯾﻠﯾب ﺑرﻧو وآﺧرون،). ﻣﺑﺎﺷرة
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻌﻧف ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة      
  .اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻬزﯾﻣﺔ واﻟﻣوت
اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻘوة أو اﻟﺗﻬدﯾد "ﺑﺄﻧﻪ   : gnikoR eluaP dniaS ﯾﻌرﻓﻪ ﺳﺎﻧد ﺑول روﻛﻧﻎ -   
   (121: 3002ﻛﺎﻣل ﻋﻣران ،) .نﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻹﻟﺣﺎق اﻷذى واﻟﺿرر ﺑﺎﻵﺧرﯾ
  . ﯾﺗﻔق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﻬدف إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد       
اﻟﻘﺗل، اﻟﺟرح، )ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﺟل ﻫذﻩ  اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ    
  .ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ ، وان اﻟﻌﻧف  ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف(إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
  :اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ * 
اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻘﻬر أو اﻟﻘوة أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻹﻟﺣﺎق اﻷذى "ﺑﺄﻧﻪ :  enitsniD ﯾﻌرﻓﻪ دﯾﻧﺳﺗﯾن -
".  و اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص و اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ذﻟك ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣرﻓوﺿﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
  ( .13: 7991ر،ﺧﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛو )
  . رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة واﻟﻘﻬر ﻛوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻟﺗﻌﻧﯾف اﻵﺧرﯾن ذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﻼﺣظ أن ﻫ        
ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺗﺎج ﻣﺄزق ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﯾب اﻟﺗدﻣﯾر ﻟﻶﺧرﯾن، أو اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ، " :  dransI ﯾﻌرﻓﻪ اﯾﺳﻧﺎرد -
  (103: 3002ﻟطﺎھر إﺑراھﯾﻣﻲ ،ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺟﺎﺑر، ا)   ."ﻓﯾﺷﻛل اﻟﻌﻧف طرﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ أﻏﻠب ﺣﺎﻻﺗﻪ ﯾﻌود إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد          
  .ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋواﻣل ﻣرﺿﯾﺔ،أو إﻟﻰ اﻋﺗﯾﺎد،أو إﻟﻰ ﻋواﻣل آﻧﯾﺔ طﺎرﺋﺔ
اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣﻧﺗﻬﻛﺎ ﻣﻌﯾﺎرا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟوﺟود داﻓﻊ ﻣﻌﯾن، أو ﻟوﺟود : "وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل و اﻟظروف أو اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎن اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة 
  .ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻧﺷﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻷﻓراد ﻣﻊ ﻵﺧرﯾن
إن اﻟﻌﻧف ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ : "وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ     
  ".و اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎتوﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد 
  ﻫو ﻛل  ﺳﻠوك ﻧﺎﺗﺞ ﻋن  اﻟﻔرد، وﻗد ﯾﻛون  ﻟﻔظﯾﺎ أو ﺑدﻧﯾﺎ  : اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻌﻧف-
  أو ﻣﺎدﯾﺎ، ﻓردﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻣﺑﺎﺷرا أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، أﻣﻠﺗﻪ ﻣواﻗف اﻟﻐﺿب أو اﻹﺣﺑﺎط 
ذا أو اﻹزﻋﺎج ﻣن ﻗﺑل اﻵﺧرﯾن ، أو أﻣﻠﺗﻪ ﻣﺷﺎﻋر ﻋداﺋﯾﺔ ﻟدﯾﻪ أو ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫ
  .اﻟﺳﻠوك إﻟﺣﺎق أذى ﺑدﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﻟﻠﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻶﺧرﯾن أو ﺿد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
  :ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف -ب
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ        
ﺑﯾن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر و اﻻﺧﺗﻼف ﺿرورة ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺑﺎﯾن 
ﺣول اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺣد ﻣن اﺟل اﻟوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟوﺿوح وﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺑﻌض 
اﻟﻌدوان، اﻟﺗطرف، اﻹرﻫﺎب، اﻻﻧﺣراف، : اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ 
  .اﻟﺗﻌﺻب
ﻧف، ﻓﯾرى اﻟﺑﻌض إن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻷﺧر، ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺣول اﻟﻌ :اﻟﻌ ـــدوان  -
  .واﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﯾﺣﺎول أن ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻧف واﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻣﺗرادﻓﺎن
ﻣﯾل ﻟﻼﻋﺗداء ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾرﺗﺑط ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟم ﻟﺷﺧص ﻣﺎ إﻧﻪ ﯾﻣﯾز "  :ﻓﺎﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ     
ﺔ أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻬو ﯾﻣﯾز ﺗﻠك دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺛﺑت ﻧﻔﺳﻪ، ﻻ ﯾﺗﺟﻧب اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﻻ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﺑﺻﻔ
  اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ أن ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
     ( 0891 ,N ymalliS :43)  . و اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺔ أو ﻣﺟﻣل اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو وﻫﻣﯾﺔ : "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ          
ﻧﺷﺎط ﻫدام أو ﺗﺧرﯾﺑﻲ ﻣن أي :" ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ " ى ﺑﺎﻷﺧر وﺗدﻣﯾرﻩ وإ ذﻻﻟﻪﺗرﻣﻲ إﻟﻰ أﻟﺣﺎق اﻷذ
ﻧوع أو أﻧﻪ ﻧﺷﺎط ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻹﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺷﺧص أﺧر إﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺟرح اﻟﺟﺳدي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أو 
    (92- 82: 3002ﻣراد ﺑوﻗطﺎﯾﺔ ،  ). "ﻋن طرﯾق ﺳﻠوك اﻹﺳﺗﻬزاء واﻟﺳﺧرﯾﺔ واﻟﺿﺣك
  اﻟﺳﯾطرة، اﻟﺗرﻫﯾب:ن ﻛل ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻷﻫداف وﻫﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أ   
  .اﻟﻣوت، اﻟﺿﻐط، اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ، اﻹذﻻل، اﻹﺧﺿﺎع
  .وﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻧﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻟﻌﻧف و اﻟﻌدوان ﻣﺗرادﻓﺎن
وﯾﺷﻣل اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷراء واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻧﺣو أﻓراد أو أﻗﻠﯾﺎت  :اﻟﺗﻌﺻب  -
اﻷﺻول   ﺎس اﻟﻠون ، اﻟﺟﻧس، اﻟدﯾن ، اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، اﻟطﺑﻘﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔﻋﻠﻰ أﺳ
  (.581: 6002اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﻟوﻛﯾﺎ ، ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن ، ). إﻟﺦ...اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﺗم اﻟﺗﻌﺎرف " اﻟﻼﻧﺿﺑﺎط"أو " ﺑﻌدم اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ " وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ  :ﻋدم اﻻﻧﺿﺑﺎط
اﻟﻼﻧﺿﺑﺎط " ﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ، وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳ
ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺣراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻼﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﺛر ": " اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻓﻲ  رـــــﺗﺣوﻻت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﯾﺻﺎب اﻷﻓراد ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾ
أﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر  ) ".ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊــــم أو ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــــم ﺑﺑﻌﺿﻬـــــﻋﻼﻗﺎﺗﻬ
  ( .001: 5002ﺟﺎدو،
وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻼﻧﺿﺑﺎط ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﻛﺛر إرﺗﺑﺎطﺎ  ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ،إﻟﻰ درﺟﺔ ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺑﻌض 
  .ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻌﻧف 
ﺎر وﺳﻠوك ﺟﻣﺎﻋﺎت و أﻓراد ﯾرﻓﺿون اﻟﺣوار ﻣﻊ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗطرف ﻟوﺻف أﻓﻛ :اﻟﺗطرف  -
ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻬم أو ﻣﻊ  ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، وﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑﻔﻛرة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﺟﺎﻣدة ﯾﺧﺗرﻋوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس 
  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي)ﺑﻌﯾدة ﻣن اﻹدراك اﻟواﻗﻌﻲ أو اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠم أو ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻟﻠﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﯾر و اﻟﺗطرف ﻋﺎدة ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗ...(.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
  ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز).ﺔـــﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾــــﺎدا ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺳس اﻷﺧﻼﻗﯾـــﺎ ﻣﺿـــــــﺎدة ﻋﻧﻔـــــﻋ
  .(95 -55:  4991
اﻟﺧﺎﺻﺔ  وﯾﻘﺻد ﺑﻪ  اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷرواح أو اﻷﻣوال أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و :اﻹرﻫﺎب -
ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل دوﻟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ، ﺿد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ 
  ( .001: 1002ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﻌﻘﺎد،  ). ﻧﺷر اﻟرﻋب ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن
د وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋرف ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب واﻟﺗطرف ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘو 
اﻻﺧﯾرة ﻣﻣﺎ أﺣدث ﻫزة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﺟت ﻋﻧﻪ ﻋدة ﻣظﺎﻫر ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺿرب 
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﻠم .واﻟﺷﺗم،اﻟﺳرﻗﺔ،اﻹﻧﺗﺣﺎر،ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ
  .ﻣﻧﻬﺎ أي ﻧﺳق ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،ﺣﯾث إﻣﺗدت إﻟﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻌﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻘررة داﺧل أي ﺳﻠوك ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗوﻗ"وﯾﻘﺻد ﺑﻪ : اﻹﻧﺣراف-
  ( 14: 7002ﻓﻮزي أﺣﻤﺪ ﺑﻦ درﯾﺪي، )  ."اﻟﻧﺳق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻫو ﻛل ﺳﻠوك ﻣﺿﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺳﺗﺣق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، أو أﻧﻪ ﺳﻠوك  " :ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ
  (52د س، : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳوي) ".ﯾﺧرق اﻟﻘﺎﻧون
ل ﻛل اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻹﻧﺣراف ﯾﺷﻣ
  .اﻟﻘواﻋد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :ﯾﺗﺧذ اﻟﻌﻧف أﺷﻛﺎل وأﻧواع ﻋدﯾدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ     :أﻧواع اﻟﻌﻧف-20
  :ﻋﻧف ﺣﺳب اﻟﻣﺻدر * 
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻧزوع اﻟﻔرد إﻟﻰ إﯾﻘﺎع اﻷذى ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو اﻷﺷﯾﺎء  :ﻋﻧف ﻓردي  -ا
ﺎ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺣدﻩ، و ﻣرﺗﻛب اﻟﻌﻧف اﻟﻔردي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻣﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ
  .إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻣﺗﻰ ﺳﻣﺣت ﻟﻪ اﻟﺿرورة ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺳﻠوك
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺻور اﻟﻌﻧف ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ذات  :ﻋﻧف ﺟﻣﺎﻋﻲ  -ب
اﺗﺟﺎﻩ ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى ...( بإﯾذاء، ﻗﺗل، ﺗدﻣﯾر، ﺣرق، ﺗﺧرﯾ)ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻧف 
ﻣﻌﺎدﯾﺔ أو اﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوع ﯾﺗم إدراﻛﻪ ﻛﻣﺻدر ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻹﺣﺑﺎط أو 
  ( 17: 9791ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻧﺻر، ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن ،  .)اﻟﺧطر
  ﺔ ـــــﻣﺎﻋﯾل اﻻﺟﺗـــــــل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣـــــــﻲ ﺗﻧﻣو اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋــــواﻟﻌﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋ        
و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺎرزة ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻧف 
  ﻣﺛل ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم اﻟﻧﻬب ... اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﺳﻌون ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋل
  ...و اﻟﺳﻠب و اﻟﻘﺗل و اﻟﺗﺧرﯾب
   :ﻋﻧف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻘﺻد* 
ﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺻدر اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﻔﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن وﻫو ا :ﻋﻧف ﻣﺑﺎﺷر  -ا
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻛﺳﻠوك ﻋدواﻧﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب رد ﻓﻌل ﻟﺳﻠوك أو أﻓﻌﺎل ﻣن طرف أو أطراف أﺧرى 
  .ﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻫو اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺗﺳﺑب  :ﻋﻧف ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر  -ب
  (.481:  3002اﻟطﯾب ﻧوار ،) .ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﻔﻲ
  :ﻋﻧف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف * 
وﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ و إﯾﻼﻣﻬﺎ، أي اﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎﻻ ﺗﺻﯾب : ﻋﻧف ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟذات  -ا
اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ ﻛﺎﻟﺗﻌذﯾب و ﺣرق اﻟﺟﺳم وﺗﻧﺎول اﻟﻣﺧدرات و اﻟﺟرح أﻟﻌﻣدي ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم، 
  .اﻻﻧﺗﺣﺎر و ﻫو أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﻧف ﻧﺣو اﻟذات
ﻛوﺛر ) و ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﻟﺣﺎق اﻷذى و اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت :ﻋﻧف ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن  -ب
   (.012: 9791رزق،
إﻣﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻛﺎﻟﺗﻌدي و اﻟﺿرب أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻛﺎﻟﺻراخ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻵﺧرﯾن وﻣﺿﺎﯾﻘﺗﻬم  وﻫذا اﻟﺿرر ﻗد ﯾﻛون 
  :وﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻧﺟد...واﻟﺳب و اﻟﺷﺗم 
ﻔﻬوم ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﺧص ﻟﺷﺧص أﺧر ﺗرﺗﺑطﻪ ﺑﻪ ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻣ :اﻟﻌﻧف اﻷﺳري * 
اﻟﺳﯾد ﻋﺑد ) ...ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ، ﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ، وﺑﯾن اﻵﺑﺎء و اﻷﺑﻧﺎء، وﺑﯾن اﻹﺧوة
  ( 644-544: 0002اﻟﻌﺎطﻲ و آﺧرون، 
        . ﻣﻌﻧويﺎت و اﻷﻗﺎرب، وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻣﺎدي أو ــوﻗد ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻧف ﺿد اﻷﻣﻬ      
  (.611: 1002أﻣل أﺣﻣد ، )
وﻟﻘد إﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻋﻠﻰ    
  .ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ووﻟد ﻟدﯾﻬم ﻧوﻋﺎ آﺧر ﻣن اﻟﻌﻧف
، و اﻟﺦ...وﻫو ﻋﻧف ﻣﻣﺎرس ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻣوﻣـﺎ ﻓﻲ اﻷﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﻼﻋب :اﻟﻌﻧف اﻟرﯾﺎﺿﻲ*
 ﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ ﺻور ﻣن اﻟﺷﻐب و إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﻛل ﺷﻲء 
واﻟﺿرب و اﻟﺣرق اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻏﺿب اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺳران ﻓرﯾق رﯾﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﯾق 
 (681-581:  3002اﻟطﯾب ﻧوار، . )رﯾﺎﺿﻲ آﺧر
ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾ" وﯾﻌﻧﻲ :اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ*
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،وﯾﺗﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟوطﻧﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﻌﻲ ﺑﻌض 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣرﻣﺎن ﻗوى ﻣﻌﯾﻧﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن 
ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋدم إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﺄﻛل ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت 
  (924: 3002ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑﻲ ﻣوﻟود،ـ). "ﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾنا
  .وذﻟك ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻣرﻓوﺿﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ   
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﺧرﯾب وﺗﻬدﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر وإ ﺗﻼﻓﻬﺎ، أو ﺳرﻗﺔ ﻫذﻩ  :ﻋﻧف ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  -ج
  .أو ﺑﻐﯾر رﺿﺎﻫم اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳرا أو ﻋﻼﻧﯾﺔ، وﺑرﺿﻲ اﻵﺧرﯾن
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ    :ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف-30
ﻲ ﺗدﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر ـﺗﻌﻧاﻟﺗﻲ ﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر و :وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ  :اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي   - أ
   ( 472: ﺷﯾﻔر ووﻟﻣﺎن،دس .)ﺎمــــﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺣﺑﺎط أو اﻟﺣد أو اﻟﻐﯾر ﺑداﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘــوﺗﺣطﯾم اﻷﺷﯾ
ﺧرﯾن و إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر واﻷذى ﺑﻬم ﻛﺎﻟﻣﺷﺎﺟرة واﻟﺿرب واﻟﺗﺷوﯾﻪ وﻛذا اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻵ 
  .واﻟﻘﺗل، واﻻﻏﺗﺻﺎب ﺑﺎﻹﻛراﻩ أو ﺗﺣت ﺗﻬدﯾد اﻟﺳﻼح
اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻹﯾذاء وإ ﻟﺣﺎق اﻟﺿرر  أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي واﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ      
ﻔﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗرك آﺛﺎرًا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻘﺎب ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺗرك آﺛﺎرًا ﺟﺳدﯾﺔ ظﺎﻫرة أو ﻣﺧ
اﻟذي ﻗد ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟﺟرﻣﯾﺔ ( اﻟﺿرب واﻟﺟرح واﻹﯾذاء اﻟﺟﺳدي) ﯾﺻﻌب ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ
إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣوت وﻟﯾس ﺑﻣﺳﺗﻐرب أن ﻧﺳﻣﻊ ﻋن أطﻔﺎل ﻗﺿوا ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺿرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ اﻟرأس 
و ﺷد اﻷذن إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ أو ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﻣن اﻟﺿرب أو اﻟرﻛل أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾر أ
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟرﻫﺎﻓﺔ أو ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻣراض أو آﻓﺎت ﻗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛًﻼ واﻷﺳوء أن ﺗﻠك 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻗد ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺗﯾم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﻋدم ﻣﻘﺻودﯾﺗﻬﺎ أو 
ﯾت وطﺑﻌًﺎ ﯾﺣدث ﻫذا ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﺟدًا ﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس اﻹﺷﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟزاء وﺧراب اﻟﺑ
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اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻘﺎب أو ﻏﯾرﻩ،ﯾﺻﻧف اﻟﯾوم ﻣن ﺑﯾن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص إن          
  :ﺛم إن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﺗﺑر 
وﺳﯾﻠﺔ ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗرك آﺛﺎرا ﺟﺳدﯾﺔ ظﺎﻫرة أو ﻣﺳﺗﺗرة،ﻛﻣﺎ ﯾﺗرك آﺛﺎرا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن :  أوﻻ
  .ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲﻧﻛراﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟدراﺳﺎت ا
وﺳﯾﻠﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي ﻣن أدى ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻔرد ﻛﺎﻟﺿرب :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻛﻧزاي ). و اﻟﺟرح و اﻟذي ﻗد ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  إﻟﻰ ﺣد ﻣوﺗﻪ أو ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻟﻪ 
  ( 612: 7002ﻣﺣﻣد ﻓوزي،
ل و ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺻراخ و اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل أﻓﻌﺎ :اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ  -ب
ﺟﺎرﺣﺔ و اﻟﺳب و اﻟﺷﺗم و اﻟﺗﻬدﯾد و ﻗذف اﻵﺧرﯾن ﺑﺄﻟﻔﺎظ و أﻫﺎﻧﺗﻬم و إﯾﻼﻣﻬم ﻧﻔﺳﯾﺎ،واﻟﻧﻣﯾﻣﺔ و 
اﻟﻐﯾب و اﻟوﺷﺎﯾﺔ، و اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﺗﺣدي و اﻟﻛذب اﻟﺧطﯾر اﻟذي ﯾوﻗﻊ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن اﻵﺧرﯾن و ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺑداﻓﻊ 
  ...ﻹﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻵﺧرﯾن أو ﺑﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪاﻟﺣﻘد  و اﻟﻐﯾرة و اﻟﻛراﻫﯾﺔ 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻹﺷﺎرات واﻟدﻻﻻت ﻫدﻓﻬﺎ وﻫو اﺧطر أﻧواع اﻟﻌﻧف، وﯾﻘﺻد ﺑﻪ  :اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي -ج
. ﻓرض ﻗوة أو ﺳﻠطﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗﻠك اﻟدﻻﻻت إﻧﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل طرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ رﻣزﯾﺎ، ﻛل ﻧﻔوذ أو ﺳﻠطﺔ ﺗ: ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ
وﺗﻠك اﻟدﻻﻻت، إﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠوﻫﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺣﻘوق وﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧف، ﻣﺛﻠﻣﺎ 
ﺑﯾﺎر ). ﻫو ﻣﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬم وﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ، ﻟﻛﻧﻬم ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ردا ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر
    (5: 4991،ﺑوردﯾو
أي ﻧﻔوذ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻼرﻣزي أو أي ﻧﻔوذ ﯾﻔﻠﺢ : "  ﺑﺄﻧﻪ )P ueidruoB(ﺿﯾف ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو وﯾ    
ﻓﻲ ﻓرض دﻻﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﯾوﺻﻔﻬﺎ دﻻﻻت ﺷرﻋﯾﺔ ﺣﺎﺟﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺻل ﻗوﺗﻪ ، 
" وﯾﺿﯾف إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت  اﻟﻘوة ﻫذﻩ  ﻗوﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺧوﺻﺻﺔ أي ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﻣزي اﻟﻣﺧوﺻص
   (512: 7002زاري ﻣﺣﻣد ﻓوزي،ﻛﻧ).
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ و اﻹﯾﻣﺎءات و اﻟﺳﺧرﯾﺔ و اﻟﺗﻬﻛم و ﺗﻌﺑﯾرات        
  ...وﺟﻬﯾﻪ ﻣﺗﻬﺟﻣﺔ وﺟﺣوظ اﻟﻌﯾﻧﯾن، و ﺗﻘطﯾب اﻟﺣﺎﺟﺑﯾن 
ﺗﻬم ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة و ﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﺎﻵﺧرﯾن، و ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﻬم وﺣﺎﺟﺎ :اﻹﻫﻣﺎل - د
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾر و اﻻزدراء
ﻓﻘد ﯾﺳرق اﻟﻔرد ﺑﻬدف  وﺗﻌﻧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻠﻛﻪ :اﻟﺳرﻗﺔ  -ه
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟوع أو ﺑداﻓﻊ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ، أو ﯾﺳرق ﻟﻠﺗﺑﺎﻫﻲ أﻣﺎم اﻟﻐﯾر، أو ﺑﻬدف 
  ﻫو إﻫﻣﺎل اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸﺑﻧﺎء و اﻟﻐﯾر و اﻟﺣﻘد  إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻵﺧرﯾن، وﻗد ﯾﻛون داﻓﻊ اﻟﺳرﻗﺔ
 ... و اﻟﻛراﻫﯾﺔ
وﻫو اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟﺑﺎﻟﻎ واﻟطﻔل إرﺿﺎء  :اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲ  -و
ﻟرﻏﺑﺎت ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﺎﻟﻎ دون وﻋﻲ أو إدراك ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻧﺎﺿﺟﯾن ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ أو 
إزاﻟﺔ  ﻛﺷف اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ، -: ﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲإﻋطﺎء ﻣواﻓﻘﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗ
اﻟﺛﯾﺎب ﻋن اﻟطﻔل، ﻣﻼﻣﺳﺔ أو ﻣﻼطﻔﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ،اﻟﺗﻠﺻص ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ، ﺗﻌرﯾض اﻟطﻔل ﻟﺻور أو أﻓﻼم 
ﻛﺎﻣل ) .ﺟﻧﺳﯾﺔ، أﻋﻣﺎل ﻣﺷﯾﻧﺔ ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻛﺈﺟﺑﺎر اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺟﻧﺳﯾﺔ، اﻏﺗﺻﺎب
  (.521 -421: 3002ﻋﻣران،
وﻗد ﯾﻘﻊ داﺧل ﻧطﺎق اﻷﺳرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺣﺎط ﺑﺎﻟﺗﻛﺗم اﻟﺷدﯾد واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون       
  .اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء 
وﯾدﺧل ﺿﻣن ﺗﻬدﯾد ﺣرﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻛراﻣﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻘوﻗﻪ ﻛﺈﻧﺳﺎن، وأﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة  :اﻟﻌﻧف اﻷﺳري
ﻠﺗﻌذﯾب وﻻ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻣذﻛور إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻌرﯾض أي إﻧﺳﺎن ﻟ
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻌﻧفﻋﻠﯾﺎء ﯾﺣﻲ اﻟﻌﺳﺎﻟﻲ ،)" اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ أو اﻟوﺣﺷﯾﺔ أو إطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ
  (10084=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth-  13h71 à 8002.10.31
ﻫو أﺣد أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟذي  ﯾﻧﺗﺞ ﻣن وﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﻏﯾر " وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري 
ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟﻣرأة واﻟرﺟل داﺧل اﻷﺳرة وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﺣدﯾد 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻷدوار وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺿرب وإ ﻫﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻷطﻔﺎل ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة، "وأﯾﺿًﺎ ﻓﺄن اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻏﺗﺻﺎب اﻟﻣﺣرﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة، وﻗد ﯾﻘوم ﺑذﻟك اﻟزوج، اﻻﺑن، اﻷب، اﻷخ ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ 
ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة وﻓرض ﻧﻔوذﻩ اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺑوﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ وﺳﻠطﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌزز ﺗﻠك اﻟ
  ".ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ
 à 8002.10.31 el , 21=dIceS&841=dItrA?xpsa.seliateDelcitrA/snoitceSpS/ten.aybrat.www//:ptth(
 ).72h71
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وراء اﻟﻌﻧف أن ﻟﻸﻣر ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ، وﻧﺷوء اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺑرر 
اﻷﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻣن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺿرب ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب، وﻣن أﺑرزﻫﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻣﺟﺗﻣﻊ ذﻛوري 
رف ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺳﯾد، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﻣرأة ﺟزءا ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﺣق اﻟﺗﺻ
  .ﻛﯾﻔﻣﺎ ﯾﺷﺎء
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم، أو ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم، أو ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن :  اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ-
واﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﺗﺳودﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم 
اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﺗﺷر ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  اﻻﺳﺗﻘرار وﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ﺑﻛل وﺿوح ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة
أﻧﻔﺳﻬم أو ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ اﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺣﯾث ﯾطﻠق 
ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻔردي واﻟذي ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻓﺷل اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣواﺟﻬﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﺄﻗﻠم 
ﻛﺑﯾرة ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾظﻬر ﻫذا ﻓﻲ  وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ.ﻣﻌﻬﺎ
واﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ . اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوﻛﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
  . ﻫذﻩ 
  :ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺣددات-40
إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟداﺋم واﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأﺳﺎﺗذﺗﻬم ، ﺣﯾث أن         
ﻟواﺣد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺧر وﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛران ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﻣﺎ ، وﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب ﺳﻠوك ا
  :اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺧﻠف ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻣﺎﯾﻠﻲ
  :اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺣدداتاﻟ* 
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ  :اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺣدداتاﻟ-
ﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻧف، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﺗﺻور اﻟﻘﺎﺋل ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑ
  .إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﯾرات اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ وﻣن ﺛم ﯾزﯾد إﺣﺗﻣﺎل  
ﺗﻌﺗﺑر  :ﻠﻰ وﺟود ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ ارﺗﻛﺎب ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧف، وﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻋدﯾدة ﺗدل ﻋ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣؤﺛر و اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﻌﻧف، وذﻟك ﺑﺳﺑب 
اﻟﻌطب اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟدﻣﺎغ، ﯾﻌﺗﺑر اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧف وﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ ﺗﻠف ﺑﻌض ﺧﻼﯾﺎ 
ن ﯾﻌﺎﻧون ﺻدﻣﺎت أﺻﺎﺑت ﻣﻧﻬم اﻟدﻣﺎغ ﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﺑﻌﻧف ﻣﻣ %07اﻟﻣﺦ ﻟﺳﺑب أو ﻷﺧر، ﻓﻘد وﺟد أن 
  ( ).84 h11 à 7002.30.21 el ,moc.elgoog.www. و ﻋدواﻧﯾﺔ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب
وﻛﻣﺎ وﺟد أن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﺣوادث ﺗﺻﯾب اﻟدﻣﺎغ أﺛﻧﺎء و ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺷراب اﻟﻣﺳﻛر أي 
ﺣوﻟﯾﺎت ﯾﺻﺑﺢ ﺳﻠوﻛﻬم ﻋﻧﯾﻔﺎ، ﻟذا ﻓﺎن أي ﻋطب ﯾﺻﯾب اﻟدﻣﺎغ ﯾؤﺛر ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟذﯾن ﯾدﻣﻧون اﻟﻛ
  اﻟﻔﺻوص اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدﻣﺎغ، وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .و ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻌﻘﻠﻲ و ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻛﺎﻧﻔﻌﺎل اﻟﻐﺿب اﻟﻬﯾﺟﺎﻧﻲ
إﻟﻰ إن زﯾﺎدة ﻫرﻣون ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ  :اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ -
  اﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون ﻟدى اﻟذﻛور، وﻧﻘص ﻫرﻣون اﻟﺑروﺟﯾﺳﺗﯾرون ﻟدى اﻹﻧﺎث ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﺎرة 
و ﻣن ﺛم اﻟﻌﻧف ﻟدﯾﻬم، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﺳﺗﻌداد اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﯾرﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛل داﺋم 
ﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف، و ﻗد ﺗﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻟﺷﻬرﯾﺔ، وﻫﻲ ﻓﺗرة ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬرﻣو 
ﻣﻧﻬن ﻛن ﻓﻲ ﻓﺗرة  %26ﻓﻲ اﺣد اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺳﺟﯾﻧﺎت ﻣﻣن ارﺗﻛﺑن ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف ان 
 طﻣث ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣواد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ و ﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﻬﯾﺋﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ
                                                        (.533: 3991زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن دروﯾش، ).
  ﺔ ﻋن ﺿﺑط اﻟﻌﻧف ـــــــز اﻟﻣﺳؤوﻟــــــل اﻟﻣﺛﺎل ﯾؤﺛر اﻟﺧﻣر ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣراﻛــــــﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾ    
ﻪ، ﻛذﻟك اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﻣﻧﺷطﺔ ﺗﻧﺑﻪ ــــر اﺳﺗﻌدادا ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗـــــﺢ اﻟﻔرد أﻛﺛــــﺦ، وﻣن ﺛم ﯾﺻﯾــــو اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣ
  .ﻌﺻﺑﻲ و ﺗﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﻬﯾﺋﺎ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺻورة ﻋﻧﯾﻔﺔاﻟﺟﻬﺎز اﻟ
إن اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻋدم إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،  :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﻣﺣددات*
وﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳوي، ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ أو ﻧوع ﻣن اﻧﻌدام 
و ﺗدﻓﻌﻪ ﻛل  ﻫذﻩ    م اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن واﻟﻌزﻟﺔ و اﻟوﺣدةاﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ، ﻓﯾؤدي ﺑﺎﻟﻔرد إﻟﻰ ﻋد
  اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﺣﺗﻰ ﺿد اﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ، وﻫﻲ أﺳرﺗﻪ 
و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا  اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .وﺟود اﺿطراﺑﺎت داﺧل اﻷﺳرة ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻌﻧف إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔرد ﻛﺎﻹﺣﺑﺎط، اﻟﻘﻠق اﻟداﺋم وﻫذا  ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﻌود أﺳﺑﺎب اﻟ    
  : ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ  أﻓراد أﺷد و أﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ، ﻓﻠوﺣظ ارﺗﺑﺎط اﻟﻌواﻣل اﻵﺗﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﻬم 
 .أﻧﻬم ﻣﺎرﺳوا اﻟﻌﻧف ﻣﺑﻛرا ·
 .ﺗﻌرﺿوا ﻟﻺﯾذاء ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ·
 .ﻏﯾﺎب اﻟﻧﻣوذج اﻟواﻟدي أو ﺿﻌﻔﻪ ·
 .ﻌﺎﺳﺔ واﻹﺣﺑﺎط و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرﻓض اﻟداﺧﻠﻲاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗ ·
 .ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ و اﻻزدﺣﺎم اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ داﺧل اﻷﺳرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ·
أي ﺣﺎدث ﯾﻬﺎﺟم اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺧﺗرق اﻟﺟﻬﺎز اﻟدﻓﺎﻋﻲ " وﺗﻌرف اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  :اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   -  
ث ﺗﻐﯾراٍت ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻣرٍض وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺣﺎد. ﻟدﯾﻪ، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣزﯾق ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﺑﺷدة
وﺗؤدي اﻟﺻدﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺧوف اﻟﻌﻣﯾق . ﻋﺿوي إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
  :أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺣواﺟري .)" واﻟﻌﺟز أو اﻟرﻋب
  .14h61 à 9002.10.60 el,mth.10lareneg/3002-70-51-eussi/lareneg/moc.gamdembara.www//:ptth)
ﻛل ذﻟك ﯾزﯾد ﻣن اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻹﻓرازات اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ ﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟﺳم، و ذﻟك    
  .ﺑدورﻩ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﻧف
ﻌوق اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﺗوﻗﻊ زاول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ادراك اﻟﻔرد ﻟﻌﺎﺋق ﯾ"وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن   :  اﻹﺣﺑﺎط  -  
  "ﻣﻊ ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻣن ﺟراء ذﻟك ﻟﻧوع ﻣن اﻧواع اﻟﺗﻬدﯾد،ﺣدوث ﻫذا اﻟﻌﺎﺋق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
   (.lahk//:ptthmoc.golbbootkam.521112di .)93.h51,9002.10.60 el ,
وﯾﻌﺗﺑر ﻫو أﻫم ﻋﺎﻣل ﻣﻧﻔرد ﻓﻲ اﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن وﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻛل إﺣﺑﺎط       
وﻟﻛﻲ ﯾؤدي اﻹﺣﺑﺎط إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻓﻼﺑد أن ﯾﺗوﻓر  ،ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﻧف، أو أن ﻛل ﻋﻧف ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺑﺎط
  :ﻋﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳﯾﺎن
  .اﻹﺣﺑﺎط ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺷدﯾدأن ا: أوﻟﻬﻣﺎ
           .واﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ، أو أﻧﻪ ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ أن اﻟﺷﺧص ﯾﺳﺗﻘﺑل ﻫذا اﻹﺣﺑﺎط ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ظﻠم: وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ
  ( 34h11 a 3102/11/32el,772231/ra/egap/as.ude.uqu//: ptth:زﻛﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﻻل) 
  :ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧﺟد  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اتﻣﺣدداﻟ 
ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﻠﻔظ ﺟﺎرح أو ﻣﻬﯾن : اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻵﺧرﯾن -
  .وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﺎﻋف اﻻﺳﺗﺛﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﺗﺻل ﺑﺎﻟﺷﺧص إﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﻧف
ف ﻓﻲ اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون أو اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، وﻫذا ﯾﺣدث ﺣﯾن ﯾﺷﺎﻫد اﻟﺷﺧص ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻌﻧ :اﻟﺗﻌرض ﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻧف -
  :ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻣﯾًﻼ ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻰ
ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺷﺧص ﻣن ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ طرﻗًﺎ ﺟدﯾدة ﻹﯾذاء اﻵﺧرﯾن : اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ   *
  .ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
ن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌﻧف ﺗﺿﻌف ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺿواﺑط واﻟﻣواﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺟزًا ﺑﯾ: اﻻﻧﻔﻼت   *
  .ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻣﺷﺎﻫد ﻋﻧف ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻵﺧرون أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺣﯾث ﺗﻘل ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻟﻠﻌﻧف وﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺿﺣﯾﺔ : ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ   *
ﺣﺳﺎس ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻛررت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك أﻛﺛر إﻗداﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف دون اﻹ
  ( 34h11 a 3102/11/32el,772231/ra/egap/as.ude.uqu//: ptth:زﻛﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﻻل) .ﺑﺎﻷﻟم أو ﺗﺄﻧﯾب اﻟﺿﻣﯾر
رﻏم أن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﯾﻣر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ،إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى  :  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺑوي واﻟﺳﻠطوي  - 
ﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﯾطرة ،ﻓﻧرى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن إﺳﺗﺧدام ﺟذور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺑ
اﻟﻌﻧف ﻣن ﻗﺑل اﻷخ اﻟﻛﺑﯾر أو اﻷﺳﺗﺎذ ﻫو أﻣر ﻣﺑﺎح وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ 
وﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻛون ،ﻋﻧﯾﻔﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧف 
  .ﻣﻣﻛﻧﺎ وﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﻪ وﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﯾﻪﺳﻠوﻛﺎ 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺻب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻧﻔون ﻣن ﻗﺑل     
اﻷﻫل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﻔرﻏوا ﻣﻛﺑوﺗﺎﺗﻬم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬم ﺗﻼﻣﯾذ 
ﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗطور ﺣدة اﻟﻌﻧف ، وﯾزداد إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أﺧرون ﯾﺷﺎﺑﻬوﻧﻬم اﻟوﺿﻊ ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺑ
داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ذوات اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺣﯾﺎل اﻟﻌﻧف ،ﺷﻠل وﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣن أﺟل 
اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﻔرز ﻋﻧدﻫم ﺗﻠك اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺳﻠوﻛﺎت إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ  
  (633: 3991دروﯾش، زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن .ﺳﺗﻛون ﻋﻧﯾﻔﺔ 
ن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺛﻼث ﻣرﻛﺑﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻷﺳرة ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈ وﻋﻠﯾﻪ      
  .واﻹﻋﻼم ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ
س دورا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ ﻏرس إن اﻷﺳرة ﺑوﺻﻔﻬﺎ أوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺗﻣﺎر  :اﻷﺳرة 
اﻟﻣﯾول اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، أو ﻛﻔﻬﺎ ﻟدى اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدور 
  اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﯾﺗﺟﺳد ﻫذا اﻟدور ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر 
  :و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻫﺟر أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻟﻠطﻔل  اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري ﺑوﻓﺎة اﻷب أو اﻷم أو اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ، أو ·
ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل أو اﻟطﻼق أو اﻟﺳﺟن، ﻣﻣﺎ ﯾﺣرم اﻟطﻔل ﻣن واﻟدﯾﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن 
  .ﺣﯾﺎﺗﻪ، و اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ وﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺳﻠﯾم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻣو وﺗﻛوﯾن اﻟذات اﻟﺷﺎﻋرة
 ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن إﻓراط أو اﻟﻠﯾن أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺧﺎطﺋﺔ  ·
 و اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم، أو اﻟﻘﺳوة و اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟﻌﻧف  ·
ﻫو ﺛﻣرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ، أو ﯾﻌود ﺳوء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻛل 
  ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻌﻣل أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ  ﻗﺎﻣت
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺿد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  0056و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣؤﺧرا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺟﻠت  
  (91: 1002وزﯾر اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،).اﻟطﻔوﻟﺔ 
ﻓﺷﻌور اﻟطﻔل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻛروﻩ أو ﻣﻧﺑوذ  ﻣن طرف واﻟدﯾﻪ  ﯾﺳﺑب ﻟﻪ إﺣﺑﺎط ﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ      
ك ﻋدم اﺗﻔﺎق اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺧطﺔ واﺣدة ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل، و اﻟﺗﻔرﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﺿطراب ﺳﻠوﻛﻲ، ﻛذﻟ
ﻓؤاد ﻣﺣﻣد ) اﻵﺑﺎء و اﻷﺑﻧﺎء، ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ، و ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗﯾﻣﻪ
  (144: 0002ﺟﺑل، 
ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗ 3791ﺳﻧﺔ ( ﺳﯾرزوﻛﺎرل ﺳﻣﯾث)وﻟﻘد أﺛﺑﺗت دراﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ    
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد،  و ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف، و ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  إﻟﻰ وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻣوﺟب ﺑﯾن ﻋﻧف 
  (.302:  9791ﻛﻮﺛﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ رزق،) .اﻷﺑﻧﺎء و درﺟﺔ اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺳوة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻣﻠﻬم ﺑﻬﺎ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت
طﻔل ﺑﺄﻣﻪ ﻋﺎﻣل ﻫﺎم اﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻔل و اﻷم أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬﺎ، ﺣﯾث أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟ*"
ﻟﻠﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﯾم، وﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن ﻧﻣو اﻟﺿﻣﯾر اﻟذي ﻫو إدﺧﺎل ﺛم ﺗوﺣد 
ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟواﻟدﯾن، ﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ داﻓﺋﺔ ﺑﺷﺧص اﻷم أو ﺑدﯾﻠﻬﺎ، و إذا ﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﺎﻧﻪ 
  .ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل
   دﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب اﻷﺳري اﻟﺳﻠﯾمإن أﻏﻠب طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔر            
و ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﺑﻧﺎءة، ﻛﻠﻣﺎ أﻧﺗﺟت ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات 
ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌواﻣل اﻟﻘوة و اﻟﻧﺟﺎح، ﻏﯾر أن وﺟود ظﺎﻫرة ﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﺳرة 
  ﺑروز اﻟﻌﻧف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻫو اﺧطر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻵﺑﺎء اﻟطرف اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗد  
   ﺗؤدي إﻟﻰ ﻫدم اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﻣن ﺛم ﻧﺷوء ﺟﯾل ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺷوﺷﯾن ﻓﻛرﯾﺎ ﻣﻌطﻠﻲ اﻟطﺎﻗﺎت
 ﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬمــﺗﺧﺎذﻫم ﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ  ﺑﺎــن ﻗد ﯾﻌﺑرون ﻋن رﻓﺿﻬم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷــواﻟذﯾ
وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺳﻠوك  اﻵﺑﺎء اﻟﻌﻧﯾف ﺳﯾرﺳم ﻟﻠطﻔل ﻣﻧﻬﺟﺎ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻣﯾزة  اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﺗﻲ 
 el ,mth.202%elcitrA/selcitrA/cibara/gro.rej-ccp.www//:ptth   ) ﯾﺗوارﺛﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻋن اﻵﺑﺎء
 (.)72h71 à8002.10.31
    ﺔـــــــﻟدﯾاﻟواﺣول ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب  (ﻣدﯾﺣﺔ ﻣﻧﺻور)اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ــﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳ      
و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌﻧف اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻛﯾﻔﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﯾث أﺳﻔرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن وﺟود ارﺗﺑﺎط 
ف واﻟﺗﻛﯾف اﻟﺳﯾﺊ، ﻛﻣﺎ وﺟدت ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث ﻓﻲ أن اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﻧ
  (.991:9791ﻛوﺛر إﺑراﻫﯾم رزق،) .اﻟﻌﻧف ﯾﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎث
   ﺗﺟﺎﻫل اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻟدﯾﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ و اﻟﻣﯾل إﻟﻰ إدراك اﻵﺧرﯾن ﺑوﺻﻔﻬم ﻣﻌﺎدﯾن      
وء ﻟﻠﻌﻧف ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد وﺟودﻫم أو ﻟﻔت اﻷﻧظﺎر إﻟﯾﻬم أو ﺗﻔرﯾﻐﺎ ﻟﻠﺗوﺗر، وﻗد و ذﻟك ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﻠﺟ
ﯾﻛون ﻋﻧف ﺑﻌض اﻷطﻔﺎل  أو اﻟﺷﺑﺎب ردود ﻓﻌل ﻟدﻻل ﻣﺳرف ﺳﺎﺑق ﻋﺎﺷوﻩ ، وﻫم أطﻔﺎل ﻓﻲ 
ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، إذ ﻛﺎﻧوا ﻗد ﺗﻌﻠﻣوا أن ﺗﺟﺎب طﻠﺑﺎﺗﻬم ﺑﻣﺟرد اﻟﻐﺿب، وﻫم أﻻن ﯾﺳﻠﻛون ذات 
 (.132،532: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ،دس) .ج اﻟﻣﻧزلاﻷﺳﻠوب ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺧﺎر 
ﺣول اﻟﻌﻧف ﻋﻧد  8791وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺳﺗﯾن و ﻫو ﻓﻣﺎن ﺳﻧﺔ         
، ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔروق اﻟداﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﻧف (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث 
ﻰ اﻟﻔروق اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وإ ﻧﻣﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺑﯾن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث ﻻ ﺗﻌود  إﻟ
 (.302: 9791ﻛﻮﺛﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ رزق، ) .اﻵﺑﺎء ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث
وﻫو اﻵﺧر ﻣن اﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻧف، ﻟﯾس ﻟﻠﻔرد ﻓﻘط، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﯾﺿﺎ،  :اﻟﻘﻬر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
زاء ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟواﺣدة ﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺗﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻔرد روح إذ أن ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻻزدراء و اﻟﺳﺧرﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬ
  اﻟﻌﻧف و اﻟﺣﻘد و اﻟﻛراﻫﯾﺔ و اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة، ﻟﻠرد  
ﺗﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎن  أﻛﺛر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺑﯾن  "و رﻓﻊ اﻟﻘﻬر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺳﺗﻬزاء إذ 
ﺎر و اﻟﻘﻬر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻻ اﻷﻓراد ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب اﻟﺳﺧرﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬزاء و ﺗﺳﻠط اﻟﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐ
ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﺳﺧرﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻬزاء، ﺑل ﯾﺗﻌدى ﻟﯾﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﻛﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻓراد و اﻟﻧﺑذ 
  ".اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و إﻏﺗﺻﺎب اﻟﺣﻘوق و ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ
" ﻫو اﻷﺧر ﯾﺷﯾر ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، و ﺗﺷﯾر  :اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -
  ت إﻟﻰ أن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ، ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار ﺗوﺗرﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدراﺳﺎ
  (.343: 3991زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ دروﯾﺶ، )   ."و اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻪ
ﻛﻣﺎ أن ﻋدم . و ﻟﻘد ﻟوﺣظ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟطﻼق ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ      
ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺑﯾت و اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﻏﯾﺎب اﻟﻬدف اﻟﻘوﻣﻲ اﺣﺗرام اﻟ
اﻟذي ﯾﻣﺗص طﺎﻗﺎت اﻟﺷﺑﺎب، وﻧﻘص اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذا 
  .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺟود اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ اﻟﻌﻧف
ﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف، ﺣﯾث ﯾﺗﺄﺛر اﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدوﻧﻪ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤد :اﻟﺗﻘﻠﯾد -    
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻷﺳرة ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ، ﻓﯾﺣﺎول اﻟﺑﻌض  ﺗﻘﻠﯾد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ ﻋراﻗﯾل 
و ﻟﻘد أﺛﺑﺗت ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن "أو إﺣﺑﺎطﺎت ﻓﯾوﺟﻪ ﻋﻧﻔﻪ إﻟﻰ اﻟطرف اﻟذي ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﺣﺑﺎطﻪ، 
ﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺷﺎﻫدوا ﻣﺷﺎﻫد ﺧﺎﺻ 9691اﻟدراﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ ﺑﺎﻧدورا ﻋﺎم
ﻋﻧﯾﻔﺔ و اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺷﺎﻫدون و ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺿﻌﯾف ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺷﺎﻫدون أﻓﻌﺎﻻ و ﻣﺷﺎﻫد ﻋﻧﯾﻔﺔ، ﻛﻣﺎ وﺟد 
ﻛﻮﺛﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ) ".ﻠوب  ﺗﻌﺎﻣل اﻵﺑﺎء ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎءاﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل أﺳ
 (.302: 9791رزق، 
أطﻔﺎل اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟذﯾن ﺷﺎﻫدوا ﺷﺧﺻﺎ راﺷدا ﯾﻌﺑر "ﺗﺑﯾن أن  1291وﻛذﻟك دراﺳﺔ ﺑﺎﻧدورا ﺳﻧﺔ       
ﻋن ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﺗﺟﺎﻩ دﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻗﺎﻣوا ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓﻌﺎل ﻫذا اﻟراﺷد اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
أﺣﻤﺪ ) ."ﺗزﯾد ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف( ﻧﻣﺎذج ﺣﯾﺔ، أﻓﻼم ﻛرﺗون)ﻼﺣظﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻧف ﻛﻣﺎ ظﻬر أن ﻣ
  (904: 0002ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ،
اﻟطﻔل ﯾﻘﻠد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻋدواﻧﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن    
   .وﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﺳﻠوك ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧﯾﻔﺎ
ﺧﻼف ﻓﻲ أن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺑدأ أو ﺗﺗرﻋرع ﻓﻲ اﻷﺳرة  ﻻ   :ﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺣددات اﻟﻟا -
وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أول ﻣﺎ ﯾﺑﺻرﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث اﻟذي ﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ 
  ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد اﻷﺳرة ﺗﺳﺗﺄﺛر وﺣدﻫﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺄﺧرى إﻟﻰ إﺿﻌﺎف دور اﻷﺳرة ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻫذا أدى ﺑﺻورة أو ﺑ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻣﯾﺔ اﻟواﻟدﯾن وﻓﻲ ظل ﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻣن ﺗﻐﯾرات طﺎﻟت ﺣﺗﻰ اﻷﺳرة 
ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻛل ذﻟك ﺟﻌل اﻷﺳرة ﺗﻔوض ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ 
ﻫذا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾرﻫق ﻛﺎﻫل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
واﻟوظﺎﺋف، واﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأول وﺳط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺧرج 
إﻟﯾﻪ اﻟﻔرد ﺑﻌد اﻷﺳرة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻘوم ﺑدور رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن أﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن 
ﻗﯾم وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻟﻐﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻧﻘل ذﻟك إﻟﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﻓﻲ ﻛل 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻋﻣﺎرﻫم، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﻛﺑﺎر ﻓﺋﺎت اﻟ
إﻟﻰ اﻟﺻﻐﺎر ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺻﻘل وﺗﻧﻘﯾﺔ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ 
ﻋﻠﻲ -طﻔﮫﻋﻠﻲ أﺳﻌﺪ و) . ﻟﻠﻔرد اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ
  (43: 4002ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺸﮭﺎب، 
ﻓﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو أول ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺧرج إﻟﯾﻪ اﻟطﻔل ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﻣرﻩ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ،   
و اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌد ﺑﯾﺋﺔ ﻋرﺿﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻣن ﻋﻣرﻩ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ، و اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌد ﺑﯾﺋﺔ ﻋرﺿﯾﺔ 
ﺎﻧﺗﻬﺎء ﺳﻧوات اﻟﻣدرﺳﺔ وإ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻓﻲ ، إذ ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺗرة ﻣن ﻋﻣرﻩ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻣﺎ ﺑ(اﻟﺗﻠﻣﯾذ ) ﻟﻠطﻔل
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺻﺎدف اﻟطﻔل ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﺳﻠطﺔ اﻷب وأﻓراد آﺧرﯾن ﻏﯾر أﻓراد .  اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﺈذا . أﺳرﺗﻪ، وﯾﺣس أن ﻣن واﺟﺑﻪ أن ﯾﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟدﯾدة، وأن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟﺟدد
ﺳﺎﯾرة اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻛﻠﻣﺎ ﺣﺳن ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻛﺎن ذﻟك إﯾذاءا ﺑﺎﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻣ
: 3891ﺟﻼل ﺛﺮوت، ). وﺗﻬذﯾﺑﻪ ﻛﻠﻣﺎ ازدادت ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺟﺎﺣﺎ وﺑﻠﻎ وﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣداﻩ
  ( .721
ﻓﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﯾﻌد ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣن ﻋواﻣل اﻻﻧﺣراف، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺈﻧﻪ ﯾؤدي وظﯾﻔﺔ         
ﻓﺈذا أﺣﺳﻧت .ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﯾوم ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟطﻔل ﺑﻌﯾدا ﻋن أﺳرﺗﻪ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻬذﯾﺑﯾﺔ
ﻣن اﻻﻧﺣراف أﻣﺎ ﻏﯾﺎب اﻟدور ( اﻟﺗﻠﻣﯾذ)اﻟﻣدرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻬذﯾﺑﯾﺔ ﺗﻛن ﻋﺎﻣﻼ ﯾﻘﻲ اﻟطﻔل 
   .اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻘد ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣل اﻧﺣراف اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدارس ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ وﺳﺎﺣﺎت وأﻓﻧﯾﺔ وﻏﯾر وﻫو ﻛل ﻣﺎ ﺗ :اﻟﻣﺣﯾط  اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ-
ذﻟك، وﻻﺷك أن اﻟﻣﻛﺎن واﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﯾﺣﺗوﯾﻪ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط ﻣن ﺑﻧﺎء وﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺎت ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺣرﯾﺔ 
م، وﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ﺣﺟم اﻟﺻﻔوف وﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺳر ﻓﻔﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻧﻼﺣظ ﻣﺛﻼ اﻟﺣﺟ
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬم وإ ﻋطﺎﺋﻬم ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣرك ﺑﻣروﻧﺔ ﻷن ذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹرﺗﯾﺎح ﻷن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻف ﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺣرك ﺑﺣرﯾﺔ، 
ذ وﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﺎن ذﻟك اﻷﻣر ﯾوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗوﺗر وإ ذا ﻛﺎن اﻟﺻف ﻣﻛﺗظ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾ
واﻟﺿﯾق واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرك ﻋﺷواﺋﯾﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻗد 
  .ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﻌدواﻧﯾﺔ وﻋﻧف ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣدودة وذات أﯾﺿﺎ ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﺳﺎﺣﺎت وأﻓﻧﯾﺔ        
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺿﯾﻘﺔ ﻛل ذﻟك ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻧﻔﯾس ﻋﻣﺎ ﺑداﺧﻠﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
طﯾﻌون اﻟﺗﺻرف ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻻﺿطراب واﻟﺗوﺗر ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﯾﺳﺗ
ﻷﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون وﻓق ﺳﻠطﺔ وأﻧظﻣﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘﺿون وﻗت طوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻬم إذن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾس واﻻرﺗﯾﺎح وﻗد 
  .ر ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ذﻟك ﻓﯾﻬﺎﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗظﻬ
وﻻﺷك أن اﻟﺟو اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾوﻟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑرز ﺑدورﻫﺎ ﺑﻌض   
أو ﻣﻧﺣرﻓﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ ﻫذا اﻟﺟو ﻣن اﻟﺟواﻧب   اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﻣﻬﯾﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد ﺳوﯾﺎ
ﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻫذا اﻟوﺳط اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ وأن وﺟود اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺟﻌﻠ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أو ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ واﻟﺧروج ﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ وﻧﻣط ﺳﻠطﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻣوﻗف ﻫﻧﺎ ﯾﺑدي اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻠﯾﻪ ﺗظﻬر ﻣدى ﻗوة وﺷدة اﻟﻌواﺋق واﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻘﻪ وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  .ﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف واﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾفﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻟدﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺗرات و اﻻﺿطراﺑﺎت ا
أن اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻹداري واﻧﻌﻛﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻣﺛل داﻓﻌﺎ :   اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻗوﯾـﺎ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف أﯾﺿﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ﻓﻲ 
ﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺿﻌف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ودراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدارس إﻟﻰ أن ﻏﯾﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ا
ﺗﺷدد اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻪ دور ﻗوي ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن وإ ﯾذاﺋﻬم وإ ﺛﺎرة اﻟﻔوﺿﻰ أو ﺗﺣطﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧوي، ﻛﯾف ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺻدرا ﺧﺻﺑﺎ و: اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳـﯾﺔ -
وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻫو اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﺛم ﻓرﺿﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌظم ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻻ ﺗﻼﺋم . اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  (.71: 5891ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﯾﻮﺳﻒ ، ) .اﺳﺗﻌدادﻫم وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻪ    :ﻋدم إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  -
ﻓﺈذا ﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ،اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوﻩ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ 
ب ﺗﻛﯾﻔﻪ أﻣﺎ إذا أي ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﺳﻠوﻛﻪ وأﺳﺎﻟﯾ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﺛر ذﻟك ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ
ﺗﻌددت ﻣواﻗف اﻟﺣرﻣﺎن وزادت ﺣدﺗﻬﺎ ﻓﺎن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺳﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺿطراب ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻣﺎ 
ھﺎدي ﻣﺸﻌﺎن رﺑﯿﻊ ) .ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺳﻠﯾم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﻻ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﻲ
 (.74: 7002وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻮل ، 
ﺳﻠوﺑﯾن ﺟد ﻫﺎﻣﯾن ﯾﻛرﺳﺎن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻛﻠم ﻋن أ :اﻷﺳﺗﺎذ وﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻟﻠﻌﻧف -
   :وﻫﻣﺎ
إن اﻟﺗﻠﻘﯾن طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾس ﻗد ﺗﻌﻣق اﻟﺗﺳﻠط وﺗﻐرس اﻻﺳﺗﺑداد وﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ   :اﻷﺳﺗﺎذ وأﺳﻠوب اﻟﺗﻠﻘﯾن -أ
   .(95: 9991ﯾزﯾد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺳورطﻲ ،)". ﺑﻌض ﻣن اﻻﺳﺎﺗذة ﻛﺳوط 
ﯾز و اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف وﻣﻧﻪ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺄﻧواﻋﻪ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻠﻘﯾن ﺑﻐﯾﺎب أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎع و اﻟﺗﻌز     
وإ ن ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﺗﻠﻘﯾن طرﯾﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ . اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي واﻟﻣﺻرح ﺑﻪ وﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ
ﺳﻠطﺔ اﻷﺳﺗﺎذ : ﺣﯾث ﻻ ﺗﻧﺟﺢ طراﺋق أﺧرى، إﻻ أن اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺳﻠطﯾﺔ
ﺗﻬﺎ وﻟﯾس ﻣن اﻟوارد اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾطﯾﻊ ﻻ ﺗﻧﺎﻗش، ﺣﺗﻰ أﺧطﺎؤﻩ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺛﺎر 
  (.602:  5991ﺳﻌﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ ،  ). وﯾﻣﺗﺛل
إن اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرف ﻣﻬم وﺿروري ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :  اﻷﺳﺗﺎذ و اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب -ب
دف ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻬ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻟﻛن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻌﻠﯾم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻷﺳﺎﺗذة وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺈن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﺳﺗﺎذ ﯾﻘوم ﺑدور ﯾﻣﺎﺛل دور اﻟواﻟدﯾن وﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺳﻠوﻛﻬم داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﺎﻷ
ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺣﺣون ﺑﻬﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎت أوﻻدﻫم اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ واﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻬو ﯾﻘوم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻣدرﺳﺔ و إدارﺗﻬﺎ وﻣدرﺳﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك ﻟدى ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺄﺗون 
ﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾظﻬر ﻫﻧﺎ دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم وﺗﻧﻘﯾﺔ ﻣن اﻷﺳر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑ
ﺳواء إﻻ أن ﻗﺳوة  ذﻟك ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺳﻠوﻛﺎ ﺳوﯾﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻻﻧﺣراف واﻟﻼ
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺳواء ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس وﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد 
ﻟدراﺳﺎت اﺗﺿﺢ أن أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت ﺗﻌرض اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻼﻧﺣراف ﻓﻔﻲ إﺣدى ا
ﻗﺎﻟوا إن اﺿطﻬﺎد اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﻬم أو ﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫروﺑﻬم ﻣن  1%وﺑﻧﺳﺑﺔ 
  (481: 5991ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ رﺷﻮان ، . )اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳوﯾﺔ أو إذن ﯾظﻬر ﻫﻧﺎ دور اﻷﺳﺗﺎذ وطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ         
اﻧﺣراف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء ﻣن ﻋﻘﺎب ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻪ وﺗﻌدد 
  .ﻣظﺎﻫرﻩ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺳوة أو اﻟﺗﺳﻠط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي
ﻬﻠﺔ إذن ﻓﺈن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﺎب وﻗﺳوة اﻷﺳﺗﺎذ وﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﯾﺳت ﻣن اﻷﻣور اﻟﺳ    
أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎﺳﯾﻬﺎ ﻷن ذﻟك ﯾﺷﻛل ﺧطر داﻫم ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺿـﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺎذ و اﻟﻣﺗﻌﻠم و اﻟﻣدرﺳﺔ 
  ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻫذﻩ 
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳوف ﺗؤدي ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟذي ﻗد ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ
اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ وﺗﯾرة واﺣـدة ﺑل أﻧـﻪ ﯾﺗﻌدد ﻛﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﺟﺳـدي واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ         
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﻠق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻷن اﻟﻌﻘﺎب وﺳﯾﻠﺔ 
ﻊ اﻟﻌﻘﺎب ووﻗﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺗﺧذ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ أن ﺗوﻗﯾ
أﺛرﻩ اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻠﻘﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘﺎب وﯾظﻬر ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻘﺎب ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﯾﺋﺔ أو ﺑﻐرض 
اﻟﺗﺷﻔﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺳﻠط واﻹﯾذاء وﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ارﺗﺑط اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد 
  .ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أوﻟﻠﻣدرس 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ ، وﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﻣن أﺧطر إن اﻷﺿرار      
أﻧواع اﻟﻌﻘﺎب ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﯾزﻋزع ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد ﺑﻧﻔﺳﻪ أﯾﺿﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو اﻟﺗوﺗر واﻹﻧﻔﻌﺎﻻت 
وﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺟﻌل أﻗراﻧﻪ ﯾﻣﺎرﺳون ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺿطرﻩ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ذاﺗﻪ 
طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎﻧت ﻋدواﻧﯾﺔ، أو ﻗد ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﺑﺄي
اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻛﺎﻟﻘﻠق واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻹﺣﺑﺎط اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك 
  .اﻟﻌدواﻧﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن  :ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ- 
إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط وﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﺷﺧﺻﯾﺎ إﻣﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺑﻬؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻗد ﯾﻧﺳﺟم أو ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬم أو 
ﻓﻊ اﻻﻧﺳﯾﺎق و اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌﻬم، وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾرﺗﺑط ﺑﻐﯾرﻩ إﻣﺎ ﺑدا
ﺑداﻓﻊ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻪ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺟو ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳب ﻏﯾر اﻟﺟو اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ 
ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ إذن ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻛﯾف ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، ﻓﺎن ﻫذا اﻷﻣر ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ 
ﻷﺳﺑﺎب ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ أو ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﺳﺧرﯾﺔ واﺳﺗﻔزاز وﺳﯾطرة زﻣﻼﺋﻪ 
ﻻﺋق اﻟﻣظﻬر إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﻣﻌﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗد ﯾﺄﺗﻲ 
ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﯾرى ﻫو أﻧﻬﺎ ﺗﻌوﯾض ﻟﻧظرﺗﻬم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻪ ووﺻﻣﻬم ﻟﻪ ﺑﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر ﻓﯾﻪ ذﻟك 
  .اﻟﺷﻌور
ﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻫو أﺣد ﺻور ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻟﻠرد ﻋﻠﯾﻬم ﻛذﻟك ﻓﺎن وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻧف وا     
اﻟﺻﺣﺑﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن 
ﯾرى ﻓﯾﻬم ﻫذا اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﻗدرا ﻣن اﻻرﺗﯾﺎح، واﻟﺣرﯾﺔ  ورﺑﻣﺎ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ أو ﻋن أﺣد أﻓراد 
ﺻﺎﺑﺎت، وﻫذﻩ اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺎﻟف أﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وإ ﺳﺎءة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻌ
 .اﻵﺧرﯾن وﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وإ ﯾذاﺋﻬم ﺣﯾث ﯾؤدي ﺑﻬم ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وإ ﺛﺎرة اﻟﻔوﺿﻰ
  (78: 6991ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ، )
ﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔزاز واﻟﺳرﻗﺔ ﻹﺷﺑﺎع إن اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗد ﯾﺻل ﺑﺑﻌض ا  
  (.23: 7991،ﺟﻠﯿﻞ ودﯾﻊ ﺷﻜﻮر ) اﻟﻤﺎدﯾﺔﺣﺎﺟﺎﺗﻬم 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ دور اﻟرﻓﻘﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺑروز اﻷﻧﻣﺎط اﻹﺟراﻣﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﯾﺔ داﺧل     
. ﯾﺔاﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠوﻧﻪ ﻣن ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ووﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻹدارة اﻟﻣدرﺳ
أﯾﺿﺎ ﻗد ﯾﻣﺗد اﻷﻣر ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻣن 
أﺿرار ﺗﻌطل ﻣﺳﯾرة اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻗد ﯾرﺟﻊ ﺗﺳﻠط ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ أوﺿﺎﻋﻬم 
ﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻋن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ إﻟزام ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻧﻘود ﻟﻬم، و 
طرﯾق اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻹﯾذاء واﻟﺳﯾطرة، ﻛذﻟك ﻗد ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﺳﻠط إﻟﻰ رﻏﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ 
  .وﻓرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺛﺑﺎت ذاﺗﻪ
ﻟﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣﺣدداتاﻟ -
وﻋن  طرﯾﻘﻪ   ﺳواء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو أﺳﺎس ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ و اﻛﺗﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت و 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ وﻣن ﻫذا اﻟﺻﻼت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ ﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺎدي ﻣﻌﯾن ﻣوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أو 
اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺧﻠق وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﻣﺎدام اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻬو ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻟﻠﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت و 
وﺗﯾﻧﯾﺔ و اﻟروﺗﯾن ﺑدورﻩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن وﻋن طرﯾق ﺗﻛرارﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ر 
ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا أﺻﯾﺑت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﺧﻠل 
أو ﻋدم ﺗوازن ﻧﻔﺳﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﻔﺎﻋﻼ داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣرﻣﺎن 
ﺔ ﻟﻸﺳرة ﯾﺣوﻻن دون إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﻓرادﻫﺎ اﻟﻣﺎدي و ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى  اﻟدﺧل و اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
  وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺷﻛﻼن ﻣﺻدر اﻟﺗﻬدﯾد ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬم 
و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﺗﻌرض اﻟذات اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر، واﻟﻔرد اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ  إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳرة 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﯾﺣس ﺑﺄﻧﻪ اﻗل ﻣن أﺑﻧﺎء اﻷﺳرة اﻷﺧرى ﻻﻧﺗﺳﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ وﯾﺗﺣدد ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔرد وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑدون 
  .اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﻛزﻩ
وﺑﻬذا ﻧﺳﺟل أن ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و اﻷﺳرة ﻧﻔﺳﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺗوﻟد ﻟدﯾﻬم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎش ﺟﻌﻠت ور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﻘص و اﻟﻣﻠل ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﺗط
اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻣﺎﻟﻲ وﻫذا ﻣﺎ زاد اﻟوﺿﻊ ﺣدة،  ﻣن اﻟﻔرد ﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺿرر ﻣن اﻟﻣﻌﺎش ﺑل اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ
اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺳﻠوﻛﺎت وﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓراد،  ﻓﺎﻟداﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ
 اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﯾرﺑط واﻗﻊ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻧﺟد  وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ واﻗﻌﻧﺎ
ﻋﻠﻰ أرﺻﻔﺔ  ﺑﺎﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺑﺳط ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺳﺟﺎﺋر
ﺗرﻋرﻋت ﻓﻲ وﺳط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗﻬرﺗﻪ  اﻟﺷوارع،  وﻫذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻫور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل 
أﺣدﺛت اﺻطدام ﺑﯾن ﻣﻌﯾﺎرﯾن، ﻣﻌﯾﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﻛو  واﻗﻊ، ﺣﯾثﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و ﻫذا اﻟ
ﺳﻠطوي ﯾﺻدر ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟواﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻣن اﻟظﻠم و اﻟﻔﻘر، و ﻣﻌﯾﺎر
 ﻏذﺗﻪ أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
   .و ﻓراغ ﺳﯾﺎﺳﻲ و ﺛﻘﺎﻓﻲ 
ف ﯾﺳﻠك ﺳﻠوك ﻣﻣﺎ اﻧطوى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ أﺧر اﻟﻣطﺎ     
وﻫﻲ اﺻدق  .اﻟﻌﻧف دﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﺧرﺟﺎ و ﻫﻧﺎ ﺗﻛﺗﻣل اﻟظﺎﻫرة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .ﺻورة ﻟواﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗﺄزم
ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﺎﺣث ﺗﺣدﯾد ﻫذا  ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻪ ﻋدة ﻋواﻣل و ﻣﺗﻐﯾرات، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌبو :اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣدداتاﻟ-
ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻋن  .اﻟﯾوﻣﯾﺔ، و ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾﺎةﻟﺗداﺧل ﻣﻌظم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟ اﻟﻣﺟﺎل
ﺗﺷﻛﯾل ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﺛر  ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ
  ﺗﺗرﺑﻰ و ﺗﻧﻣو ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻠوﻛﺎت  ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﺔ أﺻﺑﺣت ﺗوﻛل ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺳﻠﺑﯾﺔ  و أﻓﻌﺎل ﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ
 أوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  وإ ﻋطﺎءﻩ ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن وﺟﻪ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺗﻰ ﺗﻌدﻩ إﻋدادا اﻟﺗﻼؤم و اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ
ﺗوﺗرا ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻟدى  ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﺗﺧرﺟﻪ ﻣن ﻗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣت ﻋطﺎء اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺧﻠق
ب ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﺟ.اﻟطﻔل ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ راﺷدا
ﺗﺗﻼءم  واﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﻗﯾم و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺑﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺿروري ﻻن ﻫذﻩ  و اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧظري واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺛﺎﻧﯾﺔ
  .ﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﻠق اﺻطداﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎ
وﻫﻧﺎ ﯾدرك  .ﺧﻼل ﺑﻠوغ اﻟﻔرد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ  ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إدراك و ﺗﺣﻠﯾل اﻷوﺿﺎع ﻓﻣن     
ﺗﺻدﯾق إﻻ ﻣﺎ ﯾراﻩ  وﯾﻌﺎﯾﺷﻪ،  اﻟﺧطﺄ واﻟﺧﻠل ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻪ وﯾﺗوﻟد  ﻟدﯾﻪ ﻧوع ﻣن اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﺋﺎت وﯾﺣﺎول إﻓراغ ﻣﻛﺑوﺗﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﯾﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﻬﯾ
  .ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ و اﻟﻌدواﻧﯾﺔ
و ﻛﻣﺎ  .ﺗﻐﯾب اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وآراءﻩ :ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ و اﻷﻣن  -
ﺳواء ﻓﻲ  اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  وﺗﻐﯾب اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻐﯾب
ﺳﺎت اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، وﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻬدﯾد ﺧطﻲ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳرة أو ﻣؤﺳ
واﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎدرت اﻟﺣرﯾﺔ، وﻫذا  واﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺑطش  و اﻟﻔﻘر. اﻹﻧﺳﺎن
ﺑﻌدوان ﻣﺿﺎد ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺻﻐﯾر أو اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺳﺗﺛﯾر اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ
  ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر  و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي  اﻟﺳواء،
أﻓرادﻩ، وﯾﺿﻌف ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل  و اﻟﺑطش واﻟﺗﺣﻛم اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘوي  ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟدى
  ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎد  واﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﺎﻗد و اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﺎل، وﻓﻲ
ﻗدرات اﻹﻧﺳﺎن وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ﯾﺻﯾب  و اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻋدم اﻻﻛﺗراث ﻧوﻋﺎ  ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي
واﻟﻌﻘﺎب وﻣن ﺛم ﯾﺗوﻟد اﻟﺧوف واﻟﻔزع ﻓﻲ   ﺑﺎﻟﺷﻠل و اﻻﻧﻬﯾﺎر، و ﻏﯾﺎب اﻟﺣرﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑطش
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﺿراﺑﺎت واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ﻛﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺧﻣور  ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس، واﻟذي ﯾﻌﻣد اﻟﺑﻌض ﻓﻲ
  . ﻧﻰ  واﻷﺿﻌفﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷد و اﻟﻣﺧدرات ﻛﻣﺎ
إن ﻏﯾﺎب طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة وﻣﻧذ  :ﻏﯾﺎب اﻟﺳﯾطرة اﻟﺿﺎﺑطﺔ واﺿطراﺑﻬﺎ  -
  وﻧظرا ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن و اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻧﺎس وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم  اﻟﺑداﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد
ﻲ ﺷﻛل ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺛواب و اﻟﻌﻘﺎب، وﻫو ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻓ و رﻏﺑﺎﺗﻬم ﺗﺣت ظﻬور ﻣﺎ
  اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﺛﯾب ﻋن طرﯾق اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻷﻣن وﺧﻔض اﻟﻘﻠق  اﻟﺿﻣﯾر أو
اﻷﺧر  وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻠوم واﻟﺗﺄﻧﯾب و ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟم اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث  اﻟﺛواب و اﻟﻌﻘﺎب ﻣن و اﻟﺗوﺗر
 ى اﻟﻔﺮد ﻟﺪاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ  ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻠطﺔ ﻓردﯾﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،  واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈذا ﻏﺎﺑت
  (.33: 7891ﺳﻌﺪ ﻣﻐﺮﺑﻲ، )
اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﻘﺳوة واﻟﻌﻧف، اﺿطرﺑت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  أي إذا ﻋﺟز ﺿﻣﯾرﻩ أو ﻛﺎن ﻗوﯾﺎ ﻣﺳﯾطرا إﻟﻰ ﺣد     
اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أو اﻟﻣوﺿوع أو اﻟﻣرﺗد ﻋﻠﻰ   ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﺳواء و ﻛﺎن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻫو اﺣد
 ﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﯾوﻟد ﻓﻲ أﻓرادﻩ ﻣﺷﺎﻋراﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﺑﺎطﺷﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ اﻟذات، و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﺑﺎﻟﻘدرة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧوف واﻟﻌﺟز واﻟﺿﺎﻟﺔ واﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾطرة واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺷﻌور
وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻌظم . وﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻌدوان ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ  :"اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -
  :ن واﻟﻌﻧف ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺑﺣوث ﺛﻼﺛﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدوا
ﺗﺑﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﺣﺿر وﯾﺗﻌرﺿون  :اﻟﺿوﺿﺎء واﻹزدﺣﺎم  -
ﻟﺿوﺿﺎء ﺻﺎﺧﺑﺔ ، ﯾظﻬرون ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺧرﯾن ، أو اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻷﻓراد 
ﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿوﺿﺎء، ﻓﺎﻟﺿوﺿﺎء ﺗﻌﺗﺑر ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ا
  (.443:  3002ﺑﺸﯿﺮ ﻣﻌﻤﺮﯾﺔ ،) " ﺑﺎﻟﻌدوان
اﻟﻣزدﺣﻣﺔ، وﻗد ﯾﻌزى ﻫذا إﻟﻰ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻛدﯾس  وﻛذا ﻧﻠﺣظ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﺣدوث اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن
  ﺔـــﺎع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾــﯾﺻﻌب إﺷﺑ ﺣﯾث  .اﻟﺷدﯾد ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ
ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد أﻛﺛر ﺗوﺗرا، وﻧظرا ﻻن و ا ﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻬدوء و اﻻﺳﺗرﺧﺎء 
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻛﺛف ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﻣﺗوﺗرﯾن، ﻓﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻت  اﻻزدﺣﺎم ﯾﻧطوي ﺿﻣﻧﺎ
ﻓرص  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﺗﻛدس ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﺛﻣﺔ ﺻدور
  ﻧﺣو اﻟﻌﻧف ﺷﺎﻫدة اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠك ﻋﻠﻰأﻛﺛر ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻻﻗﺗداء ﻣن ﺧﻼل ﻣ
  .ﯾواﺟﻬﻬﺎ و اﻟﻣوﺟودة ﺑﻛﺛرة، ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ  إن درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص، ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر :اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ -
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ   ﻣﺑﺎﺷرة،ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧف، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾر 
( ﻓﻘدان ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﻣﻼح ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌرق)ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ  ﻣﻬﯾﺋﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﺑدورﻫﺎ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻌدوان و  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ  اﺳﺗﺛﺎرة ﻓﻲ
  .اﻟﻌﻧف أﻛﺛر  اﺣﺗﻣﺎﻻ
 اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺻورة اﻟﻣﺗﻌددة،ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎﻩ،  إن :اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ  -
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ). واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟﻬواء، اﻟﺗرﺑﺔ، واﻷﻏذﯾﺔ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ
  (.443: 3991دروﯾﺶ، 
ﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺈﺣﯾﺎء ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑواﺟﺑﻬﺎ ﻧﺣو ا ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾؤدي ﺗﻬﺎون أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم      
وﯾﺗﺣول ﻫذا   إﻟﻰ ﺷﻌورﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﻣﺗﺟﺎﻫﻠون ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌض ﺿروب اﻟﺗﻠوث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣن ﻛﻠﻬﺎ
ﻣن اﻟﺳﺧط، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن  ﯾﻘﺎرﻧون ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ، اﻟذي  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗذﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﯾر  وﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻠﻘﺎطﻧﯾن ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ اﻷﻗل ﺗﻠوﺛﺎ، ﯾﻘدم ﻟﻬم،
وﺟﻬﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر  ﻟدﯾﻬم اﻟﻣﯾل إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣزدوج ﯾﻧطوي
اﻧﺗﺑﺎﻩ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ إﻟﯾﻬم،  أﻧﻬم ﯾﺻﺑﺣون  ﻋن ﻣواﻗﻔﻬم، وﯾﻔﺻﺢ  وﺟﻬﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ  ﺟذب
  .ﯾﻠﻔت ﻧظر أﻣﻪﻟ ﻛﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺣطم ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
   ﺗﻠﻌب وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻋداد و ﺻﻘل اﻟﻌﻘول و اﻟﻧﻔوس اﻟﺑﺷرﯾﺔ   :وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم - 
واﻟﻣﺑﺎدئ و ﻧﻘل  ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ دور ﻛدور اﻷب و اﻟﻣدرس ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻠﻘﯾن اﻵداب و اﻟﻘﯾم
أﺻﺑﺣت ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺧطرا اﻹﻋﻼم و  اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة اﻧﻌﻛﺳت ﻣﻬﻣﺔ و ﺳﺎﺋل
اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟذي ﯾﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﻌد اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و  ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل و اﻟﻣراﻫﻘﯾن، و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
  (.52: 4991ع ،.ﺻﻔﺮاوي).اﻟﺗﺛﻘﯾف 
 ﻣن أﺧطر اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻣﺎ ﯾﺑﺛﻪ ﯾوﻣﯾﺎ ﻣن ﺑراﻣﺞ و أﻓﻼم اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎﻫدﻫﺎ اﻟﻔرد ﻟﻛﻧﻪ أﺻﺑﺢ        
اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻣت دراﺳﺗﻬﺎ  ﻫذﻩ"ﺗدﻓﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد ﻟﻣﺎ ﯾراﻩ و ﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧﯾﻔﺎ، ﺑﺎﺳﺗﻣرار، و اﻟﺗﻲ ﺳوف 
ﺑﺎن أﻓﻼم اﻟﻌﻧف ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك  ﻋن طرﯾق اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، وﻗد ﺗوﺻل اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻘول
  ".أﻛﺛر ﻣن ﺳواﻫم أﻓﻼم اﻟﻌﻧف ﯾﺻﺑﺣون أﻛﺛر ﻋدواﻧﯾﺔ اﻷﻓراد، وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺷﺎﻫدون
اﻟﺗﻠﻔزﯾون  ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدد ﻋروض اﻟﻌﻧف ﻓﻲ           
ﺳﻧﺔ (   )hserdirf ﻓرﯾدرش ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ"و درﺟﺔ ﻟﺟوء اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧف، 
اﻟذﯾن اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل  ﻋن اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﺑﻌد ﻣﺷﺎﻫدة أﻓﻼم ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ 6791
 ".ﺷﺎﻫدوا أﻓﻼﻣﺎ ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻗد أﺻﺑﺣوا اﻗل اﻣﺗﺛﺎﻻ و طﺎﻋﺔ وأﻛﺛر ﺗﻘﻠﯾدا ﻟﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدوﻧﻪ
 9791ﻛوﺛر إﺑراھﯾم رزق، )  (202:
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ         اﻧﻪ  ﻷﻓﻼمﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر ﻣﺎ 
         .اﻷطﻔﺎل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎﻫدﯾن ﻣن اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺗﻠﻔزﯾون وﻣﺳﻠﺳﻼﺗﻪ دور ﻓﻲ
  (771،281: 7991ﻣﻌﻦ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻤﺮ، )
اﻟﻛرﺗون اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘﺻص اﻟﺑطوﻟﯾﺔ و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻬﺎ  اﻟذﯾن ﯾﺷﺎﻫدون أﻓﻼم       
واﻟﻣﯾول اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ  أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻧﺎك أﻓﻼم ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻧد ﻣﺷﺎﻫدﯾﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﻧوازع وﯾﺗﻌﻠﻣون
  .داﺋﻬﺎ و ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎأﻛﺛر ﻣن ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ أ
وﯾﻣﻛﻛﻧﺎ أن ﻧﻠﺧص اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل      
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت( 20)ﺷﻛل رﻗم 
ﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻌددت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ا :اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻧف/50
  :اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
 ﻛوﻧراد" "دﯾزﻣون ﻣورﯾس"و " روﺑرت اردﯾري"ﯾﺗزﻋم ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛل ﻣن : اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ-  
ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﺣﺗﻣﻲ ﻻ  وان اﻟﻌﻧف اﻟذي ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺣوﻟﻧﺎ  وﯾرون ﺑﺎن اﻟﻌﻧف ﻫو ﺳﻠوك ﻏرﯾزي،" ﻟورﻧز
  ﺗﻔﺳﯾر ظواﻫر ﻣﺛل اﻟﺣروب ا وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬومﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ﻟﻬذا اﻟداﻓﻊ اﻟﻐرﯾزي، وﻟﻘد ﺣﺎوﻟو 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن، ﻓﻔﻲ ﺗﺻورﻫم  و اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي اﻟﻌﻧﯾف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟﺎﻧﺑﺎ  ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﻣن 
أن  ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻐرﯾزﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي و  أن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوق ﻋدواﻧﻲ اﻟﻐرﯾزة، و
  (.14-34: 8891ﻋزت اﻟﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل،)...ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟذي
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت أن ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن ﻋﻧﻪ ﻟدى ﻋﺎﻣﺔ اﻷﻓراد ﺣﯾث ﯾؤﻛدون      






ﻛورة اﻷﻧدروﺟﯾن ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟوﻗوع ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻫرﻣون اﻟذ.اﻟذﻛورة
  اﻟﻌﻧف ﺑدرﺟﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل و أن ﻫذا اﻟﻬرﻣون ﯾﻔرز ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﺎﻟﯾﺔ أوﻗﺎت اﻟﻧﻬﺎر ،ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣدة اﻟﻐﺿب ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب و ﯾﻧﻣﻲ ﻣﺷﺎﻋر اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻟدﯾﻬم ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  .ﯾﻧﺧﻔض إﻓرازﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء
  :وﻣن أﻫم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺟد
 .اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﺷواﻫد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻏرﯾزة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن ·
 
 أن اﻹﻧﺳﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻏﯾرﻩ  ﻣن اﻟﺛدﯾﯾﺎت، ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟوﺟود  وﻟدﯾﻪ ﻣﻘدرة ·
ﯾﺗوﻗف ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  وﻻدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف، إﻻ أن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدرة أو ﻋدم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ،
  .ﻟداﻓﻊ داﺧﻠﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل ﺧﺎرﺟﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻧﺗﺎﺟﺎ 
أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟم ﯾﻘدﻣوا ﻣﺎ ﯾدﻋم آراءﻫم ﺑﺑراﻫﯾن ﺻﺎدﻗﺔ وواﺿﺣﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل  أن" ﻛﻣﺎ  -
 (. 22 - 02:  7002ﺗﮭﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻣﻧﯾب و أﺧرون، ) " ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷواﻫد  إن اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﻗدﻣوﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ   
ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﺻدق ﻫذﻩ  ول وﺟود ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻐرﯾزة اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟدﻧﯾﺎ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎﺣ
  . اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺷواﻫد وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﻫو  ﻣﻘدم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن
ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﻌﻠم وظﺎﺋف اﻷﻋﺻﺎب إﻟﻰ أن اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز  ﻛﻣﺎ -
ﻟﻠﻣﺦ ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف،و ﺗوﺿﺢ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف اﻟطرﻓﻲ 
و ﻣن ﺑﻌض ﻣراﻛز اﻟﻣﺦ ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى ﻣرﺿﻰ اﻟﺻرع ﻣن أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫؤﻻء اﻷﻓراد،و ﻣن 
  .ﺗم ﻓﺈن ﻫؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻧوﺑﺎت اﻟﻌﻧف ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن 
اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻔﺣص ﻋﻘول اﻟﻘﺗﻠﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن ﺑﺎﻟﺳﺟون أو  و ﺗﺑﯾن إﺣدى اﻟدراﺳﺎت     
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،و اﻟﺗﻲ أوﺿﺣت أن أﻛﺛر ﻫؤﻻء ﯾﻌﺎﻧون ﻣن رﺳم ﻣﺦ ﺷﺎد و ﻫذا  ﻫو ﻣﺎ 
 .ﯾؤﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻌﻧف
اﻧب وﺻﻔوة اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ و أﻫﻣﻠت اﻟﺟو        
  اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻧﻔﺳﻲ، و أﻗرت ﺑﺄن اﻟﻌﻧف ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن 
 .ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺑﻌض اﻟﻧﺎس أو اﻷﻓراد ﻧراﻫم ﻋﺎدﯾﯾن ﻟﻛﻧﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻠﺟﺋون ﻟﻠﻌﻧف،و ﻣرﺿﻰ اﻟﺻرع 
  (. 22:  7002ﺗﮭﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻣﻧﯾب و آﺧرون،)
واﻟﺟﻧس .وﯾد أن اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح ﻓﻲ ﻏرﯾزة اﻟﺣﯾﺎة و داﻓﻌﻬﺎ اﻟﺣب ﯾرى ﻓر   :ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ -    
  (.14: 8891ﻋزت اﻟﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل، ).ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل
واﻷﺟزاء ﻛﻲ ﺗرﺑط ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺗﻘود إﻟﻰ  وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﯾل اﻟﺟزﺋﯾﺎت إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوﺣﯾد     
ﻟﺗﻧﺎﺳل اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻏرﯾزة اﻟﺣﯾﺎة أو اﯾروس ﺗﻌﻣل ﺑﻬذا ﺣﺎﻟﺔ ا اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ
  اﻟﻬداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب، و ﺑﯾن ﻏرﯾزة اﻟﻣوت وداﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﻧف  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎدل اﻟﻐراﺋز
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺧﺎرﺟﺎ  و اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻫﻲ ﻏرﯾزة داﺋﻣﺎ ﻣن أﺟل ﻓﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻧف  و اﻟﺗدﻣﯾر
ﺳوف ﯾﺳﺗرد ﺿد اﻟﻛﺎﺋن ﻧﻔﺳﻪ ﺑداﻓﻊ  ذ اﻟﻌﻧف ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﺧﺎرﺟﻲﻧﺣو ﺗدﻣﯾر اﻵﺧرﯾن، وإ ذا ﻟم ﯾﻧﻔ
ﻓطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻏرﯾزة اﻟﻣوت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن  ﺗدﻣﯾر اﻟذات، واﻟﻌﻧف ﻟدى ﻓروﯾد ﻗوة ﻏرﯾزﯾﺔ
               ( .74: 8891ﻋزت اﻟﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل، ) .ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣوت رﻏﺑﺔ ﻻﺷﻌورﯾﺔ داﺧل ﻛل
ﻟدى اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ  ﻷن ﺗﻧﺣو  ﯾﺎ ﻟﺗﺄﻛﯾد وﺟﻬﺔ ﻧظرة ﺑﺎن  ﻫﻧﺎك ﻣﯾﻼوﻟﻘد إﺳﺗﻌﺎن  ﻓروﯾد ﺑﺎﻟﺑﯾوﻟوﺟ 
    ﻏرﯾزة اﻟﻣوت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﯾل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻼﻋﺿوﯾﺔ  أي اﻟﻣوت، و ﻗﺎم ﻓروﯾد ﺑﺗﻌرﯾف
ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﻓﺎن اﻟﺳﻠوك ﻻ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺧﻔض اﻟﺗوﺗر  و ﺧﻼﯾﺎﻫﺎ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺣﯾﺎة، وﻓﻲ  ﻣﺛل
ﻧت اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣواد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺣﯾﺎة،  ﻓﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘد أن اﻟﻠذة و ﻟﻬذا ﻛﺎ
اﻟﻌﻧف،  ﻏرﯾزة اﻟﻣوت ﺗﻣﺛل اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﯾطرة، وﻟﻘد ﻗﺎم ﻓروﯾد  ﺑﺗﻌدﯾل ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ ﻋن
ف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣد ذﻟك اﻟﻌﻧ ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻋد اﻟﻌﻧف ﻛرد ﻟﻺﺣﺑﺎط ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺷﺑﺎع دواﻓﻊ اﻷﻧﺎ، ﺛم ﻗدم ﺑﻌد
ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري، ﻓﻬو ﻏرﯾزة  داﻓﻌﯾﺔ ﻏرﯾزة  اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺣب واﻟﻌﻧف ﻟدى ﻓروﯾد
وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻘﯾود ﻣﺑدأ اﻟواﻗﻊ ﺗﻠك  اﻟﻠﯾﺑدو، وﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﻠذة،
  اﻟﻘوة  اﻟﻛﺎﺑﺗﺔ
 ﺿﻪ ﻣﺑدأ اﻟواﻗﻊ وﻫﻧﺎ ﯾوﺟﻪ اﻟﻌﻧف إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟذاتاﻟﻌﻧف ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻠﺣرﻣﺎن اﻟذي ﻓر  ﻋﻧد ﺋذ ﯾظﻬر 
  (.112:  9791ﻛوﺛر إﺑراھﯾم رزق، ) ".ﺳﺎدﯾﺔ"أو ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﺧر وﯾﺳﻣﻰ  "ﻣﺎزوﺷﯾﺔ"ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ 
ﻓﻘط ﻣن ﺟﻬﺔ أن  إن آراء ﻓروﯾد إزاء أﺻل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧف  ﻫﻲ آراء ذات ﻧزﻋﺔ ﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ ﻟﯾس  
وان اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك  ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد، اﻟﻌﻧف ﻫو ﺳﻠوك وﻻدي ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻏرﯾزة اﻟﻣوت ﻣزود
ﻓﺈذا   وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻻن اﻟﻌﻧف أﻣر ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ اﻟﻌﻧﯾف اﻟواﺿﺢ ﻫو اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐراﺋز،
اﻵﺧرﯾن، ﻓﺎﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ داﺧﻠﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﻔرد ذاﺗﻪ ﻣؤدﯾﺎ إﻟﻰ  ﻟم ﯾﺗﺟﻪ اﻟﺛﺎﺗﺎﻧوس ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻧﺣو
  .ﺗدﻣﯾر اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ
ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺗﺿﻌف  ﻻ ﺗوﺟد ﺷواﻫد ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﯾرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻧﻪ 
اﻟﻣﯾول اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، وﯾﻘﻠل ﺑﻌض   ﻣن ﺣدة اﻟﻣﯾول اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول 
اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟون اﻟﻧﻔﺳﯾون ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ أي
ﻫﻲ أن إزاﻟﺔ ﻋواﻣل اﻟﻛف  إﻧﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ  ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻛف، وﯾرون أن ا
  .اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻣل ﺗﻔرﯾﻎ ﺷﺣﻧﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺻﺎر وإ ﻋﺎدة
ﻟﺻورة ﻣن ﺻور  ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻷﺧر أن اﻟﺗﻌدﯾم اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻔظﺔ  أو إﺛﺎﺑﺔ ﻣﺎدﯾﺔ
اﻟﻔرد اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، وان ﻫذا اﻷﻣر  إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدى اﻟطﻔل ﻗد ﺗؤدي
إﻟﻰ ﻣواﻗف   ﻣوﻗف ﻟﻌب اﻟطﻔل ﺣﯾث ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻌﻧف  ﯾﻧطﺑق أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر إﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ 
  (.05-25: 8891ﻋزت اﻟﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل،  ) .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
ﻪ دﻻﻟﺔ داﺧل اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻧظر أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ أن ﻟ: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ-
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك و اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻔﻘدان ﯾﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾون ﻟﻠﻌﻧف ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ دﻻﻟﺔ داﺧل اﻟﺳﯾﺎق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻬو 
اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم وﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك، أو أﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻘدان اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻧﻘص 
اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﺿﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻗد ﯾﺗﺧذون ﻣن اﻟﻌﻧف أﺳﻠوب 
ﻘﺔ أﺧرى ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻏﯾر اﻟﺳﻠوك ﻟﻠﺣﯾﺎة وﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻧظرا ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺗﻬم طرﯾ
اﻟﻣﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧف، وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻧﺣرﻓﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ، أو اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﻟﻠﺧروج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن 
         .ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺳﻠوﻛﯾﺔ
اﻟﻌﻧف ﻋﻧد أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺷل اﻵﺧرﯾن و ﺷﻌورﻫم  ﯾرﺟﻊ :ﻧظرﯾﺔ اﻹﺣﺑﺎط واﻟﻌدوان- 
ﻫذا اﻟﻔﺷل .ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾرﻏﺑون ﺑﻪ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ 
ﯾؤدي ﺑﻬؤﻻء اﻟﻣﺣﺑطﯾن إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧﯾﻔﺔ و ﻟﻛﻧﻧﺎ  ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺻﺎﺑون 
و ﯾﺑﻘون ﻓﻲ ﺳﻌﻲ داﺋم و ﻓﻲ .أﻫداﻓﻬم ﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط و ﯾﻔﺷﻠون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
  .ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗﻛررة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺎت
ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺑﺷﻛل  وﯾﺷﯾر دوﻻرد وزﻣﻼﺋﻪ إﻟﻰ أن درﺟﺔ اﻟﺣﻔز ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف أي ﺷدة اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻌﻧﯾف       
أي   ﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻋﯾﻣﯾﺔﻫﻲ اﻟﻘ ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ درﺟﺔ اﻹﺣﺑﺎط، وﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻋواﻣل ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ  ﻫذا اﻟﺻدد
اﻟﻣﺣﺑطﺔ وﻋدد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺑطﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟذي أﺣﺑطﻪ، ودرﺟﺔ اﻟﺗدﺧل ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟذي أﺣﺑط وﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ،  أي اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻣن ﻗﺑل، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت
ﻋزت ﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل، ) ...وك اﻟﻌﻧﯾفاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗﺔ، ﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ اﻹﻏواء ﻟﻠﺳﻠ وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد
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و ﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗد اﻋﺗﺑرت أن اﻹﺣﺑﺎط ﺳب ﻟﻠﻌﻧف و اﻧﻪ ﺗزداد ﺣدﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﺷﺗد 
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط و أن اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻹﺣﺑﺎط ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺟر اﻟﻌﻧف وﺗوﻟﯾد ﺳواء 
  .ﻣﺣﯾط أوﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺻورة اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ أﺧرىﻛﺎن ﻋدوان ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣل اﻟ
ﻟﻘد ﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻧﻘد ﻣن ﺟﻬﺔ اﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون ﻛل ﺻور     
اﻟﻌدوان ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻺﺣﺑﺎط، واﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﻌدوان ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل  
ون ﻛﺳﻠوك أداﺋﻲ ﺣﯾث ﯾوﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻹﺣﺑﺎط، ﻓﺎﻟﻌدوان ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛ
ﻣﻌﯾن و ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺛﺎﺑﺔ  ﻣﻌﯾﻧﺔ أو إﺷﺑﺎع اﻟﻣﯾول 
  .اﻟﺳﺎدﯾﺔ
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻓﻛرة  :  ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻧف -
ﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻛﺑﯾر، و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻧف ﻋﺎدة ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﺗدﻋم ﻛﻠﻣﺎ  ﻣﺎرس ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺻﻐﯾر إﻟ،اﻟﺗﻘﻠﯾد
اﻟﻔرد ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻌﻧف و ﻗد ﯾﺣدث اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺳواءا ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻛﺗﻘﻠﯾد  اﻟﻔرد ﻟﻸﺷﺧﺎص 
أو ﺗﻘﻠﯾد ﻟﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑث ﻟﻪ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﻌﺎدة اﻟﻌﻧف ﯾﺗﻛون  ، اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ
ﻗت ﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻷﺳرة ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻔرد ﻓﻲ و 
أرﺟﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ،ﻋدﯾدة ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ طرق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
و ﻗد ﻧﺟﺣت ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف ﻟﻛن ،اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر 
  (.23: 9991اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻰ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ) .ﻘﺻرة ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرىﺗﺑﻘﻰ ﻣ
ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻣراﺣل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻫذا    :ﻧظرﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف -
اﻟﻣدﺧل ﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ إﻓﺗراض وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﺳم ﻧظرﯾﺎت 
إﻟﻰ أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ، " داﻓﯾد ﻛوﻫﯾن"اﻟﻔرﻋﯾﺔ ،و ﯾﺷﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
  (.23: 9991اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻰ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ).و ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷد ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎف ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ،و ﻗد ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم ﻣﺛﻼ أو اﻟرواﯾﺎ 
أو وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﻗواﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﻧف و ﺗﻣﺟدﻩ 
أﺳﺎس أﻓﻛﺎر ﺗﺳﺎﯾر اﻟﻌﻧف، و ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﺟﺳد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﺟد 
ﻘط وأﻧﻪ ﯾﻛﺗﺳب ﻣن اﻟﻌﻧف،و ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف و ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻛﺗﺳب ﻓ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ ذﻟك وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ
اﻟرﺋﯾس ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌدوى   ﯾﻘوم اﻟﻣﻧطق  :ﻧظرﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -
" اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻘد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾرى
و اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﻧدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻧف ، ﺟﯾﺔ وﺟود  ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﻛوﻟو " ﻓﯾﺳﺗﻧﺟو
و ﺗﻌود ﻓﻛرة اﻟﻌدوى اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ، ﻟﻛن رﻏم اﺷﺎرة ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد إﻻ أﻧﻬﺎ 
  .ﻌﻧف ﻓﻲ ﻧوع واﺣد ﻫو اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲﺗﺣﺻر اﻟ
  (322: 7002ﻛﻧزاي ﻣﺣﻣد ﻓوزي، ) 
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع أن اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺻراع ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن    :ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع  -
،إذ ﯾﻌد اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔرض ﺳﯾطرة اﻟرﺟل وﺗﻣﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة، و ﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف (اﻟﺟﻧﺳﯾن)
اﻟﻧوﻋﯾن وأدت ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﺑﻬدف اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷﺳرة و اﻟﻣﻧزل  وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺄﻛد ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
   ،ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟرﺟل ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﯾﻬدف ﻟﻺﻧﻘﺎص ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة و ﺗﻔوﻗﻬﺎ 
و ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع ﯾﻣﻛن ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻧف ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓرص اﻟﻣﺳﺎواة 
  .ﺳﺗﻐﻼل ﻓﺋﺔ ﻷﺧرى و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺛروة و اﻟﻘوةو ﻋدم ا، ﺑﯾن أﻓراد  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺻراع ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻘط و ﻟﻛن اﻟﻌﻧف ﯾﺣدث ﺑﯾن اﻟأﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ  ﺣﺻرإذن      
 ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾدﻋﻣﻬﺎ .ﻧﻔس اﻟﺟﻧس،و ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة داﺋﻣﺎ أن اﻟرﺟل ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻺﻧﻘﺎص ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة
  .ﻘﯾق ﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﯾﻪو ﯾﺳﺎﻋد ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣ
ﺣﺗﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ إ(: اﻟﻔﯾﻧوﻣﻧﯾوﻟوﺟﯾﺔ)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظﺎﻫراﺗﯾﺔ -
اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﺑطرﺣﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف ﻣن ﻣﻧظور ﺣدﯾث،ﺗرى ﻓﻲ ﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ ﺣﯾث ﺗﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﯾن ،ﻓﺎﻟﻌﻧف ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧر 
ﻣﻊ اﻵﺧر ﺗﺻﯾب اﻟذات ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب ﻓﯾﻪ اﻵﺧر، ﻓﺎﻟﻌﻧف ﻫو أﺳﻠوب و طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  . ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر و ﯾﺷﯾر
وﻫو أﺣد رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺄﻛد اﻟذات ﯾﺗم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﺑروت اﻟﺳﺣري ﻣن " إﯾﻧﺎر "  
ر ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻋﻧف ﻓﺟﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻور اﻟﺑﻌض ﺣﯾث ﯾرى اﻟﻌﻧف ﻣﺟﺳدا ﻓﻲ ﺧﻼل إﻧﻛﺎر اﻵﺧ
إطﺎر ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫو وﻟﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾر و ﺗﺣول ﺑطﻲء داﺧﻠﻲ ﺑﺣﯾث  ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋواطف 
اﻟﺣب و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﯾﻔﺟر ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧف ﺣرا طﻠﯾﻘﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  
ﻓﻲ ﺣﯾن أﻫﻣﻠت ﻋدة ﺟواﻧب ﻧﻔﺳﯾﺔ و إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻫﻲ  اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻊ إﻧﻛﺎرﻫﺎ اﻵﺧر
    .ﻛذﻟك و ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﻧف و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟراﺋدة ﺣﺳب رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف
  :ﻧﺣو ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ -    
ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺻوغ ﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف ،    
وﻓﻲ ﺿوء ﻧظرة اﻹﺳﻼم ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ) ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ، اﻟدواﻓﻊ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ 
إﻧﻬﺎ ﻻﺗﻘول ﺑﺳﺑب واﺣد وﻟﻛن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺑﺎب وﻋواﻣل ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﺎ ، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻌﻠق (.اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻌﻧف وﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ، ﺑﻬرﻣوﻧﺎﺗﻪ، ﺑﻣﯾزاﺟﯾﺗﻪ، ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﻔرد اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻟ
وﻟوﺟﯾﺗﻪ وﺑﺎﻟﻠﺣظﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌواﻣل ﻣﻌﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﺑﺄﯾد
ﺗﻔﺎﻋﻠت ﺑﺷﻛل ﻣﺎ،  ﻓﺎﻟﻌﻧف إذن ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻌﻘدة ﺷدﯾدة اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف .ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎنواﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟ
، ﻓﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ ....." ﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺿرب أﺳﺗﺎذﻩ أو " اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻧدﻧﺎ  ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﺣﻠل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ 
رب اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﻘﻠوﺑﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻛس ﻗد ﯾﺟوز إذا إﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷب واﻟﻣرﺑﻲ وأن اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﺎﻟﺿ
  . ﻏﯾر اﻟﻣﺑرح ﻣﺷروع ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال
وإ ذا ﺗﺳﺎءﻟﻧﺎ ﻛﯾف ﯾﺿرب اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ؟ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﻧﻘﻼب اﻟﻬرم ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وإ ﻧﻬﯾﺎر    
وﻋﻧد ﺳؤاﻟﻧﺎ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻋن اﻟﺳﺑب ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘول أن ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ
ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻﯾدرﻛﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ذاﺗﻪ ﺑل ﻫﻲ ﻣﺟرد إﺗﻬﺎﻣﺎت  ﻓﻘد ﯾﺗﻬم داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻣﻧﻬ
أﺳﺗﺎذﻩ ﺑﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻪ ، ﻷن ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻛرة أﺻﺑﺣت ﻣﺑدأ ﺟدﯾدا  أﻓرزﺗﻪ اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻓﯾرد 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻟﯾس أﺣد أﻓﺿل ﻣن اﻷﺧر واﻟﻣﻧطق ﻋﻧدﻩ اﻷﺳﺗﺎذ ﺿرﺑﻧﻲ، إذن أﻧﺎ 
وﻗد ﯾﻛون اﻷﺳﺗﺎذ ﻫذا ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﯾﺎ، أو ﺿﻌﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .أﺿرب اﻷﺳﺗﺎذ
أو ﻋﻧﯾف ﻣﻌﻪ، أو ﯾﺷﺑﻪ أﺑﯾﻪ اﻟذي ﯾﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻘﺳوة ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ، أو ﻛﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻫﯾﺟﺎن 
  . ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﻻﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ وإ ﻧﻣﺎ ﺟﺎء اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺑش اﻟﻔداء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻗف
  (.25- 64: 5002اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎدو، أﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر ﻋﺑد)
اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت  اﻵﻓﺔﺎﻷﺳﺑﺎب ﻗد ﺗﺗﻌدد، وﻟﻛن اﻟﻣوت واﺣد ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل وﻧﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻌﻧف ﻫذﻩ ﻋﻠﯾﻪ ﻓ     
 . ﺗﻬدد ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻋﺎﺟﻠﺔ
  :ﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲﻟ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗطوراﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷﻣــــر اﻟــــذي ﺟﻌــــل اﻟﺑــــﺎﺣﺛﯾن واﻟﺗرﺑــ ــوﯾﯾن  ﻟﻘــــد ﺗزاﯾــــد اﻟﻌﻧــــف اﻟﻣدرﺳــــﻲ ﻓــــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧﯾــــرة ،         
وﻟﻘــد ﺗطــور . واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن ﯾواﺻــﻠون ﺟﻬــودﻫم ﻟﺗﺑﺻــﯾر اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺑﺂﺛــﺎرﻩ وأﺳــﺑﺎﺑﻪ وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺣــد ﻣﻧــﻪ
ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻌﻧــف اﻟﻣدرﺳــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻌﺷــر ﺳــﻧوات اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ، وﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾﻔــﻪ ﺑﺻــورة ﻣﺑدﺋﯾــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻔﻬــوم 
ﻣدرﺳﺔ ﻣوﺟﻪ إﻟﻲ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﻣـﺎ ﯾﻌـوق ﻣرﻛب ﯾﺗﺿﻣن ﺳﻠوﻛًﺎ إﺟراﻣﯾًﺎ وﻋدواﻧﯾًﺎ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ وﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ، وﯾﺷــﻛل ﺿــررًا ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﻣدرﺳــﻲ ، اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺟﻌــل اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻻ ﺗﻘــوم 
  .ﺑدورﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻛﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
  . وﯾواﺟﻪ اﻟﯾوم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺑـﺄن ﻫﻧـﺎك  smailliW nhoJ، ﺣﯾـث ﻛﺗـب ﺟـون وﻟﯾـﺎﻣز  0591ﻩ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ إﻟـﻰ ﻋـﺎم وﺗﻌـود ﻫـذ      
وﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎم ﻗﺳم اﻷﺑﺣﺎث ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﯾم . ﺗزاﯾدًا ﻣﻠﺣوظًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﻧظﺎم "ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻋﻧواﻧﻬﺎ   KnoisiviD hcraeseR s’noitaicossA lanoitaNاﻟﻘوﻣﯾﺔ 
: وﻗـد أﻗـرت ﻫـذﻩ ا ﻟدراﺳـﺔ وﺟـود ﻣﺷـﻛﻠﺗﯾن ﻣـروﻋﺗﯾن ﻟـدى اﻟﺷـﺑﺎب ﻓـﻲ أﻣرﯾﻛـﺎ ﻫﻣـﺎ" اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس
وﺑﻌـد ﻣـرور أﻛﺛـر . اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛب ﺿد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﻣن ﻗﺑـل اﻟطـﻼب
. 0591ﻣرة أﺧرى وأﻗر أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﺳوأ ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾـﻪ ﻋـﺎم " ﺟون وﻟﯾﺎﻣز " ﻣن ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣًﺎ ﻛﺗب 
، ﻧﺟـد  0991، واﻟﻌﻧـف اﻟﻣدرﺳـﻲ ﻋـﺎم  0591وﻋﻧـد ﻋﻘـد ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻌﻧـف اﻟﻣدرﺳـﻲ ﻗـدﯾﻣًﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
اﺳــﺗﺣداث اﻷﺳــﻠﺣﺔ واﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺿــﻐﺎﺋن ﺑــﯾن ﺑﻌــض اﻟطــﻼب وﺑﻌﺿــﻬم اﻵﺧــر ﺣﺗــﻰ أن ﺑﻌﺿــﻬم ﯾﻧﺗظــر 
  . اﻵﺧر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﻟﺣﺳم أي ﺧﻼف أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣدﺛت ﻣﻧذ ﻋدة ﺷﻬور ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋـن اﻟﻌﻧـف  4991ت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣدارس اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻋﺎم وﻟﻘد أظﻬر     
ﻣــــن ﻣــ ــوظﻔﻲ ﻣــــدارس % 45ﻣوظــــف إداري ، أن  612.2ﻓــــﻲ اﻟﻣــــدارس ﺑﺄﻣرﯾﻛــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻋﯾﻧــــﺔ ﻗواﻣﻬــــﺎ 
ﻣــن ﻣــوظﻔﻰ ﻣــدارس اﻟﻣــدن ﻗــد ذﻛــروا أن أﺣــداث اﻟﻌﻧــف ﻓــﻲ ﻣدارﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ % 46اﻟﺿــواﺣﻲ وأن 
 . اث اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺑﺧﻣس ﺳﻧواتﺗﻔوق ﺑﻛﺛﯾر اﻷﺣد 3991
   )4991 ,noitaicossA draoB loohcS lanoitaN(
  .وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة   
ﻓﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ . وﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻧﺗﺻور أن ﻣﻌظم اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﻣدارس ﯾﺗﺳـﻣون ﺑـﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳـﻲ            
ﻣـن اﻟطـﻼب ﻧـﺎدرًا ﻣـﺎ ﯾﻘوﻣـون ﺑﺗﻌـدي اﻟﻘواﻋـد % 08: ﻟﻣدرﺳـﺔﺗوﺟد ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣـن اﻟطـﻼب ﻓـﻲ ا
ﯾﻘوﻣـون ﺑﺗﻌـدي اﻟﻘواﻋـد ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻧـﺗظم ﻋـن طرﯾـق رﻓـض ﻗواﻋـد % 51واﻻﻧﺣـراف ﻋـن اﻟﻣﺑـﺎدئ ، 
اﻟﻔﺻل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺿـواﺑط ، وﻫـؤﻻء اﻟطـﻼب ﯾﺳـﺗطﯾﻌون ﻋﻣـل ﻓوﺿـﻰ ﻓـﻲ ﻧظـﺎم اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﯾـوﺛر 
اﻷﺧﯾــرة ﻣــن اﻟطــﻼب ﯾﻛوﻧــون داﺋﻣــًﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌــد ﻟﻠﻘواﻋــد % 5 أﻣــﺎ اﻟـــ. ﻋﻠــﻰ أداء ﺟﻣﯾــﻊ اﻟطــﻼب اﻵﺧــرﯾن
وﻛﺳـــــر ﻟﻠﻘــــ ــواﻧﯾن ، وﻫــــ ــؤﻻء اﻟطــــــﻼب ﯾﻛوﻧــــ ــون أﻛﺛــــــر ﻣـــــﯾًﻼ ﻻرﺗﻛــــــﺎب أﻓﻌــــــﺎل اﻟﻌﻧــــــف داﺧــــــل اﻟﻣدرﺳــــــﺔ 
                              )82-72: 8891  .N.A ,reldneM & .L.R ,niwrC(.وﺧﺎرﺟﻬﺎ
  :اﻟﻌرﺑﯾﺔﺔ و اﻟﻐرﺑﯾﺣﺟم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت -ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﻌﻧف ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣوﺟود ﻣﻧذ وﺟود اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﻬو ﻟﯾس ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت        
وأﻫم ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻘوة ﻛﻧظرﯾﺔ ﻧﯾﺗﺷﻪ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻓﯾﻪ . اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  .اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛوري
ط ﻟﺣد اﻵن ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ورﻏم أن اﻟظروف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻟﻘد ﺳﻘ      
وإ ذا ﻗﻠﻧﺎ ﺑﺄن ﺿﺣﺎﯾﺎ . إﻻ أﻧﻬﺎ  ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻧف. ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 اﻟﻐرب ﺗدﺧل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻌﻧف اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣﻧظم، ﻓﺈن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرب ﺗدﺧل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺿﻣن
  .اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻣن ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻧف واﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟذات ﺗﺷﻛل ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت          
اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺧذ اﻟﻌﻧف وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘﻼل أو اﻹﻧﻔﺻﺎل 
  .ﻣﺛل ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻛورﺳﯾﻛﯾﯾن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و اﻟﺑﺎﺳك ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
 أو اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳواءا اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛل طﺎﻟت ﻓﻘد ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻛرا ﻌﻧفاﻟ ظﺎﻫرة اﺳﺗﻔﺣﺎل ﯾﻌد ﻻ
  .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ﻣﻌدﻻت زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ﺧﯾر اﻟﻣﺗوﻓرة واﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻐرﺑﯾﺔ،
  :اﻟﻐرﺑﯾﺔﺣﺟم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
 أﻣرﯾﻛﻲ طﻔل  001كﻓﻬﻧﺎ ﻣﺧﯾﻔﺔ ﺑﺻورة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻌﻧف ﯾﺟﺗﺎح :ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ    
 ﻣﺳدﺳﺎت ﻣن ﺧوﻓﺎ ﯾوﻣﯾﺎ ﺗﻠﻣﯾذا  061ﻏﯾﺎب ﻓﻲ ﺗﺳﺑب ﻣﻣﺎ ﯾوم، ﻛل ﻣدارﺳﻬم إﻟﻰ ﻣﺳدﺳﺎﺗﻬم ﯾﺣﻣﻠون
  ﺗﻠﻣﯾذا  04ﯾﻘﺗل ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻧف، ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻬدﯾدات ﯾوﻣﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎ  09ﯾﺗﻠﻘﻰ و زﻣﻼﺋﻬم،
  اﻟﻧﺎرﯾﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﺳﺗﺧدام ﺟراء ﯾوﻣﯾﺎ ﯾﺻﺎﺑون و 
    اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﺑﺄﻋﻣﺎل ﯾﻘوﻣون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن  %72 أن ﺎﺋﯾﺔاﻹﺣﺻ اﻟﺗﻘﺎرﯾر أﺻدرت : ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﻓﻲ 
  .اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗرة أﺛﻧﺎء إﺟراﻣﯾﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻣرة وﻟو ﻗﺎﻣوا اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫؤﻻء ﻣن  %82 أن و
 ﺑﯾﻧت ﺣﯾث اﻟﺗﻼﻣﯾذ، طرف ﻣن اﻟﻣﻣﺎرس اﻟﻌﻧف وﺗﯾرة ﻓﻲ ﺗزاﯾدا أﯾﺿﺎﻓﻘد ﻋرﻓت  :ﻓرﻧﺳﺎأﻣﺎ 
 اﻟﻌﻧف رﺗﻔﺎع وﺗﯾرة وﺻﻠت ﻓﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، ﻣﻧذ اﻟظﺎﻫرة ﻩﻫذ ﺗطور اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وزارة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
  .  %14 إﻟﻰ  8991ﻋﺎم ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻟﺗرﻓﻊ ﻣدارﺳﻬم اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ
 ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺷﻛﺎﻻ ﯾﻣﺎرﺳون ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن  %5 ﺣواﻟﻲ اﻹﻋﻼم،أن وﺳﺎﺋل ﺑﯾﻧت ﻓﻘد : أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ أﻣﺎ
 ﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﺣثا إدارة أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋرﺿت ﻓﻘد ﻣﻌﺗﺎد، ﺑﺷﻛل اﻟﻌﻧف ﻣن
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ) .ﻟﻠﻌﻧف داﺋﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﯾﻠﺟؤون ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻠﯾون  5.21إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ أﻟف  526ﻧﺣو أن 5002
 (3102اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻌﻧف،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑﺳﺔ، 
ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﻫﻛذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻌﻧف ﻻ وطن وﻻ دﯾن ﻟﻪ، وان ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف ﻻﺑد      
ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم % 09اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وأﺳﺑﺎﺑﻪ ودواﻓﻌﻪ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن 
ﻣن  ﻲءوﺳﻧﺣﺎول ﻋرض ﺣﺟم واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷ.ﻫﻲ ﺟراﺋم ﻋﻧف
  (732: 3002أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ،) .اﻹﯾﺟﺎز
  :ﻟﻌرﺑﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ا 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺧﻠو ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻌﻧف     
  .ﻟم ﯾﺑﻠﻎ درﺟﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟزوال ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ
 اﻟﻌﻧف ﺟراﺋم أن اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺔاﻟﻌرﺑﯾ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﺑﺣﺎث ﻣرﻛزﻗﺎم ﺑﻬﺎ  دراﺳﺔ ﺗﺷﯾر :ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم دراﺳﺔ أﻛدت ﻛﻣﺎ  .%51ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟراﺋم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﺗﺣﺗل
 اﻟﻌﻧف أن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺣل ﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋن اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺎﯾف
 .اﻷﺧرى ﯾﺔاﻟﺳﻠوﻛ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن ﻣن  % 8.53ﻧﺳﺑﺔ ﯾﻣﺛل
ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ  واﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺳوﯾف، ﺗﺑﯾنﻓ  :أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر
ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣول أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف  62أﺳﺗﺎذا ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و 52ﻣن 
ﻪ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺻرﯾﺔ، أن ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾ
  :اﻟﺗﺎﻟﻲاﻻﻧﺣراﻓﻲ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول 
   :ﯾﺑﯾن ﺗرﺗﯾب أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ(  10) اﻟﺟدول رﻗم
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  (732: 3002أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ، :اﻟﻣﺻدر)
ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻷردﻧﯾﺔ،  ﷼ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻓﻓ :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷردن  -
ﻣﺛﻼ إﻟﻰ وﻓﺎة  5991ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻛدوا وﺟود اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣدارﺳﻬم، ﻣﻣﺎ أدى ﺳﻧـﺔ %  89أن ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
ﺎت ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻛـدوا وﺟود ﻣﻣﺎرﺳ% 94وأن. ﺗﻠﻣﯾذ وإ دﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﻣدرﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﻣن اﻟطﻼب وﺟود ﻫذﻩ  % 5.18وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم أﻛـد . ﺷﺎذة ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  %. 2.25  اﻟظﺎﻫرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻛدﺗﻬﺎ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ
 اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اى اﻧﻬﺎ أواﺧرﺑرزت  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌود اﻟﻰ   :ﻓﻲ ﺗوﻧس  -
اﻟﺛﺎﻧوى ﻣﺷﯾرا اﻟﻰ اﻧﻪ ﺗم  ﺑﯾر ﻟﻌدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺗﻘﯾن اﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻋدادى واﻟﺗﻌﻠﯾمﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻛ
  .5002-4002/ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔاﻟدراﺳﯾﺔ 4502ﺗﺳﺟﯾل 
ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ  ℅ 5و 4ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﯾن  إﺣﺎﻟﺗﻬمﻛﻣﺎ ﯾﺗراوح ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﯾن ﺑﻌد         
ان ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﯾن  إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك  وﺗوﺻﻠت  ℅ 75 اﻷﻗﺳﺎمﻟﻌﻧف داﺧل ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻻت ا
  .ﺑﯾن اﻟﻔﺷل اﻟﻣدرﺳﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣدراس واﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﯾش ﻣﻌﺎ ﻓﻲ  ﻲوزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ان ﺗﻧﺎﻣ وأﻛد     
ﻣﺑﯾﻧﺎ  ﺻﺑﺢ اﻟﯾوم ظﺎﻫرة ﻣﻠﻔﺗﺔ وﻣﺻدر ﻗﻠق واﻧﺷﻐﺎلأ يواﻟﺟﺳد ﻲاﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظاﻟﻣدرﺳﻲ وﺗﻛرر  اﻟوﺳط
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺳم  ﻷﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ان اﻟﺗﺻدى ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾرا ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ
  .واﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳرع
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     4002ﻣﺎرس  12أﻧﺟزﻫﺎ اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب أﻧﺟزﻫﺎ ﻓﻲ  أﺧرى  ﺑﯾﻧت دراﺳﺔ ﻛﻣﺎ -
ﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﻫﻲ ﺗﺑرز ﺑﺷﻛل و ﺑّﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا
وإ ذا ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺟذورﻫﺎ . واﺿﺢ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺣﻪ ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﺈّن أﻫم أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق وﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗدﺧل، 
ﻧﺳﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوّﻻت اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗو 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺎ اﻧﻔﻛت ﺗطﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ 
  . ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﺗﻣﺛل   وإ ذا ﺑّﯾﻧت اﻟّدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧطﯾرة ﻟﻠظﺎﻫرة ﻓﻬﻲ ﻗد ﺑّﯾﻧت أﯾﺿﺎ
ﺔ وﺣﯾوﯾﺔ وﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ذﻟك أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﺄﻧﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة ﯾﻔﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻼﻣﺔ ﺣرﻛﯾ
أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋل وﺗﻌﺑﯾر ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣﯾﺎن 
  . ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻣﯾر واﻹﯾذان ﺑﺎﻟﺗﺧرﯾب
ﺎب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻟدى اﻟﺷﺑدراﺳﺔ وأﻋد ﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع  -
أن . ﺷﺎب ﻣن ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و أوﺳﺎط رﯾﻔﯾﺔ وﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذﻟك ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن 006ﺗﺟﺎوزت 
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظ ﻣن رﻗم آﺧر ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﯾؤﻛد % 81,88
ﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻬذا ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬم ﻣن ﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻵ% 62.26أن 
ﯾرى ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب أن ﺗﻐﯾر ﺳﻠوك اﻵﺑﺎء ﺗﻘف وراءﻩ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ %. 99.12اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﺗﺄﺛرﻫم ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﻬم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎطﻔون ﻣﻌﻬﺎ واﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ أﺻﺑﺢ ﻻ 
  .ﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع أﻣﺎم ﻛﺑﺎر اﻟﺳنﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻔظون ﺑﻌﺑﺎرات ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸ
و ﻛﺷﻔت دراﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﯾش 
ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ، إذ وﺻﻔت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻛرر اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ و اﻟﺟﺳدي اﻟذي أﺻﺑﺢ ظﺎﻫرة 
ﻟﻣﻔزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﻘض ﻣﺿﺎﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻠﻔﺗﺔ وﻣﺻدر ﻗﻠق واﻧﺷﻐﺎل ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﺻورة ا
  .اﻷطراف و اﺳﺗﻌرﺿت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺑﺳﺑب اﻧﻘﻼب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم " ﻣوﺿﺔ"ﻓﻠﺋن ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧف اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن       
ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺛواﺑت، ﻓﺈن
ﻟﻣﺎذا : ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﺗﻠﻣذي و طرح اﻟﺳؤال
  .أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧﯾﻔﺎ
و ﻓﺳرت اﻟدراﺳﺔ ﺑروز ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ أواﺧر اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت           
إذ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل . ﺷﻬدﻩ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺗﻘﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻋدادي واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي
و ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻻت . 5002/4002ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  4502
ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، و ﺗراوح ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﯾن ﺑﻌد إﺣﺎﻟﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺗرﺑﯾ 93.75اﻟﻌﻧف داﺧل اﻷﻗﺳﺎم 
  .ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 5و 4ﺑﯾن 
إن ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋن اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾرﻛز ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻟﻛن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ     
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻫو أﻋﻣق ﺑذﻟك ﺑﻛﺛﯾر، و ﯾﺗم ﺗﻌﺗﯾم ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻷﺧرى ﺑﻌﻠﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار 
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
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ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ . ﻟﺗرﺑوﯾﺔﻟم ﯾﻌد ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﺣد ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﺑﺣرم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
ﺗﻠﻣﯾذ  ﺳوﺳﺔﻓﻲ ... ﻣﺗﺷﻌب اﻷﺳﺑﺎب وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻣﺟﺎﻧﻲ، اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﺗﺟوب ﻣدن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗطﺎول ﻋﻠﻰ أﺳﺗﺎذﺗﻪ وإ ﺿراب  (ﻣﻧوﺑﺔ) ﯾﻌﻧف أﺳﺗﺎذﺗﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺑورطﺎﺑل وﻓﻲ وادي اﻟﻠﯾل
أوﻟﯾﺎء ﯾﺗﻬﺟﻣون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺳﺑب ﺗدﻧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻣدﯾر ﻣدرﺳﺔ  ﺻﻔﺎﻗساﺣﺗﺟﺎﺟﻲ ﻓوري وﻓﻲ 
ﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺷﻬر   اﻟﻘﯾروان وﻓﻲ( ﺗﻠﻣﯾذﻩ)ن ﻣرﺷد ﺗرﺑوي وﻣدﯾرﻣﻌرﻛﺔ ﺑﯾ اﻟﻘﯾروانادﯾﺔ ﯾﻬﯾن أﺳﺗﺎذ وﻓﻲ إﻋد
  ...ﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻌﻧف زﻣﯾﻠﻪ ﺑﺳﺑب ﻓﺗﺎة ﺗوﻧسوﻓﻲ ...ﺳﻛﯾﻧﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ أﺳﺗﺎذﻩ
ﺗﺗﻧوع اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت وﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟﻬﺎت وﺑﯾن ﻫذا وذاك ﺗﺣوﻟت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻰ ﻓﺿﺎء 
  ﺔ واﻹﺿراﺑﺎت ﻣﻧددة ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋوض اﻟﺗدرﯾسﻟﻠوﻗﻔﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾ
ﺣﺎﻟﺔ  5202أﻛدت دراﺳﺔ ﻧﺷرﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺷﻬد       
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺷﻔت دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺟراﻫﺎ اﻟﻣرﺻد 6002/5002ﻋﻧف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻲ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻌد ﺛﺎﻧﻲ ﺗوﻧﺳاﻟﺷﺑﺎب اﻟ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب وﺷﻣﻠت ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻟدى
وأﻛدت ﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ % 12،34اﻟﻔﺿﺎءات ﻣن ﺣﯾث اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻔﺿﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛدوا وﺟوب اﻟﺗدﺧل ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ ا% 82،39أن 
 .اﻟﺳﻠوﻛﺎت
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  ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -راﺑﻌﺎ
ﻟﻘد اﺟﺗﺎح اﻟﻌﻧف ﻣدارﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة وﺗﻔﺎﻗم ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ إﻟﻰ أن ﺻﺎر ﯾﺷﻛل ظﺎﻫرة      
ﺟﻌﻠت ﻣن  اﺳﺗوﻗﻔت اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأوﻟﻲ اﻷﻣر، ﻓﻘد ﻣﻸت ﺣوادث اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺳرﺣﺎ ﻟﻬﺎ، ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺟراﺋد وأﺧﺑﺎر اﻟﺷﺎرع وﺻﺎرت ﻣﺎدة دﺳﻣﺔ ﺗﻠوﻛﻬﺎ اﻷﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻛل ﻣﻛﺎن،ﺑل وﺗﺟﺎوزت ﺣدود اﻟوطن ﺑﻌد أن ﺗﺣول اﻟﻌﻧف ﻣن ﻣﺟرد ﺷﻐب وﻣﻧﺎوﺷﺎت إﻟﻰ ﺟراﺋم ﻗﺗل 
  .ﻋﻣدي أو ﻏﯾر ﻋﻣدي
  : اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  واﻗﻊ - _10
درة ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد ﻣﺳﺗﻣر و أن اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر ﺻﺎ   
ﺑﺣوزة اﻟوزارة ﻻ ﺗﻣﺛل ﺳوى اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺟد رﻗم أﺳود ﻏﯾر ﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ و ﯾﺿم 
ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ،اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أي ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
س ﻋن أرﻗﺎم ﻣروﻋﺔ ﺣول ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﻧف (ﻛﻼ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻟﻘد ﻛﺷف . أﻧﻔﺳﻬم
، ﺟﻌﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺻدر دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ 1102ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﻓﻲ 
آﻻف  5ﻣن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن اﻗﺗرﻓوا ﺗﺻرﻓﺎت ﻋداﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ℅ 06اﻟظﺎﻫرة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺑﯾن  02درت ﻋن ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺻف اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ﺣﺎﻟﺔ ﺻ 002أﺳﺗﺎذ، ﻣﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ أﺣﺻت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ .  ﻣﻼﯾﯾن ﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻬم ﺗﺻرﻓﺎت وأﻓﻌﺎل ﻋﻧف 8اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻣن ﻣﺟﻣل 
أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ  54ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف، ﻣﻧﻬﺎ أزﯾد ﻣن  467أﻟف و 95ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  7002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ  243أﻟف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺑدﻧﻲ ﻣﺎدي، ﻣﻧﻬﺎ  21ﻣﻌﻧوي ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وأزﯾد ﻣن 
آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺿرب  9ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﺟﻧﺳﻲ، وﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  02آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺳرﻗﺔ، و 3اﻷطوار اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻗراﺑﺔ 
 .ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف  536آﻻف و 8ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻣﻌﻧوي، و 891أﻟف و 53ﻓﺷﻬد ت إﺣﺻﺎء  6002 أﻣﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻘد  7002ﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة وﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻻت ﻋ.ﺑدﻧﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺿرب  006آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺗم وﺗﻬدﯾد وﻗراﺑﺔ  8ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف، ﻣﻧﻬﺎ  465آﻻف و 8ﺗم إﺣﺻﺎء 
أﻣﺎ ﺣﺎﻻت ﻋﻧف اﻷﺳﺎﺗذة وﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﻘد ﺗم . وﺳرﻗﺔ وﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ وﺟﻧس
ﺣﺎﻟﺔ  0002وﻗراﺑﺔ '' ﺷﺗم وﺗﻬدﯾد''آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﻧﻲ  3ﻣﻧﻬﺎ آﻻف ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف،  5ﺗﺳﺟﯾل 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧف  0006ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻣذﻫﻠﺔ إذ ﻧﺟد ﻗراﺑﺔ  ...ﺿرب وﺳرﻗﺔ وﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ 
 8991وﻗﻌت ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
  (..، د ص7002ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑوزﯾد،   ). ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة 07ﺣﯾث ﺧﻠﻔت ﺣواﻟﻲ  0002و 
ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدارس %  08ﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أن وﻟﻘد ﻛﺷﻔت إﺣدى اﻟدرا    
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻌﻧف ﺿد أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑدءا ﻣن ﻋﺻﯾﺎن اﻷواﻣر ﺣﺗﻰ 
                               ". ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺟﻬت ﻷوﻟﯾﺎء أﻣورﻫم إﻧذارات ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﺳﻠوك % 63اﻟﺷﺗم واﻟﺿرب، وأن 
  (061: 7002ﻣرﺑوﺣﺔ ﺑوﻟﺣﺑﺎل ،)
 أن دون ﯾوم ﯾﻣر ﯾﻛﺎد ﻣدﻫش،ﻓﻼ ﺑﺷﻛل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺷرت ﻗد اﻟﻌﻧف ﻓﻣﺷﻛﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ   
 ﻧذﻛر اﻟﺻدد ﻫذا ﻓﻲ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ وﻗﻊ ﻋﻧﯾف، ﺳﻠوك أو ظﺎﻫرة ﻋن ﻧﺳﻣﻊ أو ﻧﻘرأ
 ﻣن ﻫﺟوﻣﻲ أﻫراس إﻟﻰ اﻋﺗداء ﺳوق ﻲ ﻣدﯾﻧﺔﻓ ﺑﻣﺗوﺳطﺔ  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺎدة أﺳﺗﺎذة ﺗﻌرض - :ﻣﺎﯾﻠﻲ
 ﻧﻘص ﺑﺳﺑب ﻟﻪ ﺗوﺑﯾﺧﻬﺎ إﺛر وذﻟك اﻟﺣﺻﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻣﯾذﻫﺎ طرف
 ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻌﺔ ﺑﻠﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﺟﺎﺑﻬﺎ و ﯾﻌﺟﺑﻪ ﻟم اﻟذي ﻛراﺳﻪ،اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟدروس
  .واﻷﻧف اﻟﻔم ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟروح ﻟﻬﺎ ﺳﺑب ﻣﺎ اﻟوﺟﻪ،
 اﻟذي اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺧرج زﻣﯾﻠﻪ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺣد ﻗﺗل أﯾﺿﺎ ﻣﺎﺣدث ﻓﻲ إﺣدى ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺟﺎﯾﺔ ﺣﯾث-
ﺣﯾث ﻗﺎم  اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣن اﻟﻣطﻌم اﻷوﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﯾدرس اﻟذي اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧوي ﻣﻊ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﯾدرس
 ﻣن دﻗﺎﺋق  ﺑﻌد وﺗوﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ إﻟﻰ ﻧﻘل ﺛم اﻟﺿﺣﯾﺔ، ﻗﻠب ﻓﻲ وﻏﻣدﻩ ﺳﻛﯾﻧﺎ ﻣن ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﺑﺈﺧراج 
   .اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻻت وﺻوﻟﻪ
 ﺧﻧﺟر طﻌﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ  ﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻠﻘﻰ ﻣن ﻣﺗﺎﻗن ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾﻠﯾزان ﺣﯾث أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻣﺗﻘﻧﺔ _
 . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻬول ﺷﺧص ﻣن أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ ، اﻟظﻬر ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة أﺳﺗﺎذ ﺗﺳﺑب ":ﻧﺻﻪ ﻫذا "ﺑﺎﻟﺷﻠف ﺗﻼﻣذﺗﻪ أﺣد ﻋﯾن ﻓﻲ ﻓﻘدان ﻛذﻟك ﺗﺳﺑب أﺳﺗﺎذ     
 .ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ أﻧﺑوب ﺑواﺳطﺔ ﺿرﺑﻪ إﺛر ﺗﻼﻣﯾذﻩ أﺣد ﻋﯾن ﻓﻘدان فﺑﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﻠ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 ﻋﻘب ﺗﻠﻣﯾذ طرف ﻣن اﻻﻋﺗداء إﻟﻰ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﯾض، اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺗﺎذ ﺗﻌرض أﯾًﺿﺎ-
 . ﻋﯾﻧﻪ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻛم ﺣﯾث اﻟرﯾﺎﺿﺔ، ﺣﺻﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺧﻼل ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻣﻼﺳﻧﺎت
 ﻋﻠﻰ (0002) ﺳﻧﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ" ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ-         
 ﻣؤﺳﺳﺔ (051)ﻓﻲ  ﺗﻠﻣﯾًذا (0007)ﻋﻠﻰ  اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وذﻟك ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﻌﻧف ﺣول اﻟوﻻﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗوى
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺷﻔت ﻣؤﺳﺳﺔ، (0511)ﻣﺟﻣل  ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺗوﺳطﺎت وﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣن ﻛﻌﯾﻧﺔ، ﺗرﺑوﯾﺔ
 واﻟﺷﺗم، ﻛﺎﻟﺳب اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫواﻟﻣدرﺳﻲ  ﻣن اﻟﻌﻧف % 08ن  أ
 .واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺑﯾن ﻓﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ  % 02أﻣﺎ 
 12واﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ  اﻟﻣدرﺳﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﺣول  دراﺳﺔ أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ ﻛذﻟك وﻧﺟد      
 ﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر وﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أ
 ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻣدارس داﺧل اﻟﺗﻼﻣﯾذ طرف ﻣن ﻣﺷﺎﻫد ﻋﻧﯾف ﺳﻠوك 61ﻣن أﻛﺛر ﺗم إﺣﺻﺎء إذ ﺑﺎرز،
 واﻟطﺎوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﻔوﺿﻰ إﺛﺎرة واﻻﺳﺗﻬزاء، اﻟﺳﺧرﯾﺔ اﻷﺳﺗﺎذ، أواﻣر ﻋﺻﯾﺎن
  (51: 4002ﻲ، أﺣﻣد ﺣوﯾﺗ). اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣن ذﻟك ﻏﯾر إﻟﻰ
وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺧرى ﻹﺑراز اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة        
ﻛﺎﻧت اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻛﺑﯾرة  0002و  0991إﻟﻰ أن ﻋﺷرﯾﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 
  و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت ﻓﻲ ﺣق ﻫذا اﻟﻘطﺎع ،و اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ ﯾﻠﺧص 
  ﻋددا ﻣن اﻷرﻗﺎم و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺣق اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻣدارﺳﻬم
 وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ ﻟﻺﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺟﺗﺎح ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.و ﻣﻌﻠﻣﯾﻬم ﺧﻼل ذﻟك 
طﺎﻟﺑت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ " اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﻣدارس إﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻣﺗوﺳطﺎت ، ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ، 
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ، ﺑﺎﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدواﺋر اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺟﺎﻣﻌﺔ ، وإ دراﺟﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ، ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ ﺗوظﯾف أﻋوان أﻣن 
  (8 :8002ﺧﯾرة ﻟﻌروﺳﻲ، ).  ... "ﺻﺻﯾنﻣﺗﺧ
وﻫذا ﻓﻌﻼ ﻣﺎﺣدث ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺗﯾن ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة وﻫﻣﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟدﻛﺗور ﺳﻌدان وﺛﺎﻧوﯾﺔ          
اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﺣﯾث ﺗم ﺗوظﯾف أﻋوان أﻣن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻧظرا ﻟﻺﻋﺗداءا اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﻣﺎ 
  .ﺑﻛل اﻷﺷﻛﺎل
أﯾن ﺗم ﻣﻧﻊ –ﺗﻠﻣﯾذا  ﺑﺈﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي  11وﻟﻘد إﺳﺗدﻋﻰ ﻗﯾﺎم      
ﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬم اﻟذﯾن ﺗم  -اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة وﻛل اﻟطﺎﻗم اﻹداري ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﺗدﺧل أﻋوان اﻟﺷرطﺔ . طردﻫم ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺎدة اﻟﻣﺗﻛررة أو ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  
رﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺣﻠول ﻟﻠظﺎﻫرة ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراح ﺗوﻓﯾر وﻟﻘد أﻛد وزﯾر اﻟﺗ    
أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن وﺣﺗﻰ رﺟﺎل ﺷرطﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻬدف وﺿﻊ ﺣد ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗدﺧﯾن 
وأوﺿﺢ أﯾﺿﺎ  أن ﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ .واﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧدرات
وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل ﺣوادث " .اﻟﺧطﯾرة واﻟﻣﻌزوﻟﺔ " ﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗوﺻف ﺑـ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك ا
ﻋﻧف ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة ﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣﻘﺗﺻرة 
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﺻﺎرت اﻟﯾوم ﺗﺣﻣل ﻣن طرف ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت 
ﻣﯾذ أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوب ﺻراﻋﺎت وﺣوادث ﺑﯾن أو ﺣﺗﻰ ﺑﻌض ﺗﻼ
  .......اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻷﻗﺳﺎم أو ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ
ﯾﺣدث ﻛل ﻫذا رﻏم إﻧﺷﺎء اﻟوزارة ﻟﻠﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ وﻟﺟﺎن وﻻﺋﯾﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﺑﻬدف اﻟﺗﺻدي وﻋﻼج      
  . اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﺣرم اﻟﻣدرﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ 
و ﻛﻣﺎ ﺳﺑق  اﻟذﻛر ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﻣﺛل ﻓﻘط اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى     
  ﻲ ـــــﻲ ﻓــــﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳـــــﺔ ﻓﻲ إﺣﺻــــود ﺷﻔﺎﻓﯾــــﻲ ﻋدم وﺟـــــﺎل ﯾﺗﻣﺛل ﻓــــﺔ ﻓﺎﻹﺷﻛــــﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧ
ات ﻟﯾس ﻫدا ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻛن ﻣن اﻟﻌﺛرات اﻟﻣﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل و اﻟﻧﺳﺎء و ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎر 
  :اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ إﺣﺻﺎء اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎﯾﻠﻲ 
أن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻻ ﺗﺻدر ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ -
  .اﻟﺻﺣﯾﺢ و اﻟﻣﻔﯾد 
  .أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐطﻲ ﻛل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﻣر-
ﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﻠﺔ وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﺗﺄﺗﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻷﻓراد ﺗﺿﻠل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾ-
  .أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣزﯾﻔﺎ
ﺗﺧﻔﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻣﺎرس داﺧل أﺳوارﻫﺎ ﻣن ﺳﻠوك أﻋﻧف ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ -
  . ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ أو ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣرﻣوق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺳﻠوك ﻋﻣوﻣﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻋدم إﻋطﺎء اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ-
اﻟذي ﺗﻛون أﺿرارﻩ ﺧﻔﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺑﺎرزة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرب ﻏﯾر اﻟﻣﺑرح اﻟذي ﻻ ﯾﺗرك أﺛﺎرا ﻣﺎدﯾﺔ و 
  .اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ،و اﻟﺗﻬدﯾد و اﻟﺿﻐط
ﺗﺣﻔظ ﺑﻌض اﻷﻓراد أو اﻟﻌﺎﺋﻼت و ﺗﺳﺗرﻫم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬم ﺧوﻓﺎ ﻣن -
  (.061-  651: 7002ﻣرﺑوﺣﺔ ﺑوﻟﺣﺑﺎل، ) .أو أﺷﯾﺎء أﺧرى  اﻟﻌﺎر
  .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻫذا ﻋرض ﻟﺣﺟم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ *
  ﺣﺟـم اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر:  (2)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺳﻧﺔ   ﻋدد اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﯾن   اﻟدراﺳﺔ 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ 
ﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺛﻼث ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ا
  .ﺑﻌﻧﺎﺑﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎرس ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف  09
  .اﻟﻣدرﺳﻲ
  4002
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻫوراي ﺑوﻣﯾدن وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎرﺳت أو ﺗﻌرﺿت ﻟﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل  33
  .اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
  5002
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣرﺟﺎن ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺳﯾدي ﻋﻣﺎر 
  .ﺑﺔﻋﻧﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿوا ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ و ﻛﺎﻧت ﻟﻬم  88
  .ردود أﻓﻌﺎل ذات ﺗوﺟﻪ ﻋﻧﯾف
  6002
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﻧﺎم ﺣﺳﺎن ﺑوﺛﻠﺟﺔ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟطﺎرف 
  .
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎرﺳت ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف  62
  .اﻟﻣدرﺳﻲ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ   7002
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق 
  .أﻫراس
 725ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﺟﻣوع  163أن : ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋﺎﯾﺷوا ﻣوﻗﻔﺎ ﻋﻧﯾﻔﺎ داﺧل %(  05.86)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
%  48.45ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻧﯾﺔ  982إﻛﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻬم و أن 
  .وﺻﻔوا إﻛﻣﺎﻟﯾﺗﻬم أﻧﻬﺎ ﻋﻧﯾﻔﺔ
، ﻓﯾﻔري 5591أوت  02 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ20اﻟﻌدد :ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر )  
ﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟر 
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  8002  
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ 
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
أن اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ  -: ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  %( 72.77) ﺗﺟﺎﻩ اﻹدارة ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 
  ( %83.25) وإ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 
  9002
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫدﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺷف اﻟواﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة      
ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻧوع اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣدرﺳﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
اﺗﺿﺢ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾزداد  -
اﻧﺗﺷﺎرا ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة، 
  . ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﺗﺟﺎﻩ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﺗﺑﯾن أن أﻛﺛر ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ  -
ﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌ
  . % 26.74ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن أﻛﺛر  -
ﻣظﺎﻫر ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﺗﺷوﯾﻪ 
  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  (. % 25.95) 
  
  0102
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ 
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ
 دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺟود ﻟﻰ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إ
 اﻟﻌﻧف درﺟﺎت ﻓﻲ اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
 ) 40.0 ( ب "ت " ﻗﯾﻣﺔ ﻗدرت ﺣﯾث اﻟﻣدرﺳﻲ،
 وﻫﻲ
 ،( 50.0) دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋًﯾﺎ داﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ
 أي  اﻟذﻛور، ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔروق ﺟﺎءت وﻟﻘد
  .اﻹﻧﺎث ﻣن ﻋﻧًﻔﺎ أﻛﺛر اﻟذﻛور
  1102
  ( moc. elgoog.www  :اﻟﻣﺻدر )
ﺔ ﯾﺷﺗﻛون ﺣراس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ"، ﺣﯾث ﺗطور اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼح اﻷﺑﯾض واﻟﻧﺎري ، وأﺻﺑﺢ ﻣﻌظم 
ﻧﻔس اﻹﻋﺗداءات ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧﻠﻬم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﯾث ﺗﺗواﻓد ﯾوﻣﯾﺎ اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت 
  (.11: 8002ﻣﻠوك ، .أ.)  "اﻟﻔردﯾﺔ ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
أﯾﺿﺎ ﻛﺷف ﻣﺧﺑر اﻟﺑﺣث ﺑﻣﻌﻬد ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻌﻧﺎﺑﺔ،ﺧﻼل دراﺳﺔ أﻋدﻫﺎ  -   
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري،أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ أﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﺧطﯾرة ﺧﻼل اﻷوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ، ﺣول واﻗﻊ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟ
،وذﻟك ﻟﺗزاﯾد ﻣﻌدل اﻹﻋﺗداءات  ℅44ﺣﯾث إﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر ﻓﺈن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎوﺷﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف
 .د أن أﺻﺑﺢ اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣون واﻟﻣراﻗﺑون أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧفأﺣذ ﻣﻧﺣﻰ ﺧطﯾر ،ﺑﻌ
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗرﺑوي أﻫﻣﻠوا           12h41 a 2102/11/32el,moc.assam-le. www()
ﺗدارك اﻟﻘﺿﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺣظ ﻣﻠف اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺈﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﺑﺣث 
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة ﻋن اﻷﺳﺑﺎب
ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗﺷرﯾﺢ   وأظﻬر اﻹﺳﺗطﻼع أﯾﺿﺎ، أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ        
  ﻣﻠف اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ،ﺣﺗﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ وﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻠف
ف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺗﺻل ،أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ أن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧ
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ ﻛﺎﻟﺿرب واﻟﺷﺗم ،ﻗد أﻟﺣق أﺿرارا ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺣوﻟﻬم إﻟﻰ أﺷﺧﺎص ﻋﻧﯾﻔﯾن 
  12h41  a 2102/11/32el,moc.assam-le. www( ).داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺗذةﯾﻌﺗدون ﻋﻠﻰ 
ﻣن  ﺎء ﻻ ﯾﻘﺗﻧﻌون ﺑﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن اﻷﺑﺎءوأوﺿﺣت أﯾﺿﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷوﻟﯾ   
  .ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌﻧف ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ أو رﻓﻊ دﻋوة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿدﻩ،ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إﺑﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب
ﻣﺎ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﺗﻬدﯾد ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﻣﺎل ،ﯾﺗﻌرﺿون أ-  
ﺟﺗﻣﺎع أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل ﻟﻠﺿرب واﻟﺟرح اﻟﻌﻣدي ،وﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹ
اﻟدراﺳﻲ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﻗدام ﺑﻐض اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺛﺄر واﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻌد طردﻫم ﻣن اﻟﻘﺳم 
  .وﺗﺳرﯾﺣﻬم إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع،أﯾﺿﺎ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺑؤس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻣﺛل أن ﯾﺗﺎﺑﻊ اﻷﺳﺗﺎذ .ىﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧر        
ﺑﺎﻟﻘذف واﻟﺗﺟرﯾﺢ واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ،وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺗﺣطﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
 ) .ﻣﺛل ﺗﺣطﯾم ﺳﯾﺎرﺗﻪ أو ﺗﺧرﯾب وإ ﺗﻼف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻛﺳﯾر اﻟﻛراﺳﻲ واﻟطﺎوﻻت
       12h41  a 2102/11/32el,moc.assam-le. www(
ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺧرى ﻹﺑراز اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﻓﻲ  
ﻛﺎﻧت اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ  0002و 0991أن ﻋﺷرﯾﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت ﻓﻲ ﺣق ﻫذا اﻟﻘطﺎع ،و اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ و ﯾﻣﻛن اﻟ      
ﯾﻠﺧص ﻋددا ﻣن اﻷرﻗﺎم و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺣق اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻣدارﺳﻬم و ﻣﻌﻠﻣﯾﻬم ﺧﻼل 
  .ذﻟك
   6991  -5991اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  - (3)ﺟدول رﻗم 





  اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ  اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
  أوﻻد ﻋطﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة  5991/50/81
  
  ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ
ﺟرﺣﻰ  01ﻗﺗﻠﻰ و 3
  ﻛﻠﻬم ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻘطﺎع
  5991/01/20
  ﻫﺟوم ﻣﺳﻠﺢ
  (اﻻﻏواط)أﻧﻔوﺳﺔ 
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ   
ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘل ﻧﺳﺎء و 
  أطﻔﺎل ﻣﺗﻣدرﺳﯾن
  ﻗﺗﻠﻰ 81
 6991/80/81 
  ﺗوﻗﯾف ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘل
اﻟطرﯾق اﻟراﺑط ﺑﯾن 
  اﻟﺟﻠﻔﺔ و ﻋﯾن وﺳﺎرة
ﺗم ذﺑﺢ ﻛل اﻟﺷﺑﺎب   ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ  
ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎر ﺑﯾن 




  ﻣﺟزرة ﻟﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺷﺑﻠﻲ و ﺑن 
  ﻋﺎﺷور اﻟﺑﻠﯾدة
ﺷﺧص  92ﻗﺗل     
  أطﻔﺎل 3ﺑﯾﻧﻬم 
  6991/01/80
  رﻣﻲ ﻗﻧﺑﻠﺗﯾن ﯾدوﺗﯾن
  ﺗﻠﻣﯾذا 92ﻗﺗل     ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺧزروﻧﺔ  ﻟﺑﻠﯾدةﻣدﯾﻧﺔ ا
   6991/21/12
  إﻧﻔﺟﺎر ﻗﻧﺑﻠﺔ
  ﺗﻠﻣﯾذات  3ﻗﺗﻠت     ﺛﺎﻧوﯾﺔ دواودة  وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺎزة
  و ﺟرﺣت واﺣدة
  .8002، ﻓﯾﻔري 5591أوت  02،ﺟﺎﻣﻌﺔ 20اﻟﻌدد :ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر 
ﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﻣدارس وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ ﻟﻺﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺟﺗﺎح ﻣ
  طﺎﻟﺑت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن " إﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻣﺗوﺳطﺎت ، ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ، 
ﺑﺎﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدواﺋر اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺟﺎﻣﻌﺔ ، وإ دراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت 
                                                                       ... "ﻋوان أﻣن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾنﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف ، ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ ﺗوظﯾف أ
  (8: 8002ﺧﯾرة ﻟﻌروﺳﻲ،  )
وﻟﻘد أﻛد وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺣﻠول ﻟﻠظﺎﻫرة ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراح ﺗوﻓﯾر         
ﺑوﯾﺔ ﺑﻬدف وﺿﻊ ﺣد ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗدﺧﯾن أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن وﺣﺗﻰ رﺟﺎل ﺷرطﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗر 
وأوﺿﺢ وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ أن ﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ .واﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧدرات
وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل ﺣوادث " .اﻟﺧطﯾرة واﻟﻣﻌزوﻟﺔ " اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗوﺻف ﺑـ 
ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة ﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻧف ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻓﺑﻌد أن 
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﺻﺎرت اﻟﯾوم ﺗﺣﻣل ﻣن طرف ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت 
أو ﺣﺗﻰ ﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوب ﺻراﻋﺎت وﺣوادث ﺑﯾن 
ﻬدﺗﻪ وﻣﺎ زاﻟت ﺗﺷﻬدﻩ ﻣﻌظم ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻷﻗﺳﺎم أو ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺷ
وﻗد . ﻧﺷب اﻟﺷﺟﺎر ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻪ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟروح 
  .وﺻل اﻷﻣر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ وﻗوع ﺟراﺋم ﻗﺗل 
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     ﺔــــﺔ، واﻻﺑﺗداﺋﯾـــــﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾـــــﺔ،  ﺳواء ﻓــــاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾل اﻟﻣراﺣل ـــــﻲ ﻛـــــــﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻧف ﻓ      
و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، و اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وان ﻛﺎن ذﻟك درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ و أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ 
ﺳﻠوك ﯾﺗﺿﻣن ﻣظﺎﻫر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺧرﯾب، و اﻟﺳب، و اﻟﺿرب، و اﻟﺷﺗم اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ 
اﻟﻔرد و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﻬر إﻻ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺛﯾرات اﻟﻌﻧف وﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ داﺧل 
ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أو ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣدرﺳﯾن أو ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﯾﺗﻣﺛل 
  :ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  و ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔإن اﻟﺗﺄﺧر  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺄﺧر واﻟﻐﯾﺎب ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ    -
  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ظﺎﻫرة أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻛرر ﺑﺎﺳﺗﻣرار، و ﻫذا ﯾﺑﯾن ﺳوء ﺗﻛﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة 
ﺣﺑﻪ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻛرﻫﻪ ﻷﺣد  و ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺈﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺄﻣراض ﻣزﻣﻧﺔ أو ﻋدم 
  ﻷﺳﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ذاﺗﻬﺎاﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﺗﻌود ا اﻟﻣدرﺳﯾن، و ﻗد ﺗﻌود ﻟﻸﺑوﯾن ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧظﻣﺎن أوﻗﺎت 
واﻟﺗﻬدﯾد أو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻻ ﯾﺣﻘق ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻻ  ﻛﺎن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻘﺳوة
  (.711: 0002ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺳن اﻟداھري، ) . ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ
رﻏﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﯾﻌﺑر اﻟﻬروب ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻋن :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ   -
  (371: 3991ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ، ) .ﺑﺗﻌﺎد  ﻋن ﺟو اﻟﻣدرﺳﺔﻓﻲ اﻻ
ﻣن طرف . اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ       
ﺗﺄﻛﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻗد ﯾﻌود إﻟﻰ  اﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﻣدﯾر، ﻛذﻟك ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻪ ﻟﻠﻧﻘد وﺷدة اﻋﺗزازﻩ ﺑذاﺗﻪ و رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ
  (.982: 3991دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ، ) .اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻘرﻧﺎء اﻟﺳوء ﻧﻘص اﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻷﺳرﯾﺔ و
ﯾﻘوم ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ أﺣداث ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ  :ﺗﺧرﯾب أﻣﻼك اﻟﻣدرﺳﺔ -    
  وﻓﻲ أﺛﺎﺛﻬﺎ ﻣﺛﻼ ﺗﻛﺳﯾر اﻟﻧواﻓذ، اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻛراﺳﻲ . ﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣدرﺳﺔ
   (092-982:  3991دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ، ).  و اﻟطﺎوﻻت واﻷدراج
وﻫﻧﺎ اﻋﺗرف ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﺗﻘﻧﺔ اﺣﻣد اﻟﻬﺎدي اﻧﻪ ﻗﺎم ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣوﺳم ﺑﺗﺧرﯾب اﻟﻛﻬرﺑﺎء داﺧل       
   (21:  1002ﺻﺎﻟﺢ ﺑوﻟﻌراوي،    ).   اﻟﺣﺟرة اﻟﺗﻲ ﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ وﻛذا ﺑﻛﺳر ﻋدة ﻛراﺳﻲ
 وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﺗﻘن ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺣﯾث ﺷﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺣطﯾم
  (51: 2991ﻋﻼوي، .ج). اﻟﻛراﺳﻲ
ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻌﺑرون ﻋن ﺳﺧطﻬم ﺿد ﺑﻌض اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن       
واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻟﻣﺗﻣﯾزة و ﺟﻠب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﻟم ﯾﺗﺣﻘق أو ﯾﺷﺑﻊ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
  دارات ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة واﻟﺑﺣث أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﺷﻌور ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻘد ﺗﻔﻛر ﺑﻌض اﻹ
و اﻟﻘﻬر، ﻟﻛن رﺑﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ، ﺑل ﯾﺟب 
أن ﺗﺷﺗرك اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺛﺎﺛﻬﺎ و ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﻣﻠك 
م ﺑﺎﻟﻧﺻﺎﺋﺢ و اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻬم ﯾﺟب أن ﯾﺣرﺻوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻬذا ﻻ ﺑد ﻣن ﺗزوﯾدﻫ
  (982-092: 3991دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ،) .ذﻟك
وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑوﻫران ، ﺣﯾث ﻧﺷب   :اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء  -  
وﻗد وﺻل اﻷﻣر ﻓﻲ ﺑﻌض . ﺷﺟﺎر اﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذان أﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾﺿﺎء أدت إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺗﻬﻣﺎ ﺑﺟروح 
  .إﻟﻰ وﻗوع ﺟراﺋم ﻗﺗلاﻷﺣﯾﺎن 
 9002.10.91 el ,0966=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/enilno/ten.rarhala-twas//:ptth(
 .)23h90 à
  ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ واﺛﺑﺎت اﻟذات  وﻣﺗوﺳطﺔ ﺑوﻋﻼم وادﻓل ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة، ﯾﺣدث ﻫذا ﻓـﻲ
  و اﻹﻗﻼل ﻣن ﻻ ﺷﺎن اﻟﻣﺧﺎطب، أو ﺣﺗﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗـﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف إظﻬﺎر اﻟﻘوة واﻟﻘدرة
و اﻟﺑطوﻟﺔ، وﻻ ﺷك أن ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻣظﻬر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ  
  اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ وﻧوﻋﻬم  ﺑﻣدرﺳﯾﻪ وزﻣﻼﺋﻪ وﻛذﻟك ﺑواﻟدﯾﻪ، وان ﻧدرس أﺻدﻗﺎء
و درﺟﺔ ﻣﻼءﻣﺗﻬم ﻟﻪ وﻛﯾف ﯾﻘﺿﻲ وﻗﺗﻪ ﻣﻌﻬم وﻛﯾف ﯾﻘﺿﻲ وﻗت ﻓراﻏﻪ وﻧوع ﻫواﯾﺗﻪ، ﻻن اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻫواﯾﺎﺗﻪ، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻗرب إﻟﻰ اﻟﻬدوء ﻣﻧﻪ اﻟﻐﺿب، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻌرف اﻟﻛﺛﯾر ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻪ 
  (41-  31: 3991وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،) .سﻓﻲ اﻟﻧﻔاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓرﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﻐﯾر أو ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣظﻬر ﻣن أﺧطر ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻧد  :اﻟﻌﻧف ﺿد اﻷﺳﺎﺗذة و اﻹدارﯾﯾن -    
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺣﯾث ﯾﺛﯾر اﻟﻣراﻫق اﻟﺷﻛوك ﺣول ﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾن واﻟﻛﺑﺎر ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾـن 
  ك ﻫـو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻن ﯾﻧﻣو وﻏﯾرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطـﺔ، واﻟداﻓﻊ إﻟـﻰ ذﻟ
  و ﯾﻛﺗﺷف ﻫوﯾﺗﻪ، ﻣﻊ ﻛراﻫﯾﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺿﺎﻏطﺔ، وﻏﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻪ ﻣن إﺣﺑﺎط 
  . و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف، ﻛﻣﺎ أن ﺛورة اﻟﻣراﻫق ﺗﻌﻛس ﺑروز ذاﺗﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﻟﻠﻣﻌﻠم وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ  إن ﺗﻣرد ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻣﯾﻬم ﺗرﺗﺑط ﺑﻌواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻛﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ    
ووﺿﻌﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻧﺷﺋﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﺳرة وﻣﺎ ﻛﺳﺑﻪ ﻣن ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬﺎ دﺧل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
  (61: 3991وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،) . اﻛﺗﺳﺎب ﻫذا اﻟﺳﻠوك
ﻗد ﯾﺳﺑب اﻟﺷﺗم ﺿررا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫق  ( :اﻟﺷﺗـــم)اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ  -
  ﺛر ﺗﺣﺳﺳﺎ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟﺟﺎرﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺎل ﻣن اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺗﻣدرس، وﻟذﻟك ﻓﻬو أﻛ
و ﺛﻘﺗﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ، وﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم، واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣراﻫق ﺑﻼ ﺷك 
  .ﻟﯾس ﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻼذع وﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺟﺎرﺣﺔ 
ﺑﺳﻪ وﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﺻﺣﻲ وﻗوﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻗدرﺗﻪ ﻗد ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ ﻣظﻬرﻩ و ﻣﻠ واﻟﻣراﻫق        
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣدرﺳﻲ، وﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﯾﺗرك اﻟﺷﺗم و اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺟﺎرﺣﺔ اﺛر ﻗد ﻻ ﯾﻣﺣﻲ 
    .ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻣﻌﻧوي أﺷد وﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي وﻫو أﺧطر       
ﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﻪ ، وأﺛرﻩ ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗد ﻷ
ﺗﺗﺄزم ﻧﻔﺳﯾﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﺟرﯾﺢ اﻟذي ﯾﺗﻌرﺿون إﻟﯾﻪ واﻟﺗوﺑﯾﺦ اﻟذي ﯾﻘﻠل ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم ،و ﻗد ﯾﻧﺷﺊ 
اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻐﺿﺎء ﺑﯾﻧﻬم أو ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻛراﻫﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟرﺳوب أو اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻص 
  . ﯾﺗﻠﻘون ﻓﯾﻬﺎ ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
وﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻧﺟد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑدورﻫم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻣﺷﻛل ذاﺗﻪ،ﻓﻬم         
وﻫﻲ   ﯾﺷﺗﻛون ﻣن ﺳﻣﺎع اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑذﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻣﻌﻬم ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻫور ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ اﻻﺗﺳﺎع ﺑﺷﻛل ﯾوﺣﻲ ﺑﺗد
  واﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺷﺗﻛون اﻟﯾوم ﻣن ﺳﻣﺎع اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ . اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدوى ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
و ﯾؤﻛدن أن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺗﻌﻣدون إﻫﺎﻧﺗﻬم ﺑﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺟﺎرﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ 
ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣدارس، ﻓﺎﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎذي إﻟﻰ ا وﻫﻧﺎ رﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب. ﻣن اﻟﺷﺎرع
  .وﻏﯾرﻫم اﻷﺳواق اﻟﻔوﺿوﯾﺔ وﺑﺎﺋﻌو اﻟﺳﺟﺎﺋر
 9002.10.91 el ,0966=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/enilno/ten.rarhala-twas//:ptth(
 .)23h90 à
ﻻ ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر ذﻟك واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺳﺗﻣﻌون إﻟﻰ اﻟﻛﻼم اﻟﺑذيء ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳواق وﯾﻠﻘﻧوﻧﻪ ﻟﺑﻌﺿﻬم 
اﻟﺑﻌض ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣﻧﻬم واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗواﻧون ﻋن اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻪ ﺧﻔﯾﺔ دون أن ﯾظﻬروا أﻧﻔﺳﻬم ﻛﻠﻣﺎ 
  ".ﻟﻣﺣوا أﺳﺗﺎذة ﻛﻧوع ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎم
 9002.10.91 el ,0966=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/enilno/ten.rarhala-twas//:ptth( 
 .)23h90 à
 ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل إﯾﻣﺎءات اﻟوﺟﻪ وﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء  :اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي و اﻟﻌﻧﺻري -
ﺑﺎﻟﺧطر،  ﻛﺎﻷﺻﺎﺑﻊ و اﻟرأس ﻣن أﺟل إﻟﺣﺎق اﻷذى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺗﻠﻣﯾذ أﺧر ﻓﯾﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺟز أو
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻠﺗﻔﺗﺎ إﻟﻰ  وﻻ ﺟدال ﻓﻲ أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻف
   .اﻟﺻﺑورة، ﻣم ﯾﺳﺑب اﻟﺣرج و اﻹﺣﺑﺎط ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
ذة ﻻ ﺗﻧﺎل ﻣن ﺗﯾﻘﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺳواء ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو ﺑﻌﺿﻬم أو ﻣن اﻷﺳﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﺗﻌﻠ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ  أﺳرﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﯾﺗﻪ وﺑﯾﺗﻪ واﺻﻠﻪ وﯾﺳﺧر: اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣﺗراﻣﻪ ﻟذاﺗﻪ  اﻟﺧﺻﺎﺋص
اﻟﺿﺣﯾﺔ ﯾﺷﻌر  اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻧف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺟﻣﯾﻌﺎ،  و ﻫو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ
 (.761: 7991زﯾﺎد اﻟﺣﻛﯾم،) .ﺑﺎﻟﺧﺟل
ﻛرﻏﺑﺔ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺷﻲء  .ﻫﻧﺎك داﺋﻣﺎ أﺳﺑﺎب أو دواﻓﻊ وراء ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻬذا اﻟﺳﻠوك :اﻟﺳرﻗﺔ  -    
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ أو ﺷراء ﺷﻲء ﯾﺣﺑﻪ أو ﻟﻼﻧﺗﻘﺎم ﻣن زﻣﯾﻼ ﻟﻪ وﻗد ﯾﺳرق اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛذﻟك ﻷﻧﻪ 
  ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻘود ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻔﺎﺧر ﺑﻬﺎ أﻣﺎم أﺻدﻗﺎﺋﻪ وﻗد ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺑول
و اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻗراﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻠك ﻧﻘود ﻟﺷراء ﺑﻌض اﻟﻬداﯾﺎ ﻟﻬم، و ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ  
ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﻗد  .و اﻟﺳرﻗﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ. ﯾﺳرﻗون ﺑداﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻣﻌﻠم أو ﻣن واﻟدﻩ
  (.371: 3991ﻣرﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر).ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﺗﺟﺎﻩ أﻗراﻧﻪ
ﻫو ﻋدم اﻟﺻدق ﻓﻲ ذﻛر اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو، أو ذﻛر أﺷﯾﺎء ﻟم ﺗﺣدث أو إﻧﻛﺎر أﺷﯾﺎء ﺣدﺛت،  :اﻟﻛذب -
أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر ﻣوﻗف، واﻟﻛذب ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﯾﻌود ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧوف ﻣن ذﻛر 
ﺔ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ـــﻋدم ذﻛر اﻟﺣﻘﯾﻘ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻟﻛﺑﺎر أو
  ﺎر ـــﻟﻬم، و رﻏﺑﺔ اﻟﻣراﻫق اﻟﻣﺗﻣدرس ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﺑﺄﻋﺻﺎب اﻟﻛﺑ
و ﺧداﻋﻬم، و ﻗد ﯾﻛون اﻟﻛذب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر أو  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻛﺑﺎر 
  ( .882: 3991دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ، ) .ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛذﺑوا أو إﻋطﺎﺋﻬم اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻲء
  ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻫم  :اﻟﺗدﺧﯾن وﺗﻧﺎول  اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة -    
و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﻣﺷﻛﻠﺔ  اﻟﺗدﺧﯾن اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻌﺎطﯾﻬم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﻌﺎطون اﻟﺳﺟﺎﺋر أﻣﺎم أﻋﯾن اﻟﻧﺎس وﻗد ﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗ
ﻟﻠﻣﺧدرات ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذا اﻟﺳﻠوك ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻛﺗﺄﺛﯾر ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد، ﻛذﻟك اﺧﺗﻼطﻬم ﺑرﻓﻘﺎء اﻟﺳوء ظﻧﺎ ﻣﻧﻬم أن  اﻟﺗدﺧﯾن ﯾﺛﺑت رﺟوﻟﺗﻬم وﺗﻌﺎطﻲ 
ﺎﻟﺗﺧرﯾب و اﻟﺿرب واﻻﻋﺗداء و ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻗد ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻛ
، ﻓﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﻬم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﻫﻘﯾن و رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟذات ...اﻟﺷﺟﺎر
  ( .61-31: 3991وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ، )   .وﻓق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو
  ﺻراﻣﺔ إن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر، اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن  :اﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت -
و ﻗﯾود و ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و اﻟﺣﻔظ ﻗد ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺑدل أن ﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘوﯾم 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﻘدﯾﻣﻪ، وﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﯾﻔﺎ ﻣﺳﻠطﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧق اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﻣﻠﻪ 
  (541-341: 3991وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،).  ﻋﻠﻰ اﻟﻐش
ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻣﺎرس وﺗﻌد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻐش       
ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة دون ﺟﻬد ﯾﺑذل و ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ إن ﻟﺟوء اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ﻫذا 
اﻟﺳﻠوك ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻗدرات اﻟﻔرد و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻣﺳوﯾﺎت 
اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وان اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن
وﯾﺗﺿﻣن ﺳﻠوك اﻟﻐش ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر . إﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗرﺑوﯾﺔ
وﻧﻘل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن، و اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي     .اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺎﺻﺎت اﻟورق
ﯾﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻌد اﻟﻣﺟﺎور أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻌد اﻟذي ﯾﺟﻠس ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن 
  . اﻟﺳﻠوﻛﺎت
وﻗد أﺑرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ         
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻐش ﺑﺄﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺗﺻﻔون ﺑﻌدم  اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻗل 
أﻧﻔﺳﻬم، و ﻛذﻟك ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت أن ﻟظﺎﻫرة اﻟﻐش ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
ﻣﻊ ﻗدرات و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌدادﻫم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﺗﻛون ﺿﻌﯾﻔﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﺟﺋون 
  (782: 3991دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ، ) .ﻟﻠﻐش ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻧﺟﺎح
   :إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎماﻟﻠﺟوء  -    
  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷل ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، ﯾﻧﺗﺎﺑﻬم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺄﻧﻬم ﻣظﻠوﻣون         
و ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻵﺧرﯾن ﯾﺗﻌﻣدون إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﻬم، وﻫم ﯾﺣﺎوﻟون اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن أي ﺷﺧص ﯾﺻﺎدﻓوﻧﻪ، 
" ﻌل أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻛرﻫﯾن ﻻ ﯾﺟدون ﻣﻛﺎﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ ﺟ": "درﯾﻛرز"وﻛﻣﺎ ﯾﻘول 
أو . ﻓﻬم ﯾﺿﺎﯾﻘون اﻵﺧرﯾن، وﯾﺗﻠﻔون ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم أو ﯾﺳرﻗوﻧﻬﺎ وﯾﻠﻘون ﺑﺎﻟﻛﺗب و اﻷﻓﻼم ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﯾﻣزﻗون أوراق زﻣﻼﺋﻬم أو ﯾﺑﻌﺛروﻧﻬﺎ، و ﻗد ﯾﺣﺎوﻟون ﻣن اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺗﻠوﯾث ﻣﻛﺗﺑﻪ،  أو ﺗﻣزﯾق ﺑﻌض 
                                       .اﻟﻣدرﺳﯾﺔاﻷوراق ﻣن ﻛﺗﺑﻪ أو أﻫﺎﻧﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﯾﻌﺗﻣدون ﻛﺳر اﻷدوات 
  (092: 3991دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ، )
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺻف  -  
  إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺻف ﻛﺎﻧت وﻻ ﺗزال ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣرﺑﯾﯾن         
اﻟﻧظر اﻟﯾوم ﻫو ﻧﺟد  ﻫذا اﻟﻘرن وﻣﻣﺎ ﯾﻠﻔت و أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن
اﻟﺛﺎﻧوي ﯾواﺟﻬون ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺿﺑط وﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل وﻣﻣﺎ  اﻷﺳﺎﺗذة و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم
 ﯾزﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر
اﻟظروف  ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻠقﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺻف ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ وأﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﻛل ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ، وﻻ  وﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل
  .(092: 3991، دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ) .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد
اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﻛﻠم دون  ﻣﺛﻼ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻘﻌد و اﻟرﻛض داﺧل اﻟﺻف، واﻟﻌﺑث ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء وإ ﯾذاء      
ﻋﻣل ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻋدﯾﻣﺔ  ﺑﺑدء اﻟدرس اﺳﺗﺋذان و ﻋدم إطﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، و اﻟﺗﻛﻠم ﻣﻊ اﻷﻗران و اﻹﺧﻼل
  .واﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑدون داع اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟدرس، اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻵﺧرﯾن
اﻵﺧرﯾن واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﺎب اﻵﺧرﯾن  ﺻﯾﺎح ﻟﻶﺧرﯾن و ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﻠم و إﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎتو اﻟ 
                                          (.681: 3991ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ،) .وﺳرﻗﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻬم
    :اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران -
ﺿﺣﺔ أو ﺧرﺑﺷﺎت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻋﺑﺎرات ورﺳوﻣﺎت وا اﻟﻔﺎظﺎ:ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ       
اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﺑﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾطﺎن وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ إﻧﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣراﻓق 
  (503 : 3002اﻟطﺎﻫر إﺑراﻫﯾﻣﻲ،ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن ، ). اﻷﺧرى اﻟﺑدﯾﻠﺔ
  ﺎﻩ ـــــــل أو دورات اﻟﻣﯾــــــاﻟﻔﺻ ﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛل ﺟدرانــــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ﻓـــــوﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑ        
ﻟﺟﻣﺎل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌدﯾﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ  ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷوﯾﻬﺎ. و ﻏﯾرﻫﺎ ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة
  ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻋن ﺧﻠل ﻓﻲ  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺟدر
ﻰ اﻟﺟدران ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ وﺗﻌﺗﺑر ظﺎﻫرة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠ و ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ
  .أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺣدرا ﺳﻠوﻛﯾﺎ ﺳﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻧﺗﺷرت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑل
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺟﻼء اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓـﻲ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ  :ﻣﺣﺎور اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -
اﻟﻣﻔﻌـول ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻓﻌـل اﻟﻌﻧـف أو اﻟﺧﺿـوع ﻟﻔﻌـل اﻟﻌﻧـف ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻔﺎﻋـل و 
  :وﯾﻣﻛن أن ﻧرﻛز دواﺋر ﻫذا اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. ﺑﻪ
ﺗﺗﻌدد ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧـف اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم، إﻻ أﻧﻬـﺎ : اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ -
  :ﺗﺗراوح ﺑﯾن أﻓﻌﺎل ﻋﻧف ﺑﺳﯾطﺔ وأﺧرى ﻣؤذﯾﺔ ذات ﺧطورة ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر
ذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﺻـل، أﺣﯾﺎﻧـًﺎ، إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻓﻌـل اﻟﻌﻧـف ﺑـدراﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ـ اﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾ
  .اﻟﺧطورة
  .ـ اﻟﺿرب واﻟﺟرح
  .ـ إﺷﻬﺎر اﻟﺳﻼح اﻷﺑﯾض أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
  .ـ اﻟﺗداﻓﻊ اﻟﺣﺎد واﻟﻘوي ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﺧروج ﻣن ﻗﺎﻋﺔ اﻟدرس
  …ـ إﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر، وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻠﺻوﺻﯾﺔ
  .ـ اﻹﯾﻣﺎءات واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﺗﻲ ﺗﺑطن ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﻋﻧﯾﻔﺎ ً
ﻟـم ﯾﻌـد اﻷﺳـﺗﺎذ ﺑﻣﻧـﺄى ﻋـن ﻓﻌـل اﻟﻌﻧـف ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺗﻠﻣﯾـذ،    :اﻟﺗﻠﻣﯾـذ و ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻷﺳـﺗﺎذ  -
ﻓﻬﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺣــﺎﻻت ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ ظﻬــر ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾــذ وﻫــو ﯾﻣــﺎرس ﻓﻌــل اﻟﻌﻧــف ﺗﺟــﺎﻩ 
  وﺗﻛﺛـر اﻟﺣﻛﺎﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل وﺟﺑـﺔ دﺳـﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻣﻊ رﺟـﺎل اﻟﺗﻌﻠـﯾم وﻟﻘـﺎءاﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻـﺔ. وﻣرﺑﯾـﻪ أﺳـﺗﺎذﻩ
اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــذي ﺗﺟــرأ ﻋﻠــﻰ ﺿــرب اﻟﺗﻠﻣﯾــذ، وﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻟــذي ﻟــم ﯾﺗــوان ﻟﯾﻛﯾــل : إﻧﻬــﺎ ﺣﻛﺎﯾــﺎت ﻣــن ﻗﺑﯾــل
ﻔرار ﻓــﻲ ﻏﻔﻠــﺔ ﻣــن أﻣــرﻩ، ﺛــم ﯾﻠــوذ ﺑــﺎﻟ .أو أن ﯾﺿــرب اﻟﺗﻠﻣﯾــذ أﺳــﺗﺎذﻩ…ﻟﻸﺳــﺗﺎذ ﺻــﻔﻌﺔ أﻗــوى أﻣــﺎم اﻟﻣــﻸ
ﺧــﺎرج اﻟﻘﺳــم، أو أن ﯾﻘــوم اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﺑﺗﻬدﯾــد أﺳــﺗﺎذﻩ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘــﺎم ﻣﻧﻬــﺎ ﺧــﺎرج ﺣﺻــﺔ اﻟــدرس، ﺣﯾــث ﯾﻛــون ﻫــذا 
اﻟﺗﻬدﯾد ﻣﺻﺣوﺑًﺎ ﺑﺄﻧواع ﻣن اﻟﺳب واﻟﺷـﺗم اﻟﺑـذيء ﻓـﻲ ﺣـق اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟـذي ﺗﺟـرأ، وﻣﻧـﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﻣـن اﻟﻐـش 
ﺟوﻧﻬﺎ ﺣـول اﻟﺳـﻠوك ﻏﯾـر وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺳـﺎدة اﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﺗـﻲ ﯾـدﺑ.اﻟﺦ…ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن
و ﻛﻠﻬــﺎ ﺗﻘــﺎرﯾر ﺗﺳــﯾر ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻻﺣﺗﺟــﺎج ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ ﻏﯾــر . اﻟﺗرﺑــوي ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣﺷــﺎﻏﺑﯾن
  …(اﻟﻘﺳم)اﻵﻣن ﻟرﺟل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة 
ﻓﻔــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻠﻘــﺎءات اﻟﺗﻧﺳــﯾﻘﯾﺔ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟطــﺎﻗم اﻹداري وﻣﺟــﺎﻟس اﻷﺳــﺎﺗذة ﺗرﺗﻔــﻊ اﻷﺻــوات 
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺷرت ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ، وﻫـذﻩ اﻷﺻـوات اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ اﻟﺻـدى  ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺎت اﻟﻌﻧف
ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ )اﻟﻣﺳﻣوع أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ، وﺗرﺟم ذﻟك ﺑﻣذﻛرات وزارﯾﺔ أو ﻧﯾﺎﺑﯾﺔ
وﻛﻠﻬـﺎ ﻣـذﻛرات ﺗـﻧص (. …ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، ﻣﻧـﻊ ﺣﻣـل اﻟﺳـﻼح اﻷﺑـﯾض داﺧـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ
. م ﺗـــدﻫور اﻟوﺿـــﻊ اﻷﻣﻧـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــﺔ ﻣـــن ﺟـــراء اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن ﻣظـــﺎﻫر اﻟﻌﻧـــفﻋﻠـــﻰ ﺗﻔـــﺎﻗ
وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرات ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠـﻰ اﻹدارﯾـﯾن أن ﯾﻛوﻧـوا ﻋﻠـﻰ ﯾﻘظـﺔ ﻣـن أﻣـرﻫم، وذﻟـك ﺑﺗﻘﻔـﻲ أﺛـر ﻛـل ﻣـﺎ 
  …ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾزداد ﯾوﻣًﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﻓﻲ ﻛﻧف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣـن اﻟﺣﻠـول ﺑﻌﯾـد ﻋـن اﻟﻧﺟﺎﻋـﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣـﺎ دام ﺻـدى ﻫـذﻩ اﻟﻣـذﻛرات ﻻ وﻧﻌـرف أن ﻫـذا اﻟﻧـوع 
ﯾﺗﺟـﺎوز رﻓـوف اﻹدارة، ﺑﻌـد أن ﯾﺿـطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾـون ﺑـﺎﻷﻣر، ﻟﺗظـل ﺣﺑــرًا ﻋﻠـﻰ ورق ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﺳــﺎﺑق 
ﻣن ﻣذﻛرات وﺗوﺻﯾﺎت، ﺗﺣﺗﺎج ، ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، إﻟﻰ وﺳﺎﺋل وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻫـﻲ ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ 
  .ذي ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﯾدان اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﻔﻌلاﻟﻔرض اﻟﻔوﻗﻲ اﻟ
ﻗد ﯾﻛون اﻹداري، ﻫو اﻵﺧر، ﻣوﺿوﻋًﺎ ﻟﻔﻌل اﻟﻌﻧف ﻣن ﻗﺑل :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ -
اﻟﺗﻠﻣﯾذ، إﻻ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدًا، ﻣﺎ دام اﻹداري، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻫو رﺟل اﻟﺳﻠطﺔ، 
ﻛول ﻟﻪ ﺗﺄدﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗوﻗﯾﻔﻪ ﻋﻧد ﺣدﻩ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺟز اﻷﺳﺗﺎذ ﻋن ﻓﻌل ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ اﻟﻣو 
ﻓﻛل ﻣرة ُﯾطﻠب ﻣﻧﻪ أن  .وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻣرارًا وﺗﻛرارًا ﻓﻲ ﯾوﻣﯾﺎت اﻟطﺎﻗم اﻹداري…(اﻟﻘﺳم)اﻟﺻﻐﯾرة
 .ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺳم اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﺑوي ﻓﯾﻪ
 (  81h41a 3102.50.80el.mth.nuobhahc70_65n/ten.debairbajla.www//:ptth )
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ا ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراء اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻓﺎن ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺟد
ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺑب أو ﻋﺎﻣل واﺣد ﻓﻘط ﺑل أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف 
واﻟﻌواﻣل إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ 
 اﻟﻣدارس وأن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻددﻩ ﻟﯾس ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳوف ﻧذﻛرﻩ ﻓﻘط ﺑل أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل
  .أﺧرى ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻠوك
واﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ظﺎﻫرة ﺗﻔﺷت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾدﻋو ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم، وﻓﻲ إطﺎر        
  :ذﻟك، وﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﻟدة ﻟﻪ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﺛرﻩ،وﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى ﺟذور رﻏم أن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﯾﻣر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧ: طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺑوي واﻟﺳﻠطوي *
ﻓﻧرى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻣن . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻣﺳﯾطرة
وﺣﺳب  ﻗﺑل اﻷخ اﻟﻛﺑﯾر أو اﻟﻣدرس ﻫو أﻣر ﻣﺑﺎح وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ
ﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧف ﺳﻠوﻛًﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻛون ﻋﻧﯾﻔًﺎ ﻋ -اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  .ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻣﺳﻣوﺣًﺎ وﻣﺗﻔﻘًﺎ ﻋﻠﯾﻪ
  (mth.202%elcitrA/selcitrA/cibara/gro.rej-ccp.www//:ptth 51h11 à 8002.40.51 el, ) .
ﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺻب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟٌﻣﻌّﻧﻔون ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدر      
ﻣن ﻗﺑل اﻷﻫل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﻔرﻏوا اﻟﻛﺑت اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ 
ﯾﻘﺎﺑﻠﻬم ﺗﻼﻣﯾذ آﺧرون ﯾﺷﺎﺑﻬوﻧﻬم اﻟوﺿﻊ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗطور ﺣدة اﻟﻌﻧف وﯾزداد 
ﻲ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ذوات اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺣﯾﺎل اﻟﻌﻧف ﺷﻠل وﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﻓ
إذا ﻛﺎﻧت " :  أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أﻧﻪ ﻣن أﺟل اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻋﻧدﻫم ﺗﻠك اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت، ﻓﯾذﻛر
  ". اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﺄن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﺗﻛون ﻋﻧﯾﻔﺔ 
  (mth.202%elcitrA/selcitrA/cibara/gro.rej-ccp.www//:ptth 51h11 à 8002.40.51 el, ) .
وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺛﻼث ﻣرﻛﺑﺎت وﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ          
   .رﺳﻲ ﻫو ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﻋﻼم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻌﻧف اﻟﻣد
  (mth.202%elcitrA/selcitrA/cibara/gro.rej-ccp.www//:ptth 51h11 à 8002.40.51 el, ) 
ل اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺣو ( أﺣﻣد ﺣوﺗﻲ)اﻟﺑﺎﺣثوﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ      
ﺣﯾث وﺟد أن ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻘد ﺗﺣول 
% 63ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﺑﺳﺑب ﻣﺷﺎﻫد اﻹﺟرام واﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻘﺗل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣول % 5.94
ر ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺄﺟواء اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري، ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛ
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺳرﻗﺔ، ﻛﻣﺎ %  25ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣﯾث ﺗﻌرض أﻛﺛر ﻣن %  5.31اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وأﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ دور . ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﺎﻫدون أﻓﻼم اﻟﻌﻧف دون رﻗﺎﺑﺔ%  27أﺿﺎﻓت اﻟدراﺳﺔ أن 
ﻣﻌﻠﻣﯾن أﺻول اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم وﺳوء اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻬل ﺑﻌض اﻟ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺎرﺳوا اﻟﻌﻧف ﺿد ﺗﻼﻣﯾذﻫم %  35أوﺿﺎﻋﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﺟﻠت اﻟدراﺳﺔ أن 
 ﻣﻧﻬم ُطردوا ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ%  72ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌّرﺿوا ﻟﻠﺳب واﻟﺷﺗم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و%  15و
 . 
ﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد، ،اﻟذي أﻛد  ﻓﯾﻪ أن اﻟﻌﻧف ﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﺻرﯾﺢ وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ا -  
ﻷن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗرﺑﻲ . ﻫذا اﻟﻌﻧف" ﺿﺣﯾﺔ"ﻣﻌﺗﺑرا ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌد " ﻻ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ"اﻟﻣدرﺳﻲ 
  ."وﺗﻠﻘن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﺳﻧﺔ
twas//:ptth-0966=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/enilno/ten.rarhala 9002.10.91 el ,)
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ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وطﺑﻌًﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  :ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ  *
ﯾﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣن ﺿرورة اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﺧطط ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ، ﻓ
  .واﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن واﻹدارة ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗوﺗرة طوال اﻟوﻗت  طﺎﻗم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدﯾر ودﺧول آﺧر ﺑطرق ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرى : ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗوﺗرة وﺗﻐﯾرات ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ* 
ﯾر ﻓدﺧول ﻣدﯾر ﺟدﯾد ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺧﻠق ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﻘﺑل ذﻟك اﻟﺗﻐﯾ
ﻣﺛًﻼ، واﻧﺗﺧﺎب ﻟﺟﻧﺔ أﻫﺎﻟﻲ ﺟدﯾدة ﺗﻘﻠب أﺣﯾﺎﻧًﺎ اﻟﻣوازﯾن رأﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺗرك اﻟﻣﻌﻠم 
واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣﻌﻠم آﺧر ﯾﻌﻠم ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻋدم إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﻛﺄﻧﻬم ﻓﻘط 
واﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻛذﻟك ﺟﻬﺎز ﺗﻧﻔﯾذي، ﺷﻛل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم 
إﻟﻰ أن ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ   أﺷﯾر  ﻓﻔﻲ أﺣد اﻷﺑﺣﺎث .اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻹدارة ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
إﺣدى اﻟﻣدارس اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟدﻣﺞ ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﯾض ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ ﺳود ﻻﻗت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷدﯾدة و ﻋﻧف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﻟﺗﻘﺑل ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن اﻹدارة ﻗد ﻫﯾﺋت اﻟ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ : إﺣﺑﺎط، ﻛﺑت وﻗﻣﻊ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ  *
وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم، ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ، اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻘط ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻋﺎﻟﻲ، اﻟﻌواﻣل ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة 
ن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟراﺿﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻌود اﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻹﺣﺑﺎط ﺣﯾث ﻧﺟد أ
اﻟﻐﯾر راﺿﻲ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻧف ﻛﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ُﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻋن رﻓﺿﻪ وﻋدم رﺿﺎﻩ وإ ﺣﺑﺎطﻪ، ﻓﻌﻠﻰ 
  :ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
  .ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻔردي ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ داﺧل اﻟﺻف -1
  .ﺳﺎن ﻟﻪ اﺣﺗراﻣﻪ وﻛﯾﺎﻧﻪﻻ ﯾوﺟد ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻛﺈﻧ -2 
ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻓﻐﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺑﺈذﻻل اﻟﺗﻠﻣﯾذ وإ ﻫﺎﻧﺗﻪ إذا أظﻬر  -3
  .ﻏﺿﺑﻪ
  .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﻋﻧد اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻧﺗﻘﺎدﻩ -4
  .اﻻﺳﺗﻬزاء ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻻﺳﺗﻬﺗﺎر ﻣن أﻗواﻟﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ -5
  .ق واﻟزﻣﻼء ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻏﺿﺑﻪ وﺳﺧطﻪ ﻋﻠﯾﻬمرﻓض ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻓﺎ -6
  .ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻋدم اﻹﻛﺗراث ﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻟﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ -7
وﺟود ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺣﺎورﺗﻪ أو ﻧﻘﺎﺷﻪ ﺣول ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ أو ﻋدم  -8
  .ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻓﺔﻛذﻟك ﺧوف اﻟ. رﺿﺎﻩ ﻣن اﻟﻣﺎدة
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -9
 .ﻋﻧف اﻟﻣﻌﻠم اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ -01
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  .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗوﻓر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم وﺗﻔرﯾﻎ ﻋدواﻧﯾﺗﻬم ﺑطرق ﺳﻠﯾﻣﺔ -11
 . اﻟﻣﻧﻬﺞ وﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ -21
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ﻋدم وﺿوح اﻟﻘواﻧﯾن وﻗواﻋد اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺣدود ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻻ ﯾﻌرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻬﺎ   :اﻟﺟو اﻟﺗرﺑوي* 
ﺣﻘوﻗﻪ وﻻ واﺟﺑﺎﺗﻪ، ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻛﺗظﺎظ اﻟﺻﻔوف ، اﻟﺗدرﯾس ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل وﻏﯾر اﻟﻣﻣﺗﻊ اﻟذي 
ﯾﺔ، ﻛل ﻫذا وذاك ﯾﺧﻠق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺣﺑﺎطﺎت ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾد
ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺷﺎﻛل ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗظﻬر ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻋﻧﯾﻔﺔ وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺗﺧرﯾب ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻌﻧف واﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺣﯾث ﯾﺄﺧذوﻧﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌﻧﯾف ﯾوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﺷراﻛﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻓﺎﻟﺟو  . ﻗدوة ﻟﻬم
ﻷﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺿﻐط ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذي ﯾﺷﻌروﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎذ وان اﻟﻌﻧف ﻫو  .اﻟﻌﻧف 
ﻋﺎدة وﻣﻌﯾﺎر ﯾﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم إﻻ ﺑﺗﻠك اﻟﺻورة وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻊ 
ﻣﺣﺑطﯾن ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﺑذﻟك ﻧﻘل إﺣﺑﺎطﻬم إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﯾﺗﻣﺎﺛﻠوا ﻣﻌﻬم ﻓﯾرددون  ذﻟك ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻌﻬم اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣﺑطﺔ، وﻫﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻠﻌب دور ﻓﻲ رﺿوﺧﻪ ﻟﺿﻐط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .إذا ﻛﺎن ﻣن ذوي اﻟﻧﻔس اﻟﻘﺻﯾر أو ﻋدم اﻟﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﻘوﻟون
ﯾﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن اﻋﺗﺎدوا  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻓﺄن اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻗد       
ﻋﻠﻰ اﻟﺿرب واﻷﺳﻠوب اﻟﺳﻠطوي، ﻓﯾﺣﺎوﻟون ﺟﺎﻫدﯾن ﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ أي ﻣدى ﺳﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻣل إزﻋﺎﺟﺎﺗﻬم وﻛﺄﻧﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﯾدﻋوﻧﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف وإ ذا ﻣﺎ ﺗﺟﺎوب اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻊ 
ار اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﻌﻬم إﻻ اﻟﺿرب، وﻧﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠم ذو اﻟﻧﻔس ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ﻓﺳﯾؤﻛد ﻟﻬم أﻧﻬم ﺗﻼﻣﯾذ أﺷر 
اﻟﻘﺻﯾر اﻟذي ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺣﻣل ﻋﺻﺎﻩ ﻟﯾﺧﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺟﻬد واﻟﺗﻌب ﺑدًﻻ ﻣن أن ﯾﺻﻣد وﯾﻛون 
 .اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى   واﻋﻲ إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫﻲ اﻟﺳﯾرورة 
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 ظﻬور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌواﻣل أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟرﺳوب ﯾﻣﺛل    :اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟرﺳوب-
  دراﺳﯾﺎ ﺧرﯾناﻟﻣﺗﺄ أو دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟراﺳﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن داﺧل اﻟﻌﻧف
 أﺛﺑﺗت ﺣﯾث ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎص اﻟﻌﻧف ﻋواﻣل ﻣن أﻧﻪ ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟرﺳوب ﺗﻘدﯾم ﯾﻣﻛن و 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧل اﻟﻌﻧف ﻣﻣﺎرﺳﺔ و اﻟرﺳوب  اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن اﻟدراﺳﺎت  ﺑﻌض
                                                                         )19 : 3002,NF .salociN evatsuG(
 ﻣﻊ  ﺑﻘﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺟﻬدا ﯾﺑذﻟون ﻻ اﻟﻣﻌﯾدﯾن أو اﻟراﺳﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن اﻟدراﺳﺔ ﻛذﻟك ﺑﯾﻧت وﻗد   
ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم  أن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ، واﺟﺑﺎﺗﻬم و ﻓروﺿﻬم ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟوﻗت ﯾﺧﺻﺻون ﻻ ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن  ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧﯾف اﻟﺳﻠوك ﻧﺣو ﯾﻧدﻓﻌون مﯾﺟﻌﻠﻬ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﺑﻌﺑﺎرة أو ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم
ﻋﻧﯾﻔﺔ  ﺑﺳﻠوﻛﺎت اﻟرﻓض ﻫذا ﻋن ﯾﻌﺑرون و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾرﻓﺿون و ،1 اﻟﻘﺳم داﺧل أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺗﻘﯾﯾم
ﻋن   اﻟﻛﺷف ﻓﻲ دورا اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟرﺳوب ﯾﻠﻌب ﻫﻛذا و . اﻟﺟﺳدي اﻟﻌﻧف و اﻟﺷﺗم و اﻟﺳب ﻣﺛل
   اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧل ﺑﺎﻻﻧﻌزاﻟﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺎسإﺣﺳ ﻣن ﯾﺿﺎﻋف ﻣﻣﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص
 ﺗرﺿﻲ ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻌﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧﻪ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟذي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻬﻣﯾش إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺿﺎف
  أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﺛم أوﻟﯾﺎﺋﻪ و ﻣﻌﻠﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 اﻟرﺳوب وﺿﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت إذا أﻗرﺑﺎﺋﻪ ﺧﺎﺻﺔ و أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﯾﻔﻘد ﻫﻛذا و اﻟﺟﯾران ﻣن أﻗرﺑﺎﺋﻪ و 
 اﻟوﻗت ﻫذا ﻓﻔﻲ ، اﻟﺗﻬﻣﯾش زادت ﺣدة و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣدة زادت اﻟطﻔل ﻛﺑر ﻓﻛﻠﻣﺎ . طوﯾل ﻟوﻗت ﻣﺳﺗﻣرة
 ﺿد اﺳﺗﻔزازﯾﺔ ،أوﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺄﺛر ﺷﻛل ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻌﺑر و وﺗﺗﺟدر اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺗظﻬر ﺑﺎﻟذات
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 اﻟﻣﻌﯾدﯾن أو اﻟراﺳﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻧف ﺣﯾث أن اﻟﻣوﻟدة اﻟﻌواﻣل أﺣد ﻲاﻟﻣدرﺳ اﻟرﺳوب وﯾﺷﻛل         
ﺑﯾﻣود  أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺗوﺻل  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌض ﺧﻼل ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻣن ﻟﻠﻘﯾﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﺎﻟﯾﺔ درﺟﺔ ﻟدﯾﻬم
 ﺻﻐﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻘﺳم داﺧل ﺗﺣﻘق ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ أن إﻟﻰ  duonreP
 ﻗوﯾﺎ ﻋﻧﺻرا ﺳﻠﻣﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫذﻩ ﺗﺷﻛل و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﺗﻘرﯾ ﺣﺳب
  . اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﯾن ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺳﻠوﻛﺎت ﻟظﻬور
 ، واﺟﺗﻬﺎدﻫم ﺳﻌﯾﻬم ﺣﯾث ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل ﻟﻬذﻩ إن :واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل
ﯾﺗﻧﺎول  اﻟذي واﻟﺗﻠﻣﯾذ .اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن ﻟﻠﻔﻬم إﺳﺗﻌدادﻩ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﯾض
 وﺟﺳم ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟذي واﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟرديء، اﻟﻐذاء ﯾﺗﻧﺎول اﻟذي زﻣﯾﻠﻪ ﻋن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺟﯾد اﻟﻐذاء
 واﻟﻌراك اﻻﻋﺗداء إﻟﻰ ﯾﻣﯾل وﻗد واﻟﺗزﻋم، اﻟﺗﺳﻠط ﺣب إﻟﻰ ﯾﻧزل ﻗوي
 .ودراﺳﺗﻬم اﻷﺑﻧﺎء كﺳﻠو  ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺄﺛﯾر ذات إذا اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﻌواﻣل واﻟﺧﺻﺎم،
دورا  اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻛل ﻓﻲ ﺗﻠﻌب اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟدى ﻣﻌﻠوم ﻫو ﻛﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل إن :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل -
 ﻓﺎﻷﺑﻧﺎء ﻣؤﺛرا ﻓﯾﻪ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻣل وﻛﺎن إﻻ ﻗﺿﯾﺔ أو ﻣﺷﻛﻠﺔ أي ﻧﺟد ﻓﺈﻧﻧﺎ وﻟﻬذا وﺑﺎرزا، أﺳﺎﺳﯾﺎ
 ﯾﺧﺗﻠﻔون وﻏﯾرﻫﺎ وأدوات،ووﺳﺎﺋل ﺗﺳﻠﯾﺔ ﻼﺑسوﻣ ﺟﯾد طﻌﺎم ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻬم ﯾؤﻣن اﻟذﯾن
 وﻧﺷﺎطﻬم ﺣﯾوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻷﻣور ﻫذﻩ ﻟﻛل ﯾﻔﺗﻘدون اﻟذﯾن ﻧظراﺋﻬم ﻋن ﺗﻣﺎﻣﺎ
 اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻻﻧﺷﻐﺎل إﻟﻰ أﯾﺿﺎ وﻗد ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠﺳرﻗﺔ، اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻌﺎﻣل ﻫذا ﯾدﻓﻊ وﻗد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وأوﺿﺎﻋﻬم
 واﻟﺗدﺧﯾن ﻛﺎﻟﻛﺣول اﻷﺧرى اﻷﻣور إﻟﻰ وﻻﻧﺻراﻓﻪ
  .اﻟﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻟﺿرر ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌود ﻣﻣﺎ وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﻣﺧدرات
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ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎن ﻓﻲ ﻛون اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف،   :ﻣدرﺳﻲأﺧطﺎر اﻟﻌﻧف اﻟ -4
وﻟﻬذا ،ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أن . ﻓﻬم ﺿﺣﺎﯾﺎﻩ ﺑﺎﻟﺗﻐرﯾر ﺑﻬم ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧططﺎت ، وﻫم ﺿﺣﺎﯾﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن 
  . ﻧﺗﻌرض ﻟﺑﻌض ﻣﻘوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾن واﻟﺷﺑﺎب
ﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺑرﯾﺋﺔ إن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺑدﻧﻲ وﻋﻘﻠﻲ ، ووﺟداﻧﻲ واﺟ"  
وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات 
  .ﻛﺑﯾرة ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
وﺗﺳﺗﻐل ﻗﯾﺎدات اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﺟذب 
  ﻟﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟظﺎﻫري ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ،ﺛم اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺷﺎﺑﺔ إ
–ﺛم  اﻟﺗورط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧف ، وﺑذﻟك ﺗﻔرض ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎدات ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ وﺗﺣﻛم ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم، ﺿﺎﻣﻧﺔ 
اﻟوﻻء واﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء ﻟﻬم وﻫﻲ ﻣدرﻛﺔ أﻧﻬﺎ إن اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺣطﯾم ﻋﻘول اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻣﻛﻧت ﻣن -ﺑذﻟك
ﻷن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋم اﻟﺟﺎزم اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ )ﺗﺣطﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ ،
وأﻫم اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐل (. اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺟﻬد واﻟﺗﻌﺎون داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد، واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب
ﻟدى ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣراﻫق ﯾﺷﻌر أﻧﻪ أﺻﺑﺢ 
  . ﺳﺗﻘﻼ ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺻرﻓﻪ ﻓﯾﺣﺎول إﺛﺑﺎت وﺟودﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﻣﻔردﻩراﺷدا،ﻣ
  (341-241: 7002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، )." وﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟراﺷدﯾن دون وﺳﺎطﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣراﻫق ﯾﺷﻌر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﯾﺄس واﻟﻛﺂﺑﺔ وﯾﺑﺣث ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﻣﺗﻧﻔس  ﻓﯾﻧﺟر إﻟﻰ  
ﯾﻘظﺔ وﯾﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ،ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﺿﺣﯾﺔ ﻣن ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن وﻛﺛرة أﺣﻼم اﻟ
ظروﻓﻪ  ﻓﯾوﺟﻬﻪ وﺟﻬﺔ أﺧرى،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻗد ﺗﺧﻠت ﻋن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣراﻫق 
وﻣﻣﺎ زاد اﻟطﯾﻧﺔ ﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻋدم ﻓﻬم أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳر . اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ،وﺗﺣﺻﯾﻧﻪ ﻓﻛرﯾﺎ
ﺗﻬﺎ ،وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻔرد واﻷﻣﺔ ،وإ ذا ﻟم ﺗﺿﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺧطور 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻟم ﺗﻛون اﻟﺟو اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﻣراﻫق ﻟﻘﻣﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ 
  .ﻟﻼﻧﺣراف ﻓﯾرى ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻻﻧﺣﻼل اﻟﺧﻠﻘﻲ ،وﯾﺣﻛم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻛﻔر واﻹﻟﺣﺎد
ﺣﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻛون ﻋﻘوﻟﻬم ﻗد  ﺷﺣﻧت ﺑﺎﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬم اﻟرأي وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺞ ﻫؤﻻء ﻣر 
  .واﻟﻣﻌﺗﻘدو أن اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻹﺻﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘوة ،وﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف 
وﯾﻣﻛن أن ﻧﺿﯾف أﯾﺿﺎ أن  اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻹﯾذاء وإ ﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
ﺛﺎرًا ﺟﺳدﯾﺔ ظﺎﻫرة أو ﻣﺧﻔﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗرك آﺛﺎرًا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻘﺎب ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺗرك آ
اﻟذي ﻗد ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟﺟرﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ( اﻟﺿرب واﻟﺟرح واﻹﯾذاء اﻟﺟﺳدي) ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺳطرة ﻋﻠﻰ اﻟرأس  .اﻟﻣوت وﻟﯾس ﺑﻣﺳﺗﻐرب أن ﻧﺳﻣﻊ ﻋن أطﻔﺎل ﻗﺿوا ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺿرﺑﺔ طﺎﺛﺷﺔ
ﻟﺿرب أو اﻟرﻛل أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾر أو ﺷد اﻷذن إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ أو ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﻣن ا
ﻣﺛًﻼ واﻷﺳوأ أن ﺗﻠك : درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟرﻫﺎﻓﺔ أو ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻣراض أو آﻓﺎت ﻗﻠﺑﯾﺔ 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻗد ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺗﯾم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﻋدم ﻣﻘﺻودﯾﺗﻬﺎ أو 
ﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟزاء وﺧراب اﻟﺑﯾت وطﺑﻌًﺎ ﯾﺣدث ﻫذا ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﺟدًا ﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس اﻹﺷﻔﺎق ﻋﻠ
وﯾﻌد اﻟﺿرب اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻓﻘًﺎ ﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ....ﻧﺎدر 
ﻣﺛًﻼ ﻻ  اﻛﺎﻟﺳوﯾد واﻟﻧروﯾﺞ وﺳوﯾﺳر وﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺣﺿرة .إذ ﺗﻛﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ ﺑدأﻩ اﻷﻫل
ﯾﺟوز ﺿرب اﻷوﻻد ﺣﺗﻰ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻫل ﻓﺎﻟﻣوﺿوع اﻷﻫم ﻫو إﺣﺳﺎس اﻟطﻔل ﺑﻛراﻣﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأي 
وﻟﻠطﻔل إﺑﻼغ اﻟﺑوﻟﯾس ﻋن اﻟﻌﻧف ( ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻋﻧف ﯾﻧﺗﻘص ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺟرﯾﻣﺔ 
اﻟﻧﺎس اﻟﻣرﺗﻛب ﺿد ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺟﺳدي واﻟﻧﻔﺳﻲ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺟﺳدﻩ ﺣﺗﻰ ﻣن أﻗرب 
إﻟﯾﻪ ﻛذﻟك ﻋدم اﺣﺗﺟﺎزﻩ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌزوﻟﺔ وﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ رﻓﻊ اﻟﯾد ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل واﻟﻌﻘوﺑﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 )13h71 à 8002.10.31 el ,10084=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth(
  
 :اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف آﺛﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ و -5
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداءات ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ آﺛﺎر ﻫﻧﺎك ﺑﺄن دراﺳﺎتاﻟ ﻣن اﻟﻌدﯾد أﺛﺑﺗت ﻟﻘد       
 ﺑﻐﺎﻟب اﻟﻣؤذﯾﯾن اﻷطﻔﺎل " :أنﺣﯾث   واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أداﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﻧف
 أن ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻣﻣﯾزات ﻋﻠﯾﻬم ﯾﺑدوا ﻣﻧﻬم ﻛﺛرا ﺎﻧﯾن،ﻏﺿﺑ ، ﻗﻠﻘﯾن اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﺗﺗﯾن اﻷﺣﯾﺎن
 " ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻏﯾر وﻛﺄﻧﻬم ﺑﻬم ﯾﺣﯾط ﻣن ﯾﻔﻬﻣﻬم
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزات إﺣدى أو ﺟﻣﯾﻊ ﻟدﯾﻬم ﯾﺗوﻓر اﻟﻣؤذﯾﯾن اﻷطﻔﺎل " أﺧرى ﻣﻘوﻟﺔ وﻓﻲ :
 ﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣواﻗﻔﻬم ﻣﺗطرف ﺑﺷﻛل وأﺣﯾﺎﻧﺎ ، ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم اﻟﺛﻘﺔ ﻗﻠﯾﻠﻲ ، ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﯾﺟرﺣون
 ". ﻣﺳﺗﺗﺑﺔ وﻏﯾر
 اﻟﺟدول ﯾﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿد اﻟﻌﻧف ﻋن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻣن ﺟﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أﺷﺎرت وﻗد
  : اﻵﺗﻲ
  
  
  :اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻧف ﺛﯾرﯾوﺿﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺄ( 4)ﺟدول رﻗم
  ﻲـﻧﻔﻌﺎﻟاﻻ  ﺎلــاﻟﻣﺟ  ﻲـاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎلــاﻟﻣﺟ  ﻲـاﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎلــاﻟﻣﺟ  ﻲــاﻟﺳﻠوﻛ ﺎلــاﻟﻣﺟ
 .اﻟﻣﺑﺎﻻة ﻋدم -
 . .زاﺋدة ﻋﺻﺑﯾﺔ-
 .ﻣﺑررة ﻏﯾر ﻣﺧﺎوف -





 ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗطﻊ -
 اﻟﺛﻘﺔ اﻧﺧﻔﺎض -
 .ﺑﺎﻟﻧﻔس
 .اﻛﺗﺋﺎب -
 .ﻧﺿﺑﺎطﻹا ﻋدم  ﻣﺷﺎﻛل -
 .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻋدم -
 اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺗﺷﺗت -
 ﺳرﻗﺎت -
 اﻟﻛذب-
 ﻣﺛل ﺿﺎرة ﺑﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻘﯾﺎم -
 ﺷرب
 اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻛﺣول
  ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر ﻣﺣﺎوﻻت -
 ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺛﺎث ﺗﺣطﯾم
 .اﻟﻧﯾران إﺷﻌﺎل واﻟﻣدرﺳﺔ
   .ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﻼﻣﻲ ﻋﻧف-
 ﻋن ﺗﺄﺧر -
 وﻏﯾﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
 ﻣﺗﻛررة
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدم -
 اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ
 .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ






 ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدم -
 ﻧﺷﺎطﺎتاﻟ
 .ﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟ






 .ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻌل ردود -
ﯾﺔ  دﻓﺎﻋﻧواﻹ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ-
 .ﻣواﻗﻔﻪ ﻓﻲ
 .اﻟداﺋم اﻟﺗوﺗر -
 اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎزوﺷﯾﺔ -
 .اﻟذات
 ﺑﺎﻟﺧوف ﺷﻌور -
 اﻷﻣﺎن وﻋدم
 .اﻟﻬدوء ﻋدم -
 .اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺳﺗﻘرار
  
  ( 231:  3002،  ﻋﻣران ﺎﻣلﻛ : اﻟﻣﺻدر)
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻧف أﻗوى ﻛﺎﻧت ردة اﻟﻔﻌل ﻋﻠﯾﻪ أﻗﺳﻰ إن ﻟم ﺗﻛن اﻟﯾوم ﻓﻐدًا ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻧوع ﻣن وﻋﻠﯾﻪ      
إﻓراغ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻹﺣﺑﺎط واﻟﻘﻬر وﻗد ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣس ﻣﻌﻠم اﻟﻐد ﺑﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﺣﺗﻘﺎن و 
  .ﻋﻧف وﺧطورة
  : اﻷﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾوﻟدﻫﺎ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺗﺑرز ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ أن: " ﻛﻣﺎ ﺗرى ﻧﺟﺎة اﻟﺳﻧوﺳﻲ       
ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠطﺎﻗت اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -1
  .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺟﯾد
 .ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ واﻹﺷﺑﺎع ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ واﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -2
 .ﻔرد أن ﯾﻛون إﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳوﯾﺔ ﻧﺣو ذاﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﺗﻘﺑﻼ ﻟﻧﻔﺳﻪﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟ -3
 .ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗوﺗر واﻟﺿﻐوط ﺑطرﯾﻘﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ -4
 .ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻠﻔرد اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣور ﺣﯾﺎﺗﻪ -5
ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن ).ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرد دون ﺗردد أو إﻛﺗﺋﺎب - 6
  (141: 7002درﯾدي، 
 اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ذﻟك وﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟوﺳط داﺧل إﻧﺗﺎﺟﻪ إﻋﺎدة اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن نوﻣ     
 : اﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﻔﺋﺎت ﻫذﻩ ﻣن ﻓﺋﺔ وﻛل ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛل ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻠﺗﺣق -
 ﺣﯾث ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﯾن واﻻﺣﺗﻛﺎك ، ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ
  . اﻻﻛﺗﺳﺎب طرﯾق ﻋن  آﺧر إﻟﻰ ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺗﻲ اﻟﻣظﺎﻫر ﻩذﻫ  ﻣن ﺟزء اﻟﻌﻧف ﯾﻛون
 ﻛوﻧﻬم ، اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟذﻫﺎب ﻣن )اﻟﺟدد ﻣﻧﻬم ﺧﺎﺻﺔ ( ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻏﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧوف -
 وﻣن اﻟطﻔل دﻫن ﻓﻲ ﯾرﺳﺦ ﺧطﯾر ﺗﺻور اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ وﻫذا ، ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺻدر ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﯾﺿﻧون
 . ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﻐﻠبا اﻟﺻﻌب
 اﻟذي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻﻠﺢ دور وﺗﻘﻣص ، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ دورﯾﻬﻣﺎ ﻋن واﻟﻣدرس اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻛل ﺗﺧﻠﻲ -
 . اﻟدورﯾن ﺑﯾن اﻟﺗداﺧل رﻏم دورﯾﻬﻣﺎ ﻋن ﺑﻌﯾدا ﯾﻌﺗﺑر
 أﺳﺗﺎذا ﻛﺎن ﺳواء ﻟﻠﻌﻧف ﺗﻌرض اﻟذي ﻟﻠﺷﺧص ) اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﯾؤﺛر ﻛﻣﺎ -
 وﻓﻲ ، ﺗردد ، ﺗﺧوف ( ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﺧﻠق ﻓﻲ اﻟﻌﻧف أﺛر ﯾﺗﺳﺑب ﺣﯾث ﻋﺎﻣﻼ أو إدارﯾﺎ ﻣﺳؤوﻻ أو
 اﻟﻌﯾﺎدي اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻛﻔل اﻷﻣر وﯾﺳﺗدﻋﻲ ) ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗرك أو اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌض
 . ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﺿوا اﻟﺗﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻدﻣﺔ ﺟراء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ
 ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﯾﺑﺎدر أن وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗدرﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺛﻧﺎء وﻣﯾﺎﯾ اﻟﻣدرس ﯾﻛﺗﺷﻔﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ ﻛل وان        
 أن اﻟﻌﻠم ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل وان اﻟﺳﻠوك ﻫذا ﺑواﻋث ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ
 اﻷﺧﯾران ﻫذان ﯾﻌﻣل أن ﯾﺟب ﻛﻣﺎ اﻟﺳﻠوك ﻫذا وﺗﻘوﯾﺔ ﺗدﻋﯾم إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺣﺎﻻت ﻫذﻩ ﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب
 أﻧﺷطﺔ ﺧﻠق ﺧﻼل ﻣن ﻟﻧﻔﺳﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﻧوﯾﺎت رﻓﻊ ﺛم وﻣن ﻧﺎﺳباﻟﻣ اﻟﻌﻼج إﯾﺟﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ
  .ﺑﻧﺟﺎح اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ذات
 :ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎم ﻷﺳﺑﺎﺑﻪ ودواﻓﻌﻪ-6
ودواﻓﻌﻬﺎ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﺻرﻫﺎ  إن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟﻬﺎ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  
وﻛﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻧﻬﺟﻲ أوﻟﻲ ﯾﺟب ذﻛرﻩ . ﻛﺎﻟﺗرف واﻟﺗﻌﺻب واﻹرﻫﺎب وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟظواﻫر
  : ﻣﺎﯾﻠﻲ 
  .إن اﻟﻌﻧف ظﺎﻫرة ﻣرﻛﺑﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، وﻻﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾر أو ﻋﺎﻣل واﺣد ﻓﻘط* 
ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ اﻷﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺟر أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف، وﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر * 
 .ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺧﻠﻔﻬﺎاﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻛﺎﻣﻧ
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﺷرارات وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد 
ﻓﻘﯾﺎم ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺛﻼ ﯾﺳﺑب ﻋﻧﻔﺎ ﺟﻣﺎﻫرﯾﺎ ، ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌد اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس . اﻟظﺎﻫرة 
أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻠﻌﻧف ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑوﺟود أزﻣﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﻌض 
  .واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟدﯾون
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋواﻣل ﺟوﻫرﯾﺔ أو ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺄﺛﯾر * 
  .اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ 
  :وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣري اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺣﺳب ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻟواﻗﻊ ﻣﺣﺻورا : اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ - أ
. ﺑﯾن دﻓﺗﻲ اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ، أو اﻟﺻواب واﻹﻧﺣراف ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻوم وﻫﻲ أﺑرز أﺳﺑﺎب ﻧﺷوء اﻟﻌﻧف
ل ﺗﻌﺻب اﻟرﺟ: " ن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور ﯾﻘولﺎوﯾﺳﻣﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﺗﻌﺻب واﻟﺗزﻣت  وﻓﻲ ﻟﺳ
وﯾﻌرف . أي دﻋﺎ ﻗوﻣﻪ إﻟﻰ ﻧﺻرﺗﻪ واﻟﺗﺄﻟب ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻧﺎوﺋﻪ ﺳواء أﻛﺎن ظﺎﻟﻣﺎ أو ﻣظﻠوﻣﺎ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻹﯾﻣﺎن اﻟدﯾﻧﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﺑﯾن :" اﻟﺗزﻣت ﺑﺄﻧﻪ (روﺟﯾﻪ ﺟﺎرودي)
ﻓوزي )."اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن ﻟﺣظﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  (341-241: 7002ﺑن درﯾدي، أﺣﻣد
  
إن اﻟﺗوﻣت ﯾﻌﻧﻲ إﯾﻘﺎف ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗطور واﻹﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻛﻣﺳﯾﺣﻲ ﻣﺛﻼ أو : " وﯾﺿﯾف  
  (541: 7002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، ) ".ﻛﯾﻬودي إﻣﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ دون ﻏﯾري
ﺗﻘﺎر واﻟﺗطرف ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﺗوﻫم  ﻻﺣ       
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻘطﻌﻲ ورﻓض اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻌددﯾﺔ، واﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  .وﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ...." اﻟﻐﻠﯾظﺔ ﻛﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻛﻔر واﻟﻔﺳوق
  :أن ﻣﻌﺗﻘد اﻟﻣﺗطرف ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﯾذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ      
  .أن اﻟﻣﻌﺗﻘد ﺻﺎدق ﻣطﻠﻘﺎ وأﺑدﯾﺎ -
 ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن  -
 .ﻣﺟﺎل ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ وﻻ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن أدﻟﺔ ﺗؤﻛدﻩ أو ﺗﻧﻔﯾﻪ ﻻ -
 .اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻛون ﻻﺗﺳﺗﻣد إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻌﺗﻘد دون ﻏﯾرﻩ -
 .إداﻧﺔ ﻛل إﺧﺗﻼف ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘد -
 .اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟرأي أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻌﻧف -
 .ﻓرض اﻟﻣﻌﺗﻘد ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﻟو ﺑﺎﻟﻘوة -
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ أن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗﻘﻠص اﻟﺣﻘل اﻟذﻫﻧﻲ ، وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫﺑوط اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣن وﻗد أﺛﺑت 
ﺧﻼل اﻻزدراء واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة إﺗﺟﺎﻩ ﻛل ﻣﺎﻻ ﯾﻛون ﻏرﺿﺎ ﻣن أﻏراض ﻫواﻩ وﺣﻣﺎﺳﺗﻪ وﯾﻘﯾن ﻻ ﯾﺗزﻋزع ﻓﻲ 
ﻋﻼﻗﺔ  ﺻواب ﻓﻛرﻩ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ أﺧر وﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻓﻌﺎل ﺿد اﻟﻣﺣﯾط ﺗﻘود إﻟﻰ
  .ﺳﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط
وﻻﺷك أن اﻟﻧظرة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺣدودا واﺿﺣﺔ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن اﻟذات واﻟﻣوﺿوع واﻟذات 
ﻻﺑد أن ﺗداﻓﻊ ﻋن وﺟودﻫﺎ ﺑﺄن ﺗﻌﻠن ﺻواﺑﻬﺎ وﻻ ﺧطﺄ اﻷﺧرﯾن وﻋن ذﻟك اﻟوﺟود ﻻﺳﺗﻣﺎﺗﺔ وﻻ ﺗرى 
ﻟﻣﻧظور ﺗﺑدو ﺧطورﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أن ﯾﻛون اﻟوﺟود ﺣﻘﺎ ﻟﻠطرﻓﯾن ، وﻟﻛن ﻫذا ا
  .واﻟﻣواﻗف ﺑﺎﻹزدواﺟﯾﺔ واﻟﻐﻣوض وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺗوﻟد ظﺎﻫرة اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب واﻟﻌﻧف واﻟﺗﺷرد
إن ظﺎﻫرة ﺗﻣﺛل اﻟﻔرد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻧف ﺗرﺟﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ، إﻟﻰ إﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﺛل " :ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ -ب 
إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤدي دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدى ﻧﺷوء وﺗطور -وﺳﯾوواﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻘل ﻗﺑل اﻟﺳﻠوك ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳ
وﺿﻣور اﻟظﺎﻫرة ، ﻓﻬﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف واﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ إﻧﻬﺎرت 
ﻛﻣﺎ أن أﻛﺑر ﻓﺋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺗرب إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف . اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إرﺗﻔﻊ اﻟﻌﻧف واﻟﻌﻛس 
وﯾذﻫب ﺣﺳﯾن إﺑراﻫﯾم إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﻹﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ . اﻟﻣراﻫﻘﯾن  واﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻟﯾﻪ وﺗﻣﺛﻠﻪ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ
ﻓﺋﺔ أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ إزاء اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻛﺛر إﺳﺗﻌدادا ﻟﻺﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ، وﺗﺷﻛل 
ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺛل أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻐﯾﺎب ﻟﻠﻘدرة 
  (641-541: 7002ي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، ﻓوز ).اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ 
وإ ﻫﺗزاز اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، وﺗزﻋزع اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم وﺗزاﯾد اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻔراغ اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  وأﻫم  
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف 
وﺣﺳب ﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾق داﺋﻣﺎ ﺑﺄن أﺣد ﺑواﻋث اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﻫدم اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘدﯾم وﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟدﯾد ، وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﺗﺄﺛرات ﻗﯾﻣﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ 
وإ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺟم ﻋن زﯾﺎدة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ 
ﻣن اﻷﻓراد، وﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﺎدة ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺄﺟﻬزة اﻹﻋﻼم وﺧﻼﻓﻬﺎ وإ ﺣﺗﻛﺎﻛﻬم ﺑﻬﺎ 
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛم ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﺑدرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧرى ، ﻓﻲ 
ﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺑﻌﺎث داﺧﻠﻲ وﺗدﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾر وﻗد ﺗﻛون ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹ
  ."واﻹﺣﺗﻛﺎك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري 
ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻛﻛل أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر     
ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ، ﻣﺳﺗوى ﻓردي ذاﺗﻲ وﻣﺳﺗوى إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ إﺣﺗﻛﺎك ﻣﻊ اﻟﻔﺿﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﻛﻛل 
ب ﻋﻧﻪ ﻓﻘر وﺳوء ﺗﻐذﯾﺔ وإ رﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﺎة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻟﯾد إن اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗرﺗ"     
وﺗﻔﺎوت ﺷﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣواﺻﻼت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻋﻧﻔﺎ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ﺗﺗﺣﻘق أﺛﺎرﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﻣﻌﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
  : ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ 
  : ﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻓﺎقاﻷ -1
  .رﻓﺎق اﻟﺳوء -ا 
  .اﻟﻧزوع إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر - ب
  .اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟرﻓﺎق -ج
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﯾن  -2
  .ﻏﯾﺎب اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ-أ
  .ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ - ب
  (741-641: 7002، ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي)    .ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﯾن -ج
  .ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾن -د
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠوم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﯾن -ه
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ -3
  .ﺿﻌف اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  -أ
  .ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ - ب
  .زﯾﺎدة ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻷﻓواج اﻟدراﺳﯾﺔ -ج
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -4
  .ﻲ ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻷﺳريﻋدم إﯾﻼء اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓ -أ
  .ﻗدﺳﯾﺔ اﻷﺳرة وﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻷﺳرﯾﺔ وإ ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺄﻧﺎ ﺧﺎص ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ - ب
  :وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم -5
  .ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ، اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -أ
  ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي) ."إﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻣذﺟﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﯾد - ب
  (841-741: 7002
إن رد ﻓﻌل اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺷﺎﻫد اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺻور ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﻌﻘدة ﻗواﻣﻬﺎ     
واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾت وﺗﺄﺛﯾر . ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺿد ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠوﺳﺎﺋل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻠﻌب ، ﻗد ﯾﺷﻛل أﺣﯾﺎﻧﺎ درﻋﺎ واﻗﯾﺎ 
اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻷطﻔﺎل ﻓﻘد ﺗﻘوم ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾﺞ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﺗﻌﻣﯾﻘﻬﺎ ، 
وﺣﺳب ﻧﺑﯾل . ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن إﻧﻬﺎء ﺧطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ
وﻧزع اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧف ﻣن ﻗﻠوﺑﻬم وﻋﻘوﻟﻬم وذﻟك ﻣن ﺷرﯾف ﻣﻌرﻓﺎ  اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣدث ﻋﺎدي 
ﺧﻼ ل إﻋطﺎء ﺟرﻋﺎت زاﺋدة وﻣﺗﻛررة ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻋرض ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺿرب واﻟﺗﻌذﯾب اﻟوﺣﺷﻲ ﻋﻠﻰ 
  ."ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻷﺳرة أو ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  :وﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌواﻣل اﻟﺧطورة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
   :ﻋواﻣل اﻟﺧطورة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﻲء -1
ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺳﻲء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺷﺧﺻﺎ ﻗد أﺳﻲء إﻟﯾﻪ ﺟﺳدﯾﺎ، ﻋﺎطﻔﯾﺎ، أو ﻗد ﯾﻛون ﻋﺎﻧﻰ ﻣن  - أ
  .اﻹﻫﻣﺎل وﻫو طﻔل
  .وﺟود ﻋواﻣل ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻗد ﺗطﻠﻘﻬﺎ ظروف ﻣﺣددة وﺗزﯾد ﻣن ﺧطورة اﻹﺳﺎءة- ب
  : ﻋواﻣل اﻟﺧطورة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﻲء إﻟﯾﻪ -2
ﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻗد ﺗﻘﻠل ﻣن ﺣﺻﺎﻧﺗﻬم ﻟﻺﺳﺎءة إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋل ﺑﻌض ﺻﻔﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟ -أ
  .ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻣﻊ ﻋواﻣل اﻟﺧطورة ﻟدى اﻟواﻟدﯾن
ﺑﻌض اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺣددة ﺗزﯾد ﻣن إﺣﺗﻣﺎل اﻹﺳﺎءة : ﻋواﻣل اﻟﺧطورة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ -3
  .الﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ ، اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎدﯾﺔ ، اﻟوظﯾﻔﺔ واﻹﻧﻌز 
وﻣﺎ   ﺗﻧﺗﺷر اﻹﺳﺎءة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ  :ﻋواﻣل اﻟﺧطورة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط -4
  .ﯾﻌد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ إﺳﺎءة ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺧر 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﻟﻠﻌﻧف ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺗﺄزر وﺗﺗﺄﻟب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ   
  7002ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي، )  .ﺔ وإ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔـــﺔ،  ﻧﻔﺳﯾـــــﺔ ،ﺑﯾﺋﯾــــﯾﺔ، إﺟﺗﻣﺎﻋـــن أﺑﻌﺎد ﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺿﻣ
  (051-941
أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ( أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد)وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾرى وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق         
اﻷﺳري  اﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة، واﻟﺗﻲ ﻋّددﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﻛك اﻟﻌدﯾد  ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ" ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ 
واﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻔﺷل وﻏﯾرﻫﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 رأﺳﻬﺎ اﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷر واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻋﻠﻰ
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧف
ﺑﺟوار ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ( اﻟﻸﻣﻧﻲ اﻟﺟو)ﺑﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ وﻟﻔت اﻟوزﯾر إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ أﺧرى وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ       
داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺧﺎرج ﯾﺧﺿﻊ  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘول أن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻧف




ﺔ اﻟطﻔوﻟـ ﻣرﺣﻠﺔ  ﻣن اﻟطﻔل ﯾﻧﺗﻘل ﺣﯾث ﻟﻣراﻫقﻓﻲ ﺣﯾﺎة ا ﻛﺑرى ﺗﺣول ﻧﻘطﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﻛل     
 و اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻩﺎر ــﻣﺳ ﻛدرﻩ ﻓﺈن ﻋن ﺎـــﻓﯾﻬ رــاﻟﺗﻌﺑﯾ ﯾﺣﺳن ﻲـاﻟﺗ ﺔــاﻟﻣراﻫﻘ ﻣرﺣﻠﺔ ﻰـــــإﻟ ﻪـﻏﺿﺑ ﻗﺑل
   . اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ و اﻟﻣﻔﺟﻌﺔ
 اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات إن و ﻟذاﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻗﺑل ﻣن ﻋﻧﻔﺎ ذاﺗﻪ ﺣد ﻓﻲ اﻟﻣراﻫق ﯾﻌﺗﺑرﻩ     
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﯾظﻬر و ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻐﯾراتﺗ ﺗراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺳرﯾﻌﺔ
  .اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻫذﻩ ﺑﺳﺑب ﻓﻘدﻩ اﻟذي اﻟﺗﺣﻛم ﻻﺳﺗرﺟﺎع
 )65: 0002 ,M nehoakrE mairiM te ,p,niduoD erdnA(  
 اﻟذي و اﻟﺗوﺗر ﺗﺻﺎﻋد  :ﻋن ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺗﻛون أن ﻟﻬﺎ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻓﺈن ، ﻓروﯾد ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن و     
 . اﻹﺣﺑﺎط ﺟراء ﻣن ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﻟﻪ ﯾﺟد ﻻ
 - .اﻟرﻏﺑﺔ ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋدم -
  )491: 3002 , G . toliP (       .اﻟذات ﻣﺷﺎﻋر ﺿد ﻓﻌل رد-
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ و ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻷزﻣﺔ رﻓض اﻟﻌﻧف اﻟﻣراﻫقاﻟﺗﻠﻣﯾذ وﯾﻌﺗﺑر       
 ﻛل أن إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﺻراﺣﺔ ، ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﯾرد ﻟم ﻓروﯾد أن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ و .اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗطرﺣﻬﺎ ﻫذﻩ
  اﻟﺗدﻣﯾر  ﻧزوة اﻟﻣوت ، ﺑﻧزوة إﻟﯾﻪ ﯾﺷﯾر و ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﯾؤﻛد و اﻟﻌدواﻧﯾﺔ، ﺗﻘرﯾﺑﺎ و أﺑﺣﺎﺛﻪ
  (  191 : 3002 ,G . toliP).ﻋﻧﯾﻔﺔ أﺳﺑﺎب ﻫﻲ اﻟوﻋﻲ أﻋﻣﺎق ﺑﺄن اﻷﺧﯾر ﻫذا ﯾﺿﯾف ﻋﻧدﻣﺎ
 ﺗﻣر ﻗد اﻟﺗدﻣﯾر ﻧزوة ﻓﺈن أﺧرى ﺔﺟﻬ ﻣن و ، اﻟﻧزوﺗﯾن ﻫﺗﯾن ﺑﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﺷل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫوواﻟﻌﻧف  
 :ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل
 .اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣوﺟﺔ ﻫﻲ و :اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ- 
 إﻟﻰ ﺗﻧﻘﻠب و ﻓروﯾد، ﻗﺎل ﻛﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺣواﺟز اﻟﻧزوة ﺗﺻطدم ﻋﻧدﻣﺎ :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ -
 .اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗدﻣﯾر.ﺳﻠوك
 ﻣﺟﺑرﯾن ﻛﻧﺎ ﻟو ﻛﻣﺎ وراﻷﻣ ﻛل ﺗﺟري ، ﻓروﯾد ﯾﻘول ، ﺿرورﯾﺔ ﻫﻲ و  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ -
 ﯾﻛون  ﺑﯾن أن ﯾﻣﻛن ﺑرأﯾﻪ اﻟﻌﻧف ﻓﺈن ﻓروﯾد ﺣﺳب و .واﻷﺷﯾﺎء اﻷﺷﺧﺎص ﺗدﻣﯾر ذاﺗﻧﺎ، ﺗدﻣﯾر ﻟﺗﺟﻧب
 إﺣﯾﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻدﻣﺔ إﻟﻰ ﻋن ﻋﺑﺎرةوﻫﻲ   )amuarT( ﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻧﻘطﺎع قﻘﺗﺣ ﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔﻓ .اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
             (  002 : 3002 ,G . toliP)    .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ
 واﻟﺗﻲ طﻔﻼ ﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣراﻫق ﺎــــﻋرﻓﻬ ﻲــــــاﻟﺗ ﺎتــــــﻟﻠﺻراﻋ( ﻛﻼﯾن ﻣﯾﻼﻧﻲ) ﺗﺷﯾر ﺟﻬﺗﺎ ﻣن و     
 ﻣﯾﻼﻧﻲ وﺣﺳب اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﯾن ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﺎﯾن اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت وﺑﻌض اﻟﻘﻠق ﻧوﺑﺎت ﺗراﻓﻘﻬﺎ
 أﻋﻣﺎق ﺗﺣﺗل اﻟﺗﻲ اﻟﻧزوات ﻣن وﻛذا ﺎرجاﻟﺧ ﻧﺣو اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻧزوات ﻋن ﯾﺻدر اﻟﻘﻠق ﻛﻼﯾن ﻓﺈن
  ( .602-502 : 3002,G . toliP). اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز
 واﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻋن  اﻟﻣراﻫق ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﺗﺑدو وﻫﻛذا      
 وﻣن .ﻣﺎﻟﻪ وﻛل اﻷﻧﺎ ﻧﻣو إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻌدواﻧﯾﺔ أن اﻟﻧزوات ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻧف ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻧطﻠق
 ﻫﻧﺎ ﻣن و أﻣﻪ و اﻟطﻔل ﺑﯾن اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﻣن ﯾﺗﻛون و أﺳﺎﺳﺎ ﯾﻘوم و أﻋﻣﺎﻗﻪ ﯾرى ﻓﻲ ﺟﻬﺗﻪ
 وﻫﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻧﻣوا اﻟطﻔل ﻟﻧﻣو ﺿرورﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻛون إﻟﻰ اﻟﻣﻧظور ﻫذا ﻣن (ttocinniw  وﯾﻧﻛوت) ﯾؤﻛد
 ﺑﯾﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻘومﻟﺗ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﺗﻧﻣو ،ﻛﻣﺎ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻣظﺎﻫر ﻣن ﻣظﻬر ﺑذﻟك
 ﺗﺟد ﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻧف إﻟﻰ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣول وﻫﻛذا اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻷﻧﺎ ﺗﻛوﯾن وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷم وﺑﯾن
     . ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﺣدود
وﻣن ﻛل ﻣﺎﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ إﺟﺗﺎﺣت ﻣدارﺳﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ           
وﻣﺎ ﺗﻠو اﻵﺧر،ﻟذﻟك ﺳﺧرت اﻟﺟزاﺋر ﻣوارد ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، وﻻزاﻟت ﺗﺗزاﯾد ﯾ
ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺧﺑرة ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد 
  .ﺗﻔﺳﯾرات واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ
ﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ، وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟواﻗ( ﻓوزي أﺣﻣد ﺑن درﯾدي)اﻟﺑﺎﺣث ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن      
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻧظرﯾﺔ اﻷﻧوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻫﻣﺎ اﻷﻗرب ﺗﻔﺳﯾرا ﻟواﻗﻊ  اﻟﻌﻧف ﻓﻲ 












  .ﻣدرﺳــــﺔ ﻛﻧﺳق إﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟ: ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ
  
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدرﺳﺔ : أوﻻ 
  ﻣراﺣل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
   ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدرﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ: راﺑﻌﺎ
   وظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ












ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻔرد ﺑﻐرض ﺗرﺑﯾﺗﻪ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ       
ﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺻودة وﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد و ﻣﺑﺎدئ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾﺗم ــــﺔ اﻷوﻟــــﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اـــاﻟﻣؤﺳﺳ
ﺎرف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ـــــل اﻟﻣﻌــــــﺗﺧطﯾطﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻛل ﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﺣدود ﻧﻘ
ﻧﺗطرق  ﻓﻲ وﺳ .ﺑطون اﻟﻛﺗب ﻓﺣﺳب وإ ﻧﻣﺎ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻫﻲ دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ 
ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻣراﺣل ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ،ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، وظﺎﺋﻔﻬﺎ ، ﺛم ﻧﺗﻌرض إﻟﻰ أﻫم 
  ...اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﻰ أدوار اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ
أوﺟدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺣﯾﻧﻣﺎ ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷداة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدرﺳﺔ-أوﻻ
ﻧﺷﺄت اﻟﻣدارس ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺗﻬﯾﺊ ،واﺗﺳﻌت داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ وﺗوﺳﻌت وﺗﻧوﻋت ﺗﻌﻘدت
ﻓﺗﺗﺄﺛر ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﻗﯾﻣﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ،وﻫﻲ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘوﻣﻲ. اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗرﻛﻲ ). وﻣﺑﺎدﺋﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗؤﺛر ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .(981- 681: 0991راﺑﺢ،
  :ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﻗدﻣت ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت      
ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد وﻣﻛﺛف ورﻣزي ﻣن اﻟﺳﻠوك : " اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن  ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔﻋرف  -
ﻋﻠﻲ اﺳﻌد ).  " اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧظم اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  (  . 2 :4002 ،م اﻟﺷﻬﺎبﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳ،وطﻔﺔ 
 إﻟﻰ ﺗﻧﻘل ﺑﺄن ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟذي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻣﺗﯾﺎزي ﺗﻌﺑﯾر" : ﺑﺄﻧﻬﺎ "دورﻛﺎﯾم إﻣﯾل" ﻋرﻓﻬﺎ ﻲ ﺣﯾن ﻓ -
 ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻓﻲ وإ دﻣﺎﺟﻪ اﻟراﺷد ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺿرورﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ .ﻗﯾﻣﺎ اﻷطﻔﺎل
 ( 931: 4002زﻋﯾﻣﻲ، ﻣراد) . "ووﺳطﻪ
ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﻘﺻد ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻓرادﻩ ﺗﻧﻣﯾﺔ »:ﻧﻬﺎﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄ أﻣﺎ ﻋﺻﻣت ﻣطﺎوع -
 ."ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻋﺿﺎء ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ " ﻓﯾﻌرف اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ   ﻣﻧﯾﺷﯾن وﺷﺑﯾرو أﻣﺎ -
واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻓﻬﻲ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺻﻐر ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻪ اﻷطﻔﺎل اﻟﻘواﻋد اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ،اﻷطﻔﺎل
  (011 :3002،ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر) ."واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وطرق ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن،
أن ﻣﻌظم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺳﺑق      
ﻪ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ أوﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻧﻘل ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﻗﯾﻣ
 . وﻣﺑﺎدﺋﻪ،وﻟﺗﺷﻛﯾل أﻓرادﻩ ﻟﯾﻛوﻧوا ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻷﻧﻔﺳﻬم وﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬم
ﻣرت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣراﺣل ﻣﺗدرﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﻘﯾد :  ﻣراﺣل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ-ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة،وﺗراﻛم ﺗراﺛﻬﺎ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ، وﺗﻌﺎظم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ 
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ( ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺎﺑدﯾن)وﯾﺻﻧف  -      
  :ﻣراﺣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء -وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟدان–ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ  -1
ﻘﻠﯾد وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻲ ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ،إذ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺗﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗ
 .واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
وﻧظــرا ﻟﻌــدم ﻗــدرة اﻟواﻟــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﯾر ﻛﺎﻓــﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻷﺑﻧــﺎء ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ  :اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾ ــﺔ   - 2
اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ ، ﻟﺟـﺄ اﻟواﻟـدان إﻟـﻰ اﻹﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑـراء ﻗﺑـﺎﺋﻠﻬم ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻻﺑﻧـﺎء ، وﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌــض 
ﻣﺣﻣـد )  .ﻫـﺎ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔاﻷﻣور اﻟروﺣﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻷوﻟﺋـك اﻟﺧﺑـراء أو اﻟﻌـراﻓﯾن أﻣـﺎﻛن ﯾرﺗﺎد
 (24: 5002ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺎﺑدﯾن، 
وﻧظرا ﻟﺗﺷﻌب اﻟﺣﯾﺎة وظﻬور اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟﻣﻬن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻧﺷﺄت  :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  - 3
ﻣدارس أوﻟﯾﺔ ﻛﺎن ﯾدﯾرﻫﺎ أﺷﺧﺎص ذوي ﺧﺑرة ودراﯾﺔ ،وﯾﺗوﻟون ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑطرق  
ﻣن  ﺻورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣرﺑون وﺗطورت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣددة 
 ( 34ص: 5002  ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺎﺑدﯾن).إﻟﻰ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا
ﻓﯾرى  أن اﻟﻧﺷﺄة اﻷوﻟﻰ ﻟظﻬور ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ   :أﻣﺎ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -      
اﻫﺗم اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء أوﻟﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ واﻟﻬﻧدﯾﺔ ،واﻟﺻﯾﻧﯾﺔ واﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ؛ﺣﯾث 
وﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻛوادر ...( .ﻫوﻟﯾوﺑوﻟﯾس ،ﻣﻧف وﺳﺎﯾس )اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﻣﺛل ﻣدرﺳﺔ 
اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ،وازدﻫرت ﻣدارس اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وأدت دورﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد )  .                ﯾﺔ ﻣﺛل ﻣدرﺳﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔواﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻲ،وإ ﺣﯾﺎء ﻋﻠوم وﺣﺿﺎرة اﻟدول اﻟﻐرﺑ
  (23-03: 1002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، 
واﻫﺗم اﻟﻣﺳﻠﻣون أﯾﺿﺎ ﻣﻧذ ظﻬور اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺟواﻣﻊ واﻟﻣدارس اﺳﺗﻧﺎدا ﺑﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟرﺳول        
ﻛﻣﺎ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣدارس اﻟﻛوﻓﺔ واﻟﺑﺻرة وﺑﻼد اﻟﺷﺎم،واﻟﻘﯾروان وﻗرطﺑﺔ وﺟﺎﻣﻊ اﻷزﻫر ﺧﯾر دﻟﯾل،(ص)
اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺎﯾﻌرف ﺑﻣدارس ﻧظﺎم اﻟﻣﻠك،وﻛﺎﻧت اﻟﻧواة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت 
ﻲ ﻓﻲ أورﺑﺎ إﻻ ﺧﻼل اﻟﻌﺻور ــوﻟم ﯾظﻬر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳ. ﻋرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ
ﻷﻏﻧﯾﺎء،اﻟﺗﻲ ﺔ ،وﻗﺻرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء اــاﻟوﺳطﻰ ؛ﺣﯾث ﺳﯾطرت اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﺗوظﯾﻔﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
ﺔ وﺑدا اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾزداد ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ــﻲ،وﻧﻣو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾـــاﻟﻐرﺑﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟ
دارس،واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻰ رﻏﺑﺔ أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة وﺳﻌﯾﻬم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣــإﻟ
ﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ــــﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
ﺎل،وزﯾﺎدة ﺑراﻣﺞ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر ــﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔـﺎت اﻟﺗــاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳ
  (23-03: 1002،ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن).وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺗﻐﯾﯾر  -
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،وﺗﻐﯾﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ﻛﻣﺎ أدت اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻰ ﺗﺻدع اﻟدور اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺑﻧﺎﺋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وزﯾﺎدة روح اﻟﺧوﺻﺻﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟ
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ،ﻓظﻬرت اﻟﺷﻌﺎرات واﻟﻧداءات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣﺧططﯾن ﺑﺿرورة 
  (43-23: 1002ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،) .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻏزارة اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ -: ﻣن أﻫﻣﻬﺎوﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺗﺄﺛرت ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل      
 .وﺗراﻛﻣﻪ ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل
 .ﺗﻌﻘد اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻬم ﺟواﻧﺑﻪ دون ﻣﺳﺎﻋدة وﺗوﺟﯾﻪ ﻣن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن  -
إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺷﻌوب، ﻓﻛﺎن ﻻ -
 (34: 5002ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺎﺑدﯾن،) .ﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎلﺑد ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻬﺎرة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬ
ﺗﻧﻔرد اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن :  ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻣدرﺳـﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ إذ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻣواد اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرا :اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ  -1
ﻟﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺑﺳﯾط إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘد وﻣن اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ 
  . اﻟﻣﺟرد وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻬول
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ آﻓﺎق اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدارﻛﻬم وﺗﺻل  : اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣوﺳﻌﺔ -2
  . ﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ آﻻف اﻟﺳﻧﯾنﺣﺎﺿرﻫم ﺑﻣﺎﺿﯾﻬم وﺗﻘدم إﻟﯾﻬم ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر ﻣﺎ ﺑﻠﻐ
إذ ﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ﻣﯾول واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ودﻣﺟﻬﺎ :  اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺻﺎﻫرة-3
وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﺟﻬﺔ واﺣدة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا 
أﺳﺎس اﻟوﺣدة واﻟﺗﻌﺎون إذ وﻣﺗﻰ اﻧﺻﻬر  إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن وﺑﻧﺎء واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﻣﺎﺳك وﻣﺗراﺑط ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣواطﻧون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة وﻫم ﺑﯾن ﺟدران اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﻬل ذﻟك ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎون داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ 
 .وﺑﻌد اﻟﺧروج إﻟﻰ ﻣﻌﺗرك اﻟﺣﯾﺎة
إذ ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺧﺎم ﺑل ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ :  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺻﻔﯾﺔ-4
ﯾﺷوﺑﻪ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺿﺎرة أو اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت  وﺗﻧﻘﯾﺗﻪ ﻣﻣﺎ
  (.  08 :،دسإﺑراﻫﯾم  ﻧﺎﺻر) .ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ
  :ﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ  ﻣن أﻫم اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺧﺻت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻧﻬﺎ
  .ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻹظﻬﺎر اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻟﺛﻘﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺻدق -
  .ﺎ ﺟو اﻟﺗﻔﻬم واﻟﻘﺑول وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼفﯾﺳودﻫ -
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ زﯾﺎدة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم -
  (88: 7002ﻣﺣﻣد طﺎﻟب اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن،) .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم -
     :ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ -راﺑﻌﺎ
وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﻛس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻛون    
ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺎﺑﻌﻬﺎ ، ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﻠﻐل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗﺻورات
ﻣﻧﻬﺞ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ أن وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻛﺗﺎب واﻟ:اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟواﻋﯾﺔ-
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ،وﺗﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻏرﺿﻬﺎ 
  .ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
وﻫو أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ؛ وﻟذﻟك ﺗﺑذل اﻟدول :اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻛفء-
ﺗرﺑوﯾﺎ راﻗﯾﺎ ﻷن اﻟﻣﻌﻠم ﻫو ﺣﺟر ﺟﻬودا ﻛﺑﯾرة ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ و 
  .اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
 :اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج1- 2
 ﺎت ﺗﻧوﻋت وﺗﻌددتﺗﻌرﯾﻔ،وﻟﻘد ﻗدﻣت ﻟﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺑراتﺟﻣﻠﺔ  ﺎﻟﻣﻧﻬﺎجﯾﻘﺻد ﺑ        
 ﻟﻣﺟﺗﻣﻊا ﺑﻬﺎ وﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺻل اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻫو واﻟﻣﻧﻬﺎج. اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﺎتاﻹ ﺑﺗﻌدد
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺻﻼح ﻋن اﻟﺗدرﯾس طرق أﻓﺿل ﺗﻌﺟز ﻓﺳد اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﺈذا رﺳﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻷﻫداف
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ إدارة  :اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-   
ﻟﺻرﯾﺻري، ﯾوﺳف دﺧﯾل اﷲ ﻣﺣﻣد ا) ."اﻟﻣدرﺳﺔ؛أو ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬم ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة
   (36: 3002ﺣﺳن اﻟﻌﺎرف،
ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق اﻟﺗﻲ :أﻧﻬﺎ  ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋزﯾزيﻋﺑد اﻟﺳﻼم  اﻟﺑﺎﺣثأﻣﺎ -   
   .ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ذ ﻣﻬﺎم ﺑواﺳطﺔ آﺧرﯾن ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾ:ﺑﺄﻧﻬﺎ  ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت  -
    .ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺳﯾق،ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻬوداﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ذﻟك اﻟﻛل اﻟﻣﻧظم اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  :وﻋرﻓت أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ -  
ﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ،رﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وأﻫداف اﻟ
    (84-74: 3002ﻋزﯾزي ،  ﻋﺑد اﻟﺳﻼم) .اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر ﻫم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺗﻰ ﯾواﺻﻠوا ﻧﻣوﻫم ﻧﺣو أﻫداف » وﻋرﻓت أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻟك- 
  ( 301- 201: 7002ﺣﺳن ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺣﺳﺎن،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، )      . ﻣﺣددة ﺑواﺳطﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى
اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﺟل إذا ﻓﺈن       
إﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻋدادا ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم واﻟﺗﺄﻗﻠم 
  .واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬم
وﻟﯾس ﻋﻣﻼ أﻟﯾﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﯾﻪ اﻹداري  ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎ،وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ وﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ
وأﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ؛ﻓﻬﻲ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣﻧظم ﻣﻘﺻود وﻫﺎدف ﺗﺗﺣﻘق ﻣن وراﺋﻪ اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺳطرة ﻣﺳﺑﻘﺎ
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ﺗﻠﻌب اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ؛ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن      
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔرد وإ ﻋدادﻩ ﻟﻠﺣﯾﺎة وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد اﻟﻘوى اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ؛وﺗﺗﻐﯾر وظﺎﺋف وﻣﻬﺎم 
اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻌﺻر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻛﺗﻐﯾر اﻟﻧظرة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ 
ﻟم ﯾﻌد ﯾﻧظر ﻟﻺدارة ﻛﻣﺣﺎﻓظﺔ و .اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي،واﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻓﻘط ﺑل ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ وظﺎﺋف أﺧرى ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ
دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وأﻣﺎﻧﯾﻪ وأﻫداﻓﻪ ؛أي اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  -
  .ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ ، ﻣّﻣﺎ زاد اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌّﻠﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠ -
  .ﺑﺧﺑرات ﺗﺳﺎﻋدﻫم  ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ
ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل 
  .ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻬم
ﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠوﺻول ﻟﺗﺣﻘ 
 .واﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ أن ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﻛر واﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وإ ﺗﻘﺎن  -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻣوس وﺗطﺑﯾق ﻓﻌﻠﻲ اﻹدارة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ -
ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺈﺣداث اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﻘدم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ،  -
  .وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻏوب
 (85-55: 9991 ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻌﻣﺎﯾرة،) .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾدة، واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ -
إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﺑﺷرط ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن أﻫداﻓﻬﺎ،  أن ﺗﻛون اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إدارة -
 .وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺳﺎﯾر وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ طﯾﺑﺔ، وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻷﺟل 
  ( 411- 701: 7002ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، ﺣﺳن ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺣﺳﺎن،ﻣﺣﻣد ) .ﻫدف واﺣد ﻣﺷﺗرك
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ﺗﻠﻌب اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؛ إذ أن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ     
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺧطﯾطﻬﺎ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺟواء اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم، واﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﺑﻧﻰ وﻫﯾﺎﻛل ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟ
ﻋﺑد ) .واﻟﺗرﺗﯾب ﻟرﺑط اﻟدارﺳﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل وﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﺧذ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟطﻼﺑﻲ
 .(672- 572: 2002اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل،
  :ﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣ   
  .ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻋطﺎء ﻛل ﻓرد ﻓﯾﻬﺎ-
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗطورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ واﻹﺷراف اﻟﺗﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل -
 .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
 .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ-
 . ﯾﻪ ﻧﻣو اﻟﺗﻼﻣﯾذﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟظروف واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﺟ-
اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻرﯾﺻري، ﯾوﺳف ﺣﺳن  دﺧﯾل) .اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺿﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  (46 -36: 3002اﻟﻌﺎرف،
وﻟﻛن ﻫﻧﺎك   ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﻛل إدارة ﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن وأي زﻣﺎن      
ﺎ أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻫداف ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬ
 :ﺣددﻫﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻔﻛري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرب وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
: 2002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل،).ﺗﻌزﯾز ﺗدرﯾس اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم
   .(882-482
رﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وﻗﯾم اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌ-
  .اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﻛﺳﺎب اﻟدارﺳﯾن ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﯾﺎة وﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ -
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
رﺑط اﻟدارﺳﯾن ﺑﺣﺿﺎرﺗﻬم وأﻣﺗﻬم وﺗﺎرﯾﺧﻬم، اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، و -
 .وﺗﺑﺻﯾرﻫم ﺑﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬم ﻣن أﺣداث وﺗﺣدﯾﺎت
  .ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ، ﻋﺑر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺻﻔﯾﺔ-
   (882- 482: 2002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل،)                                    
ﺎول اﻵن اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺣ      
 :وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻧذﻛر ﺑﻌض ﺻﻔﺎﺗﻬم وﻣﻬﺎﻣﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣواﺻﻔﺎت ﯾﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻘﺎﺋد ﺗرﺑوي، ﺗﺳﺎﯾر :ﻣواﺻﻔﺎت ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ-4
  :ﻋﻣﻠﻪ وﻣﻬﻧﺗﻪ، وﻗد ﺣددﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧواﺣﻲ ﻣﻧﻬﺎ
  :ﺻﻔﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ 1-4
ﺗﻌﺗﺑر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدﯾر ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺷراﻓﻲ،        
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔرد،وﯾﻣﻛن 
  :ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
 .اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻘوة اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ، ﯾﻌﻧﻲ -
ﻗوة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻫم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻗوة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ  -
  .اﻵﺧرﯾن
اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟطﻼﻗﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﻌﻣل، واﻟطﻼﻗﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ  -
 .ﺳﻪ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪﻓﻲ اﻟﺗواﺻل اﻟﺟﯾد ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣرؤو 
ﻓﻼ ﺑّد ﻣن أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﻗﺎﺋد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻗﺎدرا : اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻋﺻﺎﺑﻪ، ﻷن ﻫذا ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ وﺗرﺷﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ وﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ واﺳﻊ اﻷﻓق،ﺣﺳن : اﻟﺧﻠق اﻟطﯾب واﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ .ﻣﻬﺎﻣﻪ
 .ﻟﺗﺻرف، واﻟﯾﻘظﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼتا
                   .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﺑر واﻟﻣﺛﺎﺑرة، ﻷن اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ ﯾﯾﺄس ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت -
 (79- 59: 9991ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻌﻣﺎﯾرة، )
  :ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ 2-4
  .اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس واﻻﻋﺗزاز ﺑﻬﺎ، وﻓﻬم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ-
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺄﻫداف ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋص طﻼﺑﻬﺎ، أي إذا ﻛﺎن ﻓﻲ -
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣطﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص طﻼب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل 
  .اﻟﺟواﻧب
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﻛﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻹدارﯾﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ، وأوﻟﯾﺎﺋﻬم-
ﻣل، وأّﻻ ﯾﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣل إّﻻ إذا أﺧذ اﻟﻣﺷورة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪ أن ﯾﻛون دﯾﻣﻘراطﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎ-
 .ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 .اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻛﻘﺎﺋد ﺗرﺑوي-
  ...اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻘﯾﺎدة-      
  ( .131: ﻟم، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺣﻣد اﻟﺣﻠﯾﺑﻲ،ﻣﻬدي ﻣﺣﻣود ﺳﺎ )                             
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:    ﻣﻬﺎم اﻟﻣدﯾر  -5
ﺗﻌد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟذا       :اﻟﻧﺷـــﺎطــﺎت اﻟﺑﯾداﻏـوﺟﯾـــﺔ   
دى ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ إﻋطﺎءﻫﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ أن ﺗؤ 
  : وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ     .أﻛﻣل وﺟﻪ 
  :اﻟﻣدﯾر ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ  – 
  .ﻗﺑول وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟدد        -
  ﺗﻧظﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ        -
وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻛﯾف اﻷﻧﺳب        -
  .ﻲ ﻋﻣل اﻷﺳﺎﺗذة ﻓ
  .إﺳﻧﺎد اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة        -
  .ﺗﻧظﯾم وﺿﺑط ﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة        -
  .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣواﻗﯾت اﻟرﺳﻣﯾﺔ        -
  .ﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم وﺗطوﯾر ﺗﻛوﯾﻧﻬم        -
  .ﺗﺣﺿﯾر ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﻣﺟﺎﻟس اﻷﻗﺳﺎم ، واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ        -
ﯾﻧظم وﯾﻧﺳق ﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد، واﻷﺳﺎﺗذة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ، ورؤﺳﺎء اﻟورﺷﺎت ،   -  
  .واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣطﺑﻘﯾن 
ﺗطﺑﯾق   - اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدروس -:اﻟﺗﺄﻛد ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻧﺻوص ﻣن   –  
  .ﺗواﺗر اﻟﻔروض اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ   و اﻟﺑراﻣﺞ 
  .زﯾﺎرة اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ أﻗﺳﺎﻣﻬم ، واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣن أﺟل ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﻬم  –  
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﻔﺗﯾش ﯾﺟرى ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗﺄطﯾر ، واﻟﺣراﺳﺔ ، واﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  – 
ﻪ ﻟﺟﺎن ﺧﺎﺻﺔ ، ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘب اﻟﺗﻔﺗﯾش ، ﺗﻔﺗﯾش اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟذي ﺗﻘوم ﺑ
  .وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ، وﻟﺟﺎﻧﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن  –  
  .وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى، وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌﺎرف 
  :ﻣن أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾر    :ت اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎ  
ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌواﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و  – 
  .اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ ، واﻟﺗﺣﺻﯾن ﺿد اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ 
واﻟﻣوظﻔﯾن، واﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، – 
  .، وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، واﻟﺗﻔﺎﻫم ، واﺣﺗرام اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، واﻟﺻداﻗﺔ ، واﻟﺗﺿﺎﻣن 
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، وﺗطوﯾرﻫﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب  – 
  . اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  -  :ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣدﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺗﺻد، وﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر ﻟﻠدراﺳﺎت ، ﻣن  – 
  . ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .اﻟﺟﻬود ﻟﻣﻧﺢ ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺎﺟﺢ ، وﺗرﺑﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي  ﺗﺿﺎﻓر  -
  .ﻟﺗﺄدﯾب ، وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣﻧﻪﯾﺗرأس ﻣﺟﻠس ا –
                اﻟﻐﯾر ﻏرس ﺣب اﻟوطن، واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﺑث روح اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﺣﺗرام ) -
 .(26-85: 3991وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،)                         
  :م ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾر ﻣﺎﯾﻠﻲﻣن أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘو    :اﻟﻧﺷــــﺎطــﺎت اﻹدارﯾــــﺔ    
  :اﻹداري ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑــ  ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر – 
  .ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻵﺟﺎل ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺟداول اﻟدورﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﯾﺔ  –  
ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻟﺳري  ﯾﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑرﯾد اﻹداري ، وﯾﻘوم ﺑﻔﺗﺣﻪ وﻓرزﻩ ﻗﺑل ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ، وﯾﺣﺗﻔظ –   
  .اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾوﻗﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وﯾراﺳل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋن طرﯾق  – 
  .ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ( اﻟوﺻﺎﯾﺔ ) اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ 
ﻣﺎﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو اﻟظروف اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟﺑﻬﺎ 
  .ة اﻟﺿرور 
ﯾﻘوم ﺑﺿﺑط ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن أﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺗﺟﻬﯾزات  – 
  .داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻣداوﻻت ﯾﻣﺛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، وﯾﺗوﻟﯨوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣل  – 
  . ﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﺳﯾﯾر 
  وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺎﯾﻠﻲ  :اﻟﻧﺷـــﺎطـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــ ــﺔ   
ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت وﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ –   
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  . ﯾﻌﺎﯾن ﺣﻘوق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻹرادات وﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ و اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ –   
ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻹرادات واﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎم  –    
  .اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ 
ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺻرف ، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﺿﻌﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ، وﯾراﻗب اﻟﺗوارﯾﺦ   -    
  . اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ، وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎدات ، وﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ
ﯾراﻗب ﻣﺳك اﻟﻣدوﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﺗداول اﻷﻣوال واﻟﻣواد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ، وﯾﻘوم دورﯾﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ  –     
  .ﺻﻧدوق اﻟﻣﺎل واﻟﻌﺗﺎد 
ﻻ ﯾﺗداول ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣوال ، وﻻ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﺻﻧدوق اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺧزن إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  –     
  .ﺔ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، وﺣﺳب ﺷروط ﯾﺣددﻫﺎ وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾ
  .ﯾﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ( ﻣﻘﺗﺻد) ﯾﺳﺎﻋد ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋون ﻣﺣﺎﺳب  –     
ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺻد  ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ، وطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﻌدﻟﺔ ،  –     
  .وﯾﻘوﻣﺎن ﺑﻌرض اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﺳﯾﯾر وإ رﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ  
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   :اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻻﺷراف اطﺎر ﻓﻲ
 .اﻟﺻﻔﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اداﺋﻪ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻰ ﯾوﺻﻠﻪ اﻟﺗرﺑوي ﻟﻼﺷراف ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم ﻘودﯾ -
 .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻧظﺎﻣﻲ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺻف ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم اداء ﯾﻼﺣظ -
 باﻟﻣرﻏو  واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗطوﯾر ﻗرارات اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ ﺗﺷﺎرﻛﻲ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﻘﺎءات ﯾﺟري -
 .ﻓﯾﻬﺎ
 ﺑﺣﺿور اﻣﺎ ذﻟك وﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻘﺑل وﻣدى ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وآﻟﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -
 .اﻟواﺣد اﻟﻣﺑﺣث اﺳرة وﺗﻔﻌﯾل ﻓردﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أو ﺻﻔﯾﺔ ﺣﺻﺔ
 ودﻓﺎﺗر اﻟﺗﺣﺿﯾر وﻛراﺳﺎت واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺧطط واﻟطﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ اﻻﻋﻣﺎل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -
 . اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ واﻟواﺟﺑﺎت ﻟﻌﻼﻣﺎتوا اﻟﺣﺿور
 ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ودورﻩ اﻟﺧطط ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣدﯾر ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ وذﻟك اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﺧطط ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -
 .اﻟطﻠﺑﺔ اداء ﺗﺣﺳن ورﺻد ﺑﻧودﻫﺎ
 اوﻟﯾﺎء واطﻼع اﻟطﻠﺑﺔ اداء ﻓﻲ واﻟﺿﻌف اﻟﻘوة ﻧﻘﺎط واﺑراز وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻧﺗﺎﺋﺞ ورﺻد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -
 .اﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﺎﺋﺞﻧ ﻋﻠﻰ اﻻﻣور
 واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻓردﯾﺔ او ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻌرﻓﺔ -
 وﺗﻧظﯾم ﻣﻌﻠم ﻛل ﺣﺿرﻫﺎ اﻟﺗﻲ واﻟدورات اﻻﺷراﻓﯾﺔ اﻟزﯾﺎرات وﻋدد ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﻟدى اﻻﺑداﻋﯾﺔ اﻟﺟواﻧب رازاﺑ اﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ وواﺿﺣﺔ ﻣﺧططﺔ ﺑراﻣﺞ وﻓق اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﯾن ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ زﯾﺎرات
 او اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳواء واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻻﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻔﻌﯾل واﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
 . اﻟﻣدﯾر او اﻟﻣﺷرف ﻣن ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﻘدم اﻟدﻋم اﺛر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
 وﺗوﻓﯾر واﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻣﺧﺗﺑر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣراﻓق وﺗوظﯾف وﺳﻠﯾﻣﺔ آﻣﻧﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺧﻠق-
 . اﻟﻣرﺟوة اﻻﻫداف وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻻداء ﺗﺣﺳﯾن ﺑﻬدف واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
 اﺛر ﻣن ﻟذﻟك ﻟﻣﺎ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻻﻧﺷطﺔ طرﯾق ﻋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻧد اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺳﻠوك ﺗﻧﻣﯾﺔ -
 ﺑﺄول اوﻻ ورﺻدﻫﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻛﻼتاﻟﻣﺷ ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾر ﻗدرة ان ﻓﻲ ﺷك وﻻ ﺳﻠوﻛﻬم ﺗﻬذﯾب ﻓﻲ
 ﻣن وﯾﻌدل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺗﻠك ﻣن ﯾﺣد اﻟﺻف وﻣرﺑﻲ اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣرﺷد اﻻﻣور اوﻟﯾﺎء ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ
 وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل طرق ﺣول ﻣﻌﻠﻣﯾﻪ ارﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾر دور ﻧﻧﺳﻰ وﻻ ، اﻟطﻠﺑﺔ ﺳﻠوك
 ﻓﻲ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ ﺷراﻛﻬموا اﻟﺻف ﺿﺑط وطرق اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﻧﺷﺎط وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻻﻫداف
  .  واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺑرة ﯾﻣﺗﻠﻛوا ﻟﻛﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
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  ﺣول ﻣدى ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣدﯾري اﻟﻣدارسوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻓﻧﺎن دروزة          
 واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟدور ﻫذا ﺗﻌﻛس اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ طﺑﻘت وﻗد ، اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑدورﻫم
 ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ وﻣدﯾرة ﻣدﯾر 002ﻋﻠﯨﻌﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  وادارﺗﻬﺎ وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
 -: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻰ اﻟﺗوﺻل وﺗم ﻓﻠﺳطﯾن
 .%98 ﺑﻠﻐت ﻣﻣﺗﺎزة ﺑدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑدورﻫم اﻟﻣدارس ﻣدﯾرو ﻘومﯾ -
 اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺣﻠﯾل ، %29 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻻداري ﺑﺎﻟدور ﺑﻘﯾﺎﻣﻬم ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذﻩ اﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت - 
 .%28 اﻟﺗﺧطﯾط واﺧﯾرا ، %68 وﺗطوﯾرﻫﺎ ، %78 ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘوﯾم ، %88
 ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗﺧطﯾط %47 اﻻدارﯾﺔ اﻟﻘرارات ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذﻩ اﺿﻌف -
 ﻟﻠدورات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗرﺷﯾﺢ ، %67 اﻻﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎﻛل ﻟﺣل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻻﻧﺷطﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻻﺑﺎء
  %08. ذاﺗﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓرص ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت وﺗﻠﺑﯾﺔ ، %87 واﻟﻧدوات
 ﻣدﯾري ﻣﺷﺎرﻛﺔ دون اﻟﻘرار زﯾﺔﻣرﻛ اﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘص (دروزة) وأرﺟﻌت           
 ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ او اﻟﺗطوﯾرﯾﺔ او اﻻدارﯾﺔ اﻟﻘرارات ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗﻔرد ﺑﻌدم ﻣوﺻﯾﺔ اﻟﻣدارس
 ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻣدارس ﻣدﯾري اداء ﻋﻠﻰ اﻻﺷراف ﺑﺗﻛﺛﯾف اﻟوزارة وأوﺻت ، ﺑﻣدارﺳﻬم اﻟﻣدراء ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧظرا
 اﺛر ﻣن ﻟﻪ ﻟﻣﺎ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻻﺑﺎء ﻣﺟﺎﻟس وﺗﻔﻌﯾل ﻲاﻟﻣﺣﻠ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗوﺛﯾق ﯾﺗﻌﻠق
 . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ
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 : ﺔاﻟﻣدرﺳ ﻣدﯾر ﻋﻣل ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌوﻗﺎت   
 . ﺗرﺑوي ﻓﺎﻗد اﻟﻰ وﯾؤدي اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﺎ ﯾؤﺛر اﻟﻣﺗﻛرر اﻟﻣﻌﻠم ﻏﯾﺎب -
 اذا وﺧﺎﺻﺔ ﻣرﻛز ﻧﺻف ﻣﻌﻠم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣدﯾر ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻫم ﻣن ان : اﻟﻣراﻛز اﻧﺻﺎف -
 ﻣﺷوﺷﺎ اﻟﻣﻌﻠم وﯾﻛون ﻣﻛﺗظﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ ﯾﻛون ﺣﯾث ، ﻓﻘط اﻻﺳﺑوع ﻓﻲ ﯾوﻣﯾن ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﯾﻌﻣل ﻛﺎن
 اﻻﺳﺑوع ﻓﻲ ﯾوﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻏﺎب واذا ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻻﺳرة ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل وﻋدم اﻻرﺑﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﻪﻋﻠﯾ وﺗظﻬر
 .اﻟﺗرﺑوي اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ %05 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺧﺳﺎرة ﯾﺷﻛل ﻓﺎﻧﻪ
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷوﯾش اﻟﻰ ﯾؤدي اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣدرس ﻣن اﻛﺛر وﺧروج اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟدورات -
 ﯾطور أن ﻟﻠﻣدﯾر أردﻧﺎ اﻟﺧطط اذا ﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻌرﻗل ﻣﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻔﯾﺔ اﻟزﯾﺎرة ﺗﺄﺟﯾل واﻟﻰ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻧﺿﻊ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻣﻘﯾم ﻛﻣﺷرف أداءﻩ ﻣن
  .اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت و اﻟﺗﻧﻘﻼت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣدﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺔ -
  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻫداف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﻔرغ -
 اﻟﻬدف ﺗﺣﻘﯾق داﺋرة ﺿﻣن اﻟﻣدﯾر ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗوﺳﯾﻊ أﺟل ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﻬﺎج -
 
  . اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء -
 . اﻟﻣدارس ﻣدﯾري ﻣن ﻟﻠﻣﺑدﻋﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻣﺎدﯾﺔ ﺣواﻓز ﺗوﻓﯾر -
  .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ اﻟﻧواﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻣدﯾري ﺗﺄﻫﯾل و اﻋداد -
   اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﻊ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺿﻣن ﯾﻛون أن ﯾﺟب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣدﯾر ﻋﻣل ﻓﺎن ﻋﻠﯾﻪ و         
 ﯾﻘوم أن اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ ﯾﺻﻌب ﻷﻧﻪ اﻷﻗﺳﺎم رؤﺳﺎء و اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺷرف و اﻻدارﯾﯾن و اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣرﺷد و
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﺑﯾل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﻌﺎون أن ﯾﺟب ﺑل ﻓﻘط ﻟوﺣدﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺗب أﻋﻣﺎل ﺑﻛل
 . اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
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ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض واﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﻗف       
ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟطرف اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻣﺧﺗﻠف  اﻟﻧظﺎم واﻹﻧﺿﺑﺎط واﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻓﻬو
 اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻓوﻗﻪ ﺣﺳﺎس وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻬو اﻟذي
ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾن وﯾﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
 .واﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻹﺟﺗﻬﺎد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾدة
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧروﺟﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟراﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة      
ﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﯾﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟﻘ
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻠق ﺟو ﻣﻧﺎﺳب 
ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎﻣل وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﻛل ﻫذا ﻣن أﺟل 
ﻛﻣﺎ أن ﺳﻠوﻛﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻲ روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،  ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﻘﯾﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وإ ذا ﻛﺎن ﻋﺎدﻻ ﻣﻧﺻﻔﺎ ﯾﻛون ﻗد ﻏرس 
ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺄﺧذوا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد أﻋد ﺟﯾﻼ ﺻﺎﻟﺣﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون رﺣب اﻟﺻدر واﺳﻊ اﻟﺑﺎل ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻩ . ﯾﺑﻧﻲ وطﻧﻪ وﯾﺧدم أﻣﺗﻪ
ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ .  وﻛﻔﺎءاﺗﻪ وﯾﺣﺎول زرع روح اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺧﺎﻣﻠﯾن
اﻟواﺳﻌﺔ وﻓﻬم ﻧوع اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻣن ﺣﯾث 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾﺗطﻠب اﻟذﻛﺎء واﻟﺗواﺿﻊ واﻟﺗﻌﺎطف وﺧﻠق . اﻟﻣﺣﻛم وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣلاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠﯾم 
اﻟﺗﻌﺎون واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻻ ﺟو اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗﻛﺗﻼت، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺻراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت 
ﺗرﺑوﯾﺔ، ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ إدارﯾﺔ، : وﺗﺷﺗﻣل ﻣﻬﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت. اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك
  .وﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﯾث   :اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ *
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻓﺿل ﻟﻘدراﺗﻬم وإ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم ﻗﺻد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ 
  :ﻟذا ﻓﻬو ﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻬم وازدﻫﺎرﻫﺎ
                                          .وﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ * 
 (.351 :0002 ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم،)
 .ﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺿور اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣواظﺑﺗﻬم* 
 .و ﺗﻧظﯾم ﺣرﻛﺔ دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧروﺟﻬم واﺳﺗراﺣﺗﻬم.ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ* 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ورواد اﻷﻗﺳﺎم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ* " 
واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق .اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺷﺎﻣل أو دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺗﻪ
ﺑﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺣدة 
  .ﻌﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس واﻟﻣ
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﺳرب أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ   اﻟﺗﻌﺎﻣل * 
  .ﻷﺑﻧﺎءﻣﻊ ا
(=diwohs&2=dilevel?psa.1araxedni/ofni.sagec.www//:ptth37=dimeti&1à 8002.10.51 el  , 
  .)02h71
ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن ﻛل طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة وﺟﻣﻊ * 
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾق اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ وإ طﻼع أو * 
 ."ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗوﻋﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﺑذﻟك
  (  .51h41 à 8002.10.21 el ,mth.dahsre/ibrahlaoa/moc.seiticoeg.www//:ptth)
 .ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷروط اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣدرس* 
 .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط* 
 (.451 :0002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم، .)ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻷﻋذار اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻐﺎﺋﺑون* 
  .ﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾﺔﻋن طﻼﺑﻪ ﻣ–ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ*
. ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻹﺟراء ﻓﺣوﺻﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدى أﺧﺻﺎﺋﻲ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺗﻪ وذوﯾﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك* 
  ( .82h9 à 7002.80.51 el mth.diug_eganam/nefig/loohcs/oj.vog.eom.www//:ptth)
  .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﺄﻗﻠﻣﻪ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻪ وﺑﯾﺋﺗﻪ   *
  .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ذاﺗﻪ ﻓﻬﻣًﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً    *
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻪ ﻹﻛﻣﺎل ﻣﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻹﻋدادﻩ    *
ﻛذا ﻣﺳﺎﻋدةﻫم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم  و.دراﺗﻪ وﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ واﻗﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎوﻣﺳﺎﻋدةﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﯾوﻟﻪ وﻗ.ﻣﻬﻧﯾﺎ ً
  .وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت    *
  .ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ
 .ﺧرىﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬم ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷ  * " 
  . اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ* 
أﺑﻮ  ﺑﺸﺎر إﺑﺮاھﯿﻢ )". دراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻋداد وﺳﺎﺋل ﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ* 
    32h41 à 7002.70.50 el ,  mth.sse/nrael/oj.vog.eom.www//:ptth (،اﻟﻌﺴﻞ
  ."اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺗـﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾﻪ وإ رﺷﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟطﺎﺑور اﻟﺻﺑﺎﺣﻲ"* 
 ).82h9 à 7002.80.51 el ,mth.diug_eganam/nefig/loohcs/oj.vog.eom.www//:ptth(
 .ﻣﻧﺢ رﺧص اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎم وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣداوﻣﺔ واﻟﻣطﻌم واﻟﻣراﻗد وﻗﺎﻋﺔ اﻟﺗﻣرﯾض* 
ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ أو ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺑﺗﻔﻘد ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻋﺎت * 
  . اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣراﻗد ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص وﯾﺗﺄﻛد ﻣﻊ اﻟﻣوظف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن أن 
  .ﺑﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣن ﻗد اﺗﺧذت ﻗﺻد اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن واﻟﻌﺎدي ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة
ﯾﺳﺎﻫم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ﺟداول ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧدﻣﺎت  -   :اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
 .اﻷﺳﺎﺗذة
 .ﺗﺣﺿﯾر ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻟس اﻷﻗﺳﺎم -
م اﻟﺗرﺑوﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻷﻗﺳﺎ -
 .ﻣﺟﺎﻟس اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
 .ﺗﻧظﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ -
                            .     اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﺗرﺑﯾﺗﻬم -
 (.451 :0002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم،)
 .ﯾﺿﺑط ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ -  :اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .ﯾﻌد ﺟدول ﻋددي ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ -
ﻧﺎﺋب   ﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﯾﺣرران اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾطﻠﺑوﻧﻬﺎ وﯾﻌرﺿﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣد -
 .اﻟﻣدﯾر ﻟﻠدراﺳﺎت ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻘدم ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﻬﺎ إﻟﻰ  -
 .ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر ﻟﻠدراﺳﺎت
ﺎم ﯾرﻓﻊ ﻋن طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺿر ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻠف وظروﻓﻪ واﻟﻔﺎﻋل ﻗﺻد اﻟﻘﯾ -
 .ﺑﺎﻟﺗﺻﻠﯾﺢ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، وﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرر
ﯾرﻓﻊ ﯾوﻣﯾﺎ ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو إﻟﻰ ﻧﺎﺋب اﻟدراﺳﺎت ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛن -
 .أن ﯾطﻠب ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ إذا ﻟم ﺗرﺧص ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، ﻻ ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﻊ اﻷﻣوال أو ﺗﺣ -
                                                     .ﯾﺗداوﻻن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 (.451 :0002 ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم،)                                             
ور اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻣﻛن أﺛﻧﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن ﯾﻠﺗزم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺿ -
اﻟﻧﻬﺎر واﻟﻠﯾل، وﺗدﺧل ﺿﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ 
ﻋﺑد ) .وﻟﺟﺎﻧﻬﺎ وﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوطﯾن وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ
 (.551 :0002 اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم،
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺧص ﻣﻬﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬم ،وإ ﺗﺧﺎذ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺳﺑل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟظروف اﻟﺗﻼﻣﯾذ  
 .واﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺧﺗﻠف إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﻠﻌب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑر :اﻷﺳﺗﺎذ- 7
   (.773: 1002ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، ) .واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺎذ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫو ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن      :ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ 1-7
 :م ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﻣﻬﺎ
  :اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ   - 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ،  -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم وإ ﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرات، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ 
ﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وأﯾﺿﺎ وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أن واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداﻋﺎت ﻓﻲ ﺟ
   (. 9: 0002ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻧﯾر، ) .ﯾﻼءﻣوا ﺑﯾن أﻧﻔﺳﻬم وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠم ﺑدور اﻟﻣﯾﺳر أو اﻟﻣﺳﻬل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم، وﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻧﺎ آﺧر أو ذات ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،   -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺟو دﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺳﻠط واﻻزدراء وﯾﺟب أن ﯾﻘﺗرب اﻟﻣدرس ﻣن  وﯾﺗﻘﺑل أﻓﻛﺎر
  .اﻟﻧﻣوذج اﻟﻔﯾﻧوﻣﯾﻧوﻟوﺟﻲ ﻟطﻼﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم ﺳﻠوك ﺗﻼﻣﯾذﻩ واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل أو ﺗﻌطل ﺗﻌﻠﻣﻬم
  .ﻓﻬم اﻟﻣدرس ﻷﻓﺿل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻘدار اﻟﺣرﯾﺔ-
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻓﻠﺳﻔﺗﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﻪ وﻋﻲ اﻟﻣدرس ﺑﻌﻣﻠﻪ وﻧﺟﺎﺣﻪ أو ﻓﺷﻠﻪ،-
إدراﻛﻪ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس، وزﯾﺎدة اﻋﺗراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻌور -
 ( 97-87: 0002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﺎﻟﺢ اﻷزرق، ). ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻧﺎس ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وأﻛﺛرﻫم ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻬم، ﯾﻠﻌب اﻟﻣدرس دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻗرب اﻟ -  
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘرب واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺣﻛم 
ﻣﺣﻣد ) .اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺑدا أﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﯾﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  (591 -491:  9991ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ،
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻧﻐﻣﺎس  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺗﺟﻌل وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﺗﻌﻘد ﻓﯾﻛون و          
ﻣدرﺳﺎ ﺗﺎرة، وﻋﺎﻟم ﻧﻔس ﺗﺎرة أﺧرى وﻣﺻﻠﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى، ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ 
ء اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻘدﯾم اﻟدروس ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎﻛل طﻼﺑﻪ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ وﻟو ﺑﺎﻟﺟز 
اﻟﻘﻠﯾل، ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﻋطﺎء 
اﻟﺣﻠول أو اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣدرس، وﺗﻧﻌﻛس ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﻋﻠﻰ 
  ( 973 – 573 :0991ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧﺳﻲ،). ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
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اﻟذي ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس، ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﺗﻔﺎﻋﻼ، واﺣﺗﻛﺎﻛﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ إن اﻟوﻗت      
  .اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌﻬم اﻟﻣدرﺳون أو اﻷﺳﺎﺗذة
ﻓﯾﻛون ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺳﻠطﺔ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺟب أن ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﺎﻟدور اﻟﻔﻌﺎل 
ﻟﺑﻧﺎء ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﻼ ﯾﻛون ﻣﺟرد ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ دورﻩ إﻟﻰ ﻋﻼج ﺑﻌض وا
ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك وﺗوﺟﯾﻬﻪ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
  (.553: 5002ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻧﺻر اﻟﻣﺷﯾﺧص، )  .اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
م واﻟﺻﻌب واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ أﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻪ اﻟدور اﻟﻬﺎ  
ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل، وﻫو اﻟراﺑطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر، أي أﻧﻪ ﻫو وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
  .ﻧﻘل أﻓﻛﺎرﻩ وآراﺋﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ وآﻣﺎﻟﻪ ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل
ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻔﻛري اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣّﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن إدراج اﻷدوار اﻟﻣﻧوطﺔ   
  :اﻟﻌرب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ  ﻛوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﺗﻌﻠﻣﺎ وﺑﺎﺣﺛﺎ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن -
 (. 872: 2002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل،).اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑدور اﻟﻣﻧﺗﻘد ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺧﺑراﺗﻬم - .اﻟذاﺗﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم -
   .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وإ ﻋطﺎﺋﻬم ﻧﺻﯾﺑﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
  .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت وطراﺋق اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  .ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢاﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ -
  .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻗدراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل-
  . ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة-
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻛﺎﺣﺗرام ﻗﯾم اﻟﺟﻬد واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ، -
  .واﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن، وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻧوع
  .ب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔﺗدرﯾ-
  .ﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ-
 (. 872: 2002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل،).ﺗﺣﺳﯾس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼﻗﻲ-
  .ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻋﺑر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ-
ﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ رﺑط اﻟدارﺳﯾن ﺑﺣﺿﺎرﺗﻬم وأﻣﺗﻬم وﺗﺎرﯾﺧﻬم، وﺗﺑﺻﯾرﻫم ﺑﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬم ﻣن اﻟﺗ-
   (882: 2002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل،). أﺣداث وﺗﺣدﯾﺎت
ارﺗﻔﺎع ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ، إذ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾزﯾد -: ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧﺟد :ﻣﻌوﻗﺎت ﻋﻣل اﻷﺳﺗﺎذ  -3-7
  .ف اﻟواﺣدﻋن ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﺗﻠﻣﯾذا ﻓﻲ اﻟﺻ
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﺛرة واﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن-
اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌب، وﻗﺻر اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻣّﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣدرس إﻟﻰ اﻹﺳراع واﻟﺗﻠﺧﯾص ﻹﺗﻣﺎم -
  .اﻟﻣﻘرر
  .اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى إﻋداد اﻟﻣدرﺳﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة -
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ). دي اﻟذي ﯾﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠم، وﺻﻌوﺑﺔ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗرﻗﻲﻋدم ﺗوﻓر اﻟدﺧل اﻟﻣﺎ--
  (.472: 1002ﻋدس، 
      .ﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣدرس ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣوال ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻩ-
  .ﻧوع اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣدرس ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف -
  .ﻋدم وﺿوح اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
  (473 :0991ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧﺳﻲ، .  ز أداء اﻟﻣﻌﻠمﻋدم ﺗﻌزﯾ-
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣدرﺳﯾن-
  .ﻗﻠﺔ اﻟﺧﺑرة، أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻧﻘص اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻣدرﺳﯾن-
  .ﺗﻐﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻸﺳﺎﺗذة-
  .ﺗداﺧل ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواد واﻟدروس-
   .ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ، وﻋدم وﺿوﺣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-
ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن   :وظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ-ﺳﺎ ﻣﺎﺧ
  :ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وﻟﻠﻣدرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟ: اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
إﻟﻰ أﺑرز أﺛر ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن   ﺑﯾﺎﺟﯾﻪوﯾذﻫب 
  . ﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟذات ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗدﻋم ﻛﺛﯾرا ﻣن 
  .ﻘدات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺣﻣﯾدة، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻣﺣﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﺎدات واﻟﻘﯾم ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎاﻟﻣﻌﺗ
وﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣرﺑﯾن أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻛون أﻧﻬﺎ ﺗﻌد اﻟﻔرد ﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻊ وﺣﯾﺎة     
   .(841-741: 5002ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ، ) . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﻣﻛن ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ﻫ :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -
  :ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺗدرﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ-
  .ﺗدرﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻪ-
  .ﻬﺎد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺟﺗ-
ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ، وﺗﻬدف إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻣدرﻛﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ - 
  .(321: 5002ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ، ) .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺗﻘوم ﺑﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات-
ﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣرص اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌ-
   (.83- 63: 1002ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، .) ﻣﺛل اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺣﺳﺎب
، ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻷطﻔﺎلوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ    
ﺿوء ﻣﺎ ﺗرﻓﻌﻪ ﻣن ﺷﻌﺎر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟذي ﯾﺟب أن وذﻟك ﻓﻲ ، وﺗدﻋﯾم ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
  .ﯾﻛون ﻟﻠﺷﺑﺎب دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺟﺎدﻩ
ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ-
  :ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ
ﻣﯾذ اﻟﺻﻔﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣﺗرم اﻵﺧرﯾن،وﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻠ-
اﻟﺻراﺣﺔ واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻵﺧرﯾن وﺣﻘوﻗﻬم وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ 
  .(35: 2002 ،ﻣراد ﺑوﻗطﺎﯾﺔ).اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗوازن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ، وﻓﻬم اﻟذات
  ﻋﯾﺔ وﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت إﺷﺑﺎﻋﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎءﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻹﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎ-
ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﺷﺑﺎﻋﺎ -
   .(441- 341: 5002ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ،)  .ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات
  .إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗروﯾﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ-
ﻋﻣﺎل اﻟﺗطوﻋﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻧﻣﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ذاﺗﯾﺎ واﻻﻋﺗراف واﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻷ-
  .اﻵﺧرﯾن
إرﺷﺎد اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ -
   (441:  5002ﻣراد زﻋﯾﻣﻲ،)  .ﺗواﺟﻬﻪ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺣﯾث أي أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و      
ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وإ ﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻛﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات، واﻟﺗﻐﻠب 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ذ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺎ واﺿﺣﺎ ﯾﺷﻣل ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻠﻣﯾ: اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
وﻧظﻣﻪ وﻗواﻧﯾﻧﻪ واﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ، وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻛﻣﺎ ﻟﺧﺻﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻲ 
  :رﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗ" ﺟون دﯾوي"اﻟﻛﺑﯾر
ﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﺗراث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣر : ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-أ 
اﻟﻌﺻور ﺑﻘﺻد ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣﻧﻪ وﯾﺿﯾﻔون إﻟﯾﻪ، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
  .ﺗراث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻌﻘد ﺟدا وﻣﺗﺷﺎﺑك، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل  ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻧﻘل اﻟﺗراث ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻷﻧﻪ:ﺗﺑﺳﯾط اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-ب 
ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾطﻪ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺗدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻬد ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب 
  .ﻧﻣو اﻷطﻔﺎل اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟوﺟداﻧﻲ
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺑﺳط اﻟﺗراث  ﻓﻘط ﺑل ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻫﻲ إﺣﺎطﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ :ﺗطﻬﯾر اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-ﺟـ 
ظﯾﻔﺔ راﻗﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺧﻠو ﻣن ﻋﯾوب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻧﻘﺎﺋﺻﻪ وﻣﻔﺎﺳدﻩ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﻬﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻧ
اﻟﺗراث اﻟذي ﺳﺗﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ، وﺑﻌض اﻟﺧراﻓﺎت، وﺗزودﻩ ﺑﺑﻌض 
  .اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﻬر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ  ﻷﻧﻬﺎ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻗرار اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر ا  -د 
  .(871-571: 0991ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، ).واﺣدة، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻷﻣﺔ ووﺣدﺗﻬﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ
واﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻊ       
وإ ﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وإ ﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ 
ﻪ وﺗطﻬﯾرﻩ، وﺗﺳﺎﻋد ــــﻲ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ وﺗطوﯾرﻩ وﺗﺑﺳﯾطــــ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔــــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
 0002ﻲ،ﻧﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎ).ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ واﺣدة وﺗذوﯾب اﻟﻔروق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﻠﻰ ﺻﻬر اﻟ
   .(58:
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا وﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أوﺟدﻫﺎ       
ﺣﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻌﻣل أو ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﻘل ﺗراﺛﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وآﻣﺎﻟﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻼ
وﻣﺣﺎوﻟﺔ إدﻣﺎج اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻪ،وﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻛﺎﺋن ﺑﯾوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ ﻛﺎﺋن 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺗرﻗﯾﺗﻪ
ﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎط ﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗطورة   :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  -
اﻟﺗﻔرد اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﺻﯾل ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺗطﻠب أن ﻧﺗﻌﻠم ﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ و 
ﻧﻠﺗﻘط اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات، ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻧﺣن ﻧﺄﺧذ ﻣن ﻣﻌﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﻧﺻﺎب ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗراب 
  .وإ ﻻ ﯾﻛون ﻻ ﺧﯾر ﻓﯾﻪ ﺑل ﻗد ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻋن ﻫوﯾﺗﻧﺎ
ذا اﻟدور ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﺗﻌود اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم ﯾﺗﺣدد ﻫ    :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ -
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ وان ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎﻣل ، اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
  .واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
ن ﺗراﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎب، أ :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﻓﯾﻬم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وﺗﻘدﯾم أداﺋﻬﺎ، وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وأداء 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗروﯾﺣﻲ اﻟﻣوﺟﻪ، وﺗدﻋﯾم اﻟﺣس اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻧﺎﻏم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﺟﻣوع 
  .واﻻﺿطراب واﻟﻌﻧف
وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ دور ﯾﻛﻣل وظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺷﺊ :  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ-
ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة ﻣﺷﻛﻼت ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗﻲ ﻗد 
  .ﺗؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف واﻟﺟرﯾﻣﺔ
  :وﻗد ﺣددت وظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  .ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻔرد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﺗﻛوﯾن ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧﻣﺎذج ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟدد -أ
  .ﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘداﻣﻰﺗدﻋﯾم ﺳﻠو  - ب
ﺗﻌدﯾل وﺗﻧظﯾم ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗوﺟﻬﻪ اﻟوﺟﻬﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻛل ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ  -ج
 اﻟﺳﯾد ﻋوض،ﺟﺑﺎرة ﻋطﯾﺔ ﺟﺑﺎرة )وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وإ ﻛﻣﺎل دور اﻷﺳرة
  (.822-722:3002ﻋﻠﻲ،
إذ ﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻣـن ﻓﻧﯾـﯾن وﺧﺑـراء : ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻹوظﯾﻔﺔ ااﻟ -
وﻋﻠﻣــﺎء وأﯾــد ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻛﻣــﺎ ﺑــدأت ﺗــرﺗﺑط ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ ﻣــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وﯾﺗﺟﺳــد ذﻟــك ﻓــﻲ 
ﺗﺄﺳـــﯾس اﻟﻣـــدارس اﻟﻔﻧﯾــــﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ ،ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌﻣـــل اﻟﻣدرﺳــــﺔ ﻋﻠـــﻰ زﯾــــﺎدة اﻟـــدﺧل اﻟﻘــ ــوﻣﻲ وﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻧﻣــ ــو 
ﺳـﻧﺔ  -دوﻧﯾـز –ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗطورة واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﺗﺷـﯾر دراﺳـﺔ اﻻ
ﻣــن ﻧﺳــب اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﺗﻌــود إﻟــﻰ ﺗطــور  ℅32إﻟــﻰ أن  2691
  .اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
 (.63: 4002 ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب،ﻌد وطﻔﺔ ﻋﻠﻲ اﺳ)                                                            
ﺑﻌـد ﻋـﺎم واﺣـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺔ  ℅03ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﺣد اﻟدراﺳﺎت إﻟـﻰ أن إﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل اﻷﻣـﻲ ﺗرﺗﻔـﻊ ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
ﻋﻠــﻲ ) .ﺑﻌــد اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ℅006ﻋﺎﻣــﺎ و ﺗﺻــل إﻟــﻰ  31ﺑﻌــد دراﺳــﺔ  ℅023اﻻﺑﺗداﺋﯾــﺔ وﺣــواﻟﻲ 
  (.73:4002،اﺳﻌد وطﻔﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب
إﻟﻰ أن ﺻورة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدأت ﺗﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘول  R. noduoB()ﻛﻣﺎ أﺷﺎر رﯾﻣوﻧد ﺑودون           
اﻟﻧــﺎس ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗوظﯾــف واﺳــﺗﺛﻣﺎر وﻋﺎﺋــدات وﻗــد ﺑــدا اﻟﻧــﺎس ﯾﻧظــرون إﻟــﻰ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣــن زاوﯾــﺔ 
  (681: 1891ﻣﺻدق اﻟﺣﺑﯾب،.   اﻟﻌرض واﻟطﻠب واﻟﺗوظﯾف و اﻟﻌﺎﺋدات
ﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﺎﻫم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗ    
ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ).اﻟوطﻧﻲ وﺗﺳﺗﺛﯾر ﻓردﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟد واﻟﻌﻣل
  (58: 0002ﻲ،ﻧاﻟﻌﻧﺎ
ﯾرﺳم ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺿﯾﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -
ﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة وﻣﯾﺎدﯾﻧﻬﺎ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻲ أداة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﺎﻗﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت وأﻫداﻓﻪ ﻓ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻧﺣو أﻫداف ﻣﻧﺷودة وﻣﺣددة وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة 
ﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻘوم ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻏﺎﯾ
وﺑﺗﺣدﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ أو ﺑﻌﯾدة 
اﻟﻣدى ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ وﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺎت 
  .(43: 4002ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب،.)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
:                                                           وﻣن أﻫم اﻷدوار اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ       
.                                                                               ب ـ ﺿﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.   أـ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
.                                                                        ـ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﻘﯾﺔ د .          اﻟﺳﺎﺋدة اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎج ـ ﺗﻛرﯾس 
  (61 :7002طﺎرق اﻟﺳﯾد،)  .رـ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ
ﺋف ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي أوﺟدﻫﺎ وﺧطط ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧرى أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌدة وظﺎ       
ﻟﻬﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد أن ﯾرﺳﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻪ أو رﺟﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺗﺗﻣﺛل وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ إﺛﺑﺎت 
ﺗﺳﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﻐرس ﻓﯾﻬم ﺗراث وﺟودﻫم وﻣﻌرﻓﺔ ذواﺗﻬم، واﻛ
وﻗﯾم وﻣﻌﺗﻘدات ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻬم وﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل 
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻛﺎﺋن ﺑﯾوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ ﻛﺎﺋن ﻣﻔﻛر وﻧﺎﻗد وﻛﺎﺋن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﯾﺿﺎ
وﺗﺗﻧوع ﺑﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻛذا اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول  أن وظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﺑﺎﯾن      
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذ ﺑﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻌﺻور ﺗزداد وظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ اﻧﻪ وﺑرﻏم 
  .ذﻟك ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺄﻛﺛر اﻟوظﺎﺋف اﺗـﻔﺎﻗﺎ و ﺷﯾوﻋﺎ
  ﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣ    :اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟدور اﻟﻣدرﺳﺔ -ﺳﺎدﺳﺎ
  : اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ وأدوارﻩ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  :اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ- 1  
ﺑدأ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻘرن      
ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻌﺷرﯾن وأﻋﻠن ﺳﯾﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗرﺑوي، ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن؛ ﺣﯾث ﻫﯾﻣن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ 
اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت وﻣﺎزال ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻠم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ 
 ﺑﺎرﺳوﻧز :     روادﻫﺎ اﻷواﺋل ﻟﻸﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣﺎل ﻛﻼ ﻣن
  ، ﺟون دﯾوي miekruD ودورﻛﺎﯾم snosraP
، وﺗﺄﺗﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﺗﺣت إطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت   miehnaM K ﻛﺎرل ﻣﺎﻧﻬﺎﯾم، J iwuD           
اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧﺳﺎق واﻟﺑﻧﺎءات 
ﻟك ﺗﺗﻔق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣداﺧل واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذ
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠم 
" اﻟﻣﺎﻛرﺳﻛوﺑﯾﺔ"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
  .ﻣﺔ ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛلاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ذات اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺳﻘﺎ ﻣن اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗؤدي دورا      
وظﯾﻔﯾﺎ؛ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻋﺗﺑرﺗﻬﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺻدارة ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
ء واﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﯾرى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن وظﺎﺋف ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎ
راﺗﻬم أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑطرﯾﻘﺔ رﺷﯾدة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف واﻧﺗﻘﺎء اﻷﻓراد وﻓﻘﺎ ﻟﻘد
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﻘق اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، و ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺟدارة واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻊ طﺑﻘﻲ ﻣرن ﺗﺗﻛﺎﻓﺄ ﻓﯾﻪ ﻓرص اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأن 
داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ أداة ﻹﻋداد  اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗوﺣد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرد 
ﻣﻬﺎرات ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﺳﺗوى أداﺋﻪ ﻟﻠﻌﻣل، ﻛﻣﺎ ﺗطرق ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻧﺎول اﻟﻣدرﺳﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، واﻟﺑﻧﺎء 
  :ﻼث ﻣﺣﺎور ﻫﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧظور اﺗﺟﻪ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺛ
ﻣن ﺧﻼل وﺻف وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻧظﯾم : دراﺳﺔ دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - 
اﻟﻣدرﺳﻲ، ودراﺳﺔ طرق ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ آداء اﻟﻌﻣل، واﻋﺗﻣدوا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟوﺻﻔﻲ 
اﻟظﺎﻫرة وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫو اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺿﺑط 
  واﺳﺗﺧدام اﻹﺣﺻﺎء واﻟﻣﻼﺣظﺔ
  : وﻣن أﻫم رواد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺟد  
ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ أن ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ ﺗﻌد  :ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز -
 ﺑﺎرﺳوﻧز ﺣﯾث ﺳﻌﻰ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻟﻣﺣدﺛﺔ
ﻋﻠﻲ ). ﻠﯾل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲإﻟﻰ ﺗﺣ
  (.65-55: 2002اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺧﻲ،
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم   ﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺑﺣثو      
واﻟﻣدرﺳﺔ ودور   ل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳرةواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎ
اﻟﻌﺑﺎدة وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﯾرى أن اﻷﻓراد ﺗﺗم ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻋن طرﯾق 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي،اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻋدادﻫم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوارﻫم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وأوﺿﺢ دور 
زن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وأن اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺳؤول ﻋن إﻋداد اﻟﻣوارد اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗوا
اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ، ووظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ   اﻟﺑﺷرﯾﺔ
واﺳﺗﻌداداﺗﻬم،وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ،واﻟﺗﺳﺎﻧد اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
   .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرىواﻟﻧظم اﻻ
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻓروﻋﻪ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻷﺧرى،  إﻣﯾل دورﻛﺎﯾم أﺿﺎفو   
وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺑرﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ اﺷﺗﻐل 
ﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﺟﺎءت إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ أﺳﺗﺎذ ﻟﻌﻠم ا 3191أﺳﺗﺎذا ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳرﺑون وﺑﺎرﯾس ﻓﺗﺟول ﻋﺎم 
اﻟذي ﺗﺻور ﻓﯾﻪ أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺷﻲء و   اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﺻوراﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻣﯾز
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، وﻫﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣدد اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﯾم واﻟﻣﺛل 
ﺿﺎ ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﺑﻘﺎءﻩ ووﺟودﻩ، وﻫﻲ أﯾ
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﺑواﺳطﺔ اﻷﺟﯾﺎل "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣﻧﻪ أﻋطﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ أو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ " اﻟراﺷدة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺻﻐﯾرة، وﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﯾزﯾﻘﯾﺎ وﻓﻛرﯾﺎ وأﺧﻼﻗﯾﺎ
ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ووﺟود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر درﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ 
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، وﺗﻛوﯾن اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻟﻸﻓراد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺿﺎﻣن 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻧﺎﻗش أﯾﺿﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗرﺑوﯾﺔ ذات وﺣدات ﻣﯾﻛروﺳﻛوﺑﯾﺔ؛ ﺣﯾث اﻫﺗم ﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟذي ظﻬر   
،واﻟذي ﯾﺑرز ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾد، ﺣﯾث ﻗﺎم "ﻲ ﻓرﻧﺳﺎﺗطور اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﺑدراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ وﻋﺎﻟﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﻘررات واﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻧﺎﻗش ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺿرورة ﺣرﺿﻬﺎ 
  . ﻰ ﺗطوﯾرﻩﻋﻠ
، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ (8981)، ﻣن أﻫم ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻛﺗﺎب  اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 9581وﻟد ﺳﻧﺔ  :ﺟون دﯾوي-
،وﻟﻘد رﻛز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻛﺗﺳﺎﺑﻪ (6191) واﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻫو و  ، ﯾﺗم داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظم  وﯾؤﻛد أﯾﺿﺎ  .ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋرﺿﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﺟون دﯾوي واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺧﺑرة اﻟﻔردﯾﺔ وإ ﻛﺳﺎﺑﻬﺎ، وﯾﺗﺑﻧﻰ 
                            . ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ اﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ
   (45-35: 2002ﻋﻠﻲ اﻟﺳّﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺧﻲ، ) 
، وظل ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺛم اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻌد ﻓرارﻩ ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ 3981وﻟد ﻋﺎم  :ﻛﺎرل ﻣﺎﻧﻬﺎﯾم-
ﺻﺎد، ﺛم  دﻋﻰ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻐل ﻣﺣﺎﺿرا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻣدرﺳﺔ ﻟﻧدن ﻟﻼﻗﺗ
، وأﺻﺑﺢ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻘﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ووﺟد أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺣد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 6491ﻟﻧدن ﻋﺎم 
اﻹﻧﺳﺎن "وﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، واﻋﺗﺑرﻫﺎ إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ "، وﻛﺗﺎب 3491ﻧﺷر ﻋﺎم " ﺗﺷﺧﯾص ﻋﺻرﻧﺎ"، وﻛﺗﺎﺑﻪ 0491ﻧﺷر ﻋﺎم " واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، وﺟﺎءت أﻓﻛﺎرﻩ ﻟﺗﻌﻛس ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ورﻛز 0591ﻧﺷر ﻋﺎم " واﻟﻘوة
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﺟﯾﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻧﺣو ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺣدى اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة 
ﻣﺎ ﻧﻌرف ﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔﺎل ﻟﻬم وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬم، وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻟﻬﺎﻣﺔ،وﻧﻔﻬم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻧد
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل أﻣراض " ﺗﺷﺧﯾص ﻋﺻرﻧﺎ"اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺗﺗم ﻓﻲ ﻓراغ، وﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث وﻋﻼﺟﻬﺎ وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺿرورة وﺿﻊ ﺧطط وﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻣﻊ أﻓﺿل، وأن اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟظﻬور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺑﻌﯾد ﻋن وﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗ
  .(65-55: 2002ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺧﻲ،) .اﻷﻣراض
ﺗرﺗﻛز اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﻔﻬوم اﻟﺻراع وﺗﻘدرﻩ ﻋﻛس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑرﻩ    :ﻣﻧظور اﻟﺻراع 2-3
، ﻛﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ  ﻌف،واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺳﯾطرةﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿ واﻟﺻراع ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور. ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﺗوازن
  . اﻟﺗﺣدﯾث ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻛل واﻟﻔرد ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﻌﻣل  ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟدراﺳﯾﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق    
ول ﻗﺿﺎﯾﺎ أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﺷﻣوﻻ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ودورﻫﺎ رؤﯾﺗﻬم اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗطورات اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﺣ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وأﻛﺑر ﻗﺿﯾﺔ ﺗدور ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد 
ﻋﺑد اﷲ ).ﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟطﺑﻘﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﺳرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﺎرﻛس وأﻧﺟﻠزأﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻣن أﻓﻛﺎر 
  (.37-46: 1002 ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،
ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺗﺣﻠﯾﻼت ﻣﺎرﻛس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻧﺎول ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻘﺿﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن     
اﻹطﺎر اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ، ﻓﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ ﺟﺎءت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻔﺳﯾرات ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ 
ﺣوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻور أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺑﺎﻋد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻼطﺑﻘﻲ
وﺟﺎءت أﻓﻛﺎرﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻورﻩ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ    
اﻟﺑﻧﺎءات واﻷﻧﺳﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج
ﻓﻧﺟد ﻋﻠﻰ  ﻣﺎرﻛس وأﻧﺟﻠزﻣن اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ  وﻧﺟد اﻟﻛﺛﯾر 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻣن ﻧظرﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﻧﯾنﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر 
ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠطﻼب وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣون 
  .ﯾﻪإﻟ
  ﻓﻘد ﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدرﺳﯾﻬم وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻘوﻣﻲ      
واﻟﺣل ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد وإ ﻣداد اﻟطﻼب ﺑﺄﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ وﺿرورة ﻏرس ﻗﯾﻣﺔ 
: 8991 ،د ﻋﺑد اﻟرﺣﻣنﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣ) .ﺣب اﻟﻌﻣل، واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
  (022-902
ﻛﻣﺎ ﺣددت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧظرﯾﺗﻬﺎ وأﻫﻣﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ         
واﻟﺗرﺑوي؛ ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت 
ﻋﺑد اﷲ ).وأﺧذ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲو ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧظم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، ﺗﺑﯾﺋﺗﻬﺎ 
   (022-902: 8991 ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻓﻛﺎر ﻧظرﯾﺔ  ﻣﺎرﻛس وأﻧﺟﻠزوﻋﻣوﻣﺎ ﻧﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ     
ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘط ﺗﻔﺳر اﻟوﺿﻊ واﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻔﺳر وﯾﻧﻘد اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳ
اﻷﺻﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ اﻟﻐرﯾﺑﺔ، وﻟﻛن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ظﻬور ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ 
وﻟﻬﺎ ﺻﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻟﻠﯾوم وﻛل ﻣن اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن أو ﺗﻼﻣﯾذ 
  "أﻧﺟﻠز"وﺑﻌدﻩ  "ﻣﺎرﻛس"ﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻓﻠم ﯾؤﺗوا ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﺑل أﺧذوا ﻣن أﻓﻛﺎر اﻷب اﻟروﺣﻲ اﻟ ﻣﺎرﻛس
    . وﺣﺎوﻟوا ﺗطﺑﯾق أﻓﻛﺎرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ
ﺟورج "ﯾرﺗﺑط ﻫذا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم   :ﻣﻧظور اﻟﺗﻔﺎﻋل - 3
  .ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "ﻫرﺑرت ﻣﯾد
ﻣدﺧل اﻟﺗﻔﺳﯾري اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﻣﻧظورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ إن أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ اﻟ    
ﻟﻠﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎءات واﻟﻧظم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋل، 
وﻫم ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺻورة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدرﺳﯾﻬم، واﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟدراﺳﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ودراﺳﺔ ا
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب، ودرﺟﺎت اﻟذﻛﺎء وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧوﻋﯾﺔ 
رﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدارس، وﯾاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ، وﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻷدوار واﻟﺳﻠوك، واﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻛل ﻓرد داﺧل ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ، وﯾرى أﻧﺻﺎر ﻫذا 
اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ رﻣزﯾﺔ، وﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وداﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ وﻋﻼﻗﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻌﺿﻬم وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣدرﺳﯾﻬم و 
ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد  ).ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض، وﯾﻌﺗﺑر أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟﻣﻧظور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺿوا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
   .(86-66: 2002اﻟﺷﯾﺧﻲ،
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺣدة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن  وﯾﻼرد وﻟﻠروﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼت      
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ "اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ " روﻟﻠ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات ﻓﻲ إطﺎر دراﺳﺎت 
  ".اﻟﺗدرﯾس
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ داﺧﻠﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻷدوار، ورﻛزوا أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ     
اﺧﺗﻼف اﻟﻣدارس، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز 
اﻟﺻﻐرى واﻟﻛﺑرى، و ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس ﺑﯾن ﻣدارس اﻟرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣدارس اﻟﻣدن 
اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗﺣﺿرة، وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋل داﺧل اﻟﻔﺻل 
ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ  "وﻟﻠر"اﻟدراﺳﻲ، وﺗﻌﺗﺑر ﺗﺣﻠﯾﻼت 
  .اﻟرﻣزي اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
ﻋن ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﯾرﻛز ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟوﺳط " ﺟون ﻛﯾﺗوس"ﻼت وﺗﺣﻠﯾ     
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧوع اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، واﻫﺗﻣوا ﺑدراﺳﺔ ﻧﻣط اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ 
ﻣﺣﺎوﻻ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدارﺳﻬم  "ﻧﯾل ﻛﯾدي"اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
ﺑﻠﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺗﻘ
أﺳﺎﺳﻬﺎ داﺧل اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ، وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬم 
ﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ، وﯾﺗﺣدد ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة واﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟرﻣزي واﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
 ، روﺗوﻧﺗﺎل sivarjaM ، ﻣﺎﺟراﻓس nosbikaJ ﻧﯾش ﺟﺎﻛﺑﺳونﻛل ﻣن اﻷﺧﯾرة ﻣﺛل دراﺳﺔ 
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ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﻧﺳق ﺛﻘﺎﻓﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻋﻠﯾﻪ ﺑدور اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻘل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ ﯾطﻠق 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻓﻬم ودراﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ   ﻛﻣرﻛز ﻟﻼﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ . ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل أﺧر
ﺗﻧظﯾم ﻫﺎم ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ﻛﻣﺎ اﻫﺗﻣت ﺑﻌض 
ﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎء اﻟدراﺳﺎت ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﺑﯾﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻷ
 ،ﻛﺎﻧدل renruTﺗﯿﺮﻧﺮ،nameloC ،وﻛوﻟﻣﺎنnodoGواﻟﻧﺟﺎح،وﻣن ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ ﺟودون 
  . وﻏﯾرﻫم lednaK
وﻛﺷﻔت دراﺳﺎت أﺧرى ﻣﺛل دراﺳﺔ ﻛوﻟﻣﺎن وﺳﺑﯾﺎدي أن ﻟﻠوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺎ     
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻌرف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،ﻟذﻟك ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺑدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣﯾول و 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ﻛﻣواﻋﯾد اﻟﺣﺻص وأوﻗﺎت اﻟراﺣﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ وﺗرﺗﯾب اﻟﻣواد ،ﻛﻣﺎ 
رﻛز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺣد اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،وﺗﻌد 
ﻋﺑد ) .ﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊا
  (89- 88: 8991اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،
وﻧﺳﺗﺧﻠص أن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧظور اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣﺎوﻟوا دراﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ     
ﻠﻰ أﻓﻛﺎر واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛل ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة ؛ودور ورﻛزوا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋ
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذاﻟك ﻋﻠﻰ أراء وأﻓﻛﺎر اﻟﻣﻧظورات اﻷﺧرى 
ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺄﺧذ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ 
ﻣدرﺳﻲ واﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ،وﻛذﻟك ﻣﻧظور اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻧﺎﻗض واﻟﺻراع داﺧل اﻟوﺳط اﻟ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
وﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﺎﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘررات وﺣﺟم اﻟﻔﺻول واﻟﻣدارس .
                .طﺑﯾﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﺔوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻌددة ﺗﻌﻛس 
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧظم  وﻫﻲ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن :ﻣﻧظور اﻟﺗﻧظﯾم -5
اﻹدارﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧطﻠق ﻣن وﺣدة اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻣط اﻷﻗﺳﺎم 
ﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرة اﻷﻛﺛر ﺷﻣوﻻ واﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ أي ﺗﻧظﯾم إداري، وﺗ
ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت، وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ 
ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ) .ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻧﺳﺟﺎم وﺗﻛﺎﻣل ﺑﺷﻛل دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻣﺗوازن
  (501-89: 8991
ﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺿم ﻋددا ﻣن اﻷﻓراد ﯾرﻛز أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ ا     
أو اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﻧﺎءاﺗﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﻋد ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن 
ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛوﯾن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺷﻛل أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك واﻟدور ورد اﻟﻔﻌل وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف 
م وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺧﺑراﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟطﺑﻘﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى أﻋﻣﺎرﻫ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺗﻧظﯾم 
ﻣن اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎم ﯾﻛرس أﻧﺷطﺗﻪ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺑﺎﻟﻌدﯾد 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﻟﯾﺳﻠﻛوا أدوارا ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ،أو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﺳﻠوك داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻟﻛن رد ﻓﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺳﻠوﻛﻬم وأدوارﻫم داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻟﻣﻬﺎم، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ  اﻟﺑﻌض ﻷن ﯾﺳﻠك  ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋل أو
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﯾﺎر أو اﻻﻗﺗﻧﺎع 
أو اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو اﻟﻘﻬرﯾﺔ وﻣﺎ أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ واﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﻬﺎ داﺧل اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻣن آراء أو وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣدرﺳﯾن  ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾرﻛز ﻣﻧظور.اﻟﻣدارس
واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠﻣون أو ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻷول ﻟﻬم ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .(631- 431: 2002ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان،)  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
رﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر ﺗﻧﻣﯾط اﻷﻧﺳﺎق اﻟﺗ : ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر-
أﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم، ﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺳﻣﻲ وأﺧﯾرا اﻟﺗﻧظﯾم ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ، : ﺣددﻫﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻫﻲ
وﻗّدم ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر رؤﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻛﺎرﯾزﻣﺎ واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ، وﻓﻲ رأﯾﻪ أن ﻛل ﻧﺳق ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 
  .ﺑﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﯾﻼﺋم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎدةﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺳﻠو 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد        
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻓﯾﺑر ﻟﻠﺗﻧظﯾم، إﻻ أﻧﻪ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﺛﻣﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻣوﺟود داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻫذا 
ﺷﺄن، ﻓطﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟ
  .اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﯾﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﯾﻧﻲ واﻹﻧﺟﻠﯾزي
إن اﻫﺗﻣﺎم ﻓﯾﺑر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣددا أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺣدﯾد أﻫداف ووظﺎﺋف اﻷﻧﺳﺎق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋداد أﻋﺿﺎء ﺑل ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ أ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﺳﯾن  ).اﻟﺻﻔوة واﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﻟذﻟك ﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم اﻟﺣدﯾث
  .(631-431: 2002:ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ   ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟ  وﻗد ﻗﺎدﻩ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ إدراك اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ      
  .ﻟوظﯾﻔﺔ ﻧﻘل اﻟﻘﯾم، وﺑﻬذا ﻓﺗﺢ ﻓﯾﺑر اﻟطرﯾق ﻟﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرن
: ﻟﻘد ﻧظر ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر إﻟﻰ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء دورﻫﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ   
ن وأﺧﯾرا ﻧﻣط ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧﺑﯾر ، ﺣﯾث وﺟد أ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﺎزرﻣﯾﺔ  
اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣدد ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر ﻓﻲ 
ﺑﺣث ﻣﻘﺎرن ﻟﻠﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻬﻧد وﻓﻠﺳطﯾن ﻫدﻓﯾن 
دﻫﺎ ﻓﯾﺑر ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ واﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ، وﻟﻘد ﺣد ،ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻬدف اﻷول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  
  : اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ
  .اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻹداري داﺧل اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ-
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ واﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻬﻧﻲ -
  .ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺑرة طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل-
  .ﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻬﺎم و اﻟﺑﯾروﻗراط-
ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد  ).اﺳﺗﺧدام اﻹﺟراءات واﻟطرق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺳﺗﻔدﯾن ﻣﻧﻪ-
  .(731-631: 2002رﺷوان، 
 ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل واﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ إﺧﺗﻠﻔت وﺗﻌددت ﻣن ﻣﻧظور ﻵﺧرو        
وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ،وﻟﻛن اﻟﻛل ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ 
  .واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻓﻛﺎرﻩ وآراء و وأﻣﺎﻟﻪ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل
  :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑظﻬور ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ-ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﻟﻪإن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﺗﻌد     
و ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و ﻗد ﺗؤدي ﻋدم ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻧزع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر  
  .ﺳوﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻣﯾزات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺑﯾن اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر      
ﺣدﺛﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳواء ﻛﺎن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾ
  .اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﻣﺎء اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ  إن: وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ-أ
وﻛذا .ﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎجﺗزوﯾد اﻟﻣ : ﻓﻘط إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋف أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ 
إ ﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و و ﺗﺑﺳﯾط اﻟﺧﺑرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ 
ﺗﺻﻔﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻼ ﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺎﺳب ﺗطور ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﺗﻐﯾرﻫﺎ
 ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻗﺎﻟب وﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻻ       
ﯾدرك ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻗداﺳﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻬﺎ و ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
  (.65-55 :7991ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ، ﻲﻋﺑد اﻟﻣﺣ)  .اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠو        
وﻫذا ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺟدﯾﺔ . ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗطورﻩ
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻛﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم -1:و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .ﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذاﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻷن ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ -2
  ....ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺗرام،اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﺗﻘدﯾر
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن و ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن دورﻫم اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ -3
و ﺗرﺑوﯾﺎ و ﺟﻌل أﻧﻔﺳﻬم ﻧﻣﺎذج طﯾﺑﺔ ﯾﺗﻘدى ﺑﻬﺎ و ﻣﺧﻠﺻﺔ ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻛل 
 .)ﻣﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺿﻣﺎن ﻧﻣو اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻓﻣﻧﻬم اﻟﻔﺎﻋﻠون  اﻟﺗرﺑوﯾون و ﻣﺎﻫﻲ أدوارﻫم 
  (75 :7991ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ ، ﻲﻋﺑد اﻟﻣﺣ
  :اﻟﺗرﺑوﯾﺔدوارﻫم اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻟﺗرﺑوﯾون و ﻣدى ﺗﺄدﯾﺗﻬم ﻷ-ب
ﯾﻣﺛل اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻌﻧﺻر اﻷﻛﺛر اﺗﺻﺎﻻ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إذا ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗدرﯾس  : اﻷﺳﺗﺎذ-1
و إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﺣﺳب إﻧﻣﺎ    ﻛﺄﺳﻠوب ﺗرﺑوي و ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣﺻطﻔﻰ ) .و ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم   م ﺗﺗﻌدى دﻟك ﻓﻬو ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬم و ﺗوﺟﯾﻬﻬ
  (51ص :ﻓﻬﻣﻲ، د س
وﻟﻛن ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﻗﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻻﺑد ﻟﻪ إن ﯾﺣﻘق ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم          
أن ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﺎدﺗﻪ  -أ:واﻟﺗﻛﯾف و ﻫدا ﺑﺗوﻓﯾر ﻓﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص وﻫﻲ
  .،و ﺗﺟﻌﻠﻪ واﺛﻘﺎ ﻣن ﻧﻔﺳﻪ
  .ن ﯾﺛق ﺑﺗﻼﻣﯾذ وﯾﻘﺑل اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻠﻬم أ- ب
  .أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق و ﻣﺷﺎﻛل-ج
  .أن ﯾﻛون ﻫﺎدئ واﺳﻊ اﻟﺻدر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬم ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﻌﺻب -د
ﺗﻲ وﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟ.أن ﯾﻛون دﯾﻣﻘراطﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺳﺑب واﻟﺗﺳﻠط -ه
  :ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ    اﻷﺳﺗﺎذ وﻟﻬﺎ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎﯾﻠﻲ
إن اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﺳﻠط ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟﻘوة و اﻟﺗﺳﻠط و اﻟﻘﺳوة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ :  ﻧﻣوذج اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﺳﻠط* 
ﺎ ﻻ ﯾﺗﻘﺑل ﻣﻧﻬم اﻟﻧﻘد  و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أراﺋﻬم ــــﻛﻣ.ﻓﯾﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬم و ﯾﻌﺎﻗﺑﻬم ﻷﻗل اﻷﺧطﺎء.ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ 
ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﺳﻠط ﯾﻌﺎﻣل .   ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻻﻧﺻﯾﺎع و اﻻﻣﺗﺛﺎل آﻟﯾﺎ ﻷواﻣرﻩ وﻧواﻫﯾﻪ ﻓﻔﻲ ﻧظرﻩ ﯾﺟب.
  ﺗﻼﻣﯾذﻩ و ﻛﺄﻧﻬم أﺷﯾﺎء و أدوات ﻣﺟردة ﻣن ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺷﺎط و اﻟﺣﯾوﯾﺔ 
 نﻢﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ). و ﻣﺎﻋﻠﯾﻬم ﺳوى ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل و اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬم دون ﻧﻘﺎش أو ﺟدل 
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وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ و ﺗﻠﻣﯾذﻩ ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺑدورﻩ ﺳﯾﺊ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻠوك      
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺳﻠوك ﺟﺑروﺗﻲ و اﻋﺗداء و ﻋﻧف و إﻫﺎﻧﺔ و ﺗﺄﻧﯾب ﻣﺳﺗﻣر ﻓﺈن ﻫذا ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ 
  (   971 : 6891 أﻧور ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﻗﺎوي،)  .ﺗﺣﻣﯾل ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻬم ﺑﺎﻟﻛراﻫﯾﺔ ﺿد ﻣﻌﻠﻣﻬم 
ﻓﺈن اﻟﺗﻠﻣﯾذ .رت اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ و ﺗﻠﻣﯾذﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻟﻘوة و اﻟﺿﻐطﻓﺈذا ﺳﯾط
ﺳوف ﯾﻘوم ﺑرد ﻓﻌل واﻟدي ﻗد ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺑﻛل ﻣظﺎﻫر ﻣن ﺷﻐب ﺿوﺿﺎء ﺗﺣطﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ 
،أو  ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﺑﺎرات ﺗﻬدﯾدﯾﺔ أو ﻋﺑﺎرات ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة أو اﻟﺣﺎﺋط أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي
  .ﻗوﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﺳﺗﺎذ أو اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺿرب و ﺑﺎﻟﺷﺗم و ﻫو ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي أو اﻟﻠﻔظﻲ 
اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺷدة و اﻟﻌﻧف ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟدارﺳﺔ ﯾوﻟد ﻋﻧدﻫم رد ﻓﻌل ﻣﻌﺎﻛس -
ع ﻷواﻣرﻩ و ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ و ، ﺣﯾث ﯾدﻓﻌﻬم دﻟك إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ و اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻋن طرﯾق ﻋدم اﻻﻧﺻﯾﺎ
  ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺳﻠوك اﻷﺳﺗﺎذ و ﻓﻛرﻩ 
  .و ﻫﻧﺎك ﻣن  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﺗﻌﻠم اﻟﺧﺿوع و اﻟرﺿوخ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ 
  :  ﻧﻣوذج اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﺳﺑب * 
 إن اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻫو  أﺳﺗﺎذ ﯾﻔرط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻠﯾن ﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺷﺧص     
ﺿﻌﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻻ ﺳﻠطﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﯾﻬم و ﻫدا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻣﺑﺎﻻﺗﻪ و ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﺳﻣﻪ و 
  ﻪ ﺑﻬم ﻓوﺿﻰـــﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻓﯾﺗرﻛﻬم ﯾﻔﻌﻠون ﻣﺎ ﯾﺷﺎءون دون ﺗوﺟﯾﻪ و إرﺷﺎد ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻋﻼﻗﺗ
و اﻟﻌﻧف ﻓﯾﻘوﻣون ﺑﺗوﻗﯾف ﺳﯾر   ﻰ اﻟﻌﺑث ــو ﻋدم اﻧﺿﺑﺎط ﻓﯾﻘل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم  ﺑدارﺳﺗﻬم ﻓﯾﻧزع ﺳﻠوﻛﻬم إﻟ 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺻل .  س و إﺣداث اﻟﺷﻐب و اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻬزاء ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻧﻔﺳﻪاﻟدر 
إﻟﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﺷﺗم داﺧل اﻟﻘﺳم و اﻟﺷﺟﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣرأى اﻷﺳﺗﺎذ و ﻫدا ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠﺑﺎ ﺣﯾث 
  .ﻻﻧﺿﺑﺎطﯾﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻗدوة ﻟﻬم ﻓﺗﺧﻠق ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﺎﺑﺛﺔ ﻻ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم و ا
  . (46 :6891ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﺣﻣدان، )
  إن اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻫو  دﻟك اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ  :  ﻧﻣوذج اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ* 
و اﻟﻣﺳﺎواة أو اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻼ ﯾﻛون ﻣﺗﺳﻠطﺎ و ﻻ ﻣﺗﺳﺑﺑﺎ ﺑل ﯾﻛون ﺷدﯾد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
ﺑﻬم و دﻟك ﺑﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم و ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺿطراب و اﻟﻘﻠق اﻟذي ﯾﺻﯾ
  اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬم ﺣﯾﺎل ﻣﺎﺗواﺟﻬﻬم ﻣن ﻣﺷﻛﻼت و اﺳﺗﻔﺳﺎرات
  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺷوﯾﻘﻬم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺎدي   
  ﺟﯾﻪو اﻟﻠﻔظﻲ و ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺷرح و طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﺗو  
و اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إدارة اﻟﻔﺻل و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﺑداﺧﻠﻪ ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  
 . (46 :6891ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﺣﻣدان ، .)و اﻟﻔردي و اﻹرﺷﺎد و اﻹﺷراف دون إﺳراف أو ﺗﻘﺻﯾر
اراﺗﻬم إﻟﻰ ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻓرﺻﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫﺑﻬم و ﻗد   
  .أﻗﺻﻰ ﺣد و ﺗﻘدﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻪ و اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗدوة
و ﯾؤدي أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻓﯾﺗﻌﻠم  اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺣل    
اﻟﻣﺷﻛﻼت و ﻋدم اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻌور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺗﻛون 
و ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ أﺣﺳن ﻗدوة ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﺑل أن ﺑﻌض   .ﺟد ﻣﺗوازﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﻘﺻون ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺳﺗﺎذﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ أو أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ أو طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻓﯾﻧظم دﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك 
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ) .اﻟذي ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﯾﺣﻠق ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ
  (73 :8891 ﻏﺒﺎري،
وﻟﻌل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  : ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ -
ﺗﺄﺧذ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻣد 
ﺎ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺷﻌورﯾﺎ أو ﻻ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﻣﻌظم أﻓﻛﺎرﻩ و ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ، ﻓﯾﺳﻠك اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬ
  (73 :8891 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺒﺎري،. )ﺷﻌورﯾﺎ
  :وﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  
إذا اﻧﺿم اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ رﻓﺎق ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﺈﻧﻪ   :  ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ذات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ -
ﻓﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﺻﻐرا .ﯾﻔﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾد و اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﯾﺻﺑﺢ ﻫو أﯾﺿﺎ ﻋﻧ
ﻣﻘﻔﻼ ﻟﻪ أﻫداف ﻣﺣدودة وﻗﺎﺋد ﻣﻌﯾن و ﺷﻌﺎر ﻣﻌﯾن ، ﻓﺗﻌﻠم أﻓرادﻫﺎ و ﺳﺎﺋل اﻟﻌﻧف و اﻟﻌدوان و 
و ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎم أﺣد أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺣظﻰ ﺑﻘﺑول .ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧف 
  وﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﺷﺟﺎر، اﻟﺷﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺑﯾر و ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻛون ﻣﻌر 
  .و إﺛﺎرة اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﻔوﺿﻰ و اﻟﺷﻐب و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف و اﻟﺗﺣطﯾم 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻫﻧﺎك ﺟﻣﺎﻋﺎت أﺧرى ﺟﻣﺎﻋﺎت ذات اﺗﺟﺎﻫﺎت    
  (621 :9991ﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻔﺎﻓﻲ،ﻋ). اﻟﺳﯾطرة، و أﺧرى ذات اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ
  : ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ذات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾطرة و اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ  -
  ﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻟﺗﻧﻔﯾذ رﻏﺑﺎﺗﻬم     
ﻬم و اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، و ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻛﺄدوات ﺗﺳﻠﯾﺔ ﻓﯾﺳﺧرون ﻣﻧﻬم ﻟﺟﺑﻧﻬم أو ﻓﻘرﻫم أو ﻣﻼﺑﺳ
أو ﻷﻧﻬم ﺷواذ ﻓﻲ طوﻟﻬم أو ﺿﺣﺎﯾﺎﻫم ﻹرﻏﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ وإ ذا  ﻟم ﯾﻔﻌﻠوا ﯾﻌﺎﻗﺑوﻧﻬم و 
ﻫذا اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﺷﺎذة ﻣﺛل اﻟﻌﻧف ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب و ﺧﺎﺻﺔ 
  ( 57: 6991ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر ،) .إذا ﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾﻬم ﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم
  .م ذﻟك إﻟﻰ رد ﻓﻌل ﻋﻧﯾف ﻛﺎﻟﺷﺟﺎر أو اﻟﺷﺗم أو اﻻﻧﺗﻘﺎم ﺑطرق ﻣﺎ و ﯾؤدي ﻟﻬ       
  وﻫﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻻﻧﺗﺻﺎر :  ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق ذات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ -
و اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺑﻌﺿﻬم   و اﻟﺗﻧظﯾم و ﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫدﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
ﻛﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم ،و أداﺗﻬم أو ﻣﺳﺎﻋدة زﻣﯾل ﻟﻬم ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن  اﻟﺑﻌض و ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ، وﯾﺣﺗرﻣون اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ وﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﯾﻪ و ﯾﻣﯾل أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ 
اﻻﺗﺻﺎل و اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ وﻗت اﻟراﺣﺔ و أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو 
ﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات طﺎﺑﻊ رﯾﺎﺿﻲ أو ﻋﻠﻣﻲ أو ﺗرﻓﯾﻬﻲ و  ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺑﻐض ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺳﺎﺑﻬم ﻋ
زﻣﻼﺋﻬم اﻟﻔﻘراء أو اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ  و ﻣﻧﻪ ﻓﻬدﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ذات 
إﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧﯾر اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌد ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﻓﻧﺟد  اﻹﺟﺎﺑﺔ . ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ  اﻟﻣراﻫق رﻓﺎﻗﻪ  أن ﯾﻧظم إﻟﯾﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻠك ﺑﺎن اﻟﻣراﻫق ﯾﻔﺎﺿل ﺑﯾن ﻣواﻓق و  درﻻﻧذﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼط  اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﺳ
 .اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق و ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻓﻲ ﻣراﺣل طﻔوﻟﺗـﻪ ﻣن ﻣواﻗف و اﺗﺟﺎﻫﺎت
ﻓﺈذا ﻛـﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺷـﺄ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻘﺎﻧون و إﺣﺗراﻣﻪ و ﺻﺎدق و      (57: 6991ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ،)
  إﺣﺗك ﺑﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﻓراد ﺗﺄﻟف اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
ﻓﯾﺄرﺟﺢ اﻟﻛﻔﺔ إﻟﻰ .و اﻹﻧﺣراف ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﻔﺎﺿل ﺑﯾن إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ﺑﯾن إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻟﻛن ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﻲ أي أﻧﻪ ﻗد ﯾﻧظم إﻟﯾﻬم ﻣدة اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﯾﻧظم إﻟﯾﻬﺎ ﻣدة ، و 
ﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻧظﯾم  ذزﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﺗرﺟﻊ و ﺗﺗﻐﻠب ﻛﻔﻪ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ ﻓﯾﺗﺟﻠﻰ ﻋن ﻫ
إﻟﻰ  أﺧرى و اﻟﻌﻛس إذا ﺧﺎﻟط ﻧﻣﺎذج ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣواﻓﻘﻬﺎ و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻘﺎء ﻣن ﻣواﻓق و 
  . ﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺿطر إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻧدﻣﺞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻣرا
إن ﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ رﺑط اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض و : ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ -3
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺄن ﯾﻌﺑروا ﻋن ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺑﯾﻧﻬم و ﺑﯾن ﻣدرﺳﯾﻬم ﻋن طرﯾق إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ ﻫدﻩ 
اﻟﻣوﺟﻪ و اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب و  ﻓﻬو ﯾﻠﻌب دور
  .ﻗدارﺗﻬم ﺗﻧظﯾم وﻓق اﻟﻔراغ، و ﯾﺣﻣﯾﻬم ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻧﺣراﻓﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧف 
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم  إن ﻟﻣﺳﺗﺷﺎر:    و ﻣﺳﺎﻋد و اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر -4
ﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ و و اﻻﻧﺿﺑﺎط و ا
أﺛﻧﺎء اﻟراﺣﺔ و ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟدﯾن ﯾﺑﺎﻟﻐون ﻓﻲ اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت أو اﻟدﯾن ﯾﻣﺎرﺳون 
  .اﻟﻌﻧف ﻛﺎﻟﺷﺟﺎر و اﻟﺿرب و اﻟﺗﺣطﯾم و اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻘﺳم 
اﻟدﯾن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺑدورﻫم اﻧدﻣﺎج وﺻﻠﺔ اﻛﺑر ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ و  و ﻫو ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل وﺛﯾق ﻟﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ  
أﻛﺛر اطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﻧﺣراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ﻓﯾﺗﻌﺎون ﻛل ﻣن 
ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻣﺳﺎﻋدو اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم 
ﻟﺗوﺟﯾﻪ او اﻟﻣدﯾر أو اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد ﻋﺟزﻫم ﻋﻠﻰ أو ﺗﺣوﯾﻠﻬم إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎر ا
  .( 08-87 :3891ﺣﺳن اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ، ). ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم أو ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم 
ﯾﻣﺛل اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺋول اﻷول و اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﻓﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت : اﻟﻣدﯾــر -5
ﯾﺋﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﻟﺑراﻣﺞ و اﻷﻧﺷطﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫ
 .اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  : و ﻟﻠﻣدﯾر ﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك  (.25 : 0891ﻧﺑﯾل اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ ،)
ا ﻛﺎن ﻣﺗﺳﻠط ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻛل ذﻌﻠﯾﺎ ﻓﺈﻧﻪ إﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدﯾر ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟ   : اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺗﺳﻠط* 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﺳوف ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﻓﯾﺳود اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺳﻠط اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺿﻐط و اﻟﺗﺳدﯾد 
و ﻫﻧﺎك ﻣن  .و ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺛورة و ﻧﺑد اﻟﺗﺳﻠط .
ﺔ و ﯾرى ﻓﻲ ﺧوف اﻵﺧرﯾن ﻣﻧﻪ ﻗوة ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻌﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﻌﺟب ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدﯾر و ﯾراﻩ ﻫﯾﺑ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻣص ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ و ﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﺷﺧﺻﺎ ﻋﻧﯾﻔﺎ ورﺑﻣﺎ أﺳوء
و ﻫو اﻟﻣدﯾر اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﯾﺻﺑﺢ ﻛل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ  :اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺗﺳﯾب* 
  إﻟﺗزام اﻷﺳﺎﺗذة  ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻣل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾن ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم ﯾﺳود ﺟو ﻣن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋدم
  دراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺗﺳﯾب ﺑﻌض اﻟو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت 
و اﻟﻔوﺿﻰ و إﺣﺳﺎس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿﻌف  أﺟﻬزة اﻹداري و اﻟﺗرﺑوي و ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺛرة ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك 
  .و ﻗﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي   اﻟﻌدواﻧﻲ و اﻟﻌﻧف ، ﻛﺎﻟﻔوﺿﻰ و اﻟﺗﺧرﯾب
وﻫو اﻟﻣدﯾر اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﺷﺎﻋﺔ ﺟو ﻣن اﻷﻟﻔﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻪ :   ﻟﻣدﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲا* 
و ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم و ﺗوﻓﯾر ﺟو ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل و إﺣﺗرام .....ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻌﺎون و ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، وﻫذا ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣدﯾر ﺑﺄن ﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣرﻫون ﺑﺗ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣورﻩ ﻣﻊ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ  ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣدﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻬو اﻟﻣدﯾر اﻷﻣﺛل ﻹدارة ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ 
راطﻲ اﻟذي ﻫدم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ،ﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘ
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟدﯾن ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻪ و ﺗﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺗزﻧﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ 
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  اﻟﻣدرﺳﻲ
  
  اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺳﻠوﻛﺎت ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ ورد: أوﻻ 
 : اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ دور :ﺛﺎﻧﯾﺎ  
  :دور ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﻣواﺟﻬﺔدور ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ : راﺑﻌﺎ
 اﻟﻣدرﺳﻲ  اﻟﻌﻧف ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﻼﻣﯾذﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟ دور :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  ﻣواﺟﻬﺔدور اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ  - ﺳﺎدﺳﺎ 
   اﻟﻣدرﺳﻲ
      .اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻣواﺟﻬﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ - ﺳﺎﺑﻌﺎ
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  ﻣواﺟﻬﺔدور اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ  –ﺛﺎﻣﻧﺎ 




ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدرﺳاﻟﻌﻧف  ﯾﻌﺗﺑر      
   ﻋﻼماﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و ﺗﺗطﻠب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳرة ،اﻟﻣﺳﺟد، اﻹ
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺧﺻﺎﺋص و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ  ﻣدرﺳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ  اﻟ
 اﻟﻘﺳوة إﺳﺗﺧدام ﺗﻌﻧﻲ ﻻ اﻟﻼزﻣﺔ ﺎﻟﺟدﯾﺔﻓ .ﺗﻠﻣﯾذﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟوﺟداﻧﻲ و اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻠاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟ
 ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻧﺎ، ﻓﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺳوة أﺷﻛﺎل ﺟﻣﯾﻊ إﺳﺗﺑﻌﺎد إﻟﻰ ﻧﺑﺎدر أن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌﻼج ﻧﺑدأ أن ﻗﺑل واﻟﻌﻧف،
 (961: 1002،ﻋدس اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﻣﺣﻣد).واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻷﺟﻬزة وﺟﻣﯾﻊ
 : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻫﻧﺎ ؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ  ﻣواﺟﻬﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ        
 ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺑﯾن ﻣن  :اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺳﻠوﻛﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذ دور : أوﻻ 
  :ﻧﺟد اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك ﻣن واﻟﺣد ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ّاﺗﺧﺎذﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺻل وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ وﻣن أن ﯾﻌﺗرف اﻟﻣدرس ﺑﺄن اﻟﻌﻧف ﻫو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧطﯾرة وﻣوﺟودة  -
ﺛم ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس ﺗزوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺿﺣﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ 
وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﻲ وﻗد ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣدرس ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﺑﻌض اﻷﻓﻼم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ 
ﺿﯾﺢ أن اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك ﻣرﻓوض وﻏﯾر اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋط ﻓﯾدﯾو وذﻟك ﺑﻬدف ﺗو 
  .ﻣﻘﺑول إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣدرس ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺣدوث ﻣﺷﺎﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﺎل  -
ﻷن ذﻟك ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻌﻧﯾف واﻟﻣﺷﺎﻏب ﯾدرك أن اﻟﻣدرس ﻻ ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻔﺻل 
 . ل ﺑﻌض اﻷﻗرانوأﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ أن ﯾﺳﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼ
 ﻣن وذﻟك اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺧﺑراﺗﻬم ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺟﻌﻬم ذﻟك ﻷن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗوﻓﯾر -
واﻟرﺳم واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟﻌب اﻟدور وﻏﯾرﻫﺎ وذﻟك ﻟﻔﻬم ﻣوﻗف اﻟﻌﻧف ﺣﯾث ﯾﺟﻌل ﺑﻌض  اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺧﻼل
ﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘوﻣون ﺑدور ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏب اﻟﻣﻌﻧف واﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرج وذﻟك ﻟﻛﻲ ﯾ
 .ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏب واﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرﺟﯾن ﻣن ﺣدوث اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ
 .ﻔﺻلاﻟ داﺧل اﻟﻌﻧف ﺿد ﺳﻠوﻛﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗواﻋد ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺷﺎرﻛﺔ -
 .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌﻠﯾم -
 (693 :7002 ﺣﺳﯾن، اﻟﻌظﯾم ﻋﺑد طﻪ). اﻟﻌﻧف كﺳﻠو  ﺣول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻋﻘد -
 ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف وذﻟك ،اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺳﻣﺣﻪ ﻣﺎ ﺣدود ﻓﻲ  ﻟﻸﺳﺗﺎذ، اﻟﺣرﯾﺔ إﻋطﺎء -
 ﺻﻔﻪ داﺧل ﯾﺟري ﺑﻣﺎ اﻷدرى ﻛوﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت وﺣﻠﻪ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ، اﻟﺗﻲ اﻟﺿﻐوطﺎت
               )32 : 8002, ihteF irdisI(.
.                                             ﺗﻌدﯾﻠﻪ  أو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوك ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن اﻷﻓراد وأﻫم ﻟﻠﺳﻠوك، اﻟوﺣﯾد ﻪاﻟﻣوﺟ ﻫو ﺳﺗﺎذﻓﺎﻷ    
  (848 : 2002 ﺑرﻛﺎت، زﯾﺎد )
  :وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ إﺧﻔﺎﻗﻪ ﻷن ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، ﻟﯾﺳت ﻣﺎدة ﺑﺗدرﯾس اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻛﻠف ﻓﻼ  :اﻟﺗرﺑوي اﻻﺧﺗﺻﺎص اﺣﺗرام-
 . اﻟﻌﺟز ذﻟك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻧف إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻋﻧد ﯾﻧﺟم ﺗدرﯾﺳﻬﺎ
 اﻟﺗدرﯾس وطراﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺑﻲ ﺟﻬل ﻷن  :ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟدي اﻻﻫﺗﻣﺎم -
 .اﻟطرﻓﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗوﺗر ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟر
 باﻟﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﺗرﺟﯾﺢ ﺑذﻟك وﻧﻌﻧﻲ : اﻟﺛﻐرات ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ -
 إﻟﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻرل ﻟﺗﺳﻠ اﻟﻔرﺻﺔ ﻫو اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗوظﯾف اﻹﺳﺗﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗرﺑوي،
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻧظم ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘﯾم إﻫدار ﻋن ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر واﻟﺗﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻗطﺎع
  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲا ﺑﺎﻟﺳﻠم رـــوﯾﺳﺗﻬﺗ ﺔــاﻟﻣﻬﻧ ﺎتــــﺑﺄﺧﻼﻗﯾ لــــﯾﺧ رــــﻋﻧﺻ لــــﻛ ﺎدـــﺑﺈﺑﻌ ﻲـﯾﻘﺿ  :اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺳن
 أ  أخ/أوت/ 877 /171 رﻗم ﻗرار ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﯾم وﯾﺗﺣدى
 اﻟذي   2991ﺟوان 10 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 2 رﻗم اﻟﻘرار وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ ﻣواد ﺗﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺗوى اﻟذي
 ﻓرﯾق) .ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟ  ﻓﻲ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﻧﻌﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ واﻟﻌﻧف اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻧﻊ ﯾﺗﺿﻣن
 (42:،د ساﻟﺗرﺑوي اﻟﺑﺣث
 ﻹﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠك اﻹﻟﺗﺣﺎق ﻓﻲ ﻟﻠراﻏﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔﺣص إﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ    
 ﻣواﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ دﻓﻊ ﻋﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﺗواﺟدﻫﺎ ﻷن اﻟﻌدوان إﻟﻰ ﻧزوع ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﻣن ﯾﺗﺣرر ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠم اﻟﻣﺎدي اﻟوﺿﻊ ﺗﺻﺣﯾﺢ و.ﻣﺿﺎد ﺑﻌﻧف ﻋﻧﻔﻬﺎ
 إﻟﻰ ﻪــــﯾدﻓﻌ اﻟذي رـــاﻟﺗوﺗ ﻟﻪ ﺳﺑب ﻪـــإﺣﺗﯾﺎﺟ ﻷن اﻟﺗﻘدﯾر وﺳوء مــــﺑﺎﻟظﻠ رــــﯾﺷﻌ ﻓﻼ  ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ
 .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻧد واﻟﻌﻧف اﻟﺧطﺄ
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻧد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﺗﻧﻘص ﻻ ﻟﻛﻲ ﯾراﻟﺗﺣﺿ ﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗوﻓﯾر وﻛذا   
 اﻹﺿراب ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﯾﻌﺑر ﻋﻧف إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗطور أن إﻟﻰ وﯾﺣدث اﻟطرﻓﯾن، ﺑﯾن اﻟﺧﻼف ذﻟك وﯾﺗوﻟد
 .اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن ذﻟك إﻟﻰ وﻣﺎ اﻟﺳﺧرﯾﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن
 ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع ﻟﻪ ﺢـــــﺗﺗﯾ ﻪ،ـــوﺧﺎرﺟ اﻟوطن داﺧل ﺗرﺑﺻﺎت ﻲــــــﻓ اﻟﺗرﺑوي ﺎرــــاﻹط اﺷﺗراك واﻟﻌﻣل ﻋﻠــــﻰ
 طرﯾﻘﺗﻪ وﯾﻬذب اﻷﺧطﺎء، نــــﻣ ﺑذﻟك ﻓﯾﺗﺣرر أﺳﻠوﺑﻪ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟك ﻟﻪ وﯾﺳﻣﺢ م،ــــواﻟﺗﻌﻠﯾ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧشء ﻟﺗزوﯾد ﺔــــاﻟﺗرﺑﯾ ﺔــــأﻫﻣﯾ ﺗظﻬر ﺎــــوﻫﻧ .أداء وأﺣﺳن ﺳﯾطرة رــــأﻛﺛ ﻪــــﯾﺟﻌﻠ ﺑﻣﺎ
 ﻧﺻب دمـــوﻋ رــــاﻵﺧ اﻟرأي ﻋﻠﻰ ﺢـــــواﻟﺗﻔﺗ وة،ــــواﻷﺧ ﺔــــواﻟﻌداﻟ اﻟﺗواﺻلو  اﻟود ﻋﻠﻰ ﺗﺣث ﻲــاﻟﺗ ﺔــــاﻟﻧﺑﯾﻠ
 راﻩــــاﻹﻛ ﻋﻠﻰ ومـــــــﺗﻘ ﻻ ﺎذــــﻟﻸﺳﺗ ﺔـــاﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔــــــاﻟﻘﯾﻣ أن لــــﻧﯾ رىـــــوﯾ.   اﻷﺧرى ﻠﻣﻌﺗﻘداتﻟ اﻟﻌداد
 ﻣرﺑﻲ ﻛل رأﯾﻪ ﺣﺳب ﻷن ﻧﯾف،اﻟﻌ اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺿﻲ ﻟﻛﻲ اﻟﻘﻬرﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﺳﺗﻌﻣﺎل ﺎمـــواﻹرﻏ
  .  ﺳﻠطﺗﻪ ﻧﻘص ﻋﻠﻰ ﯾﺑرﻫن واﻹﺟﺑﺎر اﻹﻛراﻩ إﻟﻰ ﯾﺿطر
  :اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺳﻠوﻛﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ دور: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣدارس ﻫﻧﺎك إذ د؛ــــــاﻟﺳﺎﺋ ﻲـــــاﻟﻣدرﺳ اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌﻧف ﺎتـــــــﺳﻠوﻛ ﺔـــــﻣواﺟﻬ ﺑراﻣﺞ ﺗﺗﻌدد    
 ﻣن ﯾﺧﻔض ﻰ اﻟزي اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟذي ﻋﻠ ﻣﺑﻧﯾﺔ وﻫﻲ "اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻬﻧدام " أو " اﻟرﺳﻣﻲ اﻟزي" ﻧظﺎم ﺗﺗﺑﻧﻰ
 .ﺔــــﻣﻼﺋﻣ ﺗﻌﻠم ﺔــــــﺑﯾﺋ ﺧﻠق ﻋﻠﻰ وﯾﺳﺎﻋد ذــــــاﻟﺗﻼﻣﯾ ﺎتـــــــاﺗﺟﺎﻫ ﻣن وﯾﺣﺳن ﺎطــــــــــاﻻﻧﺿﺑ ﺣوادث
 ﻣن ﺔـــــاﻟوﻗﺎﯾ ﻲــــــــﻓ ﺎلــــــــﻓﻌ ﺑدور ﺔــــــاﻟﻣدرﺳ ﺗﺷﺎرك وﻓﯾﻬﺎ ﺔ؛ـــــــاﻟﻣراﻗﺑ ﺞـــــﺑﺑراﻣ ﯾﻌرف ﻣﺎ ﺎكــــــوﻫﻧ    
 وﯾﺳﺗﺧدم "دودـــــاﻟﻣﺳ ﻲـــــاﻟﻣدرﺳ رمـــــاﻟﺟ ﺞـــــﺑرﻧﺎﻣ" ﺞـــــاﻟﺑراﻣ ﻫذﻩ ﺔــــــأﻣﺛﻠ وﻣن ﻲ،ــــــاﻟﻣدرﺳ اﻟﻌﻧف
 ﺎءــــأﺛﻧ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻲـــــﻓ ﻰـــــﯾﺑﻘ أن ذــــــاﻟﺗﻠﻣﯾ ﻣن ﯾﺗطﻠب وﻫو اﻟﻣدارس، نــــــﻣ اﻟﻌدﯾد ﻲـــــــﻓ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ذاـــــــﻫ
 طﻠب ﻋﻠﻰ ﺎء ًــــﺑﻧ ﺔـــــاﻟﻣدرﺳ ﺑﻣﻐﺎدرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺑﻌض - ﻓﻘط - ﺢـــــﯾﺳﻣ أن ﻋﻠﻰ ﻲ،ـــــــــاﻟدراﺳ ومــــــــاﻟﯾ
 (613- 513: 7002 ﺣﺳﯾن، اﻟﻌظﯾم ﻋﺑد طﻪ.      )اﻷﻣر وﻟﻲ ﻣن ﻣﻛﺗوب
 اﻟظروف ﺗﺣﺳﯾن أي اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﯾﺎﺟﺎتاﺣﺗ وﺗوﻓﯾر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود اﻟﻧﻘص دراﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔو 
     661:8002.çneG,nalaN(. ). ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻘدرات ﺗﻧﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
 ﻓﻲ دورﻩ ﯾﺗﻣﺛل اﻟذي اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻋن ﻣوﺳﻰ اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻋﻠﻲ رﺷﺎدﺑﺎﺣث اﻟ ﺗﺣدث ﺣﯾن ﻓﻲ     
 وﻏﯾر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ أﻧظﻣﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺳﺎﻋدة
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﺣدوث إﻟﻰ ﺗؤدي واﻟﺗﻲ ﻧطﻘﯾﺔاﻟﻣ
 اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ أﻓﻛﺎرﻩ، ﺳﻠوﻛﻪ، أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣﯾذاﻟ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل • :وﻫﻲ أﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﯾﻘوم
 .اﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻟﻘوى إﻫﻣﺎل ﻣﻊ وأﻫداﻓﻪ،
 .اﻟﺿﻌف ﺟواﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻘوة ﺟواﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز •
 .اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ دواﻓﻌﻪ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻫداﻓﻪ طﺑًﻘﺎ ﯾﺗﺷﻛل لاﻟﻌﻣﯾ ﺳﻠوك ن أ ﻣﻌرﻓﺔ •
  ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺷﻌورﻩ وﻋﯾﻪ زﯾﺎدة ﺗﺗﺿﻣن واﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﯾل، ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل •
 (414: 9002 ﻣوﺳﻰ، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻋﻠﻲ رﺷﺎد)  .ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﯾن و 
 ﻣﻌﺎ اﻟﻌﻣل واﻹدارﯾﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﺗﺳﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧطﺔ وﺿﻊ وﺟوب إﺿﺎﻓﺔ وﯾﻣﻛن      
 .اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷطراف وﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻹﺷراك وذﻟك 
ﯾﺗﺿـﺢ دور اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾـﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻹداري ﻓـﻲ وﻗﺎﯾـﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾـذ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌدواﻧﯾﺔ أو 
ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺣﻘق دﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺳﻠوك وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫذﻩ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾ
ﺔ و ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧـــــﺎم اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾــــدان اﻟﺗرﺑوي ﻟـذا ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﯾز ﻧظـــــﻪ وﺳط ﻫذا اﻟﻣﯾــــــن وﺳﯾﺎدﺗــــــــاﻷﻣ
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ وذﻟك ﻣن 
روز اﻟظواﻫـر اﻟﺳﻠﺑﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و اﻟﺗـﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ اﻷﻓـراد أﺟل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺑ
  .اﻟﺳﻠﺑﯾﯾـن واﻟﻣﺿﺎدﯾن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ ﺔـــواﻟﺗرﺑوﯾ ﺔـــــاﻟﻧﻔﺳﯾ ﺔـــاﻟﻣﻌرﻓ ﻪــــﻓﯾ ﺗﺗوﻓر ﻻ ﻟﻣن ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ﺗوﻟﯾﺔ ﯾﻌﻘل ﻼﻓ      
 ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳن ﻟﺿﻣﺎن وﺣدﻫﺎ ﺗﻛﻔﻲ ﻻ اﻟﻣﺟردة ﺎﻧوﯾﺔاﻟﺛ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻘودﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻼﻣﯾذ
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣدﯾر إﻟﻣﺎم ﺿرورة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣن ﻻﺑد ﺛم وﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ﻋﻠم ﻣن ﺎــــﺷﯾﺋ اﻟﻣدﯾر ﺗﻛوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗﺿﻣن أن ﻓﻼﺑد  .إدارﺗﻬﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﻲــاﻟﺗ ﺔــــاﻟﻣؤﺳﺳ ﻓﻲ ﺔـــــاﻟﻧﻔﺳﯾ
 .اﻟﻘﯾﺎدة أﺻول ﻰﻋﻠ ﻟﯾﺗﻌرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔس
 .دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺗﺳﯾﺑﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺳﯾﺔ إدارة ﺗﻛوﯾن  -
 . اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل طرق وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺗرﺑوﯾﯾن ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺗﻛوﯾن -
 أن ﻣن أﺑﻌد دورﻫم ﯾؤﻛدوا أن وﻋﻠﯾﻬم ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن، ﻣرﺷدﯾن أو اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎري ﺗﻧﺻﯾب  -
 ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﯾﺗﻌداﻩ أن ﻻﺑد وإ ﻧﻣﺎ اﻟﺗﺧرﯾب، ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﻧﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺻرا ﯾﻛون





  :اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻣواﺟﻬﺔدور ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛﻔرد واﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻗﺳم اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﯾﻌﻣل      
  ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ، واﻟﻰ اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻬم ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ  ﺑﻬدف إﯾﺻﺎﻟﻬم
ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي  ﯾﻌﺗﺑر اﻹرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي .ﺟو داﻋم ﺑﻧﺎء وﻣﺗﻘﺑﱢل ، ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ
وي ــــــﻼم اﻟﺗرﺑــــم ،اﻹﻋــــــﺎس ،اﻟﺗﻘوﯾـــــــــاﻟﻘﯾ: ﺗوﺟﯾﻪ ﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎم وﻫﻲ ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟ
ﻪ و إن ـــــــﺎد واﻟوﺿﻊ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻹرﺷﺎد ﻟﺑن اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻓرع ﻣن ﻓروﻋــــــواﻟﻣﻬﻧﻲ ، اﻹرﺷ
ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻌﻠوي ) .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺎﻫو إﻻ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻶﺧرﯾن و أﻫم ﻫذﻩ 
  (. 03:0891،
ﺎﻹرﺷﺎد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣرﺷد واﻟﻣﺳﺗرﺷد ﻓﻘد ﯾﻘوم ﻓ        
اﻟﻣوﺟﻪ ﺑﻘﯾﺎس  ذﻛﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟدد وأﻗﺳﺎم و ﻣراﻓق اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﺗﻌﻠﯾم 
ﻣﻛن أن ﯾدﻋو اﻟﻣوﺟﻪ أﺣد اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾوﺿﺢ أﺳﻠوب اﻟﻣذاﻛرة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻣ
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺷروط ﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾوﺿﺢ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺷروط ﻣﻬﻧﯾﺔ 
اﻟﻬﻧدﺳﺔ وﻓروﻋﻬﺎ و أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺟﯾب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن 
ض ﻋﻠﯾﻪ رﻏﺑﺗﻪ ﺗﻠك ،وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺷد إﻻ اﻹﺻﻐﺎء إﻟﯾﻪ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ،و ﯾﻌر 
اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻫدا اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ، ﺑﯾد أن اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻣﺛل 
ﻫدﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻬﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻏﻧﻣﺎ ﺑﺗرك ﻟﻪ  ﺣرﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﺑﻧﻔﺳﻪ 
  .
ﻋدﯾدة ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ إرﺷﺎد اﻟﺗﻠﻣﯾذ وذوﯾﻪ  أدوار اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرإن *
وأﻗراﻧﻪ إﻟﻰ ﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺑﺻﯾرﻩ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻗﺑل وﻗوﻋﻪ ﻓﯾﻬﺎ 
ﯾق ذﻟك اﻟﻐرض ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘ، وﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوع ﻓﯾﻬﺎ
ﺣﺻص  اﻹرﺷﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻹرﺷﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻼﺟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺿرات  واﻟﻧﺷرات  وﻛل وﺳﺎﺋل اﻹرﺷﺎد 
إﻟﺦ                                                                                            .....اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎت أو ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﻣﻠﺻﻘﺎت ﺟدارﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻬو اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﺑﻘدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ     
ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘدرات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻣﻣﺎ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠوﺻول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣﺳﺗﺛﻣرا ﻣﺎ
طﻣﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻷن اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻠﯾم ﯾﻌﻧﻰ اﻹﻧﺗﺎج وﯾﻌﻧﻰ اﻟﺳﻌﺎدة ﻻﺷك ﻓﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﻣو ﻫذا أﻗﺻﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾ
وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت  ﻣﺷﻛﻼت ﻋدم ، وﯾﻌﻧﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو 
اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺷﻛﻼت  ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ إذ ﻟم ﯾﺳﺗﻔد اﻟﺗﻠﻣﯾذ  أﻣﺎ اﻟدور اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو. اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﯾﺋﺔ
وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣرﺷد اﻟدراﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻹرﺷﺎد ،ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹرﺷﺎد اﻟوﻗﺎﺋﻲ 
  وﻓﻧﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ودراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣدوﺛﻬﺎ  ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت أو اﻟﺣد ﻣن،اﻟﺦ .....و إرﺷﺎد ﺟﻣﺎﻋﻲ 
وﺗﻛرارﻫﺎ ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﯾر ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو ﻷﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ ﺑﺄن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﺣد ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
  .اﻟﻧﻣو ﻋﻧد اﻟﻔرد
و ﯾﺧﺗﻠف اﻹرﺷﺎد اﻟذي ﯾﻘدم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺈﺧﺗﻼف درﺟﺎت ﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ     
ﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﻘﺎء واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻧ، اﻟﺦ....واﻟﺣرﻛﻲ 
ﺣﯾث أن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﺎﻧون ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل و إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن طﻌﺎم وﻛﺳﺎء 
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﻌوز وﻗﻠﺔ ذات اﻟﯾد وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺗﻧﺻب  ﺟﻬود اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ.اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﻣو ﺟﺳم اﻟطﻔل
ﺑﺿرورة ﻋدم اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻷدوات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻷدوﯾﺔ واﻟﻧﺎر واﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺿرر . اﻟﺗﻠﻣﯾذ
  .أو إﻋﺎﻗﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣوادث اﻟﺳﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺣوج ﻣﺎ ﯾﻛون ﻲ ﻋﻣر اﻟروﺿﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  ﻫو أﻓإن اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة و    
إﻟﯾﻪ ﻫو ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ﺗﺑﺻﯾر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤرق 
ﺳﻼﻣﺗﻪ وﺻﺣﺗﻪ وﻧﻣوﻩ ﻣﺛل اﻷﻣراض اﻟﺳﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻌدﯾﺔ وأن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺷد أن ﯾﺑﺻر ه ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ 
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﻣراض وﺿرورة ﻋرض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺿﻰ ﻋﻠﻰ طﺑﯾب 
دورﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن أﻣراض اﻟﺻف ﻛﺛﯾرة ﻣﺛل اﻷﻧﻔﻠوﻧزا واﻟﺗﻔوﯾد واﻟﺷﻠل واﻟﺟدري ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ 
أﯾﺿﺎ ﺿرورة ، إرﺷﺎد اﻷﻫل وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﺣواﻣل إﻟﻰ ﺿرورة ﺧﺿوﻋﻬن ﻟﻠﻔﺣوﺻﺎت اﻟدورﯾﺔ 
ﻰ إﻏﻔﺎل اﻟﻣرﺷد ﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻣو وﻋﻧد اﻟوﻻدة ﻓﻼﺑد ﻣن ﺗطﻌﯾم اﻷطﻔﺎل ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧ
وﻟﻛن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠب ، اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﻧﻣوﻩ اﻟﺟﺳﻣﻲ وﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﺑق ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻔرد اﻷوﻟﻰ 
  .(272: 6002اﻟﻌﺰة ، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻨﻰ ). ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ وﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ،
واﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أن اﻟﻣرﺷد ﻟوﺣدﻩ ﻻﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧﻬوض ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدون ﺗﻌﺎون اﻷﻫل       
واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻷﻫل ﯾﻠﻌﺑون اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﻣرﺷد ﻟﯾﻛﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﻣﯾﻪ وﺗﻘﯾﻪ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺳﯾر ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل وﺗﻠﻌب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن دور 
رﻋﺎﯾﺔ وﻧواد وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺧﯾرﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﯾﺎدي،و ﻓﻲ ﺻﻘل 
و ﯾﺧﺗﻠف دور اﻟﻣرﺷد ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻋﻣﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﻣﺟﺎلﻣواﻫب اﻟطﻔل وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﯾوﻟﻪ وﻗدراﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟ
وﻣراﺣل ﻧﻣوﻫم وﻧﺿﺟﻬم واﺧﺗﻼف ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻣو ﺣﯾث أن ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ 
إن ، ﻣن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أو اﻟﻣﺗﺄﺧرة
واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن .اﻷطﻔﺎل اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻫم ﻏﯾر
اﻹرﺷﺎد ﯾﻧﺻب ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ،ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت ﻣن اﻟﺿرورات  
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إرﺷﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﻛس اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون أﺣوج ﻣﺎ ﯾﻛوﻧون إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎة 
وﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ دور اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ،ﺗﻬدد ﺳﻼﻣﺗﻬم اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺷﻛﻼت 
 6002ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻨﻰ اﻟﻌﺰة ،).اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدارس
  (372:
وﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺟد ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ، ﺗﺧرﯾب        
وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول أن ﺗوﺿﯾﺢ دور اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ....ﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺷﻐب، اﻟﺗﻐﯾب اﻟدراﺳﻲاﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، ا
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع 
ﺗﺣﺗل ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻣرﻛز إﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻟدى : ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣدارس/10 
  . ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت اﻟ  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻛل
.                           "اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﺑﻬدف ﺗدﻣﯾر ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻵﺧرﯾن أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :" واﻟﺗﺧرﯾب ﻫو
  (.7002:692ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف دﺑور،ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺻﺎﻓﻲ،)
  ﯾﺔ  ﻣدرﺳﯾﺔ وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ، ﻧﻔﺳﯾﺔ ،أﺳر 
وﻣن أﻫم اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠل ﻣن ﺣدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧرﯾﺑﯾﺔ  .ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﻌرﻓﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت : ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻫﻲ 
ﻟﻌﻠﺔ أﺧرى  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟﺗﺧرﯾب ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻋرﺿﺎ 
ﻓﺈذا ﺗﺑﯾﻧﺎ أن ﻣﺻدرﻩ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ . اﻟﻣﻬم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدواﻓﻊ وﻣﺻﺎدر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ظﻬورﻩ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ إزاﻟﺔ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻔرد وإ ن ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ اﻟﻣﯾل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ 
...  ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ رﻏﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻣﻠك ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ أن ﻧوﺟﻪ ﻫذا اﻟﻣﯾل وﺟﻬﺔ ﺗﻔﯾد اﻟﻔرد وﻻ
  (.992: 7002ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف دﺑور ،ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺻﺎﻓﻲ،)
ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷوﻟﯾﺎء ﻣن أﺟل إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أﺑﻧِﺎﻫم    
ﻟﺗﻠﻣﯾذ  وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ا
ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﺑﻧﺎؤﻫم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﺑﺻﯾرﻫم 
  .ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ رﻋﺎﯾﺗﻬم رﻋﺎﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
  :  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ/ 20
ﻪ ،واﻟﺗﻛﯾف ﻟﻛﻲ ﻧﺣدد ﻣﻔﻬوم أو ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ﻻﺑد أن ﻧﺣدد أوﻻ اﻟﻣﻔﺻود ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ذاﺗ     
ﯾﺷﯾر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد أﺣداث ﻧوع واﻟﺗوازن ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ وﻗد ﺗﻌددت واﺧﺗﻠﻔت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛﯾف ﺑﻔﻌل ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻛر ورؤﯾﺔ اﻟﺑﻌض  ﻟﻪ ﻣﻊ زﯾﺎدة وﻛﺛرة اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﯾﺎدﯾن 
رﯾف وﻟﻣﺎن اﻟذي ﻋرف اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻋرف اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻌ
  . اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣواﻗف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ "ﺑﺄﻧﻪ 
ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻛﻲ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓراد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع :" وﯾﻌرف ﯾوﺳف ﻣراد اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺄﻧﻪ-
  (. 44: 7002إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻐول  ،ھﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،)         ".اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺧﺿوع ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد إﺣداث ﻧوع ﻣن اﻟﺗواؤم و اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن : "وﯾﻌرف أﺣﻣد ﻋزت راﺟﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺄﻧﻪ -
ﺑﯾﺋﺗﻪ  اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ أو إﯾﺟﺎد ﺣل ﺑﯾﻧﻪ 
  ( 23: 5991ﺣﻣد ﻋزت راﺟﻊ،أ)  ."وﺑﯾﻧﻬﺎ
                                                ."اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزداد ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻼؤﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ: "ﯾﺣﯾﺎ اﻟرﺧﺎوي  ﻓﯾﻌرف اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺄﻧﻪ أﻣﺎ-    
  . ( 94: 0891ﯾﺣﯾﺎ اﻟرﺧﺎوي ، )
ن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺗﻛﯾف ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘق ﻋ           
طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
ﺣدود ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ إطﺎرﻩ أﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻘد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻹدراك ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄوﯾل اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت   : اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﺑﻌض  -
ﺗﺄوﯾﻼ ﯾزودﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، أوﻫوا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﺣوﻟﻧﺎ ﻣن 
اﻷﺷﯾﺎء ﻋن طرﯾق اﻟﺣواس، وﻫذا اﻹدراك ﯾﺗﺄﺛر إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣﺛل 
ق ،ﺑﺣﯾث ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﻘط ﻋﯾوﺑﻪ وﻣﻘﺎﺻدﻩ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓراد ﻓﯾﺳﻲء ﺗﺄوﯾل اﻟﻛﺑت أو اﻷﻟم واﻟﻘﻠ
ﺳﻠوﻛﻬم ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺗﺎب ﻓﯾﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﻻﯾﻌﺗرف ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑدﻟك ﯾرى اﻟرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ واﻟدي ﯾﻛﺑت اﻟﻌداوة 
  (. 912-102: 5991أ ﺣﻣد ﻋزت راﺟﻊ، ) .....ﻟﻠﻐﯾر ﯾرى اﻟﻌداوة ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم 
ﺑﻣﺎ أن اﻹرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي ﻫو :   ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ  دور ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ -
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻬم إﻟﻰ رﺳم ﺻورة ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻬم  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ووﺿﻊ أﻫداف ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ وﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻫم 
ﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﺑدور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌ
  .ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎءات ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣﻧﻬم وﯾﺣﺎول أن ﯾﺧﻠق ﻟﻬم اﻟﺟو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻼﺋم *  
ﻋن  ﻟﻠﺗﻛﯾف اﻟﺳﻠﯾم ﻋن طرﯾق ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم وﻋﻠﻰ ﻣدرﺳﯾﻬم وﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
طرﯾق اﻟدراﺳﺔ ،وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ 
  .اﻟﻣذاﻛرة وﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ
  .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻛﯾف اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻬﺎ* 
  .ج اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ،وﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻧﻬم ﻟﻠﻌﻼ* 
  .ﺣث اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺷﺗراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج* 
  .ﺣث اﻟﻣدرﺳﯾن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ * 
ﻣن  ﺣث اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋن ردود ﻓﻌل اﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ* 
  (. 05: 7002ﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻐول ،ھ ).ﻣوﻗف ﻵﺧر 
اﻟﻌدوان ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫو ﺳﻠوك ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻵﺧرﯾن ﯾﻛون اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ   :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ/ 40
إﯾذاﺋﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻔظﯾﺎ أو ﺟﺳﻣﯾﺎ وﺑدﻟك ﻓﻬو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺳﺗوﺣﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ،أﺑﻧﺎء وأوﻟﯾﺎء أﻣور وﻣﻌﻠﻣﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺗرﻛﻪ ﻣن آﺛﺎر 
وﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌدوان ﻧﺟد .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘﺻد وﺿﻊ اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن  آﺛﺎرﻫﺎ 
  .اﻟﻌدوان اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر- 4اﻟﻌدوان اﻟﻣﺑﺎﺷر   -  3اﻟﻌدوان اﻟﻠﻔظﻲ  -2اﻟﻌدوان اﻟﺑدﻧﻲ    -  1:
  .(49 - 05: 7002ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻐول ،ھﺎدي )    .ﻣزياﻟر اﻟﻌدوان   -5 
ﻰ ارﺗﻛﺎب ـــــﺔ ﻟﻠﻔرد  اﻟﻣﻧﺑوذ إﻟـــــﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑﺳﺑب ظﺎﻫرة اﻟرﻓض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــــﺞ اﻟﻌدواﻧﯾـــــﺗﻧﺗ  
اﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ ﻛﺎﻟﻛﻼم اﻟﺑذيء أو ﺗﺣطﯾم أﻏراﺿﻬم أو ﺿرﺑﻬم ﻓﺎﻷﻓراد اﻟﻣﻧﺑوذون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
ﺔ  وﻗد ﺗﻛون ـــــﺎر واﻟﺗﻧﻔﯾس ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﻛﺑوﺗـــــﺎم ورد اﻻﻋﺗﺑــــــﻲ اﻻﻧﺗﻘـــــر اﻟرﻏﺑﺔ ﻓـــﺗﺄﺛﯾ ﯾﻛوﻧون ﺗﺣت
ﺔ ﺑﯾن زﻣﻼﺋﻪ  وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ـــــرة واﻟﺷﻌﺑﯾـــــــول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬــــرد ﻟﻠﺣﺻـــــﺔ اﻟﻔرد ﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن داﻓﻊ اﻟﻔــــﻋدواﻧﯾ
ن ﻟﺣب اﻟظﻬور أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻬم ــــــﺎ إزاء اﻟﻣدرﺳﯾـــــﺎ ﻋدواﻧﯾـــــوﻛر ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺑدون ﺳﻠــــــاﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﺎﻟﻛﺛﯾ
  . ( 232:3002ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر،  )    .ﺑﻣظﻬر اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻘوة وﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻧس اﻵﺧر
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺟﻧوﺣﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺷﺊ أﻓرادﻫﺎ      
ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾم واﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن وﯾظﻬر ذﻟك ﺑﺟﻼء  ﻋﻠﻰ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻻﻋﺗداء
   ( 232:3002ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر،  ) .ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺟﻧوح اﻷﺣداث
ﺑﻣﺎ أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ : " وﺿﻊ اﻷﺳرة*    أﻣﺎ ﻋن أﻫم أﺳﺑﺎﺑﻪ ﻓﻧﺟد -
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت :ﻟﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل وﺗﺷﻛﯾل ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
. اﻟﻣﺗوﺗرة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء أو ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن ﺗﺟد أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺗوﺗرﯾن وﺗﺳﻬل اﺳﺗﺛﺎرﺗﻬم ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب 
ﻛﻣﺎ أن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء ﻧﺣو ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر 
ﻠﻰ اﻟﻐﯾر وﻟﯾس اﻷﻣر ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻷﺳر اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ ﺑل إن ﺑﻌض ﻣرﻏوﺑﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗداء ﻋ
اﻷﺳر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻛذﻟك ﻗد ﺗﺧرج ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓرادا ﻏﯾر ﺳوﯾﯾن ،ﻓﻘد ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ 
واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة –اﻟﺗﺳﻠط اﻟﻘﺳوة :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ أو ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟدﯾﻪ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﺛل"اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ
  (112:  0991ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زھران، )  .ﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗدﻟﯾل ،اﻹﻫﻣﺎل ،اﻟرﻓض وا
ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت أن ﻣﻌظم اﻷﻓراد ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﻌدوان ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣﻌﯾﻧﺔ : اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة*
وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫدﻩ اﻟﺧﺑرة ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌدوان أو ﻣﻧﻌﻪ ﻓﺎﻷﻣرﯾﻛﯾون ﯾﻌﻠﻣون أوﻻدﻫم اﻟﻌدوان 
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ودﻟك ﻷﻧﻬم ﯾؤﯾدون اﻟﻌدوان ﺣﯾث أن اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻓﻧون اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ  ﺑطرﯾﻘﺔ
  .ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن وﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر أن إﯾذاء اﻵﺧرﯾن أﻣر ﻣﻘﺑول
   ( 232:3002ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر،  ) 
ﺣﯾث أن اﻧﺗﺻﺎر اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻵﺑﺎء ﯾﺷﺟﻌون اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان          
  .اﻟﻣﺷﺎﺟرة ﯾﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة 
ﺣﯾث أن إﺣﺑﺎطﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﺛﯾر اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌدوان ﻟدى  :اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻺﺣﺑﺎط -
اﻹﻧﺳﺎن ، أي أﻧك ﺗﺗﺻرف ﺑﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻧﻌك ﻋﺎﺋق ﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺗك أو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدﻓك، 
ﻟذﯾن ﯾﺄﺗون ﻣن ﺑﯾوت ﯾﻛون اﻷب ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﯾظﻬرون ﺗﻣردا ﻋﻠﻰ ﻓﻘد ﻟوﺣظ أن اﻷوﻻد ا
  ؤﻻء ﻫاﻷﻧﺛوي ﻟﻸﻣﻬﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠن أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ،ﺑﺄن ﯾﺻﺑﺣوا ﺷدﯾدي اﻟﻌدوان،وأﻛﺛر  اﻟﺗﺄﺛﯾر
  
  .ﻫﻲ دﻟﯾل اﻟرﺟوﻟﺔ اﻵﺧرﯾناﻷوﻻد ﯾﺗﺻرﻓون ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
  ( 562: 7002ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ دﺑﻮر ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺼﺎﻓﻲ، )                                  
وﻣن اﻷﺳﺑﺎب أﯾﺿﺎ أن اﻟرﺿوخ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟطﻔل اﻟذي ﺗﻧﺗﺎﺑﻪ ﻧوﺑﺔ ﻣن ﻧوﺑﺎت : ﺗدﻋﯾم اﻟﻌدوان" – 
ا اﻷﺳﻠوب ذاﻟﻐﺿب إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾدﻋم ﺳﻠوك اﻟﻐﺿب ﺣﯾث ﯾﺷﺟﻊ ﻫدا اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫ
ﻣطﺎﻟﺑﻪ وﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ ﻛذﻟك ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣن ﯾدﻋم اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
  .ا اﻟﺳﻠوك أو ﯾﻧﺻﺢ ﺑﻪذاﻷطﻔﺎل ودﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺿﻰ ﻋن ﻫ
اﻟطﻔل اﻟﻣدﻟل ﻫو اﻟطﻔل اﻟذي ﺗﻌﻠم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎﺗﻪ دون ﺷرط أو : اﻟﺗدﻟﯾل واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة - 
ﻟدﻻل ﻗد ﯾﻛون ﻣﻣﻛن داﺧل اﻷﺳرة ﻏﯾر أن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﻗﯾد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب أو اﻷم أو اﻷﺧوة ،وﻫدا ا
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧرج اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻطدم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟدﯾن ﯾﻛون 
ا ﻓﻬو ﻟن ﯾﺣﺻل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻟﻬم ﻧﻔس اﻟرﻏﺑﺎت وﺗطﻠﻌﺎت وأﻫداف ،ﻣﺛﻠﻪ ﯾرﯾدون ﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ،ﻟ
ﻰ ــــــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾرﯾد ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾ
ﻓﺎﻟﻣﺣروﻣون   اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻛﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﺑوة أو اﻷﻣوﻣﺔ 
  (79 :7002ول ،ــــھﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻏ) ".ﻩ اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﯾﻣﯾﻠون أﻛﺛر إﻟﻰ اﻟﻌدواﻧﯾﺔذﻣن ﻫ
ﻛذﻟك ﯾﺣدث اﻟﻌدوان ﻋﻧد اﻟطﻔل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫري  -:  رات ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔلﺣدوث ﺗﻐﯾ -
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔطﺎم وﻣرﺣﻠﺔ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى أو ﺗﻐﯾﯾر 
  .ﻣﻛﺎن ﺟﻠوﺳﻪ داﺧل اﻟﻔﺻل 
ﻋر اﻟﻧﻘص واﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟواﻟدﯾن أو ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﯾﺣﺎول إﺛﺎرة ﻣﺷﺎ: اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص - 
.    اﻟﺦ...اﻟﻐﺑﺎء أو ﻗﻠﺔ اﻟذﻛﺎء أو ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ : ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﺑﻣﻌﺎﯾرﺗﻪ ﺑﺄﻣر ﻣﺎ ﻣﺛل
وﻗد ﯾﻌﺗﻣد ذﻟك أﻣﺎم إﺧوﺗﻪ أو زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ وﯾزرع ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺷﻌور 
ﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺟﺎوز ﻫدا اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﻘص وﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓ
  .زﻣﻼﺋﻪ أو إﺧوﺗﻪ 
إن دراﺳﺔ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  :دور ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌدوان -
وﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺿرﻫﺎ ﺑﺟﻬﺔ واﺣدة ﻓﻘط أو ﺷﺧص واﺣد ﻓﻘط ﺑل ﯾﺟب أن 
واﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻧف ﯾﺳﺎﻋد  ﺗﺷﺎرك ﺟﻬﺎت ﻋدﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ودور اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻰ ﺿرورة 
ﺗﺷﺟﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻗدرات وﻣﻬﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫدﻩ اﻟﻘرارات ﻟﯾﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ 
وﻛذا ﺣث اﻟﻣدرﺳﯾن و إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗطوﯾر اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ . ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻬم وﯾﻔﯾدﻫم 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ . داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻋﻘد ﻧدوات ﺗوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إرﺷﺎدﻫم ﻧﺣو اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ أو ﻣراﻓﻘﺔ 
ﺳوء أو ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺻدﻗﺎء اﻟ
ﻧﻔوس اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻟﻠﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷطﻔﺎل 
ﻟﻬم ﺑدﻻ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬم ﻣﻛﺑوﺗﺎت وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻓﺗﺢ اﻟﻧوادي اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺗرﻛﻬم ﻟرﻓﺎق اﻟﺳوء ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻣﻧﻬم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ   ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﺣﺑﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح 
ھﺎدي  ) .ﺗﺧﺻص ﺑراﻣﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت وﯾﺷرق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﻬد اﻟﺗوﺑﺔ اﻟﻣ
  (99-89 :7002ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻏول ،
اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺳر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋن طرﯾق إﯾﺟﺎد ﺑراﻣﺞ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ 
  (99-89 :7002ھﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﻏول ، ) .ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾن
إن اﻟﺻﯾﺎح واﻟﻔوﺿﻰ ﻣن إﺣدى اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺣﯾزا ﻣن    :ﻰﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻﯾﺎح واﻟﻔوﺿ/ 50
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ، ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫرﻩ ﺳﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﯾن أﺻوات ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﺻف دون أن ﯾدرﻛوا 
ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺑﺎدل أطراف اﻟﺣدﯾث أو اﻟﻬﻣس ﺑﯾن ﺗﻠﻣﯾذ وأﺧر ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﺻف وﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺷرح 
  (803-703: 7002ر ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺼﺎﻓﻲ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ دﺑﻮ ) .اﻟﻣﻌﻠم
أﯾﺿﺎ ﺗﺣدث أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺻوت ﻋﺎل أﺛﻧﺎء إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠم أو زﻣﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال ﻗﺎﺻدا اﺧﺗﺑﺎر       
ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﻣوﺿوع اﻟدرس ، وﻗد ﯾﺗرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ، أو ﯾﺗﺟول أو ﯾﺟري ﺑﻐرﻓﺔ اﻟﺻف 
ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ :ﺗؤدي إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻧﺟدأﻣﺎﻋن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ . ، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻧظﺎم اﻟﺻف
ﻟﻧظﺎم وآداب اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺻف ، وﺗوﻓر ﺻداﻗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ وزﻣﯾﻠﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﺟﻊ أﺣدﻫﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗﺣدث ﻣﻌﺎ، ﻛذﻟك ﺣب ﻟظﻬور أو اﻟﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻐرض ﻧﻔﺳﻲ ﯾﺗﺟﺳد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ 
ﻧوع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ أو وﺟود ﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن أﻓراد  .ﺟذب إﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟزﻣﻼء وﻛﺳب ودﻫم وﺗﻘدﯾرﻫم
اﻷﺳرة ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﺎدات ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث وﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻷﺧرﯾن، ﺷﻌور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻐﯾرة 
ﻣن ﺗﻔوق ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ أو إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أو ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻪ ﻟﻪ ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋوﻩ إﻟﻰ اﻟﺷﻐب ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن دور 
  . اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻋدم إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻪ اﻟزﻣﯾل اﻟﻣﺗﻔوق أو
  .وﺟود ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﺟﻬود واﻟﻧﺷﺎط ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ، وﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻛﺑﺗﻪ
  :وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻﯾﺎح واﻟﻔوﺿﻰ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛﺳب ﺛﻘﺗﻬم، ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ-
ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﺗﺧطﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن و  -
  .ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺷﻐب واﻟﻔوﺿﻰ وﺑﺎﻷﺧص وﻫم ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ 
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷوﻟﯾﺎء ﻣن أﺟل إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أﺑﻧِﺎﻫم وﻓﻲ ﻧﻔس -
ﻰ اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ  وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﯾﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠ
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﺑﻧﺎؤﻫم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﺑﺻﯾرﻫم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ 
  . رﻋﺎﯾﺗﻬم رﻋﺎﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
ة اﺳﺗﺧدام ﺣث اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرور  -.. ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ-
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾﺳﻬم، وﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺷوﻗﺔ وﺗﺟذب اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟدرس وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻬﻣس واﻟﺻراخ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺣث اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻧوع طرق اﻟﺗدرﯾس وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن  -
  . ﺗﻼﻣﯾذ وﻋدم إﻫﻣﺎل أي ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻفاﻟ
ﺣث إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر  -
ھﺎدي ﻣﺷﻌﺎن رﺑﯾﻊ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد  ).اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻬم اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
 (09-98 :7002ﻏول ،
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑوي داﺧل أﺳوار اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺗﻌددة  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن    
وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻌﻠﯾﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة واﻹرﺷﺎد اﻟﻔردي 
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور، ﻟﻠﻣدرﺳﯾن، وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻫد، واﻟﻛﻠﯾﺎت 
. ﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ إذا ﻣﺎ ﻟزم اﻷﻣر، وﻛذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة واﻟﻣﺷورة ﻹدارة اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﻣﻬﻧ
ﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد 
ﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﺟري ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻛذﻟك ﯾﻘوم ﺑطﻠب اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻣن اﻷﻫل واﻟﻣ. ﺗﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻟﻛﻲ ﯾﻘدم اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬم، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻓﺿل 
اﺳﺗﻘﺑﺎل وﺗﻠﻘﻲ وﻧﻘل .وﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻺدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻛﺟﻬﺎز ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ً.ﺻورة
ﺎرﯾﻊ ﺗرﺑوﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺷ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ وإ ﻟﯾﻬﺎ
  ...ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻪ .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أو ﻻ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
ﯾﺧﻠق ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗواﺻًﻼ  وﻟﯾﺎءاﻟﺗرﺑوي واﻷ وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر    
  .ﺑﯾن اﻷﻫل واﻟﻣدرﺳﺔ
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻧﺎك:ﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔدور ﻣ: راﺑﻌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾر اﻟﻌﻼج ﻫذا ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻧد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﺧﺎﺻﺔ
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو
 ﯾرﻏ واﻷﻓﻛﺎر اﻷﻫداف اﻟﺧﺑرات، اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺳﺗﺧدم :اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 1
 .اﻟﻌﻣﯾل ﻟدى اﻟﻘوة ﻣﺻﺎدر اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ
 واﻟﺧﯾﺎل، اﻟواﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﻔﺟوة وﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔس، ﺣدﯾث ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺳﺗﺧدم  :اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﯾط اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 2
 رﺷﺎد)  . واﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺿﻐوط ﺗﺣﻣل ﻋدم إﻟﻰ ﺗؤدي ّاﻟﺗﻲ اﻟﺧﺑرات وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﻲ، اﻟﻧﺳق وﻣﺿﺎﻣﯾن
 024( : 9002 ﻣوﺳﻰ، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻋﻠﻲ
 اﻟداﻓﻊ وإ ﯾﺟﺎد واﻟﻼﺗواﻓﻘﻲ، اﻟﻣرﻏوب ﻏﯾر اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺳﺗﺧدم  :اﻟﺳﻠوك ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 3
 ﺗﺳﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻪ ﺗدﻋﯾم ﻣﻊ اﻟﺟدﯾد، اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻣﯾل وإ ﻗﻧﺎع ﻟﺗﻐﯾﯾرﻩ،
 024( : 9002 ﻣوﺳﻰ، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد ﻋﻠﻲ رﺷﺎد ). ﺣﯾﺎﺗﻪ أﻣور
  واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻧوع اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت راﺿﻧﺎاﺳﺗﻌ ﺧﻼل ﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
 ﻓﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ ّأﻧﻬﺎ إﻻ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم وﻟﻛن واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، اﻟﻧظرﯾﺎت ﺗﻧوع ﺣﺳب وذﻟك
 اﻟﻣدارس داﺧل اﻟﻌﻧف ﺳﻠوﻛﺎت ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف إﻟﻰ ﺗﻬدف ﻋﻼﺟﯾﺔ ﺧطوات ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﻫﻲ واﺣدة، ﻧﻘطﺔ
 .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 :اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ دور_ ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺻدر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺳرة إذ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻘﺳط    
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، وﻛذا ﺷراء ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
اﻟﻣﻌوزﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻧﺻف داﺧﻠﻲ، وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺣل ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻌﯾﺔ ﺟﻣدرﺳﺔ و ﻣاﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻣدرس اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺳﻠوﻛﻬم، ﻓﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن 
 ن ﻫماﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾ تﻣﺷﻛﻼ ﻋﻠﻰ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋن ﻗرب 
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة، وﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺣرص اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم رﺣﻼت ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺧﻠق 
  .روح اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬم
وﺟﯾﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﺎدئ وﻣد ﯾد اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة ن ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﻛ اﻷوﻟﯾﺎءن دور وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أ    
ﻛﻠﻣﺎ إﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳب، وﺟو ﻧﻔﺳﻲ ﻫﺎدئ ﺑﺷرط أن 
ﯾﻛون ﺟﯾد اﻹﺿﺎءة واﻟﺗﻬوﯾﺔ، ﺑﻌﯾدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺿﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﺗت اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ، وﺗﻘﻠل ﻣن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻷﺑوﯾن أن .  إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟو ﺗﻌﺎون ﻛل أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﺗرﻛﯾز، أﻣﺎ اﻟﺟو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج
ﯾﺟﻣﻌﺎ ﻛل أﻓراد اﻷﺳرة، وﯾﺗﻔﻘﺎ ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﻬﺎدئ اﻟرﻗﯾق ﻛل ﻣﻧﻬم ﻣﻊ اﻵﺧر، واﻟﺣد ﻣن 
ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺷﺟﺎر، واﻟﻛف ﻋن اﻟﺻراخ واﻟﺣوار ﺑﺻوت ﻋﺎل، وﻫذا ﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟطﺑﻊ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻛﺑﺎر 
 داﻋﻲ ﻷن ﻧزج ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل أﺳرﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﻧﻔﺳﻬم ﺣﺳﻧﺔ، أﯾﺿﺎ ﻻ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء أن ﻓ.اﻷﺳرة وأﻻ ﻧﻌوﻗﻪ ﺑطﻠﺑﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺟل أو ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﺧص آﺧر ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ
ﯾﻘدﻣوا ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﻛﺗﺑرﯾر ﻏﯾﺎﺑﺎت أﺑﻧﺎؤﻫم واﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺗﻲ 
   .( 31: 7991ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ،) .ن ﻟدﻧﻪﺗﺻﻠﻬم ﻣ
إن ﻧظرة ﺑﻌض أوﻟﯾﺎء  اﻷﻣور ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻧظرة ﺳﻠﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﯾزورون اﻟﻣدرﺳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن اﺑﻧﻬم "   
وﺑﻧﺎء ﺟﺳور ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن ﺗﻬﺎ ﺳﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ زﯾﺎر اﻟﻣدر ﻣﻘﺻرا ﻓﻲ دروﺳﻪ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻠﻰ 
 وﯾﺗﯾﺢ ﺑﺎﻵﺧر، أﺣدﻫﻣﺎ ﺛﻘﺔ ﻣن ﯾﻘﻠل ﻟﻣدرﺳﺔ،وا اﻷﻫل ﺑﯾن اﻟﺗواﺻل ﻓﻘدان ﻷن،  ﺳرةاﻟﻣدرﺳﺔ واﻷ
 .اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺿرورﯾﯾن واﻹﺷراف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن اﻹﻓﻼت ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻔرﺻﺔ
 :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻌﻧف ﺳﻠوك ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ دور ﯾﻛﻣن
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، أﺳﺎﻟﯾﺑﻬم وﻣراﻋﺎة اﻷوﻻد ﻧﻣو رﻋﺎﯾﺔ -
 ﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﻣراﻫق ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻣو ﻓﻲ ﻟﻺﺳﻬﺎم اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻷﺳري اﻟﻣﻧﺎخ رﺗوﻓﯾ -
 .اﻟﺳوﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ ﻹﺷﺑﺎع وذﻟك ﻧواﺣﯾﻬﺎ،
 ﻣﺳﺗواﻫم وﻛذا وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم أﺑﻧﺎﺋﻬم أوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﺳﺗﻣرار -
 .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
 اﻟﺣﻔﻼت، اﻟدورات ﻓﻲ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﺟدﯾدة، ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ راتﺑﺎﻟدو  اﻷﻣور أوﻟﯾﺎء ﻣﺷﺎرﻛﺔ -
   .اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻧدوات
 ﺳﻠوك واﻗﻊ ﻋن واﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗزوﯾد -
 اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﺎدﻓﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ إﻋداد ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋد ذﻟك ﻷن اﻟﺑﯾت؛ ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء
  ( 582: 4002اﻟﻌزﯾز، ﻋﺑد ﺳﻌﯾد) .ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم وﺗﻧﻣﯾﺔ
 ﻟدى ﻓﯾﻪ اﻟﻣرﻏوب ﻏﯾر اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم اﻷﻣور أوﻟﯾﺎء دوروﯾﺗﺟﻠﻰ أﯾﺿﺎ       
اﻟﻣﺑﺎﺷر  وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗدﺧل ﯾﺣﺎوﻟوا أن اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺑل ﻣراﻗﺑﺔ، ﺑدون ﯾﺗرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﺑﺣﯾث اﻟﺗﻠﻣﯾذ،
 اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﯾق اﻟﺳﻠوك ﻫذا ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻟﻠﺗدﺧل أﺳﺎﻟﯾب وﻫﻧﺎك ذﻟك، ﻣراﻷ اﻗﺗﺿﻰ ﻛﻠﻣﺎ
 اﻟﺧﺎطﺊ، اﻟﺳﻠوك وﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وإ ﻋطﺎﺋﻪ وﺟﻪ ﻣﺎء ﺣﻔظ ﺑﻬدف ﺗدﺧﻠﻧﺎ ﯾﻛون ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ً
اﻟﻣواﻗف  ﻣن اﻟﻌﻧﯾف ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﺧروج اﻟﻣدﻋﻣﺎت اﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻵﺑﺎء ﺿرورة ﻣﻊ
 ﻋﻠﻰ وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻟﻧﺷﺎط آﺧر اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﺑﺗوﺟﯾﻪ وذﻟك ﺣدة، أﻗل ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣواﻗف إﻟﻰ ﺣﺗدﻣﺔاﻟﻣ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻔﺎﻗم إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﺎ ﻓﻌﺎدة اﻟﺣﺎﻻت ﻧظﯾر ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﯾف اﻟﺗدﺧل أﻣﺎ .إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار
 ﻣﻣﺎ ﺟذوﺗﻪ ﯾذﻛﻲ ﻗد ﺑل ﺗوﻗﻔﻪ، ﻋﻠﻰ وﻟﯾس اﻟﺳوي، ﻏﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ وﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ،
 اﻟﻬزﯾﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗظﻬر اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺧﯾﻣﺔ ﻠﯾﻪ ﻋواﻗبﻋ ﯾﺗرﺗب
ﻋﻠﻲ )                                              .اﻟدراﺳﺔ ﻋن واﻻﻧﻘطﺎع اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺿطراﺑﺎت
     (301: 1102ﺑرﻛﺎت، 
  :ﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲظﺎﻫرة اﻟ ﻣواﺟﻬﺔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳاﻟواﻷﻧﺷطﺔ دور اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  -ﺳﺎدﺳﺎ 
 اﻟذوق وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم وﺗرﺳﯾﺦ اﻷﺧﻼق ﺗﻬذﯾب ﻓﻲ درﺳﯾﺔﻣاﻟواﻷﻧﺷطﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺳﺎﻫم       
 ﻬﺎــﺣﺟﻣ ﻲــــﻓ رــــاﻟﻧظ ﺎدةـــــإﻋ بـــــﯾﺟ ﺛم نـــــوﻣ ﺔ،ــــﻋﺎﻣ واﻷدب ﺔـــواﻷﺧﻼﻗﯾ ﺔــــاﻹﺳﻼﻣﯾ ﺔــــوﺗرﻗﯾﺗﻪ،ﻛﺎﻟﺗرﺑﯾ
 ﻰـــــﻋﻠ ذﻟك ﺎﻫمـــــﻓﯾﺳ ﺎء،ــــــواﻻﺳﺗﻘﺻ قـــــاﻟﺗﻌﻣ ﺎذــــــــﻟﻸﺳﺗ ﻰـــــﯾﺗﺳﻧ ﻲـــﻟﻛ اﻟﻣﻣﻧوح لـــــــــواﻟﻣﻌﺎﻣ ﻲــــــاﻟﺳﺎﻋ
واﻟﻌﻣل .ﺔـــــاﻟﻌدواﻧﯾ ﻣن ررــــــﻟﻠﺗﺣ مــــــواﺳﺗدراﺟﻬ اﻟزﻣن ﻣﻊ ذـــــاﻟﺗﻠﻣﯾ ﻋﻠﻰ ﻲــــــاﻹﯾﺟﺎﺑ ﺎـــــﻟﺗﺄﺛﯾرﻫ نـــــاﻟﺗﻣﻛﯾ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﻧﻌﻣـــــــــل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد   .اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔاﻟ وﻫﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾدرﺳﻬﺎ ﺟدﯾدة ﻣﺎدة إدراجﻋﻠﻰ 
ررات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت وﺗﻛرﯾس ﺛﻘﺎﻓﺔ ــــﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣوار واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻘ
                .اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻧﺑذ اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ
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اﻟزﻣن –ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟ     
ﻓﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺣﯾطﻬﺎ، وﺗﻛﺎد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل / اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ واﻧﺟداﺑﺎﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ 
 اﻟﻔرد واﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻورة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﺗﻣظﻬرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻧﺟد اﻟﻔﺿﺎءات ﻟم ﺗﻧﺞ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن ﺑﻌض أﺷﻛﺎل 
ﻋﻧف ﻣﺎدي ﺗﻛﺳﯾر اﻟﻧواﻓذ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﻣراﺣﯾض اﻟﺳب ) اﻟﻌﻧف 
 ..(.واﻟﺷﺗم ﻓﻲ ﺣق اﻷﺳﺗﺎذ أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ
إﻟﻰ إﺑراز ﺣﺟﺞ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ثﺳﺎت واﻻﺑﺣﺎﻟﻘد ذﻫﺑت ﺑﻌض اﻟدرا     
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وإ ﻟﻰ إﺑراز اﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾن ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹرادﯾﺔ وﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ 
ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﯾﺎﻓﻌﯾن إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠوﻛﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﻛﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻘﻬر 
ﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌف دﻣﻘرطﺔ اﻟﺷﺄن اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ وﻋدم ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣ
ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻬﻣﯾش ﺣﻘوق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت وﺗﻬﻣﯾش اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻧﻌدام اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻗوي ﻓﻲ ﺑروز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ 
 .ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣراد إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻪﺗﺑﺗﻌد 
وﻫو ﻣﺎ ﯾطرح رﻫﺎﻧﺎ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس واﻟﻣﺳؤول اﻟﺗرﺑوي ﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﯾﻘظﺔ واﻟﺣزم، وروح       
 .واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺧوةاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑطرق دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ
ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗواﺻل ﺣﻘﯾﻘﻲ وإ ﻟﻰ ﻣن ﯾﻔﻬم ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻻ إن ﺗﻼﻣﯾذ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺣ       
ﯾﺟدوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ، ذﻟك أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑل إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  . ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻻزدﻫﺎر
  :وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
دأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ وطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدارس ﻣﻧذ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑ     
واﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت  1002، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻣدارس وﻻﯾﺔ ﺗﯾﺑﺎزة ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 0002-9991
إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻘﺗل ﺗﻠﻣﯾذ ﺛﺎﻧوي ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺗل أﺳﺗﺎذ ﺑﻌد ﻣﺷﺎدات ﻣﻊ : ﺿﺣﯾﺗﯾن
، ﺷﻛﻠت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﻠﻣﯾذة
  .اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدارس اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻗﺗرح أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﺗدور ﺣول ﻣﯾﺛﺎق 
  .ودور اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، وﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎل
وﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ، ﻣﺎ ﺗزال ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻌد وﻗوﻋﻬﺎ، وﻻ ﺗﺗطﻠﻊ 
إﻟﻰ ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻗﺑل اﻟوﻗوع ﻋن طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ  واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺟﯾﺎل ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ 
ﻣﺛل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻔﻛﯾر اﻷ ﺞوﻋﻠﯾـﻪ، ﻓﺎن اﻟﺑرﻧﺎﻣـ.ﺗﻌرف ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘﯾم ﺣرﻣﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ   واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺟب أن ﯾﺗﺟﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻷﺳرة، واﻟﻣدرﺳﺔ، 
  . واﻹﻋﻼم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻠﻔﺎز ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺔ ﺟدﯾدة، وأﻫداف ﺗرﺑوﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﺗﻛون ﻫﻲ ـــــــل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺛﻘﺎﻓــــــد ﻣن اﻟﻌﻣــــوأﻧﻪ ﻻﺑ
                                                 .اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، ﻟﺻﻧﻊ أﺟﯾﺎل ﺗﺣﺗرم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧظم وﺗﻘدر اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  (352-252: 4002أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ، ) 
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺣدد ﺧﺎﺻﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻟﺗرﺑﯾﺔزارة او ﻟ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ     
 ﻧص ﻓﻲ ﺟﺎء ﺣﯾث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﺗﻬﺗم ﺑﺄﻫم ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ أﻫﻣﯾﺔ وﺗﻛﺗﺳﻲ واﻧﺿﺑﺎطﻬم
 اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﻊ اﻟﺣﺳن ﺑﺎﻟﺳﻠوك ﯾﺗﺣﻠوا أن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺑﻐﻲ" :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ واﻷرﺑﻌﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺎدة
 ﻛل ﯾﺗﺟﻧﺑوا وأن اﻟﺗﻌﺎون وروح واﻻﺣﺗرام ﺑﺎﻟﻣودة ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠوا وأن وﯾﺔاﻟﺗرﺑ اﻷﺳرة وأﻓراد واﻷﺳﺎﺗذة.
   (372 : 3991 ﺳﺎﻟم، ﺑن اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد).   "اﻟﻌﻔوﯾﺔ اﻹﻫﺎﻧﺔ و  اﻹﺳﺎءة أﻧواع
واﻟﻣﺎدﯾﺔ  « . اﻟطﻔل وﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻛراﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎس واﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻘدان ﻓﻲ ﺳﺑﺑﺎ ﺗﻛون ﻷﻧﻬﺎ 
  :ﻓﻲ ﺟﺎء ﻓﻘد طاﻻﻧﺿﺑﺎ ﺣﯾث ﻣن أﻣﺎ
 :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﺿﻣن :ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ 14 اﻟﻣﺎدة  -
 ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣل ظروف وﺗوﻓﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻧظﯾم إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾطﻠب- 
 .ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣول واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻧظﺎم ﻟﻘواﻋد ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل
 اﻟﺟو ﺻﻔو ﯾﻌﻛر ﺳﻠوك ﻛل ﻣن ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم ﻟﺗﻌزز ﺟﺎءت ﻓﻘد : 84 اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ-
 وﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧل ﺣرﻛﺗﻬم ﻓﻲ واﻟﻬدوء اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻠﺗزم :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗﻧص
 .وﻣراﻗﺑﺗﻬم ﻟﺗﺄطﯾرﻫم اﻟﺿرورﯾﺔ  اﻟﺗداﺑﯾر أﺛﻧﺎءﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 أو اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺳﯾر ﯾﻌرﻗل ﺗﻠﻣﯾذ ﻛل ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟﻰ : 05 اﻟﻣﺎدة وأﺷﺎرت
 أن ﻏﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌض ﻋن ﯾﺻدر اﻟذي اﻟﺳﯾﺊ اﻟﺳﻠوك ﺧﻼل ﻣن واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻧظﺎم اﻹﺧﻼل ﺑﻘواﻋد
 اﻟﻘرار ﯾﺷﯾر ﺣﯾث اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﺑﺎﺗﺎ ﻣﻧﻌﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﺣﯾث ﺟﺳدﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﻛون ﻫذﻩ  اﻟﻌﻘوﺑﺎت
  . 37ﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗ 1991/01/62و اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ .و خ.أ.ت/ 877رﻗم :اﻟوزاري 
ﯾﻌد اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﺑدﻧﻲ ﻏﯾر ﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻬذﯾب ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻌﺗﺑر اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ ﺧطﺄ "
ﺷﺧﺻﯾﺎ ﯾﻌرض اﻟﻣوظف اﻟﻔﺎﻋل إﻟﻰ ﺗﺑﻌﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن 
 ".ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ
   اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻟﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و وﯾﺔاﻟﺗرﺑ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﻫذﻩ ﺗرﻛز     
 ﺗواﻓر ﻛذا و ﺗﻌزﯾزﻫﺎ و اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹرﺗﻘﺎء و  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻐرض و
   .ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت وﻓق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ واﺿﺣﺔ، و أﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠﯾﻣﺔ
 ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻪ و اﻟﺻف داﺧل اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻓﺈن اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻫﻧﺎ ﻣن و
  .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻣن
 اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘف اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻫذﻩ ﺑﻠوغ ﻓﺈن اﻟﻣﻧطﻠق ﻫذا ﻣن و      
 ﻲﻓ ﯾﺳﺗﻠزم ﻣﻬﺎرة ﻫﻧﺎ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻛذا و ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗوﻓﯾر ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺎﻓظ ﻛﯾﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠم
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﯾﻧص اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﺎب أﺳﺎﻟﯾب إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟدرس إدارة ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل
 ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻷﻧﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻧظﺎم ﻣن أﺳﺎﺳﻲ ﺟزء اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻌﺗﺑر ﻛﻧﺎ إذا و اﻟﻣدرﺳﻲ
 دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ واﺿﺢ ﻏﯾر ﻷﻧﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﺑﻌﺎدﻩ ﻣراﻋﺎة إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ
  ( 152: 3991ﺳﺎﻟم، ﺑن اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد)  .ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﯾﻘودﻧﺎ ﻗد و ،
ﻓﻲ  ﺗﺷﻛل ﻻ اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ و ﻟﻪ اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻘوى طرﯾق ﻋن اﻟﺳﻠوك ﺗوﺟﯾﻪ ﻷن   
ﻫذﻩ  أﺟﻠﻪ ﻣن ﻠتاﺳﺗﻐ اﻟذي اﻟﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌد اﻧطﻔﺎﺋﻪ ﺣدود ﺗﺿﺎءﻟت إذا إﻻ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ
 أﺛر أي ﻟﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻻ و اﻟﻬدف ﺑﻠوغ ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻪ اﻟﻣرﻏوب اﻟﺳﻠوك ﯾﻧطﻔﺊ ﻣﺎ ﻓﻛﺛﯾرا ، اﻟدواﻓﻊ
 ﯾﺗﺣول أو ﻣﻘﺎﺻدﻩ ﻋن ﯾﺑﺗﻌد اﻟﺳﻠوك ﯾﺟﻌل ﻗد ﻟﻠﺳﻠوك ﻛداﻓﻊ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
 أو اﻟﻣﺳﺗﻬدف اﻟﺳﻠوك ﻠﻰﻋ اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﻟدى اﻟﻌﺎدة ﯾﺧﻠق ﻛﺄن ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﻏوب ﻏﯾر إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﺎت
 (اﻟﻌﻘﺎب)اﻟدواﻓﻊ ﺗوﻓرت إذا اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ
 إﻟﻰ ﯾﻬدف اﻟذي و اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺿﻣن ﺣﯾزا اﺣﺗل اﻟذي ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻧظرﺗﻧﺎ ﻓﺈن ﻫﻧﺎ ﻣن و        
 أو اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ظﻬور ﻣن اﻟوﻗﺎﯾﺔ و ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﻏوب ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻌزﯾز
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟدواﻓﻊ أن ﯾظن ﻣن ﯾﺧطﺊ و ﻓﯾﻬﺎ، ﻣرﻏوب ﻏﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﯾﻘود ﻗد داﺧل اﻟﺻﻔوف ﺣﺗﻰ
 ﺑﻌدم اﻟﻣرﺑﯾن ﺑﻌض ﯾﻧﺻﺢ ذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي و ﻓﯾﻪ اﻟﻣرﻏوب اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ داﺋﻣﺎ ﯾﻘود أﻧﻪ( اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺛل)
 اﻷطﻔﺎل ﻧﻔوس ﻓﻲ ﯾﻐرس ﻛﯾف ﯾﻌرف اﻟذي ﻫو اﻟﻣﺎﻫر اﻟﻣرﺑﻲ أن و ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻣﺛل ﻣن اﻹﻛﺛﺎر
  .اﺳﺗﻣرارﻩ و اﻟﺳﻠوك ﺗﻌزﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻊطرﯾق اﻟدواﻓ ﻋن اﻟرﻏﺑﺔ ﺑذور
وﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻر  :ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣواﺟﻬﺔﻓﻲ  اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذدور  -ﺛﺎﻣﻧﺎ 
اﻟﻘول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌد ﻗﺎﺋد ﺧﻼل وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻟرﺷﯾد ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل 
ﺟﺎﺑﯾﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗﺟدﯾد طﺎﻗﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم،وﺑذاﻟك ﻓﻬو ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼ إﯾ
اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدل واﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر 
 وﺗﻌﺎطف اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ اﻟطﻼب،وﺗﻔﻬم ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬم وﯾﺟﻌﻠﻬم
أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ أداء وظﯾﻔﺗﻬم،ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻹدراك أن 
ﻣﺣﻣد ) .ﻧﺟﺎح اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺗﺻﺎل واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻼﻣﯾذ
 (. 67- 57: 4002ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد،
ﻟﻣﻌﻠم وطﻼﺑﻪ ﯾﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ دون اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻹﺗﺻﺎل ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن اﻷﻧﻪ      
  (.302- 102 ،3002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷرف،).ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ
  :اﻟﺷوﯾﻛﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰاﻟﺑﺎﺣث  ﻛﻣﺎ وﺿﺢ *
  .أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺣب اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻻﺣﺗرام -
  .اﻻﺗﺻﺎف ﺑﺎﻟرزاﻧﺔ اﻟﻣﺗرﻓﻘﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ-
  .ﺻدق ﻓﻲ اﻟﻌﻣلاﻟﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘول واﻟ -
  (.56-46 ،2891ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻌﻠوي،) .اﻟﺗﻣﺳك واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋد -
ﻷن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت ﺳﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم واﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء وﻟﻌل      
ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أي اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن : ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻫﻲ
 (.301-201 : 4002ﻣﺎﺟد اﻟﺧطﺎﯾﺑﺔ وآﺧرون،)     .ﺳوء اﻟﺗﺧطﯾطو  اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ.ﻏﯾرﻫﺎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻣﺛل ﻫذﻩ        
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﻔﺗﻘدﻫﻣﺎ اﻟطﺎﻟب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت 
ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻹﺣﺟﺎم ﻋن إﻫﺎﻧﺗﻬم أو رﻓﺿﻬم أو اﻟﺳﺧرﯾﺔ :،وﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲاﻷﺳرﯾﺔ
إظﻬﺎر اﻟﺣب واﻟﺗﻌﺎطف واﻹﺣﺗرام وﻛذا .ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑدر ﻣﻧﻬم
 .ﺗﻘرارﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺑﻌض ﻣن اﻻﺳﻣﻊ .ﻟﻬم
ﺗوﺟﯾﻪ أﯾﺿﺎ .اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﺣﺻﺔ ﺗﺣﺿﯾرا ﺟﯾدا ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺛﯾر اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻘوي ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬموﻛذا 
اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻓﻘط ﻋﻧد إرﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء اﻟﻛﺑﯾرة واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﻫﺎﻧﺔ أو ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ 
 .ﻋدم إﺧراج اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﺻف،ﺑل ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺷﻲء ﯾﺣﺑﻪو  .آﺧرﯾن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إظﻬﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ،ﯾﺟب أن ﯾﻌرب اﻹرﺷﺎد ﻋن ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت و     
 .وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺣزم ﻓﻲ رﺳم ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺳواء ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن، أو ﻣن أوﻟﯾﺎء  وﻛذا     
 (.78-68: 7002ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻌﻣﺎﻣرة،) .ﻣرﺷدﯾن، إن ﻟزم اﻷﻣر ذﻟكاﻷﻣور أو اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟ
ﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و         
 :ﻫﻲ
إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣوﻗف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  -
  .ﺻﺎت، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻدقاﻻﺳﺗﻣﺎع واﻹﻧ
إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠم ﺑﻧوع ﻣن  -
 . اﻟﺗواﺻل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﺎﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
زﻫرﯾﺔ ﻋﺑد ،ﺣﺳﯾن أﺑو رﯾﺎش).ﺔﻓﺗﺢ ﺣوار ﺻرﯾﺢ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﻠق ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺻﻔﯾ -
 (.634-434 :6002اﻟﺣق،
وﻣن ﻫﻧﺎ وﺟب إﻋطﺎء اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن        
ﺗطور ﻻ ﯾﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻧد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺗﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺣوار واﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن 
                                                     .ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌضاﻷﺳﺗﺎذ واﻟدار،ﻓﻬﻣﺎ أﺳﺎس اﻟ
  (.24: 1002ﻣﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ،)
ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ وﺳط ﻣدرﺳﻲ  :ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ -1
ﺑدأ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻧوح اﻷﺣداث، وﺗﻛﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌظم ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻣراﻫﻘون، واﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﯾ
اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﻬؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻬم وأن ﯾﻠم إﻟﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ 
: ﺗﻧﻣو ﻧﻣوا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( اﻟﺗﻠﻣﯾذ)ﺑﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي، ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫق 
  .اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻹدراﻛﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻣﺣﻣد ) .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺗرﺑوي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗﺻد ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم
  (972-872،6002ﺑن ﺣﻣودة،
ﺣرﻛﺎت دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧروﺟﻬم وإ ﺳﺗراﺣﺗﻬم، ﻓﯾراﻗﺑون ﻋﻠﻰ ﺗرﻗب اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن  وﯾﺳﻬر    
ﻹﻧظﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺿور اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻏﯾﺎﺑﻬم وﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم وا
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻘﻠﻬم ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات .ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت أو ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض ﻣﺷﺎﻛل  واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل
                                  .وﻫﻛذا ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻫﻧﺎك دور ﻫﺎم ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ  :ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ -2
ﺻد اﻟﺗواﺻل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟداﻋم ﻟدور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻧﻘ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻫذا اﻟدور ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟواﻟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺷﯾﺋﺎ ﻣن وﻗﺗﻪ 
  .وﺟﻬدﻩ ودﻋﻣﻪ ﻟدور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗرﺑوي
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ - أ  
ﻌﻣل ﺣﺳب اﻷﺻول اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ      
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم، ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧظم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة وﺗﻌد 
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ 
ؤون اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻣﺎ ﯾﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص،واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺷ
ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ، وﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﻫل واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن،وﯾﻣﻛن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس آﺑﺎء وأﺳﺎﺗذة ﻣﺷﺗرك ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟواﻧب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻷﻧﻪ 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻹﺗﺻﺎل )اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﻛل وﻟﻲ أﻣر ﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل داﺋم ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣواﻟﻬﺎ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وأﺣوال ﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ وأﺣوال أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺻورة (اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻬذا ﯾﺟب إرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ إﻟﻰ ﻛل وﻟﻲ أﻣر ﺗﻠﻣﯾذ، ﺗطﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺑﻧﻪ اﻟﺗ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣواﻫب واﻟﻣﯾول واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻪ،وﺗزودﻩ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ 
  .ﻟﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة
  :ب ـ اﻟزﯾﺎرات
ﺧر وﻛﻠﻣﺎ وﺟدوا ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟوﻗت ﺗﻘوم ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻫل ﻟزﯾﺎرة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻵ      
اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟزﯾﺎرات ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺑﺣث اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ 
ﻓﯾﻬﺎ أوﻻدﻫم أو ﺗواﺟﻬﻬم ﯾوﻣﯾﺎ أﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺑﻌد أن ﻋﺟزوا ﻋن وﺟود ﺣل ﻟﻬﺎ، أو ﯾﻛون 
ﻟﯾﻧﻘل إﻟﯾﻬم ﺑﻌض ( اﻟﻣﻌﻠم)واﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺻف( اﻟﻣدﯾر)ﻫدف اﻟزﯾﺎرة اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن أوﻻدﻫم واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذاﻟك ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷوﻻد 
واﻟﻣدرﺳﺔ، أو ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾر ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟدروس وﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا 
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻷﻫل ﻣن طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  .ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أو اﻟﻣدرﺳﺔ ،اﻟﺗﻘﺻﯾر
واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬم وﺗﻔﯾدﻫم ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻋدون ﻓﯾﻬﺎ  أوﻻدﻫم،
أوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ دروﺳﻬم وﺗﻌﻠﻣﻬم، وإ ﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ﻣﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
  . ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲاﯾﻣﻲ و رﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧﻘول أن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻟذﯾن ﯾزورون اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑذﻟك وذﻟك       
ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﺄﻧﻬم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة، وﯾﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أو ﻣن 
ﻣﻌﻬم وﯾﻘدﻣون ﻟﻬم اﻟﺧدﻣﺎت  اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺟدا ﺑﺄوﻻدﻫم، وﯾﺣﺎوﻟون داﺋﻣﺎ ﻣراﻗﺑﺗﻬم وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾدور
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻧﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا،وﯾﺟب أن ﻧﻘول أﯾﺿﺎ أﻧﻬم 
ﻣن اﻟﺿروري ﺟدا أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ وﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ، إﻻ أن 
  . ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻬم أي ﺻﻠﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ
  :اﻟﺗﻼﻣﯾذر و أﻣﺎء وﻟﯾأاﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم و  -ج
إن اﻟﺟو اﻷﺳري اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌواﻣل ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا     
ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻣﯾز أو  ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗطوﯾر ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺗﻣدن،ﻟذا ﻓﺈن ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻟﺟو ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻬم ظروف اﻟطﺎﻟب ﻓﻬﻣﺎ 
ﺟﯾدا،وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس وﻣن ﻣﻧطﻠق أﺧذ ﻗدراﺗﻪ ووﺿﻌﻪ اﻷﺳري ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب،وﻫذا ﺑدورﻩ 
ﻛﺎن ﯾﺣﺿر  ﻫذا إذا)ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺳرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ أﺳرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﺎﻟﺗﻌرف اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣر ﻣﻔﯾد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﺻوﺻﺎ،إذا ﻛﺳب ﻓ(.ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
اﻷﺳﺗﺎذ ﺻداﻗﺗﻪ وﺛﻘﺗﻪ ﻷن ﻫذا ﯾﺟﻌل وﻟﻲ اﻷﻣر ﯾﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺻورة أﻛﯾدة وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﺟو 
ﻟﺗﻠﻣﯾذ إن وﺟدت،ﻣﺛل ﻣن اﻟﺻراﺣﺔ واﻟﺻدق، واﻟﺗﻘﺑل واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ا
اﻟﺗﻐﯾب ﻋن ﺑﻌض اﻟدروس أو ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، ﯾدﻋﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ 
ﻋﻣر ﻋﺑد )   .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻟم ﯾﻌطﻲ أي واﺟب وﻟم ﯾطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﺿﯾر أي ﺷﻲء
  (.301- 001 :4002،اﻟرﺣﯾم ﻧﺻر اﷲ
أن ﻧذﻛر ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ارﺗﺄﯾﻧﺎ   ﺧﻼﺻﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل  وﻗﺑل   
وﻋﻠﯾﻪ   ﺑدءا ﺑﺎﻷﺳرة .اﻟﻌﻧف ﻊﯾﺗﺷ ﺔـوﺛﻘﺎﻓ ﺔـﻓﻠﺳﻔ ﻛل واﺟﻬﺔ ﻟﻣ إﺟراءات إﺗﺧﺎذ ﻣن ﻻﺑد -1  :اﻟﻣدرﺳﻲ 
       اﻷﻓراد ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻘوم أن وﻻﺑد إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺣو اﻵﺑﺎء إﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻛون أن ﯾﺟب
 اﻟﻌﻧﺎﺑﻲ، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد ﺣﻧﺎن).ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﯾﺣﻘق اﻟذي واﻟﺑﻧﺎء لــــاﻟﺗﻔﺎﻋ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ـــــاﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ
  (35: 0002
 ﻣن لـــــــاﻟﺗﻌﺎﻣ ﻲـــــاﻟﻌدواﻧ لـــــــاﻟطﻔ وﺗﻌﻠﯾم ﺔـــــــــاﻟﺑﯾﺋﯾ اﻟظروف ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ لــــــــﻧﻌﻣ أن ﯾﺟب ﻛﻣﺎ      
 أن دون اﻹﺣﺑﺎط ﯾﺗﺣﻣل ﻛﯾف وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ رـــــاﻟﻐﯾ ﻣﻊ لــــــاﻟﺗﻌﺎﻣ ﻲـــــﻓ ﺔــــــاﻟﺳﻠﯾﻣ اﻟﻧﻣﺎذج ﻪــــــــإﻋطﺎﺋ ﺧﻼل
 أن اﻷﺑوﯾن ﻰـــﻓﻌﻠ ل،ـــــﺿﺋﯾ رةــــﻟﻸﺳ ﺎديـــــاﻻﻗﺗﺻ اﻟﺟﺎﻧب ﺎنــــــﻛ إذا ﺎـــﺧﺻوﺻ وﺑﻐﯾرﻩ، ﻪــــﺑﻧﻔﺳ ﯾﺿر
 ﻓﻲ ﺗﻠﻣﯾذﺑﺎﻟ ﻟﻠﺗﻛﻔل اﻟﺗﻼﻣﯾذ أوﻟﯾﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل  ﻣن ﻻﺑد ﻟذﻟك ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﯾﺣس اﻟطﺎﻟب ﺟﻌل ﺑﺗﺟﻧﺑﺎ
 ﻓﻌﺎﻻ ﻋوﻧﺎ ﯾﺟدون ﻻ ﺑﺣﯾث ﺔـــــاﻟﻣﺎدﯾ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋبء لــــﯾﺣﻣ ﻣﻧﻬم رـــــﻓﺎﻟﻛﺛﯾ ﺔــــاﻟﻣﺧﺗﻠﻔ اﻟﻣﺟﺎﻻت
 ﻟﻠﻌﻧف ﯾﻠﺟﺄون مـــــﺗﺟﻌﻠﻬ أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن وﻫذا ﺔـــــواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔــــاﻟﻣﺎدﯾ اﻷزﻣﺎت ﻫذﻩ ﺎزـــــاﺟﺗﯾ ﻣن مــــﯾﻣﻛﻧﻬ
 :0002ﺷﻘﺷق، اﻟرزاق ﻋﺑد ﻣﺣﻣود) .ﻣﻌﻪ ﯾﺗﺟﺎوب ﻟﻠم ﻟذيا اﻟوﺳط ﻣن واﻧﺗﻘﺎﻣﺎ اﻹﺣﺑﺎط ﻋن ﻟﻠﺗﻧﻔﯾس
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وﺑﻌض اﻟﻣؤﺛرات   ﻛﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﻣؤﺛرات ﺑﻔﻌل أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أزﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﻌرض -2     
  ... اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻷﻗران، ﻣﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﺧﻼﻓﺎت
 ﺧﺑراء ﺗﻧﺻﯾب ﻣن ﺗﻣﻛن بﻣﻧﺎﺻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ ﺑﺗﺿﻣﯾن ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻋﻠﯾﻪ          
 ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﺧﻼل .أزﻣﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﯾﺗﻛﻔﻠون ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن
 اﻟﺗرﺑوي اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﺑﺧﺑراء اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻛذﻟكو .اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻔروق وﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻋن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻪ واﻟﺳﻣﺎح
 ﻣﻊﺗﻛﯾف اﻟ ﯾﺿﻣن ﻣﻣﺎ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺄﺧر ﺎوزﺗﺟ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد أﺳﺎﻟﯾب ﻹﯾﺟﺎد وﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧظﺎم إﺣﺗرام ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻣل ﻣن ﻻﺑدو .ﺎﻣﻌﻬ واﻟﺗﺄﻗﻠم ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔاﻟ
 . اﻟوﺳط ذﻟك ﻣن ﻧﺑذة ﻋﻧﻪ ﯾﺗرﺗب اﻟﻌﻧف إﻟﻰ ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾﺟﻧﺢ ﺳﻠوك ﻛل ﻋن وإ ﻧﻬﺎﺋﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
 ودﯾﻧﻧﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺑﻣﺎ إﻋﻼﻣﻧﺎ وﺳﺎﺋل ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﯾر ،ﯾنﻣﻌ  وﺑرﻧﺎﻣﺞ  واﺿﺢ  ﻣﻧﻬﺞ ﺿﻊو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ-3
 (811: 1991 ﻣﺻطﻔﻰ ، ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ. )وﺗﻘﺎﻟﯾدﻧﺎ وﻋﺎداﺗﻧﺎ وﻗﯾﻣﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾف
، وأﯾﺿﺎ إﻧﺷﺎء إذاﻋﺔ  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺟﻬزة ﻣﻊ ﺑﺗﻔﺎﻫم واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻷﺟﻬزة ﺗﻔﻌﯾل ﻣن ﻻﺑدو       
ﺣﺳﯾس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول ﻣﺿﺎر وأﺧطﺎر ﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﻋﯾﺔ وﺗ
 اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺔـــــﺧﺎﺻ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت رةــــــاﻟظﺎﻫ ﻫذﻩ ﻛون مـــﺑﺣﻛ ﻛذﻟك. ﻲـــــاﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳ
 ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺻﺻﺔ 0102 إﻟﻰ 1002 ﺳﻧﺔ ﺟﻌل : ﺑﺄن ﺻرح ﻗد اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻸﻣم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺟﻣﻊ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت   ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ وﻧﺷرﻫﺎ اﻟﺳﻠم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻰإ واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺗﻛون 0002 ﺳﻧﺔ ، اﻟﻼﻋﻧف 
 اﻷﻣل ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﺟل ﻣن اﻟﻼﻋﻧف ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﺎء ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰو 












ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗرﺑوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻔﺻل أن ا       
ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وإ ﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟﻼﻧدﻣﺎج اﻟﻔﺎﻋل واﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗوازﻧ
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻘﯾم واﻻﺧﺗﺑﺎرات إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﺳواء داﺧل ﻓﺿﺎء 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻓﺈن  ر اﻟﻼﺋﻘﺔ واﻟﻌﻧﻔﯾﺔ،واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾﻟﻠﻣظﺎﻫر  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟ ﻛﻠموﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗ      
اﻟﻣراﻫق ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﺗﻠك  ﺗﻠﻣﯾذﺗﻠك اﻟﻣواﺟﻬﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾﺳﺎﻫم اﻟ
اﻟﻣظﺎﻫر ﻣن ﺧﻼل إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻹﻋداد واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، 
ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣﻌرﻓﯾﺎ ووﺟداﻧﯾﺎ وﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن 
















  ﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳﺔا :ﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل اﻟ
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ : أوﻻ            
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ -1              
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ  -2              
  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ        
  اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ   : ﺛﺎﻟﺛﺎ        
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ: راﺑﻌﺎ        
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:ﺧﺎﻣﺳﺎ       
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  -1
  اﻻﺳﺗﻣﺎرة -2
  اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت -  3




ﺎع ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ إﺗﺑﺗﺗطﻠب اﻟدراﺳﺔ اﻻ    
ﻟﺗﺑﺎس اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺣرف ﺑﻪ ﻋن ل، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﻐﻣوض واﻻــــم واﻟﺗﺣﻠﯾــــﻲ اﻟﻔﻬـــــد اﻟﺑﺎﺣث ﻓـــﺗﺳﺎﻋ
  . اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع دراﺳﺗﻪ
ﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻷي دراﺳﺔ ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓ         
ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﺎﺣث ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم .ﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔــــاﻻﺳﺗﻐﻧ
ﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧطﻘﻲ ــــــﺎرا ﻣﻧﻬﺟﯾـــﺑﻛل ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ، أن ﯾﺿﻊ إط ﺔﻣﻠﻣ دراﺳﺔ
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺻورات واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛرﯾس .ﻲ اﻟطرحــــواﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓ
ﺔ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ، ــــﺔ،واﺳﺗﻔﺎءا  ﻟﺗﻐطﯾـــﺔ اﻟدراﺳـــــﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺣول ﻣﺷﻛﻠ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، 
دوات اﻷاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ وﺻوﻻ إﻟﻰ ، وﻛذا (اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﺳﺔ ت اﻟدراﻋﺎرﺿﯾن ﺑذﻟك ﻣﺟﺎﻻ
  .اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ -أوﻻ 
ﺗم ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺳﻛرة،ﺔ ــﺔ ﻟوﻻﯾـــﺔ اﻟﺗرﺑﯾــــﺎ ﺑﻣدﯾرﯾــــﺑﻌد إﺗﺻﺎﻟﻧ        
ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻘﻧﺗﯾن وﺑﻌدﻫﺎ  21ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟ
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺗﻧﺎﻣﯾﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﯾن أﺷﯾر ﻟﻧﺎ 
 ﺔاﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘﻧ ﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ، ﺔﺛﺎﻧوﯾ: ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﻣﺣﻣد ﺗﻌرف إﺗﺳﺎﻋﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﺟﺳدي ،اﻟﻠﻔظﻲ واﻟرﻣزي واﻟذي  ﻗروف 
ﯾﺳﺗﻬدف ﻛل ﻣن اﻟزﻣﻼء ، اﻷﺳﺎﺗذة وﺣﺗﻰ اﻹدارﯾﯾن وﻟم ﺗﺳﻠم ﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻌرﻓت ﻫﻲ 
  ....ﻛذﻟك أﺷﻛﺎﻻ ﻣن اﻟﺗﺧرﯾب واﻟﺗﺣطﯾم 
  ﻪ اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ـــﺎري اﻟﺗوﺟﯾـــــﺗﺷر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻧد إﺗﺻﺎﻟﻧﺎ ﺑﺑﻌض ﻣﺳــــﻧﺷﯾ   
أﻛدوا  ﻟﻧﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺛﻼث 
وﻋﻠﯾﻪ ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ دور ﻫذﻩ  ﺎرا ﻟﻠﻌﻧف ،ـــــﻫﻲ اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺷ
 .ﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟ
  :ﻟﻠدراﺳﺔ( اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ /1  
اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘن ﻗروف ﺑﻣدﯾﻧﺔ  أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت        
  .ﺑﺳﻛرة 
ﯾﺷﻛل رﺳﻣﻲ  ﻟﯾﺗم اﻓﺗﺗﺎﺣﻬﺎ 8691أﻧﺷﺄت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ   :ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي -
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ  ، 2م 00004وﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ب ،1791 ﺳﻧﺔذ ﻟﺗﻼﻣﯾﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ا
 .، واﻟﺑﺎﻗﻲ ﯾﺗوزع ﺑﯾن اﻟﻔﻧﺎء واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء واﻟﻣﻠﻌب  2م 0007ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘدر ب
  ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻺﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،ﻣﻛﺗب، ﻣﺧزن،ﻣطﺑﺦ، ﻣطﻌم، ﺣﺟﺎﺑﺔ  51ﻣن ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ﺗﺗﻛون    
( 03) ونﻟﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﺛﻼﺛ ﺎﺑر، ﻣﺧ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم ورﺷ 50
ﻓوﺟﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ وﻧظرا ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗم ( 93)ﺛﻼﺛون ﺔ و ﺗﺳﻌ، ﯾﺗداول ﻋﻠﯾﻬﺎ . ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ  ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
أﻗﺳﺎم ﻣﺣوﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻐل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻣﻛﺎﺗب ، وﺑﻌدﻫﺎ ﺗم  90،أﻗﺳﺎم أﺧرى إﺿﺎﻓﯾﺔ(  90)إﺳﺗﻐﻼل 
  .  ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗﺿم ﻛﺗب ﻣﺗﻌددة اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ، ﯾﺗردد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ و ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد      
ﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻓﺣﺳب ﻗول ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣﻠﻌب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اواﻷﺳﺎﺗذة ، 
  .ﺗﻣﺎرس داﺧل اﻟﻣﻠﻌب
   .ﺔ اﻹﻧﺎث ﺛﻠﺛﻲ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲأﺳﺗﺎذا، وﺗﻣﺛل ﻓﺋ 98ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن  ﺗﺄطﯾري وﯾﺗﻛون اﻟطﺎﻗم اﻟ   
ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ  ﺗﻠﻣﯾذ 8731ﺣواﻟﻲ ( 3102- 2102) أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺑﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم      
  : اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .ﻣﻌﯾدا 08ﺗﻠﻣﯾذا ﻣﻧﻬم  403 ﺗﺿم : اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ -
 .ﻣﻌﯾدا 85ﺗﻠﻣﯾذا ﻣﻧﻬم  785ﺗﺿم  و : اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
 .ﻣﻌﯾدا  702ﻣﯾذا ﻣﻧﻬم ﺗﻠ 766ﻣﻧﻬم : اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟد ﻛل ﻣن ﺷﻌﺑﺔ اﻷداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ، اﻟﻠﻐﺎت ، ﺗﻘﻧﻲ  -
و  ، ﺗﺳﯾﯾر وإ ﻗﺗﺻﺎد (ﻫﻧدﺳﺔ اﻟطراﺋق - ﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ-ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ–ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ) رﯾﺎﺿﻲ
 .ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت أﺑواﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻷ 2002ﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎم  :اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﺛﺎﻧوﯾﺔ -
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﺗﻣﺛل   2م 0068812 بوﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر  اﻟﻣوﺳم اﻟﻣواﻟﻲ ﻣﺑﺎﺷرة،
واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء واﻟﻣﻠﻌب، واﻟﺑﺎﻗﻲ ﯾﺗوزع ﺑﯾن اﻟﻔﻧﺎء  ،2م 733965ﺣواﻟﻲاﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻧوع اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﺎﻫز
، ﻣﺧزن،ﻣطﺑﺦ، ﻣطﻌم، ﺣﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارﯾﯾن ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻛﺎﺗب          
ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، ﯾﺗداول ( 81)وﻣدرج، ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻺﺟﺗﻣﺎﻋﺎت، ورﺷﺗﯾن ، ﻣﺧﺑرﯾن ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
  .ﻓوﺟﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ ( 62)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺗﺔ وﻋﺷرﯾن
ﻣﻠﻌب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﺗردد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗﺿم ﻛﺗب ﻣﺗﻌددة اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ،      
  .ﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻷ
  .أﺳﺗﺎذة و أﺳﺗﺎذا  58ﻣن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣؤطروﯾﺗﻛون اﻟطﺎﻗم اﻟ    
ﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ  1411ﺣواﻟﻲ ( 3102- 2102) أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺑﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم      
  : اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .أﻓواج  70ﺗﺿم : اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ -
 .أﻓواج 01ﺗﺿم : اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
 .أﻓواج  90ﺗﺿم : اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
اﻟﻠﻐﺎت : ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور
 .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ، اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ، ﺗﺳﯾﯾر وإ ﻗﺗﺻﺎد و ﻋﻠوم
وﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ  4991ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر أﺑواﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت  :ﻣﺣﻣد ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻗروف -
، واﻟﺑﺎﻗﻲ ﯾﺗوزع   2م 9156اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘدر ب، 2م45992ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ب
ﺑﯾن اﻟﻔﻧﺎء واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء واﻟﻣﻠﻌب، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻧوع اﻟﺑﻧﺎء 
  .اﻟﺟﺎﻫز
 ﺔ ـــــﻣﻛﺎﺗب، ﻣﺧزن،ﻣطﺑﺦ، ﻣطﻌم، ﺣﺟﺎﺑاﻟ ﻣنﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارة ﺗﺗﻛون ﻣن    
  ﺔـــــﺔ ﻟﻠدراﺳﻋــــﻗﺎ( 72)ﺑر ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﺎﻣﺧ 50، ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﺔ ــــــﻗﺎﻋ ﻣدرج،
أﻗﺳﺎم أﺧرى ( 70)ﻓوﺟﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ وﻧظرا ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗم إﺳﺗﻐﻼل ( 53)ﺧﻣﺳﺔ وﺛﻼﺛﯾنﯾﺗداول ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .،ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻗﺳم ﻣﺗﻧﻘل إﺿﺎﻓﯾﺔ 
 ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗﺿم ﻛﺗب ﻣﺗﻌددة اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ،ﻗﺎﻋﺔ ﻣطﺎﻟﻌﺔ و ( 30)ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد      
  .ﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔوﻣﻠﻌب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﯾﺗردد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷﺳﺎﺗذة ، 
  .وأﺳﺗﺎذةأﺳﺗﺎذا  57ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎ    
ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣﯾذ  3441ﺣواﻟﻲ ( 3102-2102) اﻟﻣوﺳم أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺑﻠﻎ ﺧﻼل         
  : اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .أﻓواج  01ﺗﺿم : اﻷوﻟﻰاﻟﺳﻧﺔ  -
 . ﺎﻓوﺟ 51ﺗﺿم : اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
 .أﻓواج  01ﺗﺿم : اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
 05وﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻓﺎدﺗﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎرة ﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ     
 .ﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟواﺣدﺗﻠﻣ
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟد ﻛل ﻣن ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ  -
 .، اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ، ﺗﺳﯾﯾر وإ ﻗﺗﺻﺎد و ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0221 ﻓﯾﻔريأﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ/ 2  -
  .  3102 دﯾﺳﻣﺑر
، اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﺎت اﻟﺛﻼثﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن زﯾﺎرة إﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ  :اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ 
ﻣن ﻣﻧﺗﺻف  ﺷﻬر ﻓﯾﻔري إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻛﺎن ذﻟك .ﻣﻬﯾدي ، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘن ﻗروف ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ي ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣدﯾري  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺛﻼث ، وﻛذا ﻣﻊ  اتﺣﯾث أﺟرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻘﺎء. 2102 ﻣﺎرس
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟدراﺳﺔ  ﺣﯾث ﺗﻣتﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ،  م ﻋﻬطﻼﺣﯾث ﺗم إ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻬﺎ
، ، وﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣﺎور ﻣﻌﻪ رﺣب ﺑﺎﻟﻔﻛرة وﻗدم ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دﻧﺎ ﯾزو وﺿرب ﻟﻧﺎ ﻣوﻋدا ﻓﻲ ﯾوم أﺧر ﻟﯾﺗم ﺗ
  ....ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺗوزﯾﻌﻬم داﺧل اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ ، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتوﻟﻘد ﺗﻛررت زﯾﺎرات       
 ﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ـــــﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ـــــ، وﻛذا إﺟراء ﺟﻣﻠﺔـــــﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳــــاﻟﻛﺎﻓﯾ
  .....واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻛذا ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ 
،ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر أﻓرﯾل واﻣﺗدت ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ   :اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺿراﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إﺳﺗرﺟﺎع اﻹﺳﺗﻣﺎرات وﻟوﻻ ،  اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ طﺎل أﻣدﻫﺎ
ﺎ ﻣن ـــــﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧـــــﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻛذا ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــــدة ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾـــــــــﻣﺳﺎﻋ
  .إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ
ﺑﻐرض ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق . 3102/21/81ﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺗواﻟت اﻟزﯾﺎرات ﺑﻌدﻫﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إ      
  . اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻬﺎء  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ :ﺎﻧﯾﺛﺎ
اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘﻧﺔ )ﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ     
ﺳﻧﺔ، اﻟذﻛور ﻣﻧﻬم واﻹﻧﺎث ، وﻟﻘد ﺗم  02و 51ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، واﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾم ( ﻣﺣﻣد ﻗروف 
إﺧﺗﯾﺎر ﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﯾﻣﺛﻠوا ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث أن ﻣﻌظﻣﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ 
   .ﺗﻠﻣﯾذا وﺗﻠﻣﯾذة 2683واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
  :وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎﻌﯾﻧﺔ اﻟ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻫذﻩ دراﺳﺗﻧﺎ وﻓﻲ ﻟﻌﻠﻣﻲا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧطوات ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋﯾﻧﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﯾﻌﺗﺑر        
 ﺎءــــــإﻧﺗﻘ أن ﻰـــــﻋﻠ ﺔـــــاﻟﻌﻣدﯾ ﺔـــــاﻟﻌﯾﻧ ومـــــﻣﻔﻬ ﯾﺷﯾر ﺣﯾث ، اﻟﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ إﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺎـــــــإﻋﺗﻣدﻧ
 اﻟذﯾن اﻷﻓراد ﺗﺣدﯾد ﻲــــﻓ رةــــﻣﺑﺎﺷ ﯾﺗدﺧل اﻟﺑﺎﺣث طرف ﻣن ﻣﺗﻌﻣدة ﺔـــــﺑطرﯾﻘ ﯾﺗم ﺔــــاﻟﻌﯾﻧ ﻣﻔردات
 وﺗﻌطﯾﻪ ﺑﺣﺛﻪ، أﻏراض ﺗﺧدم اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾزودوﻧﻪ أﻧﻬم ﯾﺗوﻗﻊو  اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﺳﺗﺷﻣﻠﻬم
   .إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﻠﻌب اﻟﻌﯾﻧﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ودﻗﺔ اﻟﺑﺣث اﻹﻣﺑرﯾﻘﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت        
  (813: 2002ﺟﯾﻼﻧﻲ،اﻟﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ،ﺣﺳﺎن ) .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻣوارد ﻣﻌرﻓﺗﻪ
ﺣﯾث ﺗم ﺳﺣب ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ،ﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔواﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟ         
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة ﻣن   ﺛﻼث ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ  2693ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،واﻟذي ﯾﻣﺛل ( ℅ 70)
  ،  ( اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘﻧﺔ ﻣﺣﻣد ﻗروف )ﺑﺳﻛرة 
ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ   ا وﺗﻠﻣﯾذةﺗﻠﻣﯾذ 003ﻠدراﺳﺔ ﻣن ﯾﺔ ﻟاﻟﻔﻌﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟوﻟﻘد ﺗﻛوﻧت     
  .(اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ) اﻟﺛﻼﺛﺔ
  :وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ      
  ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ : 1ﺣﯾث ع      % 7 =  001  x001  =   1.ع      
    .ﺑن ﻣﻬﯾدي                                       8731               
  .ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾدﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ : 2ﺣﯾث ع       ℅ 9  =  001  x001  =   2.ع     
  1411               
  .ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻣﺣﻣد ﻗروفﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ : 3ﺣﯾث ع     ℅ 7 =  001  x001  =   3.ع       
  3431               
  ℅ 7 =  001×  003    = 001+001+ 001    = ع م 
     2683       3431+1411+8731             
اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل "رف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻌﻟﻘد ﺗم إﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ،واﻟﺗﻲ ﺗ     
ﻹﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدروس ﻣﺗﺟﺎﻧس، أي ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌظم أﻓرادﻩ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ 
 
ﺗﻣﻊ،وذﻟك ﻟﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ،وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺟ
ﻣﺣﻣد )اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻧﻔس ﻓرﺻﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﺗدﺧل اﻟﺑﺎﺣث 
                (.81: 9002ﺑوﻋﻼق،
  .ﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺣﯾث ع م
ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات  واﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺄداة        
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻣدﯾر (.ﺗﻠﻣﯾذ 003أي ﻋﻠﻰ )اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة وﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ
  :ﺔﺛﺎﻧوﯾاﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
ﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺳرﻋﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرة إذ ﯾﻼﺣظ زﯾﺎدة ﻧﻣو اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻘوة ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣ ·
ﺳﻧﺔ وﻋﻧد اﻟذﻛور إﻟﻰ  81اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﯾﺳﺗﻣر ﻧﻣو اﻟﺟﺳم ﻟﻔﺗرة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﻧﺎت 
ﺳﻧﺔ إذ ﯾزداد اﻟطول زﯾﺎدة ﺳرﯾﻌﺔ وﯾﺗﺳﻊ اﻟﻛﺗﻔﺎن و ﻣﺣﯾط اﻷرداف وﯾزداد طول اﻟﺟذع  02
 ﺎدة ﻓﻲ اﻟطول و اﻟﻘوة وطول اﻟﺳﺎﻗﯾن ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾ
ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺗذﺑذب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬم ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﯾن ﺳﻠوك 
  .(221-021:  5002ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻛﺎظم ﻣﺣﺳن اﻟﻔﺗﻼوي ،) .اﻷطﻔﺎل و ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻛﺑﺎر 
ﺎﻗض ظﻬور اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺗﻧﺗﺎﺑﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر ﻧﺣو ﻧﻔس اﻟﺷﺧص أو اﻟﺷﻲء ،وﻫذا اﻟﺗﻧ ·
ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺣب واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و اﻟﺧوف وﻛذﻟك ﻣﺎﺑﯾن اﻹﻧﺷراح واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟﺗدﯾن 
 . واﻹﻟﺣﺎد وﺑﯾن اﻟﺣﻣﺎس واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة
ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣدة ﻓﻲ اﻟطﺑﻊ ،وﻻ ﯾﺳﻬل ﺗوﻗﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و ﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك  ·
ﯾﺎ ﻟﻠﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺟزﺋﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺟﻧﺳﻲ ،و ﺟزﺋ
 .ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﺻﺧب و اﻟﻔوﺿﻰ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﻧﻘص 
وﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ..ﺗﻛﺛر اﻧﻔﺟﺎرات اﻟﻐﺿب ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ·
 :ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ 
  ﻏﯾﺎب اﻷﺳﻠوب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ -
  اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺗﻔﺎﻋل داﺧل ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﺻل و ﺧﺎرﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﻷﺳﻠوب -
  .اﻟﻘﻠق اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻋدم اﻻﺗزان اﻟﻌﺿوي -
  وﺳواﻩ...اﻟﺗﻌب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻹرﻫﺎق إﻣﺎ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻧوم أو اﻟﻐذاءأواﻹرﻫﺎق اﻟﻔﻛري -
ل    ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘﻼ ·
ظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻧﻰ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ( اﻟﻔطﺎم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋن اﻟواﻟدﯾن )اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
 .اﻟﻛﺑﺎر ﻟﻪ 
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌض ﻣراﻫﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻌﻧﺎد و ﻗﻠﺔ اﻟﺻﺑر ،و اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ رأي واﺣد    ·
 .ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،و اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻛرأي ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣطﻠق 
ع اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌض ﻣراﻫﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ إﺷﺑﺎ ·
 .ﺑﻘراءة اﻟﻘﺻص اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻧف و اﻻﺟرام 
ﯾﻬﺗم اﻟﻣراﻫق ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻧﻪ ﻟﻪ اﻵﺧرون ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب و اﻻﺣﺗرام ،وﯾﺷﺗد اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬم   ·
 .ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻣﺷﺎﺟرات
ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ ﺿد اﻵﺧرﯾن و ﻗد  ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺷﺎﺟرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﺎﺑﻊ اﻟﻌﻧف و اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب 
،أﻣﺎ اﻹﻧﺎث  ﺗﺄﺧذ ﺻور ﻣﺗﻌددة ﻋﻧد اﻟذﻛور ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷﻬﯾر،أو ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺟﺎرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدراج
  (321: 5002ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻛﺎظم ﻣﺣﺳن اﻟﻔﺗﻼوي،.)ﻓﺗﺄﺧذ ﺻورﻩ ﺣﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ ﻻذﻋﺔ
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ: راﺑﻌﺎ
 ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺗﻠف ﺞــــﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻫ ﻣﻌﯾن ﺞـــــﻣﻧﻬ وإ ﺗﺑﺎع ﺗﯾﺎرإﺧ اﻟﺑﺎﺣث ﻰـــﻋﻠ ﺔــــدراﺳ ﺑﺄي ﺎمــــــﻟﻠﻘﯾ         
 اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋن واﻟﻛﺷف اﻟﻣطﻠوب اﻟﻐرض ﻰـــــإﻟ اﻟﻣؤدي قـــــاﻟطرﯾ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ وﯾﻌرف وع،ـــــــاﻟﻣوﺿ
 ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘواﻋد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ
 ﺣﺎﻣد، ﺧﺎﻟد). اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ واﻹﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﻣﻛﻧﻪﺗ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
      (911:3002
أﻫداﻓﻪ ﺑﻛل دﻗﺔ ووﺿوح  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ طرﯾﻘﺎ ﯾوﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث وﯾﻘودﻩ ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ      
ؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﻌت واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎ
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ  واﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻣوﺿوع ،وﻫو ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗدوﯾﻧﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
راﺳﺔ ﺑﻬدف وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﺟل ﻗﯾﺎس وﻣﻌرﻓﺔ اﺛر وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ أﺣداث اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟد
  (03 :8991ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺳن ﻋﺛﻣﺎن ،    ).اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻫو اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌﯾن  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن    
ﺞ ـــــد اﻟﻣﻧﻬــــذﻟك ﻓﺗﺣدﯾﺔ ، ﻟــــﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾــــﺔ ﻋﻠﻣﯾـــن دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع دراﺳـــــﻪ ﻣـــــدون ﻏﯾرﻩ  ﻓﯾﻣﻛﻧ
اﻟذي ﯾﻧﯾر اﻟطرﯾق وﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺿﺑط أﺑﻌﺎد "ﯾﻌﺗﺑر ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ وﺟد ﺿرورﯾﺔ، وﻷﻧﻪ  ﻫو 
  90: 6991, eissebmoC dualC naeJ (). "وﻣﺳﺎﻋﻲ وأﺳﺋﻠﺔ وﻓروض اﻟﺑﺣث
ﯾﺔ و ـــﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟــــﻲ  ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋــــﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــــوﯾرﺗﺑط اﻟﻣﻧﻬ       
ﺎ اﻟراﻫن وﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة ـــاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺷﯾوﻋﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ وﻗﺗﻧ
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﯾدان ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻛﺎﻻﺳﺗﻣﺎرة 
 ( 372: 9991ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﯾﻨﻌﻤﺮ ﺧﯿﺮي ، )،  واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  .  وﻫذا ﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ 
ﻟذﻟك ﻟﺟﺄﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  
اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﺟدﯾدة ﺣول 
 رة ـــة واﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔت ﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺷﺎرا ﻟﻠﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛر 
،  ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ وﻣظﺎﻫرﻩ ﻲـــﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳـــﻣﺷﻛﻠﺔ ـــﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬول ـﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠ ﺎـــﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬ وذﻟك 
  .وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ دراﺳﺗﻧـﺎ ﻣﺟرد وﺻف وإ ﺳﺗطﻼع 
ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ادوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻫﻲ  :أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: ﻣﺳﺎﺧﺎ
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وﻣﻊ أن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم . ﻣن أﻫم أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻠوماﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻌد      
ر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺧواص اﻟظﺎﻫرة ــــﺔ ﻷن ﺟﻣﻊ وﺗﻔﺳﯾــــﻰ اﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗد ﻻ ﯾوﺻل إﻟ
ﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟوﺻﻔﯾﺔ ــــﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـــر أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗﺧداﻣـــﺎ ﻻ ﺗزال ﻣن أﻛﺛــــﺔ، إﻻ أﻧﻬــــاﻹﻧﺳﺎﻧﯾ
 ﺎرةـــــﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄدوات أﺧرى ﻛﺎﻻﺳﺗﻣـــــﻟﻛوﻧﻬ
ر ـــدة اﻟﺳﻠوك واﻟظواﻫــــﺔ أو ﻣﺷﺎﻫـــﺔ ﻣراﻗﺑـــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬـــوﺗﻌرف اﻟﻣﻼﺣظ... واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟوﺛﺎﺋق
واﻟﻣﺷﻛﻼت واﻷﺣداث وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾرﻫﺎ واﺗﺟﺎﻫﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ 
رﺑﺣﻲ ) .ات واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟظﺎﻫرةﻣﻧظم وﻣﺧطط وﻫﺎدف ﺑﻘﺻد اﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر 
  ( 211: 0002ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن ، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،  
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ " واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻫﻲ     
   (672: ﻏرﯾب أﺣﻣد اﻟﺳﯾد ،د س  )."ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺿوح اﻟﻬدف اﻟذي ﻧرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ 
وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ،ﺑدءا ﺑﺎﻟزﯾﺎرات        
اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗﻘرب أﻛﺛر ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ ﻣن 
  ...ﺳﻠوﻛﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣن طرف ﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، اﻷﺳﺎﺗذة 
ﻰ اﻷدوار ـــﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠــــﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎرة وﻓـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة أﺳﺋﻠـــﺎ اﻟﻣﻼﺣظــــوﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻧ 
( ﻣدراء،ٍﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ، أﺳﺎﺗذة وﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن) ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ب ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ﻗﯾد ﻟدراﺳﺔ ، ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ﺗﻧوع ﺗﺻرﻓﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛل ﻓﺎﻋل ﻣﻧﻬم ﺣﺳ
  .واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻪ
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 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﻓراد دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺟﻣﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷدوات ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر        
 اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻓﻲ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺟﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل أﻛﺛر ﻣن ﺗﻌد أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ
 اﻟﺷﺧص ﻓﯾﻪ ﯾﺣﺎول ﻣواﺟﻬﺔ ﻣوﻗف طرﯾق ﻋن ﯾﺗم اﻟذي اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ذﻟك ﻲﺗﻌﻧ وﻫﻲ ﺑﺣث ﻷي
 واﻟﺣﺻول آﺧرﯾن أﺷﺧﺎص أو آﺧر ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘدات أو آراء أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﺗﺛﯾر أن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋم
   ( 58 :  5991ﻟطﻔﻲ، إﺑراﻫﯾم طﻠﻌت) . اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻌض ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﺑﺣوث ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﯾن     
 2002اﺧﻼص ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ، ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾن ﺑﺎﻫﻲ، )  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻫدف واﺿﺢ
  (551:
ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ  ﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﺗﻌرف اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ واﺳﻌﺎـل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــوﺗﺣﺗ      
ر ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻣﺑﺣوث ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﺿﺢ أي ﻏﻣوض ﯾﻣﻛن أن ﻣن دﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺎﻟﺣوا
ث ﻣن طرح اﻟﺳؤال ـــﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣــــز ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗــــﺔ ﺗﺗﻣﯾــــن اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻣﺑﺣوث، واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﯾﺣدث ﺑﯾ
طرق ﺔ ﺑﺎﻟــــﺔ، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺣوث ﻟﻺﺟﺎﺑـــــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠـــــرى إذا أﺣرج أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻹﺟﺎﺑــــــﺑطرﯾﻘﺔ أﺧ
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓرد ﻣﻊ آﺧر أو ﻣﻊ أﻓراد ﻟﻬدف ﺣﺻوﻟﻪ :"ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن و     
ﻪ و ــﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾـــﺎ ﻓـــﺔ ﺑﻬــــﻲ أو ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧــــﻲ ﺑﺣث ﻋﻠﻣــــﺎ ﻓـــــﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬــــﻰ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﻋﻠ
  (56: 5991ﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت، ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش وﻣﺣﻣد ﻣ ) .اﻟﺗﺷﺧﯾص و اﻟﻌﻼج 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ  يوﻣﺳﺗﺷﺎر  ﺎت اﻟﺛﻼثاﻟﻣؤﺳﺳ يإﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻷداة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت  ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻣدﯾر    
ﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺻوراﺗﻬم ﻧو ذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺳﻣﺎح ﻟ واﻟﺗوﺟﯾﻪ
  ﻣﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣظﺎﻫرﻩ ، ﻗﺎﺋ: وآراﺋﻬم وﺗﺷﺧﯾﺻﻬم ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻛﻣﺎ أﺟرﯾﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌض  .اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻪ، وﺳﺑل اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﺗﻲ ﯾروﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  
واﻟذﯾن رﺣﺑوا ﺑﻧﺎ ﻛﺛﯾرا و ﺷﺟﻌوﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺎتواﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻷﺳﺎﺗذة 
م ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫم طرف ﻓﯾﻪ ، ﺣﯾث أﻓﺎدوﻧﺎ ﺑﺄﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﻣوﺿوع ، ﻷﻧﻪ  ﺟد ﺣﺳﺎس  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬ
اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻟﺗرﺑوﯾون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻧف اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻪ  واﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف  مﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬ......( واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻷﺳﺎﺗذة  اﻟﺗرﺑﯾﺔ  يﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟطﺎﻗم اﻹداري،)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .د ﺣﻠول ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻬﺎو أﻣﻠوا ﻛﺛﯾرا أن ﺗوﺟ اﻟﻣدرﺳﻲ،
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  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت أھم ﻣن اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻌﺗﺑر      
 ﺳﻬوﻟﺔ أو ﺔــــاﻟﺗﻛﻠﻔ أو اﻟﺟﻬد ﺔ ﻹﺧﺗﺻﺎرــــﺑﺎﻟﻧﺳﺑ ﺳواء اﻷداة ﻫذﻩ ﺎــــﺗﺣﻘﻘﻬ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻣﯾزات ﻰــــإﻟ ذﻟك وﯾرﺟﻊ
 أﺟل ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج ﯾﺿم اﻟﺑﺣث وإ ﺳﺗﻣﺎرة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
:  3002 ﺣﺎﻣد، ﺧﺎﻟد) .ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻸﻫﺎ ﯾﺗم ﻣوﻗف أو أوﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول
  (   131
ﺔ إﺗﺻﺎل ﺑﯾن وﺳﯾﻠ"اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن (   ztiwarG eniledaM)وﺗﻌرف ﻣﺎدﻟﯾن ﻏراﻓﯾﺗز       
ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛل اﻟﻣدروس ( ﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻣﺑﺣوث ، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ 
   (6891 ,enieledaM ztiwarG: ) 557    .واﻟﺗﻲ ﻋﺑرﻫﺎ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﺣوث
ﻟﻠﺑﺎﺣث (  ecaM nodroG)ر ﺟوردن ﻣﺎص ـــــﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾــــﺎ ﻋﻠــــﺎرة أﯾﺿـــــﺔ اﻹﺳﺗﻣــــوﺗﺳﻣﺢ ﺗﻘﻧﯾ      
ﺑﺎﻹﻗﺗراب إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑل ﻋﻠﻰ ﻣﺋﺎت ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻠﺣﺻول وإ ﻗﺗﻧﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ 
 )28: 1991, nodroG ecaM( .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻣن أﻛﺛر أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺗﺗم ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن     
ن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو أراء ﯾــــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾــــﺎ وﺗوزﯾﻌﻬـــﺎ ﻣﻧطﻘﯾــــﺔ ﺗرﺗب ﺗرﺗﯾﺑــــﺳﺋﻠاﻷ
  (.28: رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن ، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق)   .ﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ظﺎﻫرة أو ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن
ﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗم إﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن دﻟﯾل ﯾﺗﺿﻣن ﺑدورﻩ ﻣ    
  .ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻌﻧف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻘد ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ  
ﺳؤاﻻ، ﺧﺻﺻت ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻔرض ﻣن اﻟﻔروض  05وﻗد إﺷﺗﻣﻠت اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ        
  " ﻻ" ،" أﺣﯾﺎﻧﺎ"، "  ﻧﻌم:"اﻟﺑﺣث و ﻗد ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﺣﻣل اﻹﺟﺎﺑﺔ ب
و ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻف اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدة اﺣﺗﻣﺎﻻت و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺈﺑداء  
  .رأﯾﻬم ﺑﻛل ﺻراﺣﺔ و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ دون ﻗﯾد 
ﻣن و ﻗﺑل أن ﺗﺻل اﻻﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫذا ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة       
ﺗم ﺣذف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ و  ﻛﯾم و ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻌﻬمﻟﻠﺗﺣﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺳﻛرة ، اﻟوادي وﺟﯾﺟل 
وﺣذف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﻛررة أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى، وﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ 
  .وﺗﻌدﯾل  ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﻲ    ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺋﻠﺔ  وﻗﺑل ﺗﺟرﯾب اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣﺎ إذا    
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   ﺳؤاﻻ ، ﺣﯾث ﻗﺳﻣت ( 94)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ، و ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
  : 
 ﺎ ــــاﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬ ﺔــــﺞ اﻟدراﺳﯾــــﻲ، اﻟﻧﺗﺎﺋـــــاﻟدراﺳ ﻣﺳﺗوىن ، اﻟﺟﻧس، اﻟـــــاﻟﺳ:  ﻋﺎﻣﺔﺑﯾﺎﻧﺎت   -
ﻸﺳرة ،ﻣن اﻟﺳؤال اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻣﺳﺗوى  ﻠواﻟدﯾن،اﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن 
  (70إﻟﻰ  10)
ﻣن اﻟﺳؤال ،  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى ﻧفاﻟﻌ ﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲاﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺳﺎﻫم : ٍ اﻟﻣﺣور اﻷول  -
  (.71إﻟﻰ  80)
ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ﯾﺳﺎﻫم  ::ِ   اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  (.   22-81) ﻣن اﻟﺳؤال،  اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺳﺎﻫم:  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث -
  (.82- 42 ) اﻟﺳؤال 
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑراﻣﺞ  ﺗﺳﺎﻫم  :ﺑﻊار اﻟﻣﺣور اﻟ -
  (.    83- 92 ) اﻟﺳؤال 
 ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن ﺎﻣلاﻟﺗﻛ ﯾﺳﺎﻫم :ﺧﺎﻣساﻟﻣﺣور اﻟ -
  (.    94- 93 ) اﻟﺳؤال  اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
أدوات ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ "ﻟﻘد ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق ﻷﻧﻬﺎ    :اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت - 4    
  (621:   6002، ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ  )    ."ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ
ﻛﻌدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وﺗوزﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ ، ﻣﻠﻔﺎﺗﻬم، دﻓﺗر اﺳﺗﻘﺑﺎل أوﻟﯾﺎء 
ﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت  ـــﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬــــﺔ اﻟﺗـــــﺎت ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘــــ، ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺣول اﻟﺳﻠوﻛذــــاﻟﺗﻼﻣﯾ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺧرﯾب واﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻹﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
ﻣﻣﺎ   ...اﻷﺳﺎﺗذة واﻟزﻣﻼء ﺳواءا ﺑﺎﻟﺿرب أو اﻟﺷﺗم أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌطﯾل ﺳﯾر اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 














  :اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس 
  ﯾرﻫﺎﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﺗﻔﺳ           
  
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: أوﻻ       
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺛﺎﻧﯾﺎ       
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ       
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: راﺑﻌﺎ  
 ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  :ﺧﺎﻣﺳﺎ 







  :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ- أوﻻ
  :ﯾوﺿﺢ ﺟﻧس اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ( 50)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  55  561  ذﻛـور
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ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت  % 55اﻟذﻛور ﺗﻣﺛل  ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗﺿﺢ          
وذﻟك   وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف. % 54ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور ب 
ﺑﺎﻟﻘول أن اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣﯾﻼ ﻟﻠﻌﻧف ﻣن اﻹﻧﺎث ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻬم  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
 ﺣﯾث وﺟد اﻟﻌﻧف ﺣﺎﻻت ﻟﺷﻬب  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺣول ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎﺣثﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك  .اﻟﻌﻧف
  اﻟﻌﻧف ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺟل أن
 وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻠﻔظ وﻋﻧﻔﻬن ﻏﺿﺑﻬن ﻋن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻹﻧﺎث ﯾﻛﺗﻔﯾن أن ﺣﯾن ﻓﻲ ، اﻟذﻛور ﻫم اﻻﻋﺗداء و 
 (دص:3991 ﻟﺷﻬب ﻣﺣﻣد). وراء اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺑﺎﺣث وﻓﺳر. اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻻﻋﺗداء
 ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﺗﺳﺎم وﻋدم اﻟﻣدرﺳﯾن ﺗﺣﯾز إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اكإدر  وﺟﻬﺔ ﻣن ذﻟك    
 (دص:3991 ﻟﺷﻬب ﻣﺣﻣد).اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم وﻗﻠﺔ وﺗﺣﻘﯾرﻫم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻘﻣﻊ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺎواة، و ﺑﺎﻟﻌدل
 ﺑﯾن ﻓروق وﺟود ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣن وﻧﺷﯾر  أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌدﯾد       
اﻷﺣﯾﺎن  ﻏﺎﻟب ﻓﻲ ﯾﺗﺳﻣون اﻟذﻛور إن ﺣﯾث اﻟﻌﻧﯾف اﻟﺳﻠوك ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ( اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث) اﻟﺟﻧﺳﯾن
 اﻟﺣﯾﺎة ﻣن اﻟﻌﻧف ﺟزء إن ﺗرى اﻟﺗﻲ اﻟرﻣزي اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻧظرﯾﺔ ﻓﺳرﺗﻪ ﻣﺎ وﻫذا اﻟطﺑﺎع ﻓﻲ واﻟﺧﺷوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳوة
 نﻋ واﻟدﻓﺎع اﻟﺧﺷوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻛور ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟذﻛور ﻋﻧد وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ وﯾﺟب
  . اﻹﻧﺎث ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﻔس
، ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن 7791   )dnuomidE(وﺗؤﻛد أﯾﺿﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إدﻣوﻧد       
ﺑﺎﻟﻌدوان اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻌدوان ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻘﺎرﻧﺔ   وﻣظﺎﻫر اﻟﻌدوان ﺣﯾث وﺟد أن اﻹﻧﺎث  ﯾﺗﺳﻣن
  (543: 4002ﺑﺷﯾر ﻣﻌﻣرﯾﺔ، ). ﺑﺎﻟذﻛور اﻟذﯾن ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺎﻟﻌدوان اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺣول إﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ   )nollaB treboR(أﯾﺿﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ روﺑﺎر ﺑﺎﻟون      
ﻣن   ﻣن اﻹﻧﺎث %72،ﺣﯾث وﺟد أن ....(اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻼفاﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي واﻟﻠﻔظﻲ، اﻟﺳرﻗﺔ وا ٕ)
اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ وﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ وﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات  .ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ راﺷد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث، إذ أن اﻹﻧﺎث ﯾﻘﻣن ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻛرﻓﻊ اﻟﺻوت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة 
وﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺎث ﻣﻧﻬم  وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم ﻣوظﻔﻲ 
ﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران اﻷﻗﺳﺎم وﻛذا ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي ﻛﺎﻟﻛ. اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ﻫم ﻣن ﻓﺋﺔ اﻹﻧﺎث 
إﻟﺦ وﻫذا ﻣﺎ اﺷﺗﻛﻲ ﻣﻧﻪ ﻛل ﻣن ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ،ﻣﺳﺗﺷﺎري ....ودورات اﻟﻣﯾﺎﻩ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ،اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻷﺳﺎﺗذة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻠﻔظﻲ ﻣن ﺳب وﺷﺗم،وﻛذا ﺗﺧرﯾب 
  .اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
رﻣزي ،ﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻹﻋﺗداء أﻣﺎ اﻟذﻛور ﻓﯾﻘوﻣون ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ اﻟﻠﻔظﻲ ،اﻟ
ﺣﯾث ﺻﺎدف ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ......اﻟﺟﺳدي ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء وﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﺣﺗﻰ اﻷﺳﺎﺗذة 
، أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫو ﯾﺳب وﯾﺷﺗم ﻧﺎظر 3102/01/80:ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﯾوم  
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﻪ
  :ﯾوﺿﺢ ﺳن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ( 60)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   ﺣﺗﻣﺎﻻتاﻹ
  74  141  71-51
  43  201  02-81
  91  75  32-12
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  




















          
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺣﺻر أﻋﻣﺎرﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن 
  02إﻟﻰ  81ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟذﯾن ﯾﺗراوح  ﺳﻧﻬم ﻣن   %43ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، %74ﺳﺑﺔ ﺳﻧﺔ وذﻟك ﺑﻧ 71-51
  . ﺳﻧﺔ 32إﻟﻰ  12ﻣﻧﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن  %91ﺳﻧﺔ،وأﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
 واﻟﺗﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﻔﺗرة ﯾﻣرون ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن  ﻣﻌظم اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن       
 اﻟﺿﻐط ﻧوع ﻣن ﺗﻣﺎرس واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﺿم ،ﺣﯾث اﻟرﺷد ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻲﺗﻧﺗﻬ
 ﺗﺣﻘﯾق وﯾﻌﺗﻣد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸدوار ﺗﻘﺑﻠﻬم وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟذات، ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻫق ﯾﻠﺟﺄ ﺣﯾث واﻟﺗوﺗر
  .ﻟذاﺗﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺗﺣدﯾدﺑ ﻟﻠطﻔل ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻣراﺣل ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋن ﺑﺣث أو
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ، ﺣﯾث ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ      
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  وﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔﺳﻧﺔ ، ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﻧﻔﺳﯾﺔ  81و31ﻫﻧﺎ ﺑﯾن 
وف اﻷﺳرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ وﻛذا وﺗوﻟد ﻟدﯾﻬم ﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن أﻧﻔﺳﻬم ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟظر 
  ...اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘوﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
وﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫم ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾﺎ، وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻧﻣﺎ ﯾدل       
  .ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻹﺣﺑﺎط وﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﯾدة أﺛرت ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذا    
ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف وأﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻋراف ﻣﺛل ( 81- 51)اﻟﻌﻣر 
ﻣﺑﺎﻻة وﺿﻌف ﻼدرﺳﺔ، وأﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟاﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ اﻟﻣرور وﻗواﻋدﻩ أو ﻟواﺋﺢ اﻹﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻧﺗﻣﺎء وﻏﯾﺎب اﻟداﻓﻊ ﻋن أداء ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻼت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة رﻓض ﻟﻸﻧﻣﺎط اﻹ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟراﺳﺧﺔ ، أو ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﺗرﺗب 
ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ) .اﻟﺻﺣف واﻟﻣﺟﻼت  ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﻛﺳف ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ 
  (85:  2102،
  :ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن( 70)ﺟدول رﻗم    
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  84  441  اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
  72  18  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  52  57  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ














اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ %  اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق





ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ أن اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث           
 72أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ    % 84ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ إﻻ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻠﺣظﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﯾث ﻗدرت ب
ﯾﻣﺛﻠون ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ   %52ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫم ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي،وأﺧﯾرا ﻧﺟد  %
  .اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي 
ﻓﻲ  اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﺑﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﯾﻣﯾﻠون ﻻ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞﻣن ﻫﻧﺎ       
 و ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬم ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن واﻟﻘﻠق، اﻻﺿطراب ﻣن اﻟﯾوم ﻧوﻋﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﯾش .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻧوات
 أن إﻟﻰ ﯾﻧظرون ﺣﺎدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺄزﻣﺎت ﯾﻣرون ﻓﻬم أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن وطﯾﺷﻬم أﻫواءﻫم ﺑﯾن
 ﻛﺎن أﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘب ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﯾوم اﻟدراﺳﯾﺔ
 اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت وﺗﻼﺷﻰ ، اﻟﺳرﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻣﻊ . ﺑﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻼﻗﺗداء ﯾﺳﻌﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻔرد
 ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣﻠﻣوس، إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوي ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﯾوﻻت ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ أدى ﺳﻠم اﻟﻘﯾم، ﺗﻐﯾر و ﯾدﯾﺔ،اﻟﺗﻘﻠ
 اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﻌد ﻟم.ﺑﻠوﻏﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣراﻫق اﻟﻔرد ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺎدي اﻟﻛﺳب اﻟﺳرﯾﻊ و اﻟﺛراء
   اﻟﺛروة ﺗﻬﻣﻬم ﻣﺎ ﺑﻘدر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌظم ﻟدى ﻣﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟدراﺳﻲ
 ﯾرى اﻟذي اﻟﻣﺗﻣدرس اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣن ﺗﻌد ﻟم اﻟدراﺳﺔ أن ﻧﺟد ﻟذا اﻷﺧﯾر؛ ﻫذا ﻣﺻﺎدر ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ ،اﻟﺟﺎﻩ و
 ﻻ ﺗﻧﺷﺋوﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ إﻻ ﻧظرﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻣﺛل ﻻ ﻗد .واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدراﺳﺔ ﻧطﺎق ﻋن ﺧﺎرج ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ و ﻧﻔﺳﻪ
 و اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة، و ﺑﺎﻟﻌﻧف، ذﻟك ﻋن ﯾﻌﺑرون و ﻣﻠﺣﺔ، ﺿرورة ﻟﻬﺎ ﺗﻛون أن دون ﻣن ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﻣرور ﻣن ﺑد
 ﻋﻧد ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻌد ﻟم ﻛﻣﺎ .ﻣﻌﯾن ﺗرﺑوي ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻣﻌرﻓﻲ، ﺗﻛوﯾن ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻬم ﺗوﻓرﻩ ﻗد ﻣﺎ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء
 ﻧﺳﺑﺔ ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن أن ﯾرى ﺣﯾن اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﺟﻬود،أي ﻣ ﯾﺑذل أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ
 اﻟﻣواﻗف ﺗﻠك ﻋن ﺟواب ﺗﻌد ﺻرﻓﺎﺗﻬمﺗ أن و أﻣر ﺑدﯾﻬﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻧﻔورﻫم ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣن ﻣرﺗﻔﻌﺔ
 ﻓﻲ ﻟﻬم، ﯾﺑدوا ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻌﻬم، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﺑﺣﯾث آراءﻫم أن ﻧطﻠب دون ﻣن ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻔﺳﻬم ﯾﺟدون اﻟﺗﻲ
 ﻋدم و اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﯾواﺟﻬون أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن و اﻟدراﺳﺔ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﺟﻬﺔ ﯾطﻠب ﻣن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ؛ ﻣواﻗف
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻣﺑرﻣﺞ أﻣر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﯾﻧﺟم اﻟذي اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺗطور أن اﻟﻘول ﻟﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟذا.ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﺳﺗﺛﻣﺎر
  إرادﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﯾﻛن ﻟم ﺣﺗﻰ إن
 .ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻘﺻدي ﻏﯾر أو اﻟﻘﺻدي،ﺑﺎﻟرﻓض ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺗرﺟم، اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن إﻻ ﻣﻘﺻودة؛ و 
 ﻷن ﻫذا زﻣﻼﺋﻬن ﻣن اﻟﺷﻐب ﻷﻋﻣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻗل ﻫن اﻹﻧﺎث، ﻧﺟد أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن     
 أﻛﺛر اﻹﻧﺎث ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟد ﺑل اﻟذﻛور، ﺗﻬم ﻻ أﺻﺑﺣت ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺻب و اﻟﻣﻧﺎﻓذ و اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﻌض
 اﻵن أﻣﺎ اﻻﻣﺗﯾﺎز، ﻫذا ﻣن ﺣرﻣن ﻣﺿت، زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻘود ﻓﻲ أﻧﻬن ﻛﻣﺎ اﻟﺦ،..اﻟﺻﺣﺔ ﻗطﺎع ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم،
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ووﺳﯾﻠﺔ ﺿروري أﻣر ﺗﻌﻠﯾﻣﻬن  ﻓﺄﺻﺑﺢ
  :ﻷﺧﯾرا اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺧﻼل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل اﻟدراﺳﯾﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ( 80)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  83  411  ﺿﻌﯾﻔﺔ
  52  57  ﻣﺗوﺳطﺔ
  41  24  ﺣﺳﻧﺔ
  31  93  ﺟﯾدة 
  90  72  ﻣﻣﺗﺎزة
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
    















    
ﺿﻌﯾﻔﺔ  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ %83ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن       
ﻓﻲ .ﻣﻣن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم ﺣﺳﻧﺔ   % 41ﻣﻣن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم ﻣﺗوﺳطﺔ،ﺛم ﻧﺳﺑﺔ  % 52، وﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
  .   %90إﻟﻰ 31ﺣﯾن ﺗﺗراوح ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺟﯾدة وﻣﻣﺗﺎزة ﻣن 
ﺗﺷﺎري ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻣﺳ     
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿﻌف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ وﺗﺷﻬد 
أدﻧﻰ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﯾﺷون ﺣﺎﻟﺔ 
  . ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲﻣن اﻹﺣﺑﺎط ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ وأدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض 
ﻧﺟد أن اﻟﺑﻌض ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﻧﺔ ،ﺟﯾدة وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم      
اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻠﺷﻐب إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻛد ﻟﻧﺎ 
ش ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺛﻼث ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ أن ظﺎﻫرة اﻟﻐ
ﻋدم اﻻﻧﺿﺑﺎط ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن 






 :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن (90)ﺟدول رﻗم 
 اﻷم  اﻷب  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻟﺗﻛرار 




  (ك)اﻟﻣطﻠق 
اﻟﻧﺳﺑﺔ 
 %اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  3  90  2  60  أﻣﻲ
  91  75  33.11  43  إﺑﺗداﺋﻲ
  66.32  17  33.72  28  ﻣﺗوﺳط
  33.22  76  62  87  ﺛﺎﻧوي
  23  69  33.33  001  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  001  003  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن آﺑﺎء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺳﺗواﻫم  ℅ 33.33ﻟﺟدول أﻋﻼﻩ  أن  ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ا        
ﻣﻧﻬم  ℅ 62وﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ   ﻣﻧﻬم ﻓﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺗوﺳط  ℅ 33.72اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ  
 .ﻣﻧﻬم ﻓﺄﻣﯾﯾن ℅2ﻣن اﻻﺑﺎء ﻣﺳﺗواﻫم إﺑﺗداﺋﻲ ،أﻣﺎ ℅ 33.11ﻓﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺛﺎﻧوي، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد 
ﻣﻧﻬن ﻣن ذوات ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ   ℅ 23ﺛﯾن ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ ﻋﻧد أﻣﻬﺎت اﻟﻣﺑﺣو 
ﻣﻧﻬن ﻣﺳﺗواﻫن  ℅ 91ﻓﻣﺳﺗواﻫن ﺛﺎﻧوي، أﻣﺎ  ℅33.22ﻣﻧﻬن ﻣﺳﺗواﻫن ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﺣﯾن  ℅ 66.32
  .ﻣﻧﻬن أﻣﯾﺎت  ℅3اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﺑﺗداﺋﻲ و
دﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋ دراﺳﺔ ﻣﺳﺗواﻫم ﺟﺎﻣﻌﻲ،ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت أن ﻣﻌظم أوﻟﯾﺎء ﻋﯾﻧﺔ اﻟ       




  :ﯾوﺿﺢ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟواﻟدي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن(  01)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  28  642  ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ
  90  72  ﻣﻧﻔﺻﻼن
  01  03  أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺗوﻓﻲ















           
ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ  ℅28ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أن 
 .ﻣﻧﻬم ﻣﻧﻔﺻﻼن ℅ 9ﻣﻧﻬم أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺗوﻓﻲ وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ  ℅ 01
ﯾﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺧﻠص أن اﻟواﻟدﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﺻدر إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟ          





  ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﺳرة(  11)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  33.43  301  ﻣﻧﺧﻔض
  33.73  211  ﻣﺗوﺳط
  33.82  58  ﺟﯾد
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع











          
ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ  ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺗوﺳطﺔ  ℅ 83ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ          
وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن   ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ أﺳر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل   ℅ 43اﻟدﺧل وﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺳﺑﺔ 
ﺎﻹﺣﺑﺎط وﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ وﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑ
اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم روح اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟدﯾﻬم ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟدراﺳﺔ 
وﻫذا . آﺧر ﻫﻣﻬم ﻓﯾﺑدؤون ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ظﻧﺎ ﻣﻧﻬم أﻧﻬﺎ ﺗﻌوﺿﻬم ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻪ
ن أﻫم ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻌﻧف ﺗﻌرض اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻣﺎ أﻛدت اﻟدراﺳﺎت أن ﻣ
ورﻏم .  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ذات دﺧل ﺟﯾد ℅ 33.82أﻛﺛر وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻧﺳﺑﺔ 
 ﻛﻣﺎ أﻛدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم. أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺟﯾدة إﻻ أﺧر ﺷﻲء ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫو اﻟدراﺳﺔ 
أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ " ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  1002ﺑﻬﺎ ﻋﻣرو رﻓﻌت 
أﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎدو ، )" ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن اﻟﻌﻠﯾﺎ
  ( .09: 5002
إﻧﻧﻲ ﻣﺣﺗﺎج   ﻋﻠﻰ ﻣﺣل ﺗﺟﺎري ﻗﺎل وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﺣﺎل اﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟذي  ﺿﺑط ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺳطو     
ﻓﻲ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  واﺷﻌر ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ ﺣﯾن أرى زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾرﺗدون ﻣﻼﺑس ﺟﻣﯾﻠﻪ وﯾﺷﺎرﻛون
ﻓﻛرت ﻛﯾف أﺳﺎﯾر زﻣﻼﺋﻲ ﻫؤﻻء  ..... وﯾﻧﻔﻘون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم وﯾﺗرددون ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻف اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺧططت ﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻧﻘود ﻣن  ﺎ ﻛﺎن ﻟﻲ إﻻ إنﻓوﺟدت أﻫﻠﻲ ﻻﯾﺳﺗطﯾﻌون أن ﯾﺣﻘﻘوا ﻟﻲ أدﻧﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻲ ﻓﻣ
ﺗواﺟدي ﻓﻲ اﻟﻣﺣل ﻓﺄﻣد ﯾدي إﻟﻰ ﺣﯾث  ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧت أﺗﺣﯾن ﻏﻔﻠﺔ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء
ﻛررت ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻟﻌدة ﻣرات وﻟم ﯾﻛﺗﺷف أﻣري  .... ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺗﺎﺟر ﻏﻠﺔ ﻣﺗﺟرﻩ ﻷﺧرج ﺑﻣﺎ ﺗﯾﺳر ﻣن ﻧﻘود
ﻼ ﺣﯾث ﺳﺎﻋدﻧﻲ اﺣد اﻷﺻدﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﯾ وﻫﻧﺎ راودﺗﻧﻲ ﻓﻛرة اﻟﺳطو ﻋﻠﻰ اﺣد اﻟﻣﺣﻼت
ﯾﻣﻛن إن ﻧدﺧﻠﻪ دون ﻛﺳر اﻷﻗﻔﺎل وﻛﺎن ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﻠل ﻋﺑر  ﻓﻘﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺗﺟر وﻛﯾف
أﺑواب اﻟﻣﺗﺟر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﻔذت وﺻدﯾﻘﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺿﺑطﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﻣﻧور اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻷﺣد
اﻟﻣدرﺳﺔ  إن ﯾروﻧﻲ اﺣﻣل ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻧﻘود ﻓوﺷوا ﺑﻲ إﻟﻰ إدارةﯾﻌﺗد أﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  إذ ﻟم
. ﺣﯾث اﻋﺗرﻓت ﺑﻔﻌﻠﺗﻲ وﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ






  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﺣطﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(  21)ﺟدول رﻗم 
  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت  اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق %
  ﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛرارﻫﺎ  651  25
  ﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ  72  90





  .اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺗﺄدﯾﺑﻲ :   أﺧرى ﺗذﻛر 
  . اﻟطرد - 
 اﻟﻣﺟﻣوع 003 001
ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد ﺑﺄن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ   ℅ 25ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن        
ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وإ ن ﺣدث وأن ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺣﻪ 
وﻻ .دﻩ ﺑﻌدم ﺗﻛرار ﻫذا اﻟﻣوﻗف، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ ﯾﺗﺑﻊ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وإ رﺷﺎ
ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣرون ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑدورﻫﺎ اﻹرﺷﺎد 
أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ .ﺎت ،اﻹﺗزان واﻟﺻﻼحواﻟﺣوار ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣراﻫق ﻣﻌرﻓﺔ أﺧطﺎﺋﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺑﺿرورة اﻟﺛﺑ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﺗؤﻛد أﻧﻪ ﯾﺗم إﺣﺎﻟﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﺣطﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت   ℅ 22
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﺗؤﻛد أﻧﻬم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت   ℅ 90أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠطرد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ℅ 20اﻟﺗﺣطﯾم واﻟﺗﺧرﯾب و
اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺟﺑرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ﺛﻣن اﻟﺷﻲء  ﻣﻧﻬم ﯾؤﻛدون أن ℅ 31وﻧﺟد      
وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻌر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺣﺗﻰ  -ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻹدارة–اﻟﻣﺣطم 
ﺎت ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ل ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺟوﻫذا ﻣﺎأﻛدﻩ ﻟﻧﺎ . ﻻ ﯾﻌﯾد اﻟﻛرة ﻣرة أﺧرى
  ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻓق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .و ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬﺎ  
و ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﻬدوا ﺑﺣﺳن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻹﺗﻼف، وأن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻹﺗﻼف 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺛﺑوت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ . ﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﻛﺳﯾر ﻵﺛﺎث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬﺎ

























  .ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﻌﻧﯾف وﺷﺗم زﻣﯾﻠﻪ(  31) ﺟدول رﻗم 
  %  اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  66.51  74  ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب
  74  141  ﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛرارﻫﺎﯾﻧ
  66.8  62  ﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ
  66.82  68  ﯾﻘوم ﺑﺗوﺑﯾﺧﻪ













ﯾﻘوم ﺑﺗوﺑﯾﺧﮫ ﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﮫ






ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون  ﺗﺻرف اﻷﺳﺗﺎذ إذا  ﻗﺎم أﺣد  ℅ 74ﺗوﺿﺢ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ       
ﻣﻧﻬم ﺗرى أﻧﻪ ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ  ℅ 66.82اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب وﺷﺗم زﻣﯾﻠﻪ،ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣوﻗف ﻵﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺿرب زﻣﯾﻠﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻪ وﻋﻘﻼﻧﯾﺗﻪ 
ﻣﻧﻬم ﻓﺗؤﻛد أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻧﺻﺣﻬم ﺑﺿرورة إﺣﺗرام ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  أﺣﯾﺎﻧﺎ  %02أﻣﺎ    
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻰ زﻣﯾﻠﻪ  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻘرون ﺑﺿرب % 66.51ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد .وﯾوﺑﺧﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى 
،ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻋﺑرة ﻟزﻣﻼﺋﻪ وﺧﺻوﺻﺎ أن ﺟﻠﻬم ﯾﻣر ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن 
   (922: 5002أﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎدو،) ."اﻧﻔﻌﺎﻻت واﺿطراﺑﺎت وﺛورة وﻫﯾﺟﺎن وﺗطرف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر"
ﻣﻼﺋﻬم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻔﺎدون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻧد ﺿرب وﺑذﻟك ﻓﺄي ﻣوﻗف ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل ﯾﺷﻌرﻫم ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ أﻣﺎم ز 
  .اﻷﺳﺗﺎذ ﻷﺣدﻫم















ﺑﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ  ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ(: 41)ﺟدول رﻗم 
   .ﺗم أو ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻹﺳﺎءة ﻟﻪ ﻋن طرﯾق إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎلﺑﺎﻟﺿرب أو اﻟﺷ
  ℅اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ   اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  92  68  ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب
  04  121  ﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛرارﻫﺎ
  11  23  ﯾﻬددﻩ ﺑﺎﻟطرد ﻣن اﻟﺣﺻﺔ
  31  93  ﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ
  30  90  ﯾﻘوم ﺑﺗوﺑﯾﺧﻪ
  40  31  ﯾﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 
ﺷﻛل رﻗم )   01(  ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﺣد 
























ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد أن أول ﺗﺻرف ﯾﻘوم  ℅04ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ           
ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل أن ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﻌﻧﯾف وﺷﺗم أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﯾﻛون اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة ﻋدم ﺿرب 
ﻣﺗﯾن ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ زﻣﯾﻠﻪ ﻷن اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﻬ
اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺟب أن ﯾﺳودﻩ اﻟﻠﯾن واﻟﺣوار ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾﺷﻌر داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ . ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون أن اﻻﺳﺗﺎذ ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧف ℅92أﻣﺎ .ﯾﻣر ﺑﻬﺎ
ﻣﻧﻬم أﻛدوا أﻧﻬم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻣن طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻬذﻩ  ℅31ﺳﺑﺔ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧ
اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ، أو ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ وطﻠب اﻟﻌﻔو ﻣﻧﻪ وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌودوا ﻋﻠﻰ 
  .اﻷدب واﺣﺗرام اﻟﻐﯾر
اﻟﺣﺻﺔ وﻓﻲ أﺣﯾﺎن  ﻣﻧﻬم ﯾﻘرون ﺑﺄن ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺿرب أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﯾﻬدد ﺑﺎﻟطرد ﻣن ℅ 11وﻧﺟد        
أﺧرى ﯾطرد ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻫذا ﻣﺎأﻛدﻩ ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺣﺎورﻧﺎ ﻣﻌﻬم ﺧﻼل زﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة 
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎﻣﻬم  ℅ 40أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ .ﻟﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ 
و أﺧﯾرا .ﻟﻣن ﯾﺣﺎول ﺗﻛرار ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻻﺣﻘﺎ  ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧوا ﻋﺑرة.... ﺑﺗﻌﻧﯾف أﺳﺎﺗذﺗﻬم  ﻣن ﺿرب ، ﺷﺗم 
ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗؤﻛد ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺗوﺑﯾﺦ وﻹﻧذارات ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ  ℅ 30ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  . اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ أﺳﺎﺗذﺗﻬم
اﻋﻪ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌرض ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﺗﻌﻧﯾف ﺑﺷﺗﻰ أﻧو        
إﻻ أن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺿدﻫم ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺟرد 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺻﺣﻬم وإ رﺷﺎدﻫم ﺑﺿرورة إﺣﺗرام اﻷﺳﺗﺎذ وﻛذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم 
ﯾذ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات وﻫذا ﺷﻲء إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣن ﺑﺗﻌﻧﯾف أﺳﺗﺎذﻩ ﻓﻬذا إﺟراء ﻓﯾﻪ ﻧوع ﻣن إﺷراك اﻟﺗﻠﻣ
ﻛﻣﺎ أن إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل . ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘﻠل ﻣن ﻋﻧف وﻋدواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﻌﻧﯾف أﺳﺎﺗذﺗﻬم  ﻣن ﺿرب ، ﺷﺗم ، ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل، اﻷﻧﺗرﻧت واﻟرﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ 
  . ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون وﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﺗﻛرار ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﻗف وﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻹﺳﺎءة ﻟﻬم ،
ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أﻟﻔﺎظ  ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ( 51)ﺟدول رﻗم     
  ....ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺣﺟرات، اﻟﺳﺑورة،اﻟطﺎوﻻت
  %  اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  82  48  ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب
  12  46  ارﻫﺎﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛر 
  81  45  ﯾﻘوم ﺑﺗوﺑﯾﺧﻪ
  31  83  ﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ
  02   06  .ﺷراء طﻼء أو دﻓﻊ ﺛﻣﻧﻪ  -:أﺧرى ﺗذﻛر 
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شﻛل رﻗم ) 11 ( ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ 




















ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘرون أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم  ℅ 82ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ أن ﻧﺳﺑﺔ        
ﻓﺈن أول .اﻟﻛراﺳﻲ واﻟطﺎوﻻت   ﻟﻔﺎظ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺣﺟرات، اﻟﺳﺑورة أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أ
ﻣﻣن ﯾؤﻛدون  ℅ 12ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ   ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ إﺗﺟﺎﻫﻬم ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑذﻟك
أﻧﻬم ﯾﺗﻠﻘون ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣن ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺿرورة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﻲء ﻟﻬم 
أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻧﺻﺣﻬم ﺑﺿرورة . وﻟﻰ وﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬمﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ ﻛل ﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﯾؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟطﻼء أو دﻓﻊ ﺛﻣﻧﻪ ، وﻫذا ﺣﺗﻰ  ℅ 02أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ    
  .ﺳﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﻘﯾﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﺗﺷوﯾﻪ وإ ﺗﻼف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾﻘرون ﺑﺄن ﺑﻌﺿﻬم ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺿرب ﻏﯾر اﻟﻣﺑرح ﻣن  ℅ 81ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ       
طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑرﺳم رﺳوﻣﺎت ﻣﺳﯾﺋﺔ ﻟﻬم أو ﻟﺑﻌض زﻣﻼﺋﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة أو 
 ﯾﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻷﺳﺎﺗذة ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﻧﻊ اﻟﺿرب ﻗﺎﻧوﻧﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻧﺗ
  .ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺗوﺑﯾﺦ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة   ℅ 31وأﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ            












  :ظرة اﻷﺳﺗﺎذ إﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺄي ﺳﻠوك ﻋﻧﯾفﯾوﺿﺢ ﻧ(  61) ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  7  12  ﺗﻌﺟب
  39  972  إﺣﺗﻘﺎر
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ﻣن   ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ℅ 39ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ أن           
ﻣﻧﻬم ﻓﯾﺷﻌرون ﺑﻧظرة اﻟﺗﻌﺟب  ℅ 7ؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺣﺳون ﺑﻧظرة اﻹﺣﺗﻘﺎر ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ ،أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﯾ
 .ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺄي ﺳﻠوك ﻋﻧﯾف ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧد
وﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺳر ﻧظرة اﻟﺗﺣﻘﯾر ﻣن طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷﺗم        
 ﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف، اﻷﻧﺗرﻧت واﻟرﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ،اﻟﺗﺣرش اﻟزﻣﻼء و اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن طرﯾق ا،ﺿرب 
. ،ﺗﺷوﯾــــــﻪ ﺟدران اﻟﺣﺟرات ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟرﺳوﻣـــﺎت ﻏﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑﺗذﻣر اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎأﻛدﻩ ﻟﻧﺎ ﺑﻌض 
ض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﻌﻬم ﻻ اﻟﻧﺻﺢ وﻻ اﻟوﻋظ ورﻏم ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺗﺣﻘﯾر ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌ
  . ﻣﻘﺑول إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺿطر ﻹﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻏﯾر ﻻﺋق ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة وﻻ ﯾﺟوز إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻻن اﻟوﺳط        
ﺣﺗرام آداب اﻟﺳﻠوك واﻹﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻹﻧﺿﺑﺎط واﻟﻧظﺎم وا ٕ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾر واﻟﺗﻌﻧﯾف
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣد ﻟﺷﻬب ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺣول ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺻﻔوف        
ﺧدام اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺣﯾث  أرﺟﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ذﻟك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ إﺳﺗ
اﻟﻘﻣﻊ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺳﯾن ،وﺗﺣﻘﯾرﻫم وﻗﻠﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم، وﻋدم إﺗﺳﺎم ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌدل 
    (42: 3991ﻣﺣﻣد ﻟﺷﻬب،) .واﻟﻣﺳﺎواة
  اﻟﻧﻘﺎش اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب و ﺣﺗرام اﻟﺗﻼﻣﯾذوﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة أن ﯾﺳﻌوا إﻟﻰ إ    












ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺣث  اﻷﺳﺗﺎذ  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺿرورة  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ  وﻋدم (  71) ﺟدول رﻗم 
  :ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  33.79  292  ﻧﻌم
  66.2  80  ﻻ
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ﺷﻛل  رﻗم ) 31(    ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺣث  اﻷﺳﺗﺎذ  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺿرورة  اﻟﺗﺣﻠﻲ 









ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﺗﻘر ﺑﻧﺻﺢ  ﻣﻌظم اﻷﺳﺗﺎذة  ℅ 79ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾ       
ﺣﯾث أن .ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻧﻔون ذﻟك ℅ 3ﻟﻬم ﺑﺿرورة  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ  وﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ، أﻣﺎ 
 زﯾﺎد ) .ﺗﻌدﯾﻠﻪ أو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوك ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن اﻷﻓراد وأﻫم ﻟﻠﺳﻠوك، اﻟوﺣﯾد اﻟﻣوﺟﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫو اﻷﺳﺗﺎذ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﻣل  اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺢ وﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر وﻣﺗﻰ ﺳﻧﺣت  ،(848 :  2002 ﺑرﻛﺎت،
ﻷن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ وإ ﻛﺗظﺎظ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض )اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك 
ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول دون ذﻟك ﻓﻌﻠﻰ ﺣد ﻗول أﺳﺗﺎذة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت  06اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ 
اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﯾﻣر اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺻص وﻧﺣن ﺑﺻدد رﺻد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﺿور، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطل ﺳﯾر اﻟدرس 
  ...
أﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺗﻠﻘون اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ وﺿرورة إﺣﺗرام     
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻐﯾر إﻻ ﻣن طرف أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻬم ﯾﻌﻣﻠون داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
وﺣﺗﻰ ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة وﻣﺎ . ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌزز ﻟدﯾﻬم اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ وﺗﺧﻔف ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﻟدﯾﻬم
ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ،ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻹﻋداد اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻘران واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ 
ﻧﺎ إﺣدى اﻟﺗﻠﻣﯾذات ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي وﻫﻧﺎ ﺗذﻛر ﻟ. وﺗﺗﺿﻣن ﻣواﻋظ ﻣن واﻗﻌﻧﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻗﺻﺔ ﺣول اﻟوﻋظ واﻹرﺷﺎد ﺑﺿرورة اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة ،ﺣﯾث وﻗﻌت ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺑﺣﻣل إﺣدى اﻟﺗﻠﻣﯾذات ،ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻛﺛﻔت ﻣن ﻧﺻﺢ وإ رﺷﺎد أﺳﺗﺎذة اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﻧﺻﺣﻧﺎ 
ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن واﻟطرق ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬم ﻋن ﻋواﻗب اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻛﺎﻟﺣب 
  .، وﺑﺿرورة اﻹﻧظﺑﺎط و اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
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ﺷﻛل رﻗم )  41 (  ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺷﻌور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎن أﺳﺗﺎذه ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
  اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺳﻠطﻲ أﺛﻧﺎء إﻟﻘﺎﺋﮫ ﻟﻠدروس
ﯾﺷﻌر  اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن  ℅ 67ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أن          
 .ﻛس ذﻟكﻣﻧﻬم ﯾرون ﻋ℅ 42ﻟﻠدروس، ﺑﯾﻧﻣﺎ  إﻟﻘﺎﺋﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠطﻲ اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺗﺎذﻩ ﺑﺎن
 ﻓﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ أﺛﻧﺎء إﻟﻘﺎء اﻟدرس ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
 أو اﻟﺑﺎﻟﻎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺷدة ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ .ﻣراﻫﻘﺔ ﻓﺗرة أو ﻣرﺣﻠﺔ
  .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪﺑ ﺗوﺑﯾﺧﺎت ﺗﻣس أو ﺑﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻟﻪ ﺗﻌرض إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺷد
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ  داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ واﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻹﻛراﻩ     
واﻹﻟزام واﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم أو ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﻘد أو إﺑداء رأي 
ﯾذ وﯾﺿﻌف ﻓﯾﻪ روح ﻣﺧﺎﻟف ﻓﺎن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ ﯾﻌﯾق ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﺗﻠﻣ
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ".)ﻟﻘد ﺑﻌﺛت ﻣﻌﻠﻣﺎ  وﻟم اﺑﻌث ﻣﻌﻧﻔﺎ( : " ص)وﻫﻧﺎ ﯾﻘول اﻟرﺳول . اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﻧطﻼق 
  ( 76-66: 1002ﻋدس،
اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟرزاق أﻣﻘران ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ، رأي  درجﯾ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددو        
أرى ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻧﺻرﻓون ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد : ) ﻷﺳﺗﺎذﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘول  إﺣدى اﻟﺗﻠﻣﯾذات ﺣول اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ
اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﻬﺗﻣﯾن اﻓﻬﻣﻧﺎ أم ﻻ إذ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ردﯾﺋﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم 
أو ﻋن وﺿﻌﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷﺧرى ﺑـﻛـﻠﻣـﺔ ؟ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺳﺎل ﻟﻣدى ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟدرﺳﻪ : ﻗﺎﺋﻠﺔﺿﯾف وﻋﺑدﻩ وﺗ
ﻋﺑد اﻟرزاق ).ﺗـﻌـﺗـﺑـر ﻣـﺳﺎﻋـدة ﻧـﻔـﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺣـﺛـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻣل أﻛﺛر واﻻﻫـﺗﻣﺎم ﺑﻛل اﻟﻣواد ﻛـﻬـذﻩ
  (  22: 2991أﻣﻘران،
إن ﺟوا ﺗﺳﻠطﯾﺎ ﻛﻬذا ﯾﻔﻘد اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣن واﻻطﻣﺋﻧﺎن وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﯾﻘﺗل ﻓﯾﻪ          
ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟدى اﻟطﺎﻟب ﻛﻣﺎ  روح اﻟﺗﻌﻠم واﻻﻧدﻓﺎع ﻛﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن طﻣوﺣﺎﺗﻪ وآﻣﺎﻟﻪ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ . ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐش واﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔور ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ 
اﻷﺳﺗﺎذ ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻟﺷﻌور اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وأﻗواﻟﻪ ﻓﻛم ﻣن ﺗﺻرف ﻏﯾر ﻻﺋق ﻟﻪ ﻋواﻗﺑﻪ اﻟوﺧﯾﻣﺔ 
ﯾوﻟد ﺻراﻋﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑل ﻗد ﯾزداد اﻟﺻراع ﻓﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﻗد 
   ( 36: 3991زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن دروﯾش،).ﺑذور ﻟﻌدة اﻧﺣراﻓﺎت ﻛﺎﻟﺟﻧﺎح واﻟﻌﺻﺎب
زﻫرﯾﺔ ،ﺣﺳﯾن أﺑو رﯾﺎش .)ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﺗﺢ ﺣوار ﺻرﯾﺢ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﻠق ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺻﻔﯾﺔ
 (.634-434، 6002ﻋﺑد اﻟﺣق،
 ﻣراﻋﯾﺎ ﻣﻌﻬم ﻓﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻼﻣﯾذ، إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾوﺻل أن اﻷﺳﺗﺎذ أراد وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ إذ   
ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣرﯾﺔ ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، اﻟذﻫﻧﯾﺔ ، اﻟﺟﺳدﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻛل ﺣﺳب اﻷﺻول اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ  وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗدارك ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻘﯾم    
وأن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ .ﺑﺈﯾﺻﺎل رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺄﺣﺳن ﺻورة
وﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ، واﻷﺳﺗﺎذ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوﺟﻪ ﻓﻘط ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫم ﻣن ﯾﻛﻠﻔون 
ﻷن اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﯾﻌد ذﻟك اﻟﻔرد اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي . ﺑﺈﻋداد اﻟدروس وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣﺻص
 ....ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﻘط ، ﺑل ﻫو اﻟذي ﯾﺗﺣرك وﯾﺣرك ﻣﺟرﯾﺎت اﻟدرس
ﻓﺳﯾﻌزز ذﻟك   ﻟﻛن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ       
ﻟﺗﺧوﯾف واﻟﺗﺣﻘﯾر ﻟﯾﺳت أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ، ﻓﺎﻟﻘﻬر واﻹﻛراﻩ وا
ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻟذا . ﻧشءا  ﺻﺎﻟﺣﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﻔﺗﻘدﻫﻣﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺣداث اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ،وﻣن 
  :ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ أﻫم ﻣظﺎﻫر
ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻹﺣﺟﺎم ﻋن إﻫﺎﻧﺗﻬم أو رﻓﺿﻬم أو اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  -
  .اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑدر ﻣﻧﻬم
 .إظﻬﺎر اﻟﺣب واﻟﺗﻌﺎطف واﻹﺣﺗرام ﻟﻬم -
 .ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺑﻌض ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار -
 .ﺔ ﺗﺣﺿﯾرا ﺟﯾدا ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺛﯾر اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻘوي ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬماﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﺣﺻ -
ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻓﻘط ﻋﻧد إرﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء اﻟﻛﺑﯾرة واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﻫﺎﻧﺔ أو ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ  -
 .ﺗﻼﻣﯾذ آﺧرﯾن
 .ﻋدم إﺧراج اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﺻف،ﺑل ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺷﻲء ﯾﺣﺑﻪ -
ت ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ،ﯾﺟب أن ﯾﻌرب اﻹرﺷﺎد ﻋن ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إظﻬﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوﻛﯾﺎ
  .وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺣزم ﻓﻲ رﺳم ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﺧرق اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ،وإ رﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ    
ﯾﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ،ﻻ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﻓﻲ ﺷﺧﺻ
واﻟﺗﻌﺎﻟﯾم ذاﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ، ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣﺗﻪ ﻓﻬو ﻻ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑل 














 ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺳﺑب ﻓﻬم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷﺳﺗﺎذ إﻟﻰ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺳﻌﻲ(  91) ﺟدول رﻗم 
  :ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻌﻣلا
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  15  351  ﻧﻌم
  94  741  ﻻ











ﺷﻛل  رﻗم ) 51(    ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺳﻌﻲ اﻷﺳﺗﺎذ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﮭم ﺳﺑب اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ 





ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺳﻌون إﻟﻰ  ﻣن إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗؤﻛد أن  ℅ 15ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن     
  .ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺑﻘﯾﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺷﻛﻼتا ﺳﺑب ﻓﻬم ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
وﺑﺣﻛم اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺻﺑﺎح وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺎء ﻓﻬو أﻛﺛر إﺣﺗﻛﺎﻛﺎ        
 ﺑﺄﺳﺎﺗذﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ، وأﯾﺿﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻣﯾل اﻟﻔطري ﻟﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون ﻓﯾﻬم
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻛﺎﻟطﯾﺑﺔ ، اﻟﺗﺻرف ﻣﻌﻬم وﻛﺄﻧﻪ ذﻟك اﻷب اﻟﺣﻧون اﻟذي ﯾﺧﺎف 
ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ ﻣن أن ﯾﻣﺳﻬم أي ﺳوء ، واﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل إﯾﻣﺎءات وﺟوﻫﻬم 
  .وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﺳواءا أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
د اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫم اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﻬﻣون ﻛل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺟ     
وﻟﻛن ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻫو ﺗﻔﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ . وﯾﺣﺎوﻟون ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﺣﻠﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺎل أو ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺷﺎب إن ﺻﺢ اﻟﻘول وﻣن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣﻠول 
  .ﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزلﻟ
وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧﯾرة  ﺧﺎﻟدي ﺣﯾث ﺗﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ       
اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺧﺗص ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻟﺳﻣﺎع 
  .رﻓﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم وﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﯾن واﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﻟﻣﻌ
وذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻣﺎع إﻟﻰ  ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺣﺗرام اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة، اﻹدارة وﻛذا اﻟزﻣﻼء     
  (   073:ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. )آراﺋﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم
أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻠﯾن ﻟذا ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻋﻠﻰ      
ﺑﺎﻟطﺎﻟب وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻬم ظروﻓﻬم ودواﻓﻌﻬم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ روح اﻟﻣﺑﺎدرة 
واﻻﻧطﻼق ﻟدﯾﻪ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻓذﻟك ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺑﻌث 
  .ﻓﯾن ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﺟوا ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟطر 




  :ﯾوﺿﺢ ﻣدى إﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﺗﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ (  02) ﺟدول رﻗم 
  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  64  831  ﻧﻌم
  34  921  أﺣﯾﺎﻧﺎ
  11  33  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺷﻛل  رﻗم ) 61(   ﯾوﺿﺢ ﻣدى إﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل 










ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻟﺟوء   ℅ 64ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول واﻟﺷﻛل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ أن       
ﻣﻧﻬم ﻓﯾؤﻛدون أﻧﻬم  ℅ 34اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻌض اﻷﺳﺗﺎذة ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﻬم ﻣﺷﻛل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،أﻣﺎ 
  .ﻣﻧﻬم ذﻟك ℅ 11ﯾﺳﺗﻌﯾﻧون ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﻔﻲ 
إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﯾرون ﻓﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻩ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﺎدة  
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ، ﻛﻛﺛرة إﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳواء داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ أـو ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، واﻟذي ﯾﻔﻬم 
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل إﯾﻣﺎءات وﺟوﻫﻬم وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﺳواء أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ 
  .ﺳﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎاﻟدرا
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺟد اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫم اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﻬﻣون ﻛل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ       
وﻟﻛن ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻫو ﺗﻔﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ . وﯾﺣﺎوﻟون ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﺣﻠﻬﺎ
ﺑﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣﻠول اﻟﻣﺟﺎل أو ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺷﺎب إن ﺻﺢ اﻟﻘول وﻣن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﯾن 
  .ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻊ أﺳرﻫم
وﯾﺣث اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻌﻣﺎﻣرة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ طﻠب         
ﺣﻣد ﻣ) .اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ، أو ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أو ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﻣرﺷدﯾن ،إن ﻟزم اﻷﻣر ذﻟك
  ( 7002:78ﺣﺳن اﻟﻌﻣﺎﻣرة،
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌد ﻗﺎﺋد ﺧﻼل وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻟرﺷﯾد        
ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗﺟدﯾد طﺎﻗﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق 
اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ  أﻫداﻓﻬم،وﺑذاﻟك ﻓﻬو اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻣﺛل
ﺗﺑﺎدل واﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر وﺗﻌﺎطف اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ اﻟطﻼب،وﺗﻔﻬم ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺔ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬم وﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ أداء وظﯾﻔﺗﻬم،ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﺎح اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺗﺻﺎل واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣدرﺳﻲ ﻹدراك أن ﻧﺟ
  (.67-57: 4002ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد،.)واﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ       
ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣوﻗف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل :ﻫﻲ
  .اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻹﻧﺻﺎت، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻدق
إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠم ﺑﻧوع ﻣن  -
 .ﺔاﻟﺗواﺻل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﺎﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾ
وﻣن ﻫﻧﺎ وﺟب إﻋطﺎء اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن         
ﺗطور ﻻ ﯾﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻧد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺗﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺣوار واﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن 
ﻣﻬﺎ ﻋﺑد ).اﻷﺳﺗﺎذ واﻟدار،ﻓﻬﻣﺎ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض




















اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻧﺻﺢ وإ رﺷﺎد  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول أﺿرار وﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎل  ﻗﯾﺎم ﯾوﺿﺢ ﻣدى(  12) ﺟدول رﻗم 
  :اﻟﻌﻧف واﻟﺿرب
  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  33.79  292  ﻧﻌم
  66.2  80  ﻻ









اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ % 
ﺷﻛل  رﻗم )  71(    ﯾوﺿﺢ  ﻣدى ﻗﯾﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻧﺻﺢ وإرﺷﺎد  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول أﺿرار 
وﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻟﺿرب
 
ﺗﻘر ﺑﻧﺻﺢ وإ رﺷﺎد  ℅ 79ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ        
ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻬم ﺣول أﺿرار وﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻣن ، ﺷﺗم، ﺗﺧرﯾب وإ ﺗﻼف ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
رﺷﺎد ﻣن طرف ﻓﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹ ℅ 3اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 
 .اﻷﺳﺎﺗذة 
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌد ﻗﺎﺋد ﺧﻼل وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻟرﺷﯾد        
ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗﺟدﯾد طﺎﻗﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق 
ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻫداﻓﻬم،وﺑذاﻟك ﻓﻬو اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﺑ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدل واﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر وﺗﻌﺎطف اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ اﻟطﻼب،وﺗﻔﻬم ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ 
ﯾﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬم وﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ أداء وظﯾﻔﺗﻬم،ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل 
ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻹدراك أن ﻧﺟﺎح اﻟﺗرﺑﯾ
 (. 67-57،4002ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد،.)واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻼﻣﯾذ
 :وﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫﻲ
وﻗف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣ
  .اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻹﻧﺻﺎت، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻدق
وﻛذا إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠم ﺑﻧوع ﻣن 
 . اﻟﺗواﺻل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﺎﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن        
اﻟﻣودة واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﻛذا ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫذا ﺑﺈﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ 
،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدل (بﺷﺗم،ﺿرب ،ﺗﺧرﯾ)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗوﻋﯾﺗﻪ ﺑﻣﺧﺎطر وأﺿرار اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ﻣن 
واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻛذا اﻟﺻﺑر  واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻘﺎب واﺣﺗرام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ( اﻟﻣراﻫﻘﺔ)
  :ﻛذﻟك إﺷراك اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻣﺛل     
 .ﺗﻧظﯾف وﺗزﯾﯾن اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ  - 
 .إﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳؤول اﻟﻘﺳم ﻋن طرﯾق إﺟراء إﻧﺗﺧﺎب ﻣﺻﻐر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺻل - 
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﻌﻬد ﺑﻌدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل  - 
ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻣن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر       
  .اﻟﻌﻧف 
  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  :ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻧود اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣدى إﻋﻼم(  22) ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  89  492  ﻧﻌم
  2  6  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  
ﺷﻛل ﺗوﺿﯾﺣﻲ رﻗم )81(    ﯾوﺿﺢ ﻣدى إﻋﻼم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ 







اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون أن  ℅ 89أن  ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول      
  .ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻧﻔون ذﻟك ℅ 2ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،أﻣﺎ  اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻼﻣﻬم  ﺑﺑﻧود
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض واﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﻗف       
  .داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧظﺎم واﻹﻧﺿﺑﺎط واﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧروﺟﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟراﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة      
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﯾﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣﺑﺎدئ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻠق ﺟو ﻣﻧﺎﺳب 
ﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎﻣل وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﻛل ﻫذا ﻣن أﺟل ﻟ
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ أن ﺳﻠوﻛﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻲ روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، 
ﻗد ﻏرس  وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﻘﯾﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وإ ذا ﻛﺎن ﻋﺎدﻻ ﻣﻧﺻﻔﺎ ﯾﻛون
ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺄﺧذوا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد أﻋد ﺟﯾﻼ ﺻﺎﻟﺣﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون رﺣب اﻟﺻدر واﺳﻊ اﻟﺑﺎل ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻩ . ﯾﺑﻧﻲ وطﻧﻪ وﯾﺧدم أﻣﺗﻪ
ﺗطﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾ.  وﻛﻔﺎءاﺗﻪ وﯾﺣﺎول زرع روح اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺧﺎﻣﻠﯾن
اﻟواﺳﻌﺔ وﻓﻬم ﻧوع اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻣن ﺣﯾث 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾﺗطﻠب اﻟذﻛﺎء واﻟﺗواﺿﻊ واﻟﺗﻌﺎطف وﺧﻠق . اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣﻛم وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل
اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺻراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  اﻟﺗﻌﺎون واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻻ ﺟو اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗﻛﺗﻼت، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺑﯾق
       . اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك
وﻫذا ﻣﺎﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻓﻌﻼ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﻛﻧﺎ داﺋﻣﺎ      
ﻧﺟد ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺧﺎرج ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم ، إﻣﺎ ﻹﻋﻼم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،أو ﻓﻲ 
  .م طواﺑﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧذ اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻧظﯾ
وﻻﺣظﻧﺎ ﻣدى إﻧﺿﺑﺎط اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣؤﺳﺳﺗﻲ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘﻧﺔ ﻗروف ، ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟزي       
اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣطﻠوب ، اﻟﻬﻧدام اﻟﻣﺣﺗرم،ﺗﺳرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ ﺳواء ذﻛور أو إﻧﺎث،ﻋدم إﺳﺗﺧدام 
  ....اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذا اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ 
ﺑﺧﻼف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺳﯾب اﻹداري ،اﻹﻫﻣﺎل وﻋدم    
اﻟﻣﺑﺎﻻة، ﻓﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻠﺗزﻣون ﻻ ﺑﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ وﻻ ﯾﺣﺗرﻣون ﻻ اﻷﺳﺎﺗذة وﻻ اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن 
    .ﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗرﺑوﯾﯾن،وﺣﺗﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑ
 اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﺑﻧود اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﺗذﻛﯾر(  32)ﺟدول رﻗم 
   :ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  09  072  ﻧﻌم
  01  03  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺷﻛل  رﻗم )  91(    ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗذﻛﯾر ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻟﺗزام اﻟﺗﻼﻣﯾذ 







ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل أن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام          
ﻣن إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻓﻬو ﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ  ℅ 09ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﺣﯾث ﻋﺑر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ  وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ   ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎق اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻣن ﺧﻼل  اﻟزﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ أﻛد ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻪ ﻣﻧذ ﺗوزﯾﻊ دﻓﺎﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ 
ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺣﺛوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ 
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
و ذﻟك ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺻرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻔ ℅ 01ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد      
ﻻﺷﻲء ﺳوى ﻷﻧﻬم ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣرد دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﯾس  ﻓﻲ 
  .  ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗواﺟد ﺑدل ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن وﻣن        
ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣﻛﻧﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﺣﻛم إﻟﻰ ﺣد  03ة ﺣﯾث أرﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬم ﻟﻬم ﺧﺑرة ذوي اﻟﺧﺑر 
ﻣﺎ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻲ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﻌﻘﯾد ﻟطﻔﻲ 
ﻐﯾﯾر واﻟﻠﺗﯾن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﺷﻬدان ﺗﻔﺷﻲ ﻛﺑﯾر ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺷﻬدت ﻋدة ﺣرﻛﺎت ﻓﻲ ﺗ
إﻻ أن ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻬﺎ ﻫو ﺗطﺑﯾق ﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ 
اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺣذاﻓﯾرﻩ وﺻﺎدف ﺗواﺟدﻧﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣﻛﺑر اﻟﺻوت ﻓﻲ 
ﺔ وأﯾﺿﺎ ﻣﺎﻟﻔت إﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻫو وﺳط اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻧﺿﺑﺎط و اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺣﻛم واﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ذات اﻟﻣﻐزى اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻟﻠوﺣﺎت اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وأﯾﺿﺎ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﻌظم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟذﯾن ﺳﺄﻟﻧﺎﻫم ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ          
روى ﻋﻧﻬﺎ ، ﺣﯾث أﻛدوا ﻟﻧﺎ ﻋن درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟطﺎﻗم اﻟﺟدﯾد ﻋﻛس ﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻋﻛس ﻣﺎﻛﺎن ﯾ
  .   ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣرص ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزام       
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ أن ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻫو ﻋدم إﻟﺗزام ﻓﺋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي 
ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎﻫم ﯾﺗﺟوﻟون ﻓﻲ ﻛل أرﺟﺎء ( اﻟﻣﺋزر)ﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إرﺗداء اﻟزي اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣؤﺳ
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدون ﻣﺂزر وﺣﺗﻰ داﺧل ﻓﺻول اﻟدراﺳﺔ 
  
 اﻟﺣﺻص وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻋن  ﺣﺿور ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم( 42)ﺟدول رﻗم 
  :ﯾوﻣﯾﺎ  اﻟدراﺳﯾﺔ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  33.69  982  ﻧﻌم
  66.3  11  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
  
ﺷﻛل  رﻗم )02 (  ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺿور 








 ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﺗؤﻛد  ﻗﯾﺎم ℅ 69ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ        
ﻣﻧﻬم ﻓﺗرى ﻋﻛس  ℅ 4أﻣﺎ ﯾوﻣﯾﺎ، اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺣﺻص وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾـــــذ  ﻋن  ﺣﺿور ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ
  .ذﻟك
وﻫذا ﻓﻌﻼ ﻣﺎﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ، ﺣﯾث ﺻﺎدف     
وﻟﻺﺷﺎرة ﻫﻣﺎ ﻣن ذوي اﻟﺣﻧﻛﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ )ﺗواﺟدﻧﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد 
ﺧل ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﻓﻘﺔ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻵﺧر أﺣدﻫﻣﺎ ﯾرﺻد ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ دا( ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
ﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻺﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫو ﯾﺗﺣﺎور ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻼﻣﯾذ ،أﺣدﻫم ﺗﻐﯾب ﻋن اﻟﺣﺻص ﻧﻓوﺟد
واﻟﺛﺎﻟث ﺗﺄﺧر ﻋن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺔﻠﻐاﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬرب ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟ
  .ﺎم ﺑﻪوﺳﺄﻟﻬم ﻛل ﺣول ﺳﺑب اﻟﻔﻌل اﻟذي ﻗ.
إذ وﺟدﻧﺎﻫﻣﺎ رﻓﻘﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻗروف ﻣﺣﻣد وﻧﺣن ﺑﺻدد إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎرﺗﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻬﺎ    
  .ﻣﺳﺎﻋدة ﺗرﺑﯾﺔ وﻫن ﯾﻛﺗﺑن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺳﺗدﻋﺎءات ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾﺑﺎﺗﻬم ﻋن اﻟدراﺳﺔ 
 ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ ظﺔاﻟﻣﺣﺎﻓ ﺿرورة ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗﺄﻛﯾد( 52)ﺟدول رﻗم 
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﯾﺎﻛل
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  79  192  ﻧﻌم
  3  9  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد ﺑﺄن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺢ  %79ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن         
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  ونﯾﺗﺑﻌ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ، ﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أنوﻋ    
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣرون ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑدورﻫﺎ      
  .اﻹﺗزان واﻟﺻﻼح ﻬﻪ ﺑﺿرورة اﻟﺛﺑﺎت اﻹرﺷﺎد واﻟﺣوار ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣراﻫق ﻣﻌرﻓﺔ أﺧطﺎﺋﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺗوﺟﯾ
 أو زﻣﯾﻠﻪ ﺷﺗم أو ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب( 62)ﺟدول رﻗم 
  :أﺳﺎﺗذﺗﻪ 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  32  07  ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب
  13  29  ﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛرارﻫﺎ
  8  52  ﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ
 .طﻠب اﻟﻌﻔو ﻣﻧﻪ  - : أﺧرى ﺗذﻛر 
اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس  - 







  41  24  ﯾﻘوم ﺑﺈﺳﺗدﻋﺎء وﻟﻲ أﻣرﻩ
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ﺗؤﻛد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن ﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا  ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب وﺷﺗم        
  ﻣﻧﻬم ﺗرى أﻧﻪ  %63زﻣﯾﻠﻪ،ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣوﻗف ﻵﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم ﻓﺗؤﻛد أﻧﻪ ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺿرب  %32أﻣﺎ  ،دم ﺗﻛرارﻫﺎ ﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌ
  .زﻣﯾﻠﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻪ وﻋﻘﻼﻧﯾﺗﻪ 
إﺣﺎﻟﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ وﺣﺗﻰ اﻟطرد ﻓﻲ  ﻋﻠﻰﻓﺗؤﻛد  إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن ℅ 31أﻣﺎ      
  .ﺑﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ أﺳﺎﺗذﺗﻬمأﺣﯾﺎن أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون 
اﻟﻌﻔو ﻣﻧﻪ ﯾﺟﺑر اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﺗرى أن  %01ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد       
ﻓﻲ .ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻧﺻﺣﻬم ﺑﺿرورة إﺣﺗرام ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾوﺑﺧﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى و 
ﻋﺑرة ﻟزﻣﻼﺋﻪ وﺧﺻوﺻﺎ أن  ﯾﻘرون ﺑﺿرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻰ زﻣﯾﻠﻪ ،ﺣﺗﻰ ﯾﻛونﻬم ﻣﻧ %8ﺣﯾن ﻧﺟد 
اﻧﻔﻌﺎﻻت واﺿطراﺑﺎت وﺛورة وﻫﯾﺟﺎن وﺗطرف ﻓﻲ "ﺟﻠﻬم ﯾﻣر ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن 
  (. 922: 5002أﻣﯾﻣﺔ ﻣﻧﯾر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎدو،) " اﻟﻣﺷﺎﻋر
ﻋﻧد ﺿرب وﺑذﻟك ﻓﺄي ﻣوﻗف ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل ﯾﺷﻌرﻫم ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻬم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻔﺎدون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ 
  .ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻷﺣدﻫم
. ﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذا إﻟﻰ أن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻧوع ﺑﯾن اﻟﻠﯾن واﻟﺷدة ﺣﺳب اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻣﺎرس      
ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ  ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﻣﺎاﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ 
اﻟﻠﯾن واﻟﺣوار ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾﺷﻌر داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻧظرا اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺟب أن ﯾﺳودﻩ 
  ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ
 أﺟل ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  وﻟﯾﺎء ﻣﻊ أ ﻟﻘﺎءات اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺑرﻣﺟﺔ( 72)ﺟدول رﻗم    
      اﻟﻣدرﺳﺔ؟ داﺧل  ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻋن وﻛذا اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬم إﻋﻼﻣﻬم
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  09  072  ﻧﻌم
  01  03  ﻻ
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ﺷﻛل  رﻗم )  12 (    ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ أ وﻟﯾﺎء   







اﻟﺗرﺑﯾﺔ  يﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﯾﻘرون ﺑﺄن ﻣﺳﺗﺷﺎر  %09أن ﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول ﺗﻛﺷف         
م ﻣن وﯾﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬ  اﻟﻌﻧف ﺎت ﯾﺳﻠوﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن ﺑ ﺋﻬمﺑﺈﻋﻼم أوﻟﯾﺎ ونﯾﻘوﻣ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
أﺟل إﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت  وﻛذا اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل   إﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﻸوﻟﯾﺎء 
، ﻛذﻟك ﯾﻠزﻣﻬم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻬد وإ ﻟﺗزام ﺑﻌدم إﻋﺎدة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻛرة ، ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ  ﻋﻠﻰ دﻓﺗر إﺳﺗﻘﺑﺎل 
  . اﻷوﻟﯾﺎء واﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣﺿورﻫم
د ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي أطﻠﻌﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﺗر وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻧ
ﺑﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  اإﺳﺗدﻋﺎء وﺟﻬت إﻟﻰ أوﻟﯾﺎء ﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺎﻣو  08إﺳﺗدﻋﺎءات اﻷوﻟﯾﺎء واﻟذي ﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫﺎﻧوا ﺑﻌض أﺳﺎﺗذﺗﻬم ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ، ﻋرﻗﻠﺔ ﺳﯾر اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻛذا 
وﻟﻘد ﺻﺎدف ﺗواﺟدﻧﺎ ....ﻣزﻋﺟﺔ ﻣﺛل أﺻوات اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﺷوﯾش داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ وإ ﺻدار أﺻوات
ﻣن طرف  ﻣﺎﺗم اﺳﺗدﻋﺎؤﻫ نواﻟذﯾ ﯾن ﻲ ﺗﻠﻣﯾذﯾﻣﺟﻲء وﻟ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﻷﺳﺗﺎذة  واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺳﺑب إﻫﺎﻧﺗﻪ،ﻧظرا ﻟﻘﯾﺎم أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﻌرﻗﻠﺔ ﺳﯾر اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، 
  .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت
 ﻣﺎوأﻋﻠﻣوﻫ    اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت ةاﻟﺗرﺑﯾﺔ وأﺳﺗﺎذ ياﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺳﺗﺷﺎر  ﻧﺎظرﻛل ﻣن  ﻣﺎﻓﺎﺟﺗﻣﻊ ﺑﻬ    
  .ﻛل ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذﯾن ﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﯾﺑﺎﻟﺳﻠوﻛ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ " وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن  ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ         
ﯾﺎء  ﻣن أﺟل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ  اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧل اﻷﺳرة وﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن واﻷوﻟ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،وإ طﻼع اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
  ".اﻻﺑن
       
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: راﺑﻌﺎ    
وإ ﺷﻌﺎرﻫم  أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺄوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗوﺟﯾﻪ ا ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺎمﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗ( 82)ﺟدول رﻗم 
  :ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  88  462  ﻧﻌم
  21  63  ﻻ
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ﺗؤﻛد ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  %88ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ  أن ﻧﺳﺑﺔ         
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻟﻪ وإ ﻋﻼﻣﻪ ﻷوﻟﯾﺎﺋﻬم ، ﻓﻬو ﯾﻌﺎﻧﻲ 
ﻛﺛﯾرا ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷوﻟﯾﺎء  ﻣن أﺟل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧل اﻷﺳرة 
  .ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻧﻔون ذﻟك %21ﺑﻬﺎ اﻻﺑن، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وإ طﻼع اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم 
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻧﺳﺑﺔ  ﺣﺿور اﻷوﻟﯾﺎء ﺑدون اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ، ﺟد ﻣﺣدودة ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
أﺑﻧﺎﺋﻬم ، وﻫذا ﻣﺎزﻛﺎﻩ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ، اﻷﺳﺎﺗذة وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أن ﺣﺿور اﻷوﻟﯾﺎء 
م اﻟﻣﻌوزﯾن ﻣرﺗﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻧد ﻓﺋﺗﯾن ﻣﻧﻬ
واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن .ﻣن ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻣدرس ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب رﺳوب أﺑﻧﺎﺋﻬم
أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻟذﯾن ﯾزورون اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﺄﻧﻬم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
، وﯾﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أو ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺟدا ﺑﺄوﻻدﻫم، وﯾﺣﺎوﻟون داﺋﻣﺎ ﻣراﻗﺑﺗﻬم وﻣﻌرﻓﺔ اﻟزﯾﺎرة
ﻣﺎ ﯾدور ﻣﻌﻬم وﯾﻘدﻣون ﻟﻬم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻧﺎ 
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا،وﯾﺟب أن ﻧﻘول أﯾﺿﺎ أﻧﻬم ﻣن اﻟﺿروري ﺟدا أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ا
اﻟﻣدرﺳﺔ وﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ، إﻻ أن اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻬم أي ﺻﻠﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ 

















 ﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر ﺑﺣﺎﺟﺎت ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗوﺟﯾﻪ ا ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم( 92)ﺟدول رﻗم 
  : ﺑﻬﺎ ونﯾﻣر  اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  67  822  ﻧﻌم
  42  27  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ℅ 67ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن        
 42أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻬﺎ ،   ﯾﻣرون اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر ﺑﺣﺎﺟﺎت ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر
  .ﻣﻧﻬم ﻓﺗرى ﻋﻛس ذﻟك ℅
ﻟﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣول ﺑﯾوﻓزﯾوﻟوﺟﻲ  وﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ  ﺣدثﻷن  اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ      
ﺳن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻌﺿوي،وﻫﻧﺎ ﯾﺣدث اﻹﺻطدام ﺑﯾن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﯾر ﺳﻠطﺔ اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق، وﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣرﺑﯾن ، و 
وﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك وﺗﻛون ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻣراﻫق ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ أو رﻣوزﻫﺎ ، وأي 
 .إﺳﺗﺛﺎرة ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣراﻫق ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟﻠﻌﻧف 
ﺎت اﻟﺛﻼث وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﺳﺗﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳ     
  .ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول ﻣﺧﺎطر وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻣﺣت ﻟﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﺑذﻟك 
ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗوﺟﯾﻪ  ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات 
ﺣﺗﻰ أﺛﻧﺎء اﻷﯾﺎم . ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻋن ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب 
  . اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﻬﺎ داﺧل اﻟﻣدارس
ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول آﺛﺎر وﻋﻘوﺑﺎت ﺿرب ( 03)ﺟدول رﻗم     
  وﺷﺗم اﻟزﻣﻼء واﻷﺳﺎﺗذة؟
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  7  12  ﻧﻌم
  39  972  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
       
ﺷﻛل رﻗم )  32 (  ﯾوﺿﺢ  ﻣدى ﻗﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول آﺛﺎر وﻋﻘوﺑﺎت 







ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﻗﯾﺎم  ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ  ℅ 39ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ        
ﻣﻧﻬم  ℅ 7ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول آﺛﺎر وﻋﻘوﺑﺎت ﺿرب وﺷﺗم اﻟزﻣﻼء واﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺛﺑت ﻧﺳﺑﺔ 
  .ذﻟك
ﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻬﺎ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺳﺗﺷ    
ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ وإ رﺷﺎدات ﺣول اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﺷﻌب اﻟﻣوﺟودة ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻛون 
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻧﻪ واﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣد ﻣن 
) ﺗﻐﯾب ﻋن اﻟدراﺳﺔ،إﻋﺗداء  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن ﻏش 
اﻷﺳﺎﺗذة،اﻹدارﯾﯾن وﻛذا ﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن طﺎوﻻت   ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء( ﻟﻔظﻲ،ﺟﺳدي،رﻣزي
  ...ﻛراﺳﻲ ، ﺳﺑورة، وأﯾﺿﺎ ﺗﺷوﯾﻪ ﺟدران اﻟﺣﺟرات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء 
ر اﻟﺑﺎﻟﻎ وﻋن اﻵﺛﺎر واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻧظرا ﻟﻸﺛ   
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻛل
ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﯾن إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣﻬم ﺟدا،ﺧﺎﺻﺔ  ﻣرﺷدﯾن أو اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎري ﻟذا ﻓﺗﻧﺻﯾب    
 ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑل ، اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺻرا أن ﯾﻛون ﻣن دورﻫم اﻷﺳﻣﻰ واﻷﺑﻌد ﯾؤﻛدوا ﻟﻣﺎ
 واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ، ذاﻟﺗﻼﻣﯾ














ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ا ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم( 13)ﺟدول رﻗم 
  :ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  6  91  ﻧﻌم
  49  182  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺷﻛل رﻗم )  42(  ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر ا ﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﮭﮭم 








ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗؤﻛد   ℅ 49ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ أﻋﻼﻩ أن ﻧﺳﺑﺔ            
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل  ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋدم ﻗﯾﺎم 
  .، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ذﻟك ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ
ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ       
ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال، ﻷن اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﻐب واﻹﻋﺗداء 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻛﻛل.... ﺳﺎﺗذة ،اﻹدارﯾﯾن وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء ، اﻷ
ﻏﯾﺎب اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ و        
 اﻟدراﺳﺔﻋﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ  ﻘﺗﺻرﻻ ﯾوﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرب ﻣن ﯾﺗﻌ أن ﻻﺑد وإ ﻧﻣﺎ ،ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل ﺗﺧرﯾبﻬم ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑوﻣﻧﻌ
 ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم  ت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎﻣﺷﻛﻼأﻫم اﻟ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰاﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 .واﻷﺳﺎﺗذة اﻹدارة ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن واﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗوﺟﯾﻪ
ﺣﺛﺔ ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺣدداﺗﻪ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎ        
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن أﻫم ﺣل ﯾراﻩ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر ﻧﻔﺳﻲ وﺗﺧﺻﯾص أوﻗﺎت ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم واﻷﺧذ ﺑﯾدﻫم ، أي 










    ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗردد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ( 23)ﺟدول رﻗم  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  2  6  داﺋﻣﺎ
  25  651  أﺣﯾﺎﻧﺎ
  64  831  أﺑدا
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
         








ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾﺗرددون ﻣن ﺣﯾن  ℅ 25ﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ــﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧ      
ﻣﻧﻬم  ℅ 2ﺎ ــﻣﻧﻬم ذﻟك،أﻣ℅ 64ﻵﺧر ﻋﻠﻰ  ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﻔﻲ 
  .ﻓﻘط ﻣن ﯾﻘرون ﺑﺗرددﻫم اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ
إﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻘﻬون ﻣﻬﺎم ودور اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﯾﻘﺎرب ﻧﺻف وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن ﻣﺎ    
   ﻧظرا ﻟﻘﻠــﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗـــﻪ، أو ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة إﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ اﻹدارﯾــﺔ ﻣن إﻋداد ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر
وإ ﻣﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﯾﻧﻔرون ﻣن .....و ﺑﺗﺣﺿر اﻷﯾﺎم اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ
  .ﻣﻛﺗﺑﻪ
  :دى إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪﯾوﺿﺢ ﻣ( 33)ﺟدول رﻗم 
  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  36  981  ﻧﻌم
  73  111  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣدى إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻠﺳﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗؤﻛد   ℅ 36ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن        
  .ﻧﻬم ﻓﯾﻧﻔون ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑذﻟكﻣ ℅73، ، أﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ
ﻏﯾﺎب اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ  نﻷ  
اﻟﻣدارس  ،ﻓﺎﻟﻣرﺷد ﻫو اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء 
ﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﻐب ﻋﻧﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال، ﻷن اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋ
ﻣﺳﺗﺷﺎري ﻋﻠﻰ ﯾﺟب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ .... واﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء ، اﻷﺳﺎﺗذة ،اﻹدارﯾﯾن وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺑﻛل ﻣظﺎﻫرﻩ وأﺷﻛﺎﻟﻪ وﻻ ﯾﻛﺗﻔون ﻓﻘط ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺗوﺟﯾﻪ أن ﯾﺳﻌوا إﻟﻰ 











  ﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔر :ﺧﺎﻣﺳﺎ
 اﻟﻌﻧف،اﻟﺗدﺧﯾن ﻣﺧﺎطر ﺣول  ﻣﺣﺎﺿرات ﺑﺑرﻣﺟﺔ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم( 43)ﺟدول رﻗم 
  :،اﻻدﻣﺎن
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  50  51  ﻧﻌم
  59  582  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
 أن  ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﻦ  ℅ 59ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أن        
 ℅5واﻹدﻣﺎن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾؤﻛد  اﻟﻌﻧف،اﻟﺗدﺧﯾن ﻣﺧﺎطر ﺣول  ﻣﺣﺎﺿرات ﺑﺑرﻣﺟﺔﺗﻘوم  اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
  .ﻣﻨﮭﻢ ذﻟﻚ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿرات أﻛﺛر ﻣن ﺿرورﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺣﺳﯾﺳﻬم ﺑﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ       
  ...ﺎﻋﯾﺔوإ ﺟﺗﻣدراﺳﯾﺔ  ﻣن آﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ،ﺟﺳﻣﯾﺔ،  أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف
وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ وﻗوع ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻫﻲ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة 
  اﻟﺗدﺧﯾن واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﺧدرات ﺑﯾن ﺻﻔوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وأن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،ﻋرﻓوا ﺑﺷرﺑﻬم ﻟﻠﺗدﺧﯾن وﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻟﻧﺎ  
  ....  ﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺣﺗﻰ أن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺗﻣون ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾ
ﻋﺎﻣﻼ ﺟد ﻣﻬم ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول  ﯾﻌد ﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻص ﺣول اﻟﺗدﺧﯾن واﻹدﻣﺎن  ﻟذا        
ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﻠﻲ ،اﻟﺟﺳﻣﻲ،اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ود ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟذات واﻵﺧرﯾن ، وﻛذا اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺟ
وﻗد ﺗؤدي . ﺗدﻫور ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدﻣن ﺑﺎﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻛذا اﻵﺧرﯾن
  .إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ واﻷﻋراف واﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أﺑطﺄ ﻓﻲ اﻹدراك وﺗﻧﺎول اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة أو اﻹﻛﺛﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺳﯾﺎن وﯾﺟﻌ    
وﻛذا ﺿﻌف اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط واﻟﻘﯾم . واﻹﺳﺗﯾﻌﺎب وأﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف
  .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد وﻋﻠﯾﻪ ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة     
، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﺛﯾف ﻣن ﻋﻘد ﻣﺣﺎﺿرات ،ﻧدوات وﺣﻣﻼت ﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻹﻧﺣراﻓﯾﺔﺗﻘ

















ﻓﻲ  ﻟﻬم ﻗدم ﻣﺎ  ﺧﻼل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﯾوﺿﺢ أﻫم( 53)ﺟدول رﻗم  
  :اﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﺑر 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  36  981  اﻟﺳﻠم
  81  45  اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
  01  03  اﻟﺗﻌﺎون
  اﻹﻧﺿﺑﺎط -:أﺧرى ﺗذﻛر
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اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون ﺑﺄﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ  ﻣن ℅36ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ         
ﻗﯾﻣﺔ   ℅01و  ﻣﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ℅ 81أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ .اﻟﺳﻠم ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻬم 
ﺣﯾث . ﻓﯾﻘرون أﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺟﺗﻬﺎد ℅1ﻓﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ  ℅8اﻟﺗﻌﺎون ،أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗدﻋو إﻟﻰ إﺣﺗرام ﺣﻘوق  ،وﺿﻊ ﻗﯾم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ورة إﻟﻰ ﺿر  ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔاﻟﺑﺎﺣث  أﺷﺎر
اﻟرأي واﻟرأي اﻵﺧر وإ ﻟﻰ إﺣﺗرام اﻷﻛﺑر وإ ﺣﺗرام اﻟﻣرأة وﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ،اﻟﺣوار ،اﻹﻧﺳﺎن وإ ﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن  . (42-32: 2102 ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون .) ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟم أﻣن ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﻧف
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣوار واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت "ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد 
  . وﺗﻛرﯾس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻧﺑذ اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ
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ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ، ﺣول    
وﺿد ، ﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب وﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻼب ﺿد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﻣن ﺟﺎﻧب ا.ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ﻋدوان
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ). إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣراﻓﻘﻬﺎ وأﻣﺗﻌﺗﻬﺎ ، أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧف
  (301- 101: 1002،اﻟﻌﯾﺳوي
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻬذﯾب اﻷﺧﻼق وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﯾم وﺗﻧﻣﯾﺔ    
ﻟذوق وﺗرﻗﯾﺗﻪ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻛﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻷدب ﻋﺎﻣﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺟب إﻋﺎدة ا
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻣق واﻹﺳﺗﻘﺻﺎء ، ﻓﯾﺳﺎﻫم ذﻟك ﻋﻠﻰ 
  (أﻧظر اﻟﻣﻼﺣق).ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧفاﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟزﻣن وإ ﺳﺗدراﺟﻬم ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن 
 أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﯾﻧت إذ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺗرح و     
 اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻛز اﻟﺧﻠﻘﻲ ،ﺣﯾث و  اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب إﻫﻣﺎل ﻫو اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ظﻬور ﻓﻲ اﻟﺳﺑب
 ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻣﯾت  أن ﻓﯾﻬﺎ اﺗﺿﺢ ﺣﯾث أﺟﻠﻪ  ﻣن اﻟذي واﻷﺳﺎﺳﻲ  دورﻫﺎ ﻏﺎﻓﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ
  ( 501: 6002ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي،)".اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ      








  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ن  ﻣﺷﺎرﻛﺔﯾوﺿﺢ أ( 63)ﺟدول رﻗم 
  : ﺑﻌد ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻹرﺗﯾﺎحﻫم ﺑﺎﺷﻌور  وﻋن ﻣدى ،اﻟدراﺳﻲ اﻟﯾوم ﺿﻐط ﻣن ﺧﻔفﺗ
   
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﻻ ﻧﻌم  ﻌﺑﺎرةاﻟ
اﻟﺗﻛرار 








  ق اﻟﻣطﻠ
اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  %اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ
 و  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 اﻟﯾوم ﺿﻐط ﻣن ﺧﻔفﺗ
  اﻟدراﺳﻲ
 001 003  33.7  22  66.29  872
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺷﻌور ﻣدى
ﺑﻌد ﺣﺻﺔ  ﻹرﺗﯾﺎحﺑﺎ
  001  003  1  3  99  792
  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
 ﻓﻲ أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬمﻋﻠﻰ راد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾؤﻛدون ﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻣﻌظم أﻓﻧﻟ ﺿﺢﯾﺗ      
 ℅ 66.29وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟدراﺳﻲ اﻟﯾوم ﺿﻐط ﻣن ﯾﺧﻔف  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﺑﻌد  ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ  ℅ 99وﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ  .ﻣﻧﻬم ذﻟك ℅ 33.7ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﻔﻲ 
اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻣﻣﺎرﺳﺔ   .ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟﻘﻠق ،اﻹﻛﺗﺋﺎب،وﺣﺗﻰ اﻟﺷﻌور  ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣلء أوﻗﺎت ﻓراﻏﻪ وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض درﺟﺔ اﻟﺗوﺗر 
  ...ﺑﺎﻟﺧوف
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس ﺑواﺳطﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻧﻣو ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس      
ﺣﺑﺎط واﻟﺗوﺗر وﻧراﻩ ﯾﺗﻔﺎﻋل إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺗﻛﺎﻛﻪ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻟﻶﺧرﯾن ﻓﻲ وﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻹ
  .   ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط
ﺣﯾث ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وذﻟك ﻋن طرﯾق   
ﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷ
  .ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺳواءا ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ أو أﺳﺎﺗذﺗﻪ و ﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﻛل
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻛون ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  راتﺗﺄﺛﯾ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻫم    
،،اﻟﻌدواﻧﯾﺔ،اﻟﻛﺳل اﻟزاﺋد،ﺳرﻋﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻬذﯾب وﺿﺑط اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎد،اﻟﻘﻠق
اﻟﻣﻔرطﺔ،أﺣﻼم اﻟﯾﻘﺿﺔ،اﻹﻧطواﺋﯾﺔ،ﻋدم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﺗﺷﺗت،ﺳرﻋﺔ اﻟﻐﺿب،اﻟﺧﺟل اﻟﺷدﯾد،اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
وإ ﯾذاء اﻵﺧرﯾن، وﺗﻌﻣل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠطﻔل وﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗرﺑوي 
  .  اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ
اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت أن اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد  أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣنوﻟﻘد       
 . اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓﻲ ، 4002  -3002 ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﻷردﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟوزارة     
اﻟﺗﻼﻣﯾذ   ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ دﻋم ﺗﺎطﯾرﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺟﻠت ﻓﯾﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ  55
 ﻲوﺗﻛﺛﯾف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓ  .ﺳﺎﺳﯾﺔﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷإﻣن اﻟﻘﯾﻣﯾن ورﺻد اﻋﺗﻣﺎدات  ﻲﺿﺎﻓإ ﺑﺎﻧﺗداب ﻋدد
   ﻲواﻟرﯾﺎﺿ
  )1115=DItrA?php.weivmw/swen-a/gro.nadrojnama.www//:ptth( 
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ أن اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  زﯾﺎدة اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد     
اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدارس وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻣدارس وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺛل رﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل 
ﻛذﻟك ﺿرورة . ﻓﻲ ﺷﻲء ﻧﺎﻓﻊ أو ﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ أو اﻟﻌدو أو اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وإ ﺳﺗﻧﻔﺎذ طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺳرح ﻓﻲ ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﺟدﯾدة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت 
ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﺷﻌر، ﻓﻛﻠﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت 
  (42- 32: 2102ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ،.) اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ، ﺣول ﺷﺎر ﻛﻣﺎ أ    
وﺿد ، ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب وﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻼب ﺿد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن.ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ﻋدوان
ك ﻋدم إﻗﺎﻣﺔ وﻛذﻟ، إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣراﻓﻘﻬﺎ وأﻣﺗﻌﺗﻬﺎ أن ﻋدم ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل ﺟﯾدة ﻟﻘﺿﺎء وﻗت اﻟﻔراغ
. ﻛل ﻫذا ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ.ﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻌﻣل واﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠطﻼب وﻗﻠﺔ ﻧﺷﺎط اﻷﺳر اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
  (301-  101: 1002،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي)
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن    
  .إﺷراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة ى  اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻟذا ﯾاﻟﻌﻧف ﻟد















ﻟدى  اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻓﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ( 73)ﺟدول رﻗم 
  :اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  87  432  ﻧﻌم
  22  66  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺣﻼت ﯾؤﻛدون ﻋن  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ℅ 87ﺎت اﻟﺟدول أن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾ       
  .ﻓﯿﺮون ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ℅ 22، أﻣﺎ  ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺑرﻣﺟﺔ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻻ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ        
ﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻪ وﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻣرون ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ،ﻫذﻩ ﻓﯾﻬﺎ  ﺗﺧﻔف ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻧﻔ
اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ،وﻛذا ﺿﻐط اﻟدراﺳﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
  ....وﺗؤدي إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ وﻋﻧﯾﻔﺔ.
ﻧدﻣﺎج اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن وﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل إ    
  . اﻹﻧطواء واﻹﻧﻌزاﻟﯾﺔ ،ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ وﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻟﻘد أﻛد ﻟﻧﺎ اﻷﺳﺎﺗذة  أن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫم أﻛﺛر ﻓﺋﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻧدﻣﺎج ﻣﻊ      
إدﻣﺎﺟﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟزﻣﻼء وﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﻧظﯾم ﻣﺛل ﻫذﻩ  اﻟﻣﺑﺎدرات ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ 






  :اﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع  ﺗﺷﻌر اﻟﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﺑﺄن ﺣﺻﺔ(  83)ﺟدول رﻗم 
  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  78  162  ﻧﻌم
  31  93  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄن ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون  ℅78ﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟ       
   .ﻣﻨﮭﻢ ﻓﯿﻨﻔﻮن ذﻟﻚ ℅31، أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع  ﻫمﺗﺷﻌر  اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ ﺷﺣﻧﺎت اﻟظﻐط ﻟدﯾﻪ ، إﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻪ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺻﺔﺗﺳﺎﻋد 
  ... ﻣﺎﯾﺷﻐل ﺑﺎﻟﻪ ﻣن أﻣور
ﺎب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳﻬم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻏﯾ    
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن  ﺗﻠﻣﯾذاﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺗﯾﺢ ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓ.ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن درﺟﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﺗوﻓﯾر ﻟذا ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ....أي ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋداﺋﯾﺔﺣدوث  ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣناﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ، 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ  ﺗﻼﻣﯾذﻣﺎت وأدوات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ورﺻد اﻟﺟواﺋز اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺳﯾﺷﺟﻊ اﻟدﺧ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  .اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻌﻧف ﻲطﺎﻗﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟذات ﻣن أﻫم دواﻓﻊ اﻟطﻔل ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف، ﻓﺈﻧﻪ أﯾًﺿﺎ ﻣن أﻫم دواﻓﻊ اﻟطﻔل 
واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل رﺳوﻣﻪ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن  ﺗﻠﻣﯾذﻛﺷف ﻋن ﻣﺧﺎوف اﻟﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟاﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻧﻰ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾ
  .اﻋﺗﺑﺎر ﻓن اﻟطﻔل رﺳﺎﺋل ﻣوﺟﻬﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ واﻟدﯾﻪ وإ ﻟﻰ زﻣﻼﺋﻪ وﻣدرﺳﯾﻪ وإ ﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺣﯾطون ﺑﻪ”
ﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ اﻟﺑﺎﺣث  وﻟﻘد أﺷﺎر   
اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﺷﻌر، ﻓﻛﻠﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺳﺗﻐﻼل 
- 32: 2102ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ،.) اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
   (42
ﻓﻰ ﺳﯾﺎق  يﺗﺟر    واﻗﻌﯾﺔ أو رﻣزﯾﺔ  إﻣﺎﻟوﺟﯾﺔ و ﺎس أو ﺗﻣﺛﯾﻼت ﺳﯾﻛاﻧﻌﻛ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔو     
، ﻲ، إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳاﻟﻔرد ﯾﻬدف  ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻲ، وﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲواﻟطﺑﯾﻌ ﻲوﺟودﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أنوذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﺑداﺧﻠﻪ ﻣن ﻣدرﻛﺎت وﻣﺷﺎﻋر وﻣﻛﺑوﺗﺎت، ﻟذا 















 ﻣن ﺑﻧوع ﯾﺣﺳون ﺗﺟﻌﻠﻬم اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺣﺻﺔ ﺑﺄن ﯾوﺿﺢ ﻣدى إﻋﺗﻘﺎد اﻟﺗﻼﻣﯾذ( 93)ﺟدول رﻗم 
  :اﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  99  792  ﻧﻌم
  1  3  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺣﺻﺔ أنﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون  %99ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن        
،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ  اﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع ﯾﺣﺳون ﺗﺟﻌﻠﻬم
اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،إﻻ أن ﺣﺿور ﺣﺻص اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ أو  اﻹﺳﺗﻣﺎع  إﻟﻰ
اﻟذي ﺗزداد ﺣدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻓﻲ ﯾﺧﻔف ﻣن اﻟﺗوﺗر واﻹﻧﻔﻌﺎل و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ، و 
  .ﻓﺗرة اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺗﻧﻔس ﯾذﻫب ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺿﻐوطﺎت اﻷﺳرة،اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ       













 اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻌض ﺗﺟﺳﯾد ﯾوﺿﺢ أن ( 04)ل رﻗم ﺟدو
  :اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺧطورة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  66.39  182  ﻧﻌم
  33.6  91  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 ﺑﻌض ﺗﺟﺳﯾد أن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون  %66.39ﻟﺟدول أن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ا         
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺧطورة اﻟﻌﻧف  اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت
  .% 33.6اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺑﻘﯾﺔ ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﺳ ﻓﺎﻟﻣﺳرح ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣظﺎﻫر      
اﻟﻌﻧف ﺑﺷﺗﻰ   ﺷﻛل ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐش،اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗدﺧﯾن وآﺛﺎر اﻹدﻣﺎن
      .ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺻرﻓون ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت،(ﻟﻔظﻲ،ﺟﺳدي ورﻣزي)أﻧواﻋﻪ
ﺳﻠوك اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ  ﺣﺳﯾن ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌظﯾم ﻋﺑد طﻪ أﺷﺎر إﻟﯾﻪوﻫذا ﻣﺎ       
 وذﻟك ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺟﻌﻬم  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺣﯾث ﯾرى أن   ﺗوﻓﯾر
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟرﺳم واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟﻌب اﻟدور وﻏﯾرﻫﺎ وذﻟك ﻟﻔﻬم ﻣوﻗف اﻟﻌﻧف ﺣﯾث ﯾﺟﻌل ﺑﻌض  ﺧﻼل ﻣن
ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘوﻣون ﺑدور ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏب اﻟﻣﻌﻧف واﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرج وذﻟك ﻟﻛﻲ
 اﻟﻌظﯾم ﻋﺑد طﻪ) .ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏب واﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرﺟﯾن ﻣن ﺣدوث اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ
  (693 :7002 ﺣﺳﯾن،
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ أن اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺑﺎﺣث ﯾؤﻛد ﻛﻣﺎ        
ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﺟدﯾدة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺳرح ﻓﻲ 
ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي .) ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﺷﻌر، ﻓﻛﻠﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 (42-32: 2102وآﺧرون ،
ﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن  اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻷطﻔﺎل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻋروﺿًﺎ    
وﺗﻬدف .ﻣﻌﻠﻣًﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ 04طﻔًﻼ وطﻔﻠﺔ، وأﻛﺛر ﻣن 024، ﺑﺣﺿور ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ " ارِم اﻟﻌﺻﺎ"
وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت  .اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺿرورة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻷطﻔﺎل
وأﻋﻘﺑت  .ﻘوق اﻟطﻔلاﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﺣ
اﻟﻌروض اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺣوارات ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ وﻣﻧظﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ واﻷطﻔﺎل واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣول اﻟﻌﻧف 
ﺣﯾث ﻧوﻗﺷت ﺳﺑل اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم . ﺿد اﻷطﻔﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس
-icd.cibara//:ptth( .اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟطﻔل اﻟواﺟب ﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدارس











ﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻛرر ﻋن اﻟﺣﺻص ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف ا( 14)ﺟدول رﻗم 
  :اﻟدراﺳﯾﺔ 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  2  6  ﺿرﺑﻪ
  25  651  إﺳﺗدﻋﺎء وﻟﻲ أﻣرﻩ
  64  831  اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟدﺧول
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ى أن أول ﺗﺻرف ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗر  ℅ 25ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن          
 ℅ 64اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻛرر ﻋن اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ ﻫو إﺳﺗدﻋﺎء وﻟﯾﻪ ،أﻣﺎ 
   . ﻓﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟدﺧول واﻟﺑﻘﯾﺔ ﺗﻌرض ﻟﻠﺿربﻣﻧﻬم 
إذ ﻻ .  وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
ﯾﻣﻛن ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻣواظﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور اﻟﯾوﻣﻲ ، ﻷن اﻟﺗﻐﯾب ﻣن أﺳﺑﺎب إﻧﻬﯾﺎر ﺟﻣﯾﻊ 







ﯾوﺿﺢ رأي اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض ( 24)ﺟدول رﻗم 
  :ﻼﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ اﻟﺳوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  78  162  ﻣﻘﺑوﻟﺔ
  31  93  ﻣرﻓوﺿﺔ
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ﺷﻛل رﻗم ) 62 ( ﯾوﺿﺢ رأي اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 







اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗرى أن  ℅ 78ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت أﻋﻼﻩ أن     
أﻧﻬﺎ  ℅31ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى  ﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﺳوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎاﻹدارة اﻟﻣدرﺳ
  .ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺗﺗﻧوع اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﻧﯾف زﻣﯾﻠﻪ،أو أﺣد       
م ﺑﻪ ، وﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣن ﻛل ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻔﻌل اﻟذي ﻗﺎ....أﺳﺎﺗذﺗﻪ،أو ﺗﺷوﯾﻪ وﺗﺧرﯾب ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺣدون ﻣن ﺗﻛرارﻫﺎ
  . وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣﻌظم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
ﺧﺎﺻﺔ  –ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬم -إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾرون أن ﺑﻌض اﻹﺟراءات ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟظﻠم إﺗﺟﺎﻫﻬم 
ﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫذا ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻧظرا ﻷن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻔ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷرﻛﺎت 
ﻓﯾﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟد ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ...اﻟﺧﺎﺻﺔ،إطﺎرات ﻓﻲ اﻟﺟﯾش،اﻷطﺑﺎء،أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
  .ﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺳﻠ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻘﻠﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ وﺗطﺑﯾق       
















ﯾدﻓﻊ  ﻲاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠ ﯾوﺿﺢ ﺗرى أن ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻘرارات( 34)ﺟدول رﻗم 
  :اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ
  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  36  981  ﻧﻌم
  73  111  ﻻ
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ﻋدم ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ أن  ℅ 36أن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺿﺢ ﺗﯾ          
،  ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻲﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠ
  .ﻣﻨﮭﻢ ﻓﯿﻨﻔﻮن ذﻟﻚ ℅73أﻣﺎ 
ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻧود اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ واﺟﺑﺎت ﯾﺟب اﻹﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن      
دم اﻹﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺛﯾر اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺷﻐب ﻻ إدارﯾﯾن،أﺳﺎﺗذة وﺗﻼﻣﯾذ، ﻷن ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أو ﻋ
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻻﺣظﻧﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻﯾرﺗدون اﻟﻣﺂزر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن .ﻣﺣﺎﻟﺔ
  .إﻟزاﻣﯾﺔ  وإ ﺟﺑﺎرﯾﺔ إرﺗداﺋﻪ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ  -ﺣﺳب ﻣﺳﺗﺷﺎرﺗﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ -وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺈرﺗداء اﻟﻣﺂزر       
( ﺑﺣﻛم إﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻋرﯾﻘﺔ)اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ،إﻟﻰ ﻋدم إﻗﺗﻧﺎع ﺑﻌض أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﯾزﯾﺢ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن (  اﻟﻣﺋزر)ﺑﺿرورة إرﺗداء اﻟﻣﺋزر، ﻷن اﻟﻠﺑﺎس اﻟﻣوﺣد 
  .ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ طﺑﻘﺎت أدﻧﻰ
ن طرف أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺿرورة إرﺗداء اﻟﻣﺋزر ﻗﺑﯾل ﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗذﻛﯾرﻫم ﻣ    
  . دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺿﻊ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾرة ﺑردع اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺑدون ﺳﻠوﻛﺎﯾت وﻟﻘد دﻋت إﻟﯾﻪ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت    
 .، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎﻗم اﻹداريﺎو اﻟط ﺳﺎﺗذة، ﻛذﻟك اﻷﻣر إﻟﻰ اﻷﻋﻧﯾﻔﺔ
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ﻷن ﻋﺪم اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻧﻮع وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن       
  ....ﺘﻢ ﺗﻔﺮﯾﻐﮭﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺿﻰ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺸﻐﺐ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻘﺎن واﻟﻀﻐﻮطﺎت واﻟﺘﻲ ﯾ
   



















  ﻋرض ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ
ﯾؤدي إﻟﻰ  ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔﯾوﺿﺢ رأي اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ أن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ (  44)ﺟدول رﻗم 
  :ﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)ﻛرار اﻟﻣطﻠق اﻟﺗ  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  59  582  ﻧﻌم
  5  51  ﻻ
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أن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤدي ﯾرون  اﻟﺗﻼﻣﯾذﻣن  ℅ 59ﯾﻘرأ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أن           
  .ﻣﻧﻬم ﻏﯾر ذﻟك   ℅5، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف وﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑ ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ،ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻷﺳﺎﺗذة ﻷن اﻟﻣ    
  .ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺧﺎﻓون ﻣن ﻋواﻗب إﺛﺎرة اﻟﺷﻐب وﻋدم اﻹﻧﺿﺑﺎط  ...
وﺑذﻟك ﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺈﺣﺗرام أﺳﺎﺗذﺗﻬم ،اﻹدارﯾﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎﻓﻬم وﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ﻗﺎﺑﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻛل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻣل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾن ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم ﺑﺎﻧﻌدام اﻟر وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل .ﻛﻛل
  ﯾﺳود ﺟو ﻣن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋدم إﻟﺗزام اﻷﺳﺎﺗذة و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻛل ﻣن اﻟﺗﺳﯾب و اﻟﻔوﺿﻰ و إﺣﺳﺎس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿﻌف   ،ﻷنو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ  
و اﻟﻌﻧف ،  ﺔاﻟﻌدواﻧﯾ ﺎتﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺛرة ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوﻛ  ، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أنو اﻟﺗرﺑوي   اﻹدارياﻟطﺎﻗم 
  .ﻛﺎﻟﻔوﺿﻰ و اﻟﺗﺧرﯾب و ﻗﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي 
وﻟﻘد أﻛدت ﻟﻧﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺗﻘﻧﺔ ﻗروف ﻣﺣﻣد أن اﻟطﺎﻗم اﻹداري اﻟﻣﺗﺳﯾب ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر       
ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﻣﻣﺎ أدى 
ﻧﻔس اﻟﺷﻲء أﻛدﻩ ﻟﻧﺎ ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي واﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﺗﺷﻬد . ﺗﻐﯾﯾر واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﺑﻌض اﻹدارﯾﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﺟد  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫو ﯾدﺧن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف  ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا و ( 54)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  67  822  ﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛرار اﻟﻣوﻗف
  11  33  ﺿرﺑﻪ  
  :أذﻛرﻩ آﺧرﺗﺻرف  
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ﺗﺻرف  آﺧر أذﻛره:
  
اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا  وﺟد  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫو  ﺎﻋديﺟدول أن ﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﺳﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل    
ؤﻛد أن أول إﺟراء ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﻧﻬم ﺗ %67ﻣن ﻣوﻗف ﻵﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﺗﺑﺎﯾن ﯾدﺧن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﺳﺎﻋدى اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا ﺿﺑطوا ﺗﻠﻣﯾذا وﻫو ﯾدﺧن داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻫو ﻧﺻﺣﻬم ﺑﻌدم ﺗﻛرار اﻟﻣوﻗف، ﻷﻧﻪ ﺳﻠوك 
  .ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻺﻧظﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﻏﯾر ﻻﺋق وﯾﻌﺗﺑر ﻣظﻬر
  .اﻟﺗدﺧﯾن ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺛم     
ﻬم ﻣن طرف ﻣﺳﺎﻋدي ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻘرون ﺑﺿرﺑ %11ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد .ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  %31أﻣﺎ        
  .اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻌﻘﺎب ﻟﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷرﺑﻬم ﻟﻠﺳﺟﺎﺋر 
وﺟﻬم وإ ﺳﺗراﺣﺗﻬم، ﻓﯾراﻗﺑون ﺣﺿور اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻏﯾﺎﺑﻬم ﺣرﻛﺎت دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧر  ﺗﻧظﯾم إن ﻋﻣﻠﯾﺔ     
 وﻛذا ﻋﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻹﻧظﺑﺎط داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻬم ﻋﻣﻠ، و اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾنﻣن طرف 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻘﻠﻬم ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و .ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻓﻲ ااﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن  ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ .واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت و ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات 
ﺛم ﻧﺻﻬم ﺑﺿرورة اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ .اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﻠوك اﻟﺗدﺧﯾن 
  .اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻣﻌﻪ،ﺣﯾث أﻋﻠﻣﻧﺎ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻟﻧﺎ أﺣد ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟرﯾت       
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدﺧﻧﯾن ﻣﻧﻬم ،ﺑﻌد اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬم  ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدون اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ 
ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﻌﻰ ﻛل ﻣﺳﺎﻋد ﺗرﺑوي .رؤﺳﺎء اﻷﻓواج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدﺧﻧﯾن 
وﺑﺿرورة ....ن اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﯾﺔﻟﺗوﻋﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾس اﻟﻔوج اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺧﺎطر وأﺿرار وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗدﺧﯾ
  .اﻟﻛف ﻋن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﺳوي












 ﯾﻘوﻣون ﻣﺎ ﻣﺧﺎطر ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن  ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗﯾﺎم( 64)ﺟدول رﻗم 
  :أﺳﺎﺗذﺗﻬم وﻣﻊ   اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬم ﻣﻊ ﺷﺟﺎرات ﻣن أﻋﻣﺎل ﺷﻐب و ﺑﻪ
 %ﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋو   (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  79  192  ﻧﻌم
  3  9  ﻻ
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 اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن  ℅ 79ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ أﻋﻼﻩ أن      
  ﻣن أﻋﻣﺎل ﺷﻐب ﺑﻪ ﯾﻘوﻣون ﻣﺎ ﻣﺧﺎطرﻬم ﺑﺑﻧﺻﺣ ﯾﻘوﻣون 
  .ﻓﯿﺮون ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ℅3،أﻣﺎ   أﺳﺎﺗذﺗﻬم وﻣﻊ   اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬم ﻣﻊ ﺷﺟﺎرات و 
ﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ وﺳط ﻣدرﺳﻲ ﻣﻌظم ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻣراﻫﻘون، واﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ا ﻷن      
اﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ ،اﻹدراﻛﯾﺔ ،اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ  ﺗﺣدث ﻓﯾﺑﻪ ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ
ﻣﺣﺿﻧﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ  إذا ﻟم ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ظرف اﻷﺳرة  ﺟﻧوح وﻗد ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ...
إﻟﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ  وا وأن ﯾﻠﻣ  ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻪاﻟﻘدوة اﻟ ﯾﻣﺛﻠوا أن اﻷول ، ﺛم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓﺎﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ،و 
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﺗﻘرﺑﻬم ﻣﻧﻬم  اﻟﺗرﺑويواﻹﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ﻣﺑﺎدئ وﻧظرﯾﺎت ﻛل ﻣنﺑ
ﺎﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗﺻد ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﯾﺎم ﺑإﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺗرﺑوي ﯾﻪ ﯾﺳﻌﻰ ﻋﻠو .إﺣﺗﻛﺎﻛﻬم اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻬم
  (.872 :6002ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣودة،.)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم
وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن .ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت أو ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل  ﺣﯾث     
ﻲ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﻛﻠﯾف ﻛل ﻣﺳﺎﻋد ﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻔوج ﺗرﺑوي ﯾﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳ
أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻬم وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ دﺧوﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻓﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر دراﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻪ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ....اﻟﺳﺎﺣﺔ وﺣﺗﻰ ﺧروﺟﻬم ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﻫر اﻟﻌﻧفوﻣﺷﻛﻼت وﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت وﻣظﺎ
 اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻋﻧد ﻟﺟوﺋﻬم  إﻟﻰ اﻹرﺗﯾﺎح ﻣن ﯾوﺿﺢ ﻣدى  ﺷﻌور اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻧوع( 74)ﺟدول رﻗم 
 : ﻣﺷﻛل واﺟﻬﻬم ﺣﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  56  591  ﻧﻌم
  53  501  ﻻ
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ﯾﻠﺟﺋون إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﻬم  ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن %56أن  اﻟﺟدولﺗؤﻛد  ﺑﯾﺎﻧﺎت        
  .ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻧﻔون ذﻟك %53ﻣﺷﻛل أﻣﺎ 
وﯾﻌود ﺳﺑب ﻟﺟوﺋﻬم إﻟﯾﻬم إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺗوﺟﯾﻬﺎت وﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ      
ﺔ، وﻛذا اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌرون ﺑﻬﺎ،  ﺑﺳﺑب ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺳﺧرﯾﺔ ﯾﻟﻣدرﺳﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻣﻧﻬﺎ ﺑ
  .واﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن طرف اﻟزﻣﻼء أو اﻷﺳﺎﺗذة أو اﻟﺿرب 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ  وﻧﻪﻧﺻﺣﻬم ﺑﻣﺎ ﯾر ﯾﻘوﻣون ﺑو اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ون، ﯾﻌﻣﻠ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان مﻓﺑﺣﻛم ﺧﺑرﺗﻬ
  .ﻟﻣﺷﻛﻠﺗﻬم
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣن    
ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻫو ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﻋد ﺗرﺑوي ﻟﻛل ﻓوج ﺗرﺑوي ﯾﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻪ أﺟل إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ 
وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن ﻗرب وﻛذا ﺗﻌرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺗرﺑوي 
ﻋن ﻗرب أﯾﺿﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻹﺣﺗرام واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل طرح 
  .ﺷﻐﺎﻻﺗﻪ وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺗرﺑوي ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﻣن طرﻓﻪﺟﻣﯾﻊ إﻧ
وﺧﺎﺻﺔ  ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺗﻌﻠﻘون ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة      
 ،(ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻹﺟﺗﻣﺎع)ﻣﻧﻬم ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ إطﺎر إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات 
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬم ﻧﺣن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ . ﻧﺎﻩ أﺛﻧﺎء إﺟراﺋﻧﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔوﻫذا ﻣﺎﻻﺣظ
  . وإ ﺳﺗرﺟﺎﻋﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ  إﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺑﺣث
 اﻹطﻼع أﺟل ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣﻊ أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ أوﻟﯾﺎء ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗواﺻل( 84)ﺟدول رﻗم 
 اﻟدراﺳﯾﺔ؟ أوﺿﺎع أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)ق اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠ  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  75  171  ﻧﻌم
  34  921  ﻻ
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 أﻣورﻫم  أوﻟﯾﺎء ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾؤﻛدون ﺗواﺻل ℅ 75اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل       
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ   اﻟدراﺳﯾﺔ  أوﺿﺎع أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع أﺟل ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣﻊ
  .ذﻟك
إن إﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟطﺎﺑور اﻟدراﺳﻲ أي ﺣرﻛﺎت       
دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧروﺟﻬم وإ ﺳﺗراﺣﺗﻬم، ﻓﯾراﻗﺑون ﺣﺿورﻫم وﻏﯾﺎﺑﻬم وﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻹﻧظﺑﺎط 
ج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧل ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻘﻠﻬم ﺧﺎر 
. ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ، وﻛذا  ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت أو ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻫم اﻷﻛﺛر دراﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻛل ﻛﺑﯾرة وﺻﻐﯾرة ﻋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻋن ﻛل ﻣﺷﻛل ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ 
ﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺳواء ﻛﺎن دراﺳﻲ أو ﻏﯾرﻩ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻟﻧﺎ ﻣﻌظم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ،واﻟذﯾن ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬم، إﻻ أن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌظﻬم ﻫﻲ ﺻﻌوﺑﺔ 
ﻋرﻗﻠﺔ ﺳﯾر اﻟدروس ) اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻘﺑﻠون ﻓﻛرة أن أﺑﻧﺎءﻫم ﻗﺎﻣوا ﺑﺳﻠوك ﺳﻲء 
إﻟﻰ درﺟﺔ أن أﺣد اﻷوﻟﯾﺎء ﻗﺎل ﻹﺣدى ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗرﺑﯾﺔ .( ..أو اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺑﯾﺔ داﺧل ﻏرﻓﺔ اﻟﺻف 
ﻫﯾﺎ واش ﺑﯾﻪ إﺑﻧﻲ راﻧﻲ ﻣﻌﻣر راﺳﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ أﺧذ ﺟرﻋﺔ ﻻ ﺑﺄس "ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬﺎ 
ﻓﻛﯾف ﻟوﻟﻲ ﻣﺛل ﻫذا أن ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ ". ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧدر وأﺗﻰ ﻟﯾﺳﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺷﻛل اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ إﺑﻧﻪ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻊ إﺑﻧﻪ 
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن  ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻊ  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺣﯾن      
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟزﯾﺎرات ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ  ﻓﻲﻵﺧر أوﻛﻠﻣﺎ وﺟدوا ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك، 
ﺗواﺟدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺑﻌد  ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺑﺣث اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ أوﻻدﻫم أو ﺗواﺟﻬﻬم ﯾوﻣﯾﺎ أﺛﻧﺎء
أن ﻋﺟزوا ﻋن وﺟود ﺣل ﻟﻬﺎ، أو ﯾﻛون ﻫدف اﻟزﯾﺎرة اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن 
ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻛذا ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﯾﻧﻘل إﻟﯾﻬم ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن،أﺳﺎﺗذة 
ﻲ ذاﻟك ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷوﻻد واﻟﻣدرﺳﺔ، أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن أوﻻدﻫم واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻓ
ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾر ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟدروس وﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺻﯾر ﺳواء 
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أو اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻷﻫل ﻣن طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أوﻻدﻫم،واﻹرﺷﺎدات 
طرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻋدون ﻓﯾﻬﺎ أوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬم وﺗﻔﯾدﻫم ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟ








  أو ﺷﺗم أﺳﺗﺎذﻩ أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب ﻗﯾﺎم ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ( 94)ﺟدول رﻗم 
     
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   ﻻتاﻹﺣﺗﻣﺎ
  6  81  اﻟﺿرب
  67  822  اﻷﻣر وﻟﻲ إﺳﺗدﻋﺎء
  81  45  اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ
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ﺷﻛل  رﻗم )  82(  ﯾوﺿﺢ ﺗﺻرف ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم أﺣد 












     
أو ﺷﺗم  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب ﻗﯾﺎم ﯾﻘرأ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد    
اﻷﻣر  وﻟﻲ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗؤﻛد أن إﺳﺗدﻋﺎء ℅ 67ﻓﻧﺟد  ﻧﺳﺑﺔ ، ذﻩ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى أﺳﺗﺎ
ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻘرون ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ℅ 81ﺑذات اﻟﻔﻌل ، أﻣﺎ ﻫو أول إﺟراء ﯾﺗﺧذ ﺿدﻫم ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم 
  .ﻣﻧﻬم أﻧﻬم ﯾﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺷﺗم أو ﺿرب أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻬم℅ 6، وﺗؤﻛد 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻧﯾﻔﯾن  رو أﻣﺎء وﻟﯾأ ونﺳﺗدﻋﯾ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣدﯾرﯾن،ﻧﺧﻠص     
  ....أو ﺿرﺑﻬم ﻧﺎﺑﯾﺔﻷﺳﺎﺗذﺗﻬم ﺳواءا ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل أﻟﻔﺎظ 
ﻪ ـــﻲ دﻓﻌﺗــــﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ وواﻗﻌﻪ اﻷﺳري اﻟذي رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺗــــر ﻣن ﺣﯾــــﻣن أﺟل اﻟﺗﻘرب أﻛﺛ
وﻛذا ...وﻛذا إطﻼع اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻪ ﻣن ﻋﻧف وﺷﻐب ﺎم ﺑذﻟك،ــــﻟﻠﻘﯾ
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ وﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ .إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻬم
  .ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﺑﻌض ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﻋﻧد ﺗﻛرارﻫم ﻟﻧﻔس اﻟﻔﻌل رﻏم اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد 
ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻛون اﻟﺿرب ﻏﯾر اﻟﻣﺑرح ﻫو اﻹﺟراء اﻷﻧﺳب ﻷن اﻟﺿرب أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب  أﻣﺎ    














 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺗﺣطﯾم ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻧد ﯾوﺿﺢ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن( 05)ﺟدول رﻗم 
  :ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ  زﻣﯾﻠﻪ ﺿرب أو
 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)ﻠق اﻟﺗﻛرار اﻟﻣط  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  31  93  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻣر ﻣﻌﻪ
  55  561  اﻷﻣر وﻟﻲ إﺳﺗدﻋﺎء
  23  57  دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺷﻛل  رﻗم ) 92 (  ﯾوﺿﺢ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻧد ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﺣطﯾم 


















      
 ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺗﺣطﯾم ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻘرأ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أنﯾ
ﻣﻧﻬم ﺗرى  %55آﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺧﺗﻠف ﻣن ﻣوﻗف ،  ﯾﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻠﻪزﻣ ﺿرب أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب  ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻣر ﻣﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣنأﻧﻪ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻛراﺳﻲ،طﺎوﻻت،ﻧواﻓذ،أﺑواب،ﻣﻛﯾﻔﺎت ﻫواﺋﯾﺔ،ﻗواطﻊ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﺗﺷوﯾﻪ ﺟدران اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ 
  ....ﻋن طرﯾق ﻛﺗﺎﺑﺎت ورﺳوﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ ،اﻟﺗدﺧﯾن،اﻟﺟﻧس ،
ﺷﯾر إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ وﻫذا ﻣﺎ ﯾ أﺣد زﻣﻼﺋﻪﺿرب وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎل       
  .مﺗﻔﻬﻣﻬ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔ
ام ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  ﻣﻧﻬم ﻓﺗؤﻛد أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻧﺻﺣﻬم ﺑﺿرورة إﺣﺗر  %23أﻣﺎ        
  .أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾوﺑﺧﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى 
ﺄﻧﻬم ﯾطﺎﻟﺑون ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣطﯾﻣﻬم ﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻘرون ﺑ %31ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد      
  ......اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﯾﻌﺎﻧﻲ  اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣدى( 15)ﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)ق اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠ  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  15  351  ﻧﻌم
  94  741  ﻻ
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 ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد ﻋن ﻣدى ℅ 15ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ أﻋﻼﻩ أن          
  .ذﻟك ℅ 94ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﻲ ﻧﺳﺑﺔ  ﯾﻌﺎﻧﻲ  اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﯾﻪ اﻟﻣدﯾر أو ﻧﺎﺋﺑﻪ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﻋﻣﻠﻪ اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﻟﻌل أن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إ    
ﺗﻌﺗرض ﺗﻘدﻣﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﻛذا إﺣﺗواء اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،وﺗﻔﻬﻣﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد 
م وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻔﺎﻫم وإ ﺣﺗرا.واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ.اﻟﺣﻠول اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
وﻟﻘد ﻻﺣظﻧﺎ ﻣدى ﺳﻌﻲ ﻛل ﻣن ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ       
ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ﺣﯾث أﻛد ﻟﻧﺎ ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺎء إﺳﺗدﻋﺎءات أﯾن وﺟدﻧﺎﻩ ﺑﺻدد إﻣﺿ 3102. 21. 71:اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﻪ ﯾوم
ﻷوﻟﯾﺎء ﺗﻼﻣﯾذ ﻗﺎم أﺑﻧﺎؤﻫم ﺑﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻛﯾف اﻟﻬواﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذا زﺟﺎج اﻟﻧواﻓذ واﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ 
  ......أﺳﺎﺗذﺗﻬم وزﻣﻼﺋﻬم
وﺻرح ﻟﻧﺎ ﻋن درﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم 
ﻧظرا )ل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻷﺧر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻣﻌدل ﻣدﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺳم دراﺳﻲ واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗطﺎ
  (.ﻻن ﻣﻌظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﻟﻘد ﺳﻣﺣت اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾر ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺣﺗك ﻋن   
ذ اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾﺗﻌرف ﻋن ﻛﺛب ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻗرب ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾ
  .اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬم ﯾﻣﺎرﺳون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وإ ﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ
) وﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول إﺣدى اﻟﺗﻠﻣﯾذات ﺑﻣﺗﻘﻧﺔ ﻗروف ﻣﺣﻣد ﻣن ﻛﺛرة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺳرﺗﻲ   
اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ أﻛرﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﯾﺎة ﻛﻛل ﻟوﻻ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠطﯾﻔﺔ ﻟﻠطﺎﻗم و ( واﻟدي ﻣن اﻟﻣدﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻣر
  .    اﻹداري ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ أﺷﻌر ﺑوﺟود ﺳﻧد ﻟﻲ 







 اﻟﻣدرﺳﺔ داﺧل ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم   ﻋن أﻣور اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻷوﻟﯾﺎء  اﻟﻣدﯾر ﯾوﺿﺢ ﻣدى إﻋﻼم ( 25)دول رﻗم ﺟ
  :ﻟﻬم ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗدﻋﺎءات  طرﯾق ﻋن
  
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  89  492  ﻧﻌم
  2  6  ﻻ
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ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﯾﻘرون ﺑﺄن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻼم اﻷوﻟﯾﺎء  %89ﺗﻛﺷف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أن ﻧﺳﺑﺔ         
د ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﻐب اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ،  وﯾﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎ
ﻛذﻟك ﯾﻠزﻣﻬم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻬد   اﻟﺳﻠوﻛﺎت  وﻛذا اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل إﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﻸوﻟﯾﺎء 
وإ ﻟﺗزام ﺑﻌدم إﻋﺎدة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻛرة ، ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ  ﻋﻠﻰ دﻓﺗر إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷوﻟﯾﺎء واﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﻣن  مﺗم اﺳﺗدﻋﺎؤﻫﯾ ناﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾ ﺎءوﻟﯾأء ﻣﺟﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑزﯾﺎرات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ،و . ﺣﺿورﻫم
وﺗﻌطﯾل ﺳﯾر اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ وﻛذا اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣﺗﻛرر ﻋن ﺑﺳﺑب اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺷﻐب  . دﯾرﻣاﻟطرف 
    .اﻟدراﺳﺔ
ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ  اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أنو       
ﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،وإ طﻼع داﺧل اﻷﺳرة وﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄ
  .أﺑﻧﺎؤﻫماﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل إﺟﺗﻣﺎع أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗم طرح اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم وﯾﺗم إﻋﻼﻣﻬم ﺑﻛل ﺻﻐﯾرة     
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﺳﺗﺷﺎر وﻛﺑﯾرة ﻋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﺷﻐب واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾﺎ ﺑﺣﺿور ﻣدﯾر 
أﯾن ﺗم إطﻼع اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ أﺣوال أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﻣﺎ .اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة
  .ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺷﻐب
 اﻟﻣرﻏوب ﻏﯾر اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم اﻷﻣور أوﻟﯾﺎء دور ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺳﺑق ﻣﺎ ﺧﻼل وﻣن
 وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗدﺧل ﯾﺣﺎوﻟوا أن اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺑل ﻣراﻗﺑﺔ، ﺑدون ﯾﺗرك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ثﺑﺣﯾ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻟدى ﻓﯾﻪ
 ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﯾق اﻟﺳﻠوك ﻫذا ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻟﻠﺗدﺧل أﺳﺎﻟﯾب وﻫﻧﺎك ذﻟك، اﻷﻣر اﻗﺗﺿﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﻠﻣﺎ
 اﻟﺳﻠوك وﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وإ ﻋطﺎﺋﻪ وﺟﻪ ﻣﺎء ﺣﻔظ ﺑﻬدف ﺗدﺧﻠﻧﺎ ﯾﻛون ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ً اﻟﺗﻠﻣﯾذ،
اﻟﻣواﻗف  ﻣن اﻟﻌﻧﯾف ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﺧروج اﻟﻣدﻋﻣﺎت اﺳﺗﺧدام ﻟﻌﻧﺻر اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻵﺑﺎء ﺿرورة ﻣﻊ ﺊ،اﻟﺧﺎط
 ﻋﻠﻰ وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻟﻧﺷﺎط آﺧر اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﺑﺗوﺟﯾﻪ وذﻟك ﺣدة، أﻗل ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣواﻗف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗدﻣﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 ﺎﻗمﺗﻔ إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﺎ ﻓﻌﺎدة اﻟﺣﺎﻻت ﻧظﯾر ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﯾف اﻟﺗدﺧل أﻣﺎ .إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار
 ﻣﻣﺎ ﺟذوﺗﻪ ﯾذﻛﻲ ﻗد ﺑل ﺗوﻗﻔﻪ، ﻋﻠﻰ وﻟﯾس اﻟﺳوي، ﻏﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ وﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ،
 اﻟﻬزﯾﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗظﻬر اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻋواﻗب ﯾﺗرﺗب
     (301: 1102ﻋﻠﻲ ﺑرﻛﺎت، ).اﻟدراﺳﺔ ﻋن واﻻﻧﻘطﺎع اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺿطراﺑﺎت
 ﺗﺿﺎﻓرأن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﯾﻘﺗﺿﻲ إﻟﻰ  اﻟﻌﺑﺎس اﻟوردياﻟﺑﺎﺣث  ﻟﻘد أﺷﺎرو       
ﺟﻬود ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻟﯾﺎت اﻟﻣواﻛﺑﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور 
 (.ﺗﺄطﯾر اﻟﺧﻠف ﺟﻣﻌﯾﺎت آﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻓﻲ






 اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ  واﻷﺳﺗﺎذة  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﻌﺎل ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  اﻹﺗﺻﺎل( 35)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻣدرﺳﻲ؟
 %اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  (ك)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣطﻠق   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت       
  49  282  ﻧﻌم
  6  81  ﻻ
  001  003  اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﻔﻌﺎل ﻣن  أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﯾﻘرون ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  اﻹﺗﺻﺎل %49 ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن        
ﻷﻧﻪ ﻣن أﺑرز اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء .اﻟﻣدرﺳﻲ  اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ  واﻷﺳﺗﺎذة  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻼﻗﺔ  إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺟد  اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣوﻗف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻋ
واﻹﻧﺻﺎت، وﻛذا إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠم 
وﻛذا ﻓﺗﺢ .ﻛﺎدﯾﻣﯾﺔﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم، واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷ
، 6002زﻫرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣق،،ﺣﺳﯾن أﺑو رﯾﺎش .)ﺣوار ﺻرﯾﺢ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﻠق ﻓرﺻﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺻﻔﯾﺔ
 (.634-434
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم  ﺳﺗﺎذﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻷ     
اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺑﺗدرﯾﺳﻬﺎ،وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا وﻣﺎﻫرا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ 
ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ،وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻹﺗﺻﺎل ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ وﺗﻼﻣﯾذﻩ ﯾﻘف 
  (.302-102: 3002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷرف،).ﻋﺎﺋﻘﺎ دون اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ
ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ وﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  وﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ       
 ﺗﺗﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋﻣﻠﯾﺎتوﻫذا ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ أﻧﺻﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻣن ﺿرورة، . اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ 
 ﻓﻲ اﻟﻘوة وﺑﻧﺎء اﻟﻘرارات وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  اﻻﺗﺻﺎل وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ، وﻋﻼﻗﺎت اﻟدور، أداء ﻣن







ﻓﻲ   اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ 
  ﺿوء اﻟﻔرﺿﯾﺎت
  اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔﺔ ـــﻣﻧﺎﻗﺷ: أوﻻ      
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ : ﺛﺎﻧﯾــﺎ 
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ : ﺎﻟﺛﺛﺎ 
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : راﺑﻌﺎ 
 ﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿ: ﺎﺧﺎﻣﺳ      
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ : ﺎﺳﺎدﺳ 
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ: ﺎ ﺑﻌﺳﺎ      
  ﻣﺧطط ﻋﻣل ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ :ﺛﺎﻣﻧﺎ  








. ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ
  :وﺳﻧوردﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ.ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن،وﻣﻧﻬﺎ  ﺗﻌﻠق ﺑﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق 
ﺑﻌـــــد ﻋرض  ﺗﺣﻠﯾـــل وﺗﻔﺳﯾــــر :  ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻧﺗﺎﺋــﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن - أوﻻ     
 ﺗﻣﺛل  -: ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول وأﺷﻛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ 
 .% 54 ــﺑ ﻧﺎثﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻹ % 55ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور 
 %74ﺳﻧﺔ وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  71- 51أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺣﺻر أﻋﻣﺎرﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن  -
 ﺗﺿم ،ﺣﯾث رﺷداﻟ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ واﻟﺗﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﻔﺗرة ﯾﻣرون ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن  ﻣﻌظم اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنو  .
 إﻟﻰ اﻟﻣراﻫق ﯾﻠﺟﺄ ﺣﯾث واﻟﺗوﺗر اﻟﺿﻐط ﻧوع ﻣن ﺗﻣﺎرس واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣن اﻟﻌدﯾد
 ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋن ﺑﺣث أو ﺗﺣﻘﯾق وﯾﻌﺗﻣد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸدوار ﺗﻘﺑﻠﻬم وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟذات، ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺣﺎوﻟﺔ
  .ﻟذاﺗﻪ ﻪﻣﻔﻬوﻣ ﺑﺗﺣدﯾد ﻟﻠطﻔل ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻣراﺣل ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح
أن اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ إﻻ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ -
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫم ﻣن  % 72، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ  % 84ﻧﻠﺣظﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﯾث ﻗدرت ب
  .ﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ﯾﻣﺛﻠون ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛ  %52ﺗﻼﻣﯾذ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي،وأﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﺑﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﯾﻣﯾﻠون ﻻ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ      
 ﻣﺎ ﺑﯾن واﻟﻘﻠق، اﻻﺿطراب ﻣن اﻟﯾوم ﻧوﻋﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﯾش .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 ﺑﺄزﻣﺎت ﯾﻣرون ﻓﻬم أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن وطﯾﺷﻬم أﻫواءﻫم ﺑﯾن و ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬم ﯾﻣﻠﯾﻪ
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﯾوم اﻟدراﺳﯾﺔ أن إﻟﻰ ﯾﻧظرون ﺣﺎدة ﺎﻋﯾﺔاﺟﺗﻣ و ﻧﻔﺳﯾﺔ
  .ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ   اﻟﺗﻼﻣﯾذﻣن  %83ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن   ﻛﻣﺎ - 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟدراﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ،أوﻟﯾﺎء  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣنأن إﻟﻰ  وأﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ-
  .،وﻛذا ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ  ﻣﻌرﻓﺔ ﻣظﺎﻫر وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف
ﺈﺷﺑﺎع ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟ ﻣﻌﺎ، ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻌﯾﺷﺎن ℅28أن وﺗوﺻﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ  -
ﻣﻘﺗرن ﺑوﺟود اﻟواﻟدﯾن  ﻫذا اﻟﻣﺻدر ﻟﻺﺷﺑﺎع، ﻓوﺟود ﺑﻧﺎﺋﻬماﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻷ
  .ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻠذان ﯾﻣﺛﻼن ﻣرﻛز اﻹﺗزان
وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر  اﻟدﺧل،ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ  ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺗوﺳطﺔ  ℅83أن ﻧﺳﺑﺔ  ووﺟدﻧﺎ -
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ وﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط وﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم 
ﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟدﯾﻬم ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟدراﺳﺔ ﺎم ﻣن اﻟذات ﺑﺎﻟدر ــاﻟدراﺳﯾﺔ وﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم روح اﻹﻧﺗﻘ
وﻫذا . آﺧر ﻫﻣﻬم ﻓﯾﺑدؤون ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ظﻧﺎ ﻣﻧﻬم أﻧﻬﺎ ﺗﻌوﺿﻬم ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻪ
ﻣﺎ أﻛدت اﻟدراﺳﺎت أن ﻣن أﻫم ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻌﻧف ﺗﻌرض اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧف 
ﻋﻣرو رﻓﻌت ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧف اﻟطﻼﺑﻲ وﺑﻌض ﺎﺣث اﻟﺑﻛﻣﺎ أﻛدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ . أﻛﺛر 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أﻛﺛر ﻋﻧﻔﺎ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن 
  .  اﻟﻌﻠﯾﺎ
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﺔواﺟﻬﻣواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺣورت ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ  : ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ   اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﻣﯾذ اﻟﺗﻼ ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ
ﺑﻌد ﻋرض، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول وأﺷﻛﺎل     
 : ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺑﺄن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ℅ 25 ﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ -
ﺎ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺣﻪ وإ رﺷﺎدﻩ ﺑﻌدم ﺗﻛرار ﻫذا ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وإ ن ﺣدث وأن ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻣ
وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن  .اﻟﻣوﻗف، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ ﯾﺗﺑﻊ أﺳﻠوب اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣرون ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑدورﻫﺎ اﻹرﺷﺎد واﻟﺣوار ﺣﺗﻰ 
  .وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺑﺿرورة اﻟﺛﺑﺎت ،اﻹﺗزان واﻟﺻﻼحﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣراﻫق ﻣﻌرﻓﺔ أﺧطﺎﺋﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ 
ﻣﻧﻬم  ℅ 66.82ﻧﺳﺑﺔ ﻓ.أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺗﻧوع ﺑﯾن اﻟﻠﯾن واﻟﺷدة ﺣﺳب اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻣﺎرس ﻛﻣﺎ -    
  .ﺗرى أﻧﻪ ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺿرب زﻣﯾﻠﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻪ وﻋﻘﻼﻧﯾﺗﻪ 
أن أول ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل  ون ﻋﻠﻰؤﻛدﯾوﺛﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺣ ℅04ﻧﺳﺑﺔ وﺗوﺻﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن - 
أن ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﻌﻧﯾف وﺷﺗم أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﯾﻛون اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة ﻋدم ﺿرب زﻣﯾﻠﻪ ﻷن اﻟﻧﺻﺢ 
واﻹرﺷﺎد ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﻬﻣﺗﯾن ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﺟب أن 
 ℅92أﻣﺎ .  اﻫق ﯾﺷﻌر داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎﯾﺳودﻩ اﻟﻠﯾن واﻟﺣوار ﻓﺎﻟﻣر 
  . ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون أن اﻻﺳﺗﺎذ ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧف
ﻣﻧﻬم أﻛدوا أﻧﻬم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻣن طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧد  ℅31ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ       
وﯾﺔ ، أو ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ وطﻠب اﻟﻌﻔو ﻣﻧﻪ وﻫذا ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳ
  .ﯾﺗﻌودوا ﻋﻠﻰ اﻷدب واﺣﺗرام اﻟﻐﯾر
ﯾﻘوم ﺑﺿرب أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﯾﻬدد ﺑﺎﻟطرد ﻣن اﻟﺣﺻﺔ  اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﻣﻧﻬم ﯾﻘرون ﺑﺄن ℅ 11وﻧﺟد        
ﺎورﻧﺎ ﻣﻌﻬم ﺧﻼل وﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﯾطرد ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻫذا ﻣﺎأﻛدﻩ ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺣ
  .زﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ 
أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌرض ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﺗﻌﻧﯾف ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻻ أن اﻹﺟراءات  -    
اﻟﻣﺗﺧذة ﺿدﻫم ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻣﺟرد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺻﺣﻬم 
ﺗﺎذ وﻛذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌﻧﯾف أﺳﺗﺎذﻩ وإ رﺷﺎدﻫم ﺑﺿرورة إﺣﺗرام اﻷﺳ
ﻓﻬذا إﺟراء ﻓﯾﻪ ﻧوع ﻣن إﺷراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات وﻫذا ﺷﻲء إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘﻠل ﻣن 
 ﻛﻣﺎ أن إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﻌﻧﯾف. ﻋﻧف وﻋدواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
أﺳﺎﺗذﺗﻬم  ﻣن ﺿرب ، ﺷﺗم ، ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل، اﻷﻧﺗرﻧت واﻟرﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ وﻣﺧﺗﻠف أﻧواع 
  . اﻹﺳﺎءة ﻟﻬم ،ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون وﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﺗﻛرار ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﻗف 
ﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أﻟﻔﺎظ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﺑ ﺗؤﻛد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ℅ 82أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ   - 
ﻓﺈن أول ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ إﺗﺟﺎﻫﻬم ﻫو .ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﺣﺟرات، اﻟﺳﺑورة ، اﻟﻛراﺳﻲ واﻟطﺎوﻻت 
  .ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑذﻟك
ﯾؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺣﺳون ﺑﻧظرة اﻹﺣﺗﻘﺎر ﻣن  -ﻟزﻣﻼﺋﻬم وأﺳﺎﺗذﺗﻬم-اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻧﻔﯾن ﻣن  ℅ 39أن  -
ﺎﺗذة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻬدد وﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺳر ﻧظرة اﻟﺗﺣﻘﯾر ﺑﺗذﻣر اﻷﺳ.طرف اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻛﯾﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎأﻛدﻩ ﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﻌﻬم ﻻ اﻟﻧﺻﺢ 
وﻧﺷﯾر . وﻻ اﻟوﻋظ ورﻏم ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺗﺣﻘﯾر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺿطر ﻹﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ق ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة وﻻ ﯾﺟوز إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻻن اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻏﯾر ﻻﺋ
اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻹﻧﺿﺑﺎط واﻟﻧظﺎم وإ ﺣﺗرام آداب اﻟﺳﻠوك واﻹﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾر واﻟﺗﻌﻧﯾف
ﻓﻲ ﺻﻔوف  وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣد ﻟﺷﻬب ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺣول ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف       
اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺣﯾث  أرﺟﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ذﻟك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام 
اﻟﻘﻣﻊ ﻣن طرف اﻟﻣدرﺳﯾن ،وﺗﺣﻘﯾرﻫم وﻗﻠﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم، وﻋدم إﺗﺳﺎم ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌدل 
   .واﻟﻣﺳﺎواة
ﺑﺿرورة  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ   ﻣﯾذﻬم ﻟﻠﺗﻼﻧﺻﺣاﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻣن   ℅ 79أن  ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ-
 ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن اﻷﻓراد وأﻫم ﻟﻠﺳﻠوك، اﻟوﺣﯾد اﻟﻣوﺟﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫو اﻷﺳﺗﺎذﺣﯾث أن  .وﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﻣل  اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺢ وﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر وﻣﺗﻰ ﺳﻧﺣت  ،ﺗﻌدﯾﻠﻪ أو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﻠوك
  .اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك
ﻣﯾذ ﻓﯾؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺗﻠﻘون اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ وﺿرورة إﺣﺗرام أﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼ  -  
ﻓﻬم ﯾﻌﻣﻠون داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  .ﻓﻘط اﻟﻐﯾر إﻻ ﻣن طرف أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﺷرﯾﻌﺔ
ﻣﺎدة وﺣﺗﻰ ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟ. ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌزز ﻟدﯾﻬم اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ وﺗﺧﻔف ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧف ﻟدﯾﻬم
وﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ،ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻹﻋداد اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻘران واﻟﺳﻧﺔ 
  . اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻣواﻋظ ﻣن واﻗﻌﻧﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ونﯾﻌﺗﻣد مﻬﺗأﺳﺗﺎذ ﺑﻌض ﺑﺎن ونﯾﺷﻌر  ﻬمﻋﻠﻰ أﻧ ونؤﻛداﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣن  ℅ 67أن ﻛﻣﺎ  -
ﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ أﺛﻧﺎء إﻟﻘﺎء اﻟدرس ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓ .ﻟﻠدروس إﻟﻘﺎﺋﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠطﻲ
 ﺷدة ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ .ﻣراﻫﻘﺔ ﻓﺗرة أو ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
 ﺗوﺑﯾﺧﺎت ﺗﻣس أو ﺑﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻟﻪ ﺗﻌرض إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟراﺷد أو اﻟﺑﺎﻟﻎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
  .ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ  داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ واﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻹﻛراﻩ     
واﻹﻟزام واﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم أو ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﻘد أو إﺑداء رأي 
ﻓﯾﻪ روح ﻣﺧﺎﻟف ﻓﺎن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ ﯾﻌﯾق ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﯾﺿﻌف 
   ".ﻟﻘد ﺑﻌﺛت ﻣﻌﻠﻣﺎ  وﻟم اﺑﻌث ﻣﻌﻧﻔﺎ( : " ص)وﻫﻧﺎ ﯾﻘول اﻟرﺳول . اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﻧطﻼق 
وﯾؤﻛد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟرزاق أﻣﻘران ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ ﻟﻸﺳﺎﺗذة  ، ﺣﯾث ﯾدرج رأي        
ون ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد أرى ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻧﺻرﻓ: إﺣدى اﻟﺗﻠﻣﯾذات ﺣول اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠطﻲ ﻷﺳﺗﺎذﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘول 
اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﻬﺗﻣﯾن اﻓﻬﻣﻧﺎ أم ﻻ إذ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ردﯾﺋﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم 
أو ﻋن وﺿﻌﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷﺧرى ﺑـﻛـﻠﻣـﺔ ؟ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺳﺎل ﻟﻣدى ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟدرﺳﻪ : وﻋﺑدﻩ وﺗﺳﺗردف ﻗﺎﺋﻠﺔ
ﺟوا  نوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈ.ـﻠﻰ اﻟـﻌـﻣل أﻛﺛر واﻻﻫـﺗﻣﺎم ﺑﻛل اﻟﻣوادﻛـﻬـذﻩ ﺗـﻌـﺗـﺑـر ﻣـﺳﺎﻋـدة ﻧـﻔـﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺣـﺛـﻪ ﻋ
ﺗﺳﻠطﯾﺎ ﻛﻬذا ﯾﻔﻘد اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣن واﻻطﻣﺋﻧﺎن وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﯾﻘﺗل ﻓﯾﻪ روح اﻟﺗﻌﻠم 
واﻻﻧدﻓﺎع ﻛﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن طﻣوﺣﺎﺗﻪ وآﻣﺎﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟدى اﻟطﺎﻟب ﻛﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ . ﺔ ﻛﺎﻟﻐش واﻻﺗﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔور ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾ
ﻓﻲ ﻛل ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وأﻗواﻟﻪ ﻓﻛم ﻣن ﺗﺻرف ﻏﯾر ﻻﺋق ﻟﻪ ﻋواﻗﺑﻪ اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﻼﻣﯾذﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻟﺷﻌور اﻟ
ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾوﻟد ﺻراﻋﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑل ﻗد ﯾزداد اﻟﺻراع ﻓﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑذور 
  .دة اﻧﺣراﻓﺎت ﻛﺎﻟﺟﻧﺎح واﻟﻌﺻﺎبﻟﻌ
ﻣن اﻟﺣب اﻟﻣﺗﺑﺎدل   ﯾﺟب أن ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﻋﻠﯾﻪ و     
اﻟﺗﻣﺳك و  اﻟﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘول واﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، وﻛذا اﻻﺗﺻﺎف ﺑﺎﻟرزاﻧﺔ اﻟﻣﺗرﻓﻘﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ، واﻻﺣﺗرام
  .واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋد
 ﺳﺑب ﻓﻬم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺳﻌون إﻟﻰ  أناﻟدراﺳﺔ  ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ℅15د ﻧﺳﺑﺔ ﺗؤﻛﻛﻣﺎ  -     
  . ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت
ﺑﺣﻛم اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺻﺑﺎح وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺎء ﻓﻬو أﻛﺛر إﺣﺗﻛﺎﻛﺎ ﻓ       
ﻟﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون ﻓﯾﻬم ﺑﺄﺳﺎﺗذﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ، وأﯾﺿﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻣﯾل اﻟﻔطري 
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻛﺎﻟطﯾﺑﺔ ، اﻟﺗﺻرف ﻣﻌﻬم وﻛﺄﻧﻪ ذﻟك اﻷب اﻟﺣﻧون اﻟذي ﯾﺧﺎف 
ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ ﻣن أن ﯾﻣﺳﻬم أي ﺳوء ، واﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل إﯾﻣﺎءات وﺟوﻫﻬم 
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺟد اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ذوي  .ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎوﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﺳواءا أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾ
وﻟﻛن ﻣﺎ . اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫم اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﻬﻣون ﻛل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺣﺎوﻟون ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﺣﻠﻬﺎ
ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻫو ﺗﻔﻬم اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل أو ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺷﺎب إن 
ﻣﯾذ ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺻﺢ اﻟﻘول وﻣن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬم اﻟﺗﻼ
  .أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧﯾرة  ﺧﺎﻟدي ﺣﯾث ﺗﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ           
اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺧﺗص ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻟﺳﻣﺎع 
ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ   .اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﯾن واﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم وﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺿرورة إﺣﺗرام اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة، اﻹدارة وﻛذا اﻟزﻣﻼء، وذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻣﺎع إﻟﻰ آراﺋﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم 
ﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟذا ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ أن ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﻌ. وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم
واﻟﻠﯾن ﺑﺎﻟطﺎﻟب وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻬم ظروﻓﻬم ودواﻓﻌﻬم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ روح 
اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﻧطﻼق ﻟدﯾﻪ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻓذﻟك ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن 
  .ﺟوا ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﻧف  ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد
ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺟوء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻌض اﻷﺳﺗﺎذة ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﻬم ﻣﺷﻛل داﺧل  ℅ 64 ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد - 
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﯾرون ﻓﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾز . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ أـو ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ، ﻛﻛﺛرة إﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳواء داﺧ
واﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل إﯾﻣﺎءات وﺟوﻫﻬم وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﺳواء أﺛﻧﺎء 
  .اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
وﯾﺣث اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻌﻣﺎﻣرة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ طﻠب       
ﻋﻠﯾﻪ و  .ذة ، أو ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أو ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﻣرﺷدﯾن ،إن ﻟزم اﻷﻣر ذﻟكاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻷﺳﺎﺗ
ﺧﻼل وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻟرﺷﯾد ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ  اﻷﺳﺗﺎذ ﻗﺎﺋدﯾﻌﺗﺑر ا
ة اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻣﺛل ﺗﻔﺎﻋﻼ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗﺟدﯾد طﺎﻗﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم،وﺑذاﻟك ﻓﻬو اﻟﻘدو 
اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدل واﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر وﺗﻌﺎطف اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ 
اﻟطﻼب،وﺗﻔﻬم ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬم وﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ أداء 
ﺳﻲ ﻹدراك أن ﻧﺟﺎح اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وظﯾﻔﺗﻬم،ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدر 
 .ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺗﺻﺎل واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻫموإ رﺷﺎد ﻬمﻬم ﺑﻧﺻﺣﺗأﺳﺎﺗذ ﻣﻌظم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم  ℅ 79ﻧﺳﺑﺔ  وﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن - 
ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  ﺗﺧرﯾب وإ ﺗﻼفﺿرب ﻟﻠزﻣﻼ واﻷﺳﺎﺗذة و ﺣول أﺿرار وﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻣن ﺷﺗم، 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌد ﻗﺎﺋد ﺧﻼل وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻟرﺷﯾد        
ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗﺟدﯾد طﺎﻗﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق 
ﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻫداﻓﻬم،وﺑذاﻟك ﻓﻬو اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدل واﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر وﺗﻌﺎطف اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻊ اﻟطﻼب،وﺗﻔﻬم ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ 
ﯾﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬم وﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ أداء وظﯾﻔﺗﻬم،ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻹدراك أن ﻧﺟﺎح اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺟ
  .واﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻼﻣﯾذ
 وﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫﻲ       
ﻻﺳﺗﻣﺎع إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣوﻗف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا
وﻛذا إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت  واﻹﻧﺻﺎت، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻدق
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﺎﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
  . اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
 إﻟﻰ أنﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺣﯾث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ،  رﺿﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺣﻘﻘتاﻟﻔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول  أن  *     
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣودة واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﻛذا ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫذا ﺑﺈﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗوﻋﯾﺗﻪ ﺑﻣﺧﺎطر وأﺿرار 
،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻛذا اﻟﺻﺑر  واﻻﺑﺗﻌﺎد (ﺷﺗم،ﺿرب ،ﺗﺧرﯾب)ﻣن  اﻟﻌﻧف
ﻛذﻟك إﺷراك . اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ( اﻟﻣراﻫﻘﺔ)ﻋن اﻟﻌﻘﺎب واﺣﺗرام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
 .ﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﺗﻧظﯾف وﺗزﯾﯾن اﻟ:اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻣﺛل 
 .إﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳؤول اﻟﻘﺳم ﻋن طرﯾق إﺟراء إﻧﺗﺧﺎب ﻣﺻﻐر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺻل - 
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﻌﻬد ﺑﻌدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل  - 
  .اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﻌﻧف وأﺿرار وأﺛﺎر اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر   ن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺄﻋواﻣل ﻣن ﺷﺎ ﻛﻠﻬ       
ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ﯾﺳﺎﻫم : واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: ﯾﺔﺛﺎﻧاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ    -ﺎﻟﺛﺛﺎ
  .وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺑﻌد ﻋرض، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ، وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول وأﺷﻛﺎل       
 : ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻼﻣﻬم  ﺑﺑﻧوداﻟﺗر  ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون أن  ℅ 89 أن-   
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض واﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﻗف   .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  .داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧظﺎم واﻹﻧﺿﺑﺎط واﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن
ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ دﺧول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧروﺟﻬم وﻣراﻗﺑﺗﻬم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟراﺣﺔ ﻛﻣﺎ     
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﯾﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣﺑﺎدئ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻠق ﺟو ﻣﻧﺎﺳب 
ﻫذا ﻣن أﺟل  ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎﻣل وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﻛل
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ أن ﺳﻠوﻛﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻲ روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، 
وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﻘﯾﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وإ ذا ﻛﺎن ﻋﺎدﻻ ﻣﻧﺻﻔﺎ ﯾﻛون ﻗد ﻏرس 
ﻛون ﺑذﻟك ﻗد أﻋد ﺟﯾﻼ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺄﺧذوا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﯾ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون رﺣب اﻟﺻدر واﺳﻊ اﻟﺑﺎل ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻩ . ﯾﺑﻧﻲ وطﻧﻪ وﯾﺧدم أﻣﺗﻪ
ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ .  وﻛﻔﺎءاﺗﻪ وﯾﺣﺎول زرع روح اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺧﺎﻣﻠﯾن
واﻧﯾن وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟواﺳﻌﺔ وﻓﻬم ﻧوع اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘ
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾﺗطﻠب اﻟذﻛﺎء واﻟﺗواﺿﻊ واﻟﺗﻌﺎطف وﺧﻠق . اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣﻛم وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل
اﻟﺗﻌﺎون واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻻ ﺟو اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗﻛﺗﻼت، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺻراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت 
       . اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك
ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ  أن ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ  -
ﻣن إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻓﻬو ﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص  ℅ 09ﻧﺳﺑﺔ ﺑ ذﻟك  ﻰﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﺣﯾث ﻋﺑر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠ
ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣوﺳم  ،ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ل  اﻟزﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ أﻛد ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻪ ﻣﻧذ ﺗوزﯾﻊ دﻓﺎﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻣن ﺧﻼ
  ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺣﺛوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
، وﻫذا ﯾوﻣﯾﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ صاﻟﺣﺻ وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾـــــذ  ﻋن  ﺣﺿور ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﯾﻘوم اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ أن ﻣﺳﺗﺷﺎرو  -    
  .ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ℅ 69ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎأﻛدﺗﻪ 
ﺑﺄن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرورة  ونؤﻛدﯾاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﻣن  %79أن ووﺟدﻧﺎ   -     
   .ﻣن اﻟﺗﻠف واﻟﺗﺧرﯾباﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣوﻗف  ﺑﺿرب وﺷﺗم زﻣﯾﻠﻪ،ﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﯾﺿﺎ وﺟدﻧﺎ أن  -
ﻣﻧﻬم ﻓﺗؤﻛد أﻧﻪ ﯾﺣﺎول  %32أﻣﺎ  ،ﻣﻧﻬم ﺗرى أﻧﻪ ﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﻌدم ﺗﻛرارﻫﺎ  %63ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن  ﻵﺧر 
 ﻣن ℅ 31أﻣﺎ  .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺿرب زﻣﯾﻠﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻪ وﻋﻘﻼﻧﯾﺗﻪ 
ﺗﺄدﯾﺑﻲ وﺣﺗﻰ اﻟطرد ﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺎﻟﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟ ﻋﻠﻰﻓﺗؤﻛد  إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﻧﻬم ﺗرى أن  %01ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد  .ﻟﻠﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ أﺳﺎﺗذﺗﻬم
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻧﺻﺣﻬم ﺑﺿرورة إﺣﺗرام و اﻟﻌﻔو ﻣﻧﻪ ﯾﺟﺑر اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﯾﻘرون ﺑﺿرب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻰ زﻣﯾﻠﻪ ﻬم ﻣﻧ %8ﻣﺎ أ.ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾوﺑﺧﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى 
 ،ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻋﺑرة ﻟزﻣﻼﺋﻪ وﺧﺻوﺻﺎ أن ﺟﻠﻬم ﯾﻣر ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن 
وﺑذﻟك ﻓﺄي ﻣوﻗف ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل ﯾﺷﻌرﻫم ،اﻧﻔﻌﺎﻻت واﺿطراﺑﺎت وﺛورة وﻫﯾﺟﺎن وﺗطرف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر
  .دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻧد ﺿرب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻷﺣدﻫمﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻬم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻔﺎ
. ﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذا إﻟﻰ أن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻧوع ﺑﯾن اﻟﻠﯾن واﻟﺷدة ﺣﺳب اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻣﺎرس      
ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ  ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﻣﺎاﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ 
ﯾﺟب أن ﯾﺳودﻩ اﻟﻠﯾن واﻟﺣوار ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾﺷﻌر داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻧظرا  اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾن
  .ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ
 ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  يﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻘرون ﺑﺄن ﻣﺳﺗﺷﺎر  %09أن ﻧﺳﺑﺔ  ﻛﻣﺎ إﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ -   
ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ،  وﯾﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم اﻟﻌﻧفﺎت ﯾﺳﻠوﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن ﺑ ﺋﻬمﺑﺈﻋﻼم أوﻟﯾﺎ ونﯾﻘوﻣ
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت  وﻛذا اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل   إﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﻸوﻟﯾﺎء ، ﻛذﻟك ﯾﻠزﻣﻬم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﺗﻌﻬد وإ ﻟﺗزام ﺑﻌدم إﻋﺎدة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻛرة ، ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ  ﻋﻠﻰ دﻓﺗر إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷوﻟﯾﺎء واﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ 
  . ﺣﺿورﻫم
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  يﻣدى اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد ا ﻣن  %88أن ﻧﺳﺑﺔ  ﻛذﻟك وﺟدﻧﺎ -
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﺑﯾﺔ  يﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓ ﻷوﻟﯾﺎﺋﻬم  موإ ﻋﻼﻣﻬ موذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻟﻬ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﻬمﻣن أﺟل إطﻼﻋ  .ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻷوﻟﯾﺎء ونﯾﻌﺗﺑر  مﻛﺛﯾرا ﻷﻧﻬ ونﯾﻌﺎﻧ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣﯾذ داﺧل اﻷﺳرة وﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﺷﻬﺎ  اﻟﺗﻼاﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾ
وﺗﺟدر  .أﺑﻧﺎؤﻫموإ طﻼع اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ .اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻟدﯾﻬم اﻟﺳﻠوﻛﺎت 
اﻹﺷﺎرة أن ﻧﺳﺑﺔ  ﺣﺿور اﻷوﻟﯾﺎء ﺑدون اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ، ﺟد ﻣﺣدودة ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم 
وﻫذا ﻣﺎزﻛﺎﻩ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ، اﻷﺳﺎﺗذة وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أن ﺣﺿور اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﻣﻛن  ،
اﺧﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻧد ﻓﺋﺗﯾن ﻣﻧﻬم اﻟﻣﻌوزﯾن ﻣرﺗﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء  .ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻣدرس ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب رﺳوب أﺑﻧﺎﺋﻬم
 اﻷﻣور اﻟذﯾن ﯾزورون اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﺄﻧﻬم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة
وﯾﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أو ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺟدا ﺑﺄوﻻدﻫم، وﯾﺣﺎوﻟون داﺋﻣﺎ ﻣراﻗﺑﺗﻬم وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾدور 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻧﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻌﻬم وﯾﻘدﻣون ﻟﻬم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﺟدا،وﯾﺟب أن ﻧﻘول أﯾﺿﺎ أﻧﻬم ﻣن اﻟﺿروري ﺟدا أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ 
وﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ، إﻻ أن اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻬم أي ﺻﻠﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻻ 
  . ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ
 ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أنﺣﯾث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ،  اﻟﻔرﺿﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺣﻘﻘت وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول  أن  *     
ﻻﺣظﻧﺎ اﻟﺣرص  .ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا إﻟﻰ رﺻد ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗرﺑﯾﺔ يﻣﺳﺗﺷﺎر  اﻟﺷدﯾد ل
 ﻋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ   وﻏﯾﺎب  ﺣﺿور ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، وﻗﯾﺎﻣﻬمﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧودإﻟﺗزام اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑ
 وﻫﯾﺎﻛل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺿرورة ﻋﻠﻰ ، وﻛذا ﻧﺻﺣﻬم وإ رﺷﺎدﻫم  ﯾوﻣﯾﺎ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣﺻص
  .ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺧرﯾب واﻹﺗﻼف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ ﻛـل أﻓـراد ا   ﺎﻣﺟﻬـودات ﯾﺷـﻬد ﻟﻬـ وناﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺑـذﻟ يﻣﺳﺗﺷﺎر  ﻬم أيوﻛذا وﺟدﻧﺎ أﻧ         
ﻟﻛـل  ونﺣﯾـث ﯾﺟـد  ﺎتاﻟﻣؤﺳﺳـ يﺗﻼﻣﯾـذ ،أﺳـﺎﺗذة ،وﻣﺳـﺎﻋدﯾن ﺗرﺑـوﯾﯾن ،ﻋﻣـﺎل ،إدارﯾـﯾن ،وﺣﺗـﻰ ﻣـدﯾر  ﻣـن 
ﻓــﺄول  ،ﻓﻌﻧــد ﻗﯾــﺎم أﺣــد اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﺑﺗﺣطــﯾم ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗــﻪ، ﻣﻼﺋــم واﻷﺻــﺢﻣوﻗــف اﻟﺗﺻــرف اﻟ
ﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻋـدم إﻋــﺎدة اﻟﻛـرة ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻋﻧــد ظـﻫــو ﻧﺻـﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ﺑﺿـرورة  اﻟﻣﺣــﺎ ﻓﺗﺷـﺎر اﻟﻣﺳإﺟـراء ﯾﻘـوم ﺑـﻪ 
أﻣﺎﻋﻧـد ﻗﯾــﺎم أﺣـد اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ﺑﻛﺗﺎﺑــﺔ . ﻓﯾﻧﺻـﺣﻪ ﺑﺿــرورة ﺗﻘـدﯾرﻩ واﺣﺗراﻣـﻪ ﻟـﻪ أﺳـﺗﺎذزﻣﯾـل ﻟــﻪ أو ﻗﯾﺎﻣـﻪ ﺑﺗﻌﻧﯾـف 
ﺔ أﻟﻔــﺎظ ﻏﯾــر أﺧﻼﻗﯾــﺔ ﻋﻠــﻲ اﻟطﺎوﻻت،اﻟﺳــﺑورة و ﺟــدران اﻟﺣﺟــرات اﻟدراﺳــﯾﺔ، ﻓــﺄول ﻣــﺎ ﯾﻘــوم ﺑــﻪ ﻫــو ﻣﻌرﻓــ
  .ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذاﻟك  دﻓﻊاﻟﺳﺑب اﻟذي 
ﺳــﻠوب اﻟﺣــوار واﻟﻧﺻــﺢ ﺑﺄ ﯾﻌﻣﻠــون ﻫماﻟﺳــﺎﻣﯾﺔ ﻧﺟــد ماﻟﺗرﺑﯾــﺔ وأﺧﻼﻗﻬــ يﻣﺳﺗﺷــﺎر وﺧﺑــرة ﺑﻔﺿــل ﺣﻧﻛــﺔ ﻓ     
واﻹرﺷﺎد ﻛﺄول ﺧطوة وﺗﻠﯾﻬﺎ ﺧطوات أﺧـري ﺣﺳـب  اﻟﻣوﻗـف اﻟﻣﻣـﺎرس ﻓﻘـد ﯾﻛـون ﺑﺎﺳـﺗدﻋﺎء وﻟـﻲ اﻷﻣـر أو 
ﻟﻣﺑـرح ،  أو اﻹﺣﺎﻟـﺔ إﻟـﻲ اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺗـﺄدﯾﺑﻲ،أو دﻓـﻊ ﻏراﻣـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ إذا اﻟﺗوﺑﯾﺦ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺿرب ﻏﯾـر ا
  .اﺳﺗدﻋﯾت اﻟﺿرورة ذﻟك 
 أﺟـل ﻣـنور أﻣـ  ﺎءوﻟﯾـ أ ﻣـﻊوﻣﻘـﺎﺑﻼت ،   ﻟﻘـﺎءات ﯾﺑرﻣﺟـون اﻟﺗرﺑﯾـﺔ يﻣﺳﺗﺷـﺎر  أﯾﺿـﺎ وﺟـدﻧﺎ أن       
   .ﺔﺛﺎﻧوﯾاﻟ داﺧل ﻬمﺳﻠوﻛﯾﺎﺗ ﻋن وﻛذا اﻟدراﺳﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ م إﻋﻼﻣﻬ
 ﻣواﺟﻬﺔﻓﻲ  اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺳﺎﻫم :واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ    -ﺎراﺑﻌ
  . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﺑﻌد ﻋرض، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول وأﺷﻛﺎل     
 : ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث، اﻟﺗوﺟﯾﻪ يﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾؤﻛدون ﺑﺄن  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ℅ 67أن ﻧﺳﺑﺔ  -
  .ﺑﻬﺎ  ﯾﻣرون اﻟﺗﻲ ﺔــــاﻟﻣراﻫﻘ ﺔـــﻣرﺣﻠ وﻣﺧﺎطر ﺎتـــﺑﺣﺎﺟ ذـــﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾﯾﺳﻌون إﻟــﻰ 
اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول آﺛﺎر  يﻲ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر ـــﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻧﻔ ℅ 39أن ﻧﺳﺑﺔ  و - 
  .وﻋﻘوﺑﺎت ﺿرب وﺷﺗم اﻟزﻣﻼء واﻷﺳﺎﺗذة 
ﺎ اﻟﻘول أن ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧ  
وإ رﺷﺎدات ﺣول اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﺷﻌب اﻟﻣوﺟودة ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻛون اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺻﺑﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻧﻪ واﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ داﺧل 
  درﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن ﻏش ، ﺗﻐﯾب ﻋن اﻟدراﺳﺔ،إﻋﺗداء اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء، اﻷﺳﺎﺗذة،اﻹدارﯾﯾن وﻛذا ﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن طﺎوﻻت ﻛراﺳﻲ ، ( ﻟﻔظﻲ،ﺟﺳدي،رﻣزي) 
وﻋن اﻵﺛﺎر واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ...ﺳﺑورة، وأﯾﺿﺎ ﺗﺷوﯾﻪ ﺟدران اﻟﺣﺟرات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء 
ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻧظرا ﻟﻸﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ ا
  .أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻛل
 ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﯾن إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣﻬم ﺟدا،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻣرﺷدﯾن أو اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎري ﻟذا ﻓﺗﻧﺻﯾب    
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﺑل ، اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺻرا أن ﯾﻛون ﻣن دورﻫم اﻷﺳﻣﻰ واﻷﺑﻌد ﯾؤﻛدوا
 ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن واﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ،
 .واﻷﺳﺎﺗذة اﻹدارة
اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗؤﻛد ﻋدم ﻗﯾﺎم  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن،ﻣن   ℅ 49أن ﻧﺳﺑﺔ  وﻛذا أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ -
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﺑﺄي ﯾﻌﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث  
ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال، ﻷن اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﻐب واﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻛﻛل.... ﺔاﻟزﻣﻼء ، اﻷﺳﺎﺗذة ،اﻹدارﯾﯾن وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳ
ﻬم ﻣن وﻣﻧﻌ اﻟدراﺳﺔﻋﻣل ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ  ﻘﺗﺻرﻻ ﯾوﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن       
ﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﯾﺗﻌ أن ﻻﺑد وإ ﻧﻣﺎ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل ﺗﺧرﯾباﻟﻘﯾﺎم ﺑ
 واﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ون ﻣﻧﻬﺎ،ت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻣﺷﻛﻼأﻫم اﻟ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
 .واﻷﺳﺎﺗذة اﻹدارة ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن
وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧﯾرة ﺧﺎﻟدي ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺣدداﺗﻪ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ         
ﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن أﻫم ﺣل ﯾراﻩ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳ
وﺗﺧﺻﯾص أوﻗﺎت ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم واﻷﺧذ ﺑﯾدﻫم ، أي   ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر ﻧﻔﺳﻲ
  .إﻧﺷﺎء ﺧﻼﯾﺎ ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾﺗرددون ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻋﻠﻰ  ﻣﻛﺗب  ℅ 25أن وﺗوﺻﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ  -
  .ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻊ  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗؤﻛد  ﻋن ℅ 36ﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أنوﺗوﺻ -    
  .ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ
 :ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أنﺣﯾث ﺟواﻧﺑﻬﺎ،  ﺑﻌض ﻣنﻓﻲ  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺣﻘﻘت     
ﯾﻌﻣﻠون  ﻛﻣﺎ .م ــﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬ ﻫمﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أﺟل إﺷﻌﺎر  ي اﻟﺗوﺟﯾﻪﻣﺳﺗﺷﺎر 
واﻟﺗﻲ  ﺑﻬﺎ ﺗﻣرون اﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر ﺑﺣﺎﺟﺎت ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ
ﺑﺿرورة  اﻟﻣﺗﻛررم ﻬﻧﺻﺣوﯾﺳﻌون أﯾﺿﺎ إﻟﻰ  .ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﻧﺗﺑﺎﻫﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم
  . اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ
،إﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻘﻬون ﻣﻬﺎم ودور اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﯾﻘﺎرب ﻧﺻف أن ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻛﻣﺎ      
ﻧظرا ﻟﻘﻠــﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗـــﻪ، أو ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة إﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ اﻹدارﯾــﺔ ﻣن إﻋداد ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر وﺑﺎﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻸﯾﺎم اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ 
ﻣﺎ  واﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ،وإ ﻣﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﻻ ﯾﺗرددون ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻟﻺﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن أﻣر 
  .
وﻻﺣظﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق      
زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس  ،ﻓﺎﻟﻣرﺷد ﻫو اﻟذي  واﻟذي ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﺎ ﻓﻲ.ﺑﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻧف
ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال، ﻷن  ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ
ﻼء اﻷﺳﺎﺗذة ــﻰ اﻟزﻣــداء ﻋﻠـــد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺷﻐب واﻹﻋﺗــﺔ ﺗﺳﺎﻋــــاﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻣﺗﺎﺑﻌ
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻛﻛل.... ،اﻹدارﯾﯾن وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
 اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ ﺑراﻣﺞاﻟ  ﺗﺳﺎﻫم :واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: راﺑﻌﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ    -ﺎﺧﺎﻣﺳ  
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌد ﻋرض، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول وأﺷﻛﺎل     
  : ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 طرﻣﺧﺎ ﺣول  ﻣﺣﺎﺿرات ﺑﺑرﻣﺟﺔاﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻘوم  أن  ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﻨﻔﻲ  ℅ 59أن  -
  .واﻹدﻣﺎن اﻟﻌﻧف،اﻟﺗدﺧﯾن
أﻣﺎ .ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون ﺑﺄﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠم ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻬم  ℅36أن ﻧﺳﺑﺔ  -
ﻓﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  ℅8ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ،أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ   ℅01ﻣﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، و ℅ 81ﻧﺳﺑﺔ 
  .ﺎدﻓﯾﻘرون أﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺟﺗﻬ ℅1وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗدﻋو إﻟﻰ  ،مـــﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾــم ﻓـــوﺿﻊ ﻗﯾإﻟــــﻰ ﺿرورة  ﺔـــﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧاﻟﺑﺎﺣث  أﺷـــﺎر وﻫذا ﻣﺎ      
اﻟرأي واﻟرأي اﻵﺧر وإ ﻟﻰ إﺣﺗرام اﻷﻛﺑر وإ ﺣﺗرام اﻟﻣرأة وﻛل ،اﻟﺣوار ،إﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وإ ﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ "ﯾﺟب أن ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد  وﻋﻠﯾﻪ .ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟم أﻣن ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﻧف
واﻟﺣوار واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت وﺗﻛرﯾس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن 
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد . اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻧﺑذ اﻟﻌﻧف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ
رة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻣن ظﺎﻫاﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ، ﺣول 
وﺿد إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب وﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻼب ﺿد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن.ﻋدوان
  . وﻣراﻓﻘﻬﺎ وأﻣﺗﻌﺗﻬﺎ ،  أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧف
ﻧﻣﯾﺔ اﻟذوق وﺗرﻗﯾﺗﻪ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻬذﯾب اﻷﺧﻼق وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﯾم وﺗ وﻋﻠﯾﻪ
ﻛﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻷدب ﻋﺎﻣﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﻋﻲ 
واﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻣق واﻹﺳﺗﻘﺻﺎء ، ﻓﯾﺳﺎﻫم ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ 
  .رر ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧفﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟزﻣن وإ ﺳﺗدراﺟﻬم ﻟﻠﺗﺣ
 أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﯾﻧت إذ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺗرح و     
 اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﻛز اﻟﺧﻠﻘﻲ ،ﺣﯾث و  اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب إﻫﻣﺎل ﻫو اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﻌﻧف ظﻬور ﻓﻲ اﻟﺳﺑب
 ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻣﯾت  أن ﻓﯾﻬﺎ اﺗﺿﺢ ﺣﯾث أﺟﻠﻪ  نﻣ اﻟذي اﻷﺳﺎﺳﻲ و دورﻫﺎ ﻏﺎﻓﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ
وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ . اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  .واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑذور اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺑﻌد ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﻋﻦ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﯾﻌﺒﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ  ℅ 99ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ  - 
ﻓﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ . اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
  ...اﻹﻛﺗﺋﺎب،وﺣﺗﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف ﻣلء أوﻗﺎت ﻓراﻏﻪ وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض درﺟﺔ اﻟﺗوﺗر ،اﻟﻘﻠق 
ى اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس ﺑواﺳطﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﻧﻣو ﻟد     
وﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻹﺣﺑﺎط واﻟﺗوﺗر وﻧراﻩ ﯾﺗﻔﺎﻋل إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺗﻛﺎﻛﻪ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻟﻶﺧرﯾن ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وذﻟك ﻋن . ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط
ﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻲ طرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب وا
  .ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺳواءا ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ أو أﺳﺎﺗذﺗﻪ و ﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﻛل
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻛون ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  راتﺗﺄﺛﯾ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻫم    
  اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎد،اﻟﻘﻠق،اﻟﻌدواﻧﯾﺔ،اﻟﻛﺳل اﻟزاﺋد،ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺷﺗت، ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻬذﯾب وﺿﺑط
اﻟﻐﺿب،اﻟﺧﺟل اﻟﺷدﯾد،اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ،أﺣﻼم اﻟﯾﻘﺿﺔ،اﻹﻧطواﺋﯾﺔ،ﻋدم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وإ ﯾذاء 
اﻵﺧرﯾن، وﺗﻌﻣل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠطﻔل وﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗرﺑوي 
أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت أن اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد وﻟﻘد . ﯾﺟﺎﺑﻲاﻹ
ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻷردﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟوزارة .اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ف وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺟﻠت ﻓﯾﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧ 55ﻓﻲ ، 4002  -3002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
ﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻋم إﻣن اﻟﻘﯾﻣﯾن ورﺻد اﻋﺗﻣﺎدات  ﻲﺿﺎﻓإ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻧﺗداب ﻋدد ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ دﻋم ﺗﺎطﯾر
  . ﻲواﻟرﯾﺎﺿ ﻲوﺗﻛﺛﯾف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓ .ﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷ
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ أن اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  زﯾﺎدة اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد     
وﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدارس وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻣدارس وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺛل رﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑ
ﻛذﻟك ﺿرورة . أو ﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ أو اﻟﻌدو أو اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وإ ﺳﺗﻧﻔﺎذ طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻧﺎﻓﻊ
ﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣﺳرح ﻓﻲ ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﺟدﯾدة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣ
ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﺷﻌر، ﻓﻛﻠﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت 
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔﯾؤﻛدون ﻋن  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ℅ 87وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن  -
ﺑرﻣﺟﺔ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑﻌض  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم. ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻻ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ  ﺗﺧﻔف ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻪ وﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻼﻣﯾذ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻣرون ﺑﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ،وﻛذا 
  ....وﺗؤدي إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ وﻋﻧﯾﻔﺔ.ﺔ ﺿﻐط اﻟدراﺳﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾ
وﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل إﻧدﻣﺎج اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن     
  . اﻹﻧطواء واﻹﻧﻌزاﻟﯾﺔ ،ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ وﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻛﺛر ﻓﺋﺔ ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻧدﻣﺎج ﻣﻊ وﻟﻘد أﻛد ﻟﻧﺎ اﻷﺳﺎﺗذة  أن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫم أ     
ﻏﯾرﻫﺎ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﻧظﯾم ﻣﺛل ﻫذﻩ  اﻟﻣﺑﺎدرات ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ إدﻣﺎﺟﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟزﻣﻼء وﻣﻊ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
 ﺑﻧوع  ﻫمﺗﺷﻌر  اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄن ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون  ℅78أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ    -
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ ﺷﺣﻧﺎت اﻟظﻐط ﻟدﯾﻪ ،  اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺻﺔﺗﺳﺎﻋد ث ، ﺣﯾاﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن
إﻟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳوﻧﺔ اﻟﺑﺎﺣث  وﻟﻘد أﺷﺎر... إﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻪ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺎ ﯾﺷﻐل ﺑﺎﻟﻪ ﻣن أﻣور
دﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺧطﺎﺑﺔ  ﺿرورة 
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن  واﻟﺷﻌر، ﻓﻛﻠﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذواﻟﺗﻣﺛﯾل 
  .أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف
 ﻲﻓ يﺗﺟر     ﺔــــﺔ أو رﻣزﯾــواﻗﻌﯾ إﻣﺎﻟوﺟﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎس أو ﺗﻣﺛﯾﻼت ﺳﯾﻛ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﻔﻧﯾــﺔو       
، إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازﻧﻪ اﻟﻔرد ﻼﻟﻬﺎﯾﻬدف  ﻣن ﺧ ﻲ، وﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲواﻟطﺑﯾﻌ ﻲﺳﯾﺎق وﺟودﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﺑداﺧﻠﻪ ﻣن ﻣدرﻛﺎت وﻣﺷﺎﻋر وﻣﻛﺑوﺗﺎت، ﻟذا ﻲاﻟﻧﻔﺳ
  .ﺗﻠﻣﯾذﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ ﻲﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﺗزان اﻟﻧﻔﺳ ﻲاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ دور ﻋﻼﺟ
 ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع ونﯾﺣﺳ ﺗﺟﻌﻠﻬم اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺣﺻﺔ أنﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون  %99ﻛﻣﺎ أن -
،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،إﻻ أن  اﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط
ﺣﺿور ﺣﺻص اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ أو  اﻹﺳﺗﻣﺎع  إﻟﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﯾﺧﻔف ﻣن اﻟﺗوﺗر واﻹﻧﻔﻌﺎل و اﻟﺷﻌور 
واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻫﻲ . ﻘﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎتاﻟذي ﺗزداد ﺣدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ، و 
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺗﻧﻔس ﯾذﻫب ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣراﻫق ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺿﻐوطﺎت اﻷﺳرة،اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ،اﻟزﻣﻼء،اﻷﺳﺎﺗذة 
  .... 
 ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻌض ﺗﺟﺳﯾد أن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  %66.39ﻛﻣﺎ أﻛد ﻟﻧﺎ   -
ﻓﺎﻟﻣﺳرح ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي . ﺧطورة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐش،اﻟﻬروب ﻣن  ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣظﺎﻫر 
ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ (  ﻟﻔظﻲ،ﺟﺳدي ورﻣزي)اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗدﺧﯾن وآﺛﺎر اﻹدﻣﺎن، اﻟﻌﻧف ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ
      .ﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتﯾﻧﺻرﻓون ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣ
ﺣﺳﯾن ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠوك اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ  اﻟﻌظﯾم ﻋﺑد طﻪ أﺷﺎر إﻟﯾﻪوﻫذا ﻣﺎ       
 وذﻟك ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺟﻌﻬم  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺣﯾث ﯾرى أن   ﺗوﻓﯾر
ﻔﻬم ﻣوﻗف اﻟﻌﻧف ﺣﯾث ﯾﺟﻌل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟرﺳم واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟﻌب اﻟدور وﻏﯾرﻫﺎ وذﻟك ﻟ ﺧﻼل ﻣن
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘوﻣون ﺑدور ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏب اﻟﻣﻌﻧف واﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرج وذﻟك ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏب واﻟﺿﺣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔرﺟﯾن ﻣن ﺣدوث اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ
ل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻋروﺿًﺎ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن  اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻷطﻔﺎ       
،وﺗﻬدف اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺿرورة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ " ارِم اﻟﻌﺻﺎ"ﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ 
  .اﻷطﻔﺎل
  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ  ﺟواﻧب ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن  *   
  .ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن ﻲ اﻟﺣدﺗﺳﺎﻫـــم ﻓ اﻟﻣدرﺳﯾـــﺔ واﻷﻧﺷطـــﺔ اﻟﺑراﻣــــــﺞ
 واﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﻠم اﻟﺗﺳﺎﻣــﺢ  ﻬﺎﺑراﻣﺟ ﻓﻲ  "اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑذ اﻟﻌﻧف"  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻷﻫم اﻟﻘﯾم ﻏرسﻣن ﺧﻼل        
ﻣدرﺳﯾﺔ  ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳرﺣﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻌض ﺗﺟﺳﯾدوﻛذا .اﻟﺗﻌــﺎون
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ .  ةﯾﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﯾﺷﻌرون ﺑﺧطورة اﻟظﺎﻫر 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌﻧف ﻟدى  اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻟذا ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة إﺷراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن .ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻘدم وﯾﻧﺟز ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن رﺳوﻣﺎت  اﻟرﺳموﻛذا ﻧﺷﺎط      
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳﻬم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻏﯾﺎب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑﻌض ا
واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ، ﻣﻣﺎ  .درﺟﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﻟذا ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت وأدوات ....ﯾﻘﻠل ﻣن ﺣدوث أي ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻋداﺋﯾﺔ
ﯾﺔ ورﺻد اﻟﺟواﺋز اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺳﯾﺷﺟﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ طﺎﻗﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات ﻣن أﻫم دواﻓﻊ . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻰ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻌﻧف
ر اﻟﻔﻧﻲ، وﻣن ﻫﻧﺎ اﻟطﻔل ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف، ﻓﺈﻧﻪ أﯾًﺿﺎ ﻣن أﻫم دواﻓﻊ اﻟطﻔل ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾ
  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺧﺎوف 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل رﺳوﻣﻪ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻓن اﻟطﻔل رﺳﺎﺋل ﻣوﺟﻬﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ واﻟدﯾﻪ وإ ﻟﻰ 
اﻹدارة ﻻﺣظﻧﺎ ﻋدم ﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻣن طرف أﻧﻧﺎ  إﻻ .زﻣﻼﺋﻪ وﻣدرﺳﯾﻪ وإ ﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺣﯾطون ﺑﻪ
وﻛذا ﺣول ﻣظﻬرﯾن ﺟد ﻣﻬﻣﯾن ﻣن ﻣظﺎﻫر .اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺣول آﺛﺎر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن ﻗﺑل  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،
اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ،وﻫﻣﺎ  اﻟﺗدﺧﯾن واﻹدﻣﺎن رﻏم ﺿرورة ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ 
وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ...ﻣن آﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ،ﺟﺳﻣﯾﺔ، دراﺳﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﺣﺳﯾﺳﻬم ﺑﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف
وع ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻫﻲ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺗدﺧﯾن واﻟﺗروﯾﺞ أن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ وﻗ
ﻟﻠﻣﺧدرات ﺑﯾن ﺻﻔوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ  وأن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،ﻋرﻓوا ﺑﺷرﺑﻬم ﻟﻠﺗدﺧﯾن وﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻟﺑﻌض 
ﻟذا ﻓﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻص ﺣول اﻟﺗدﺧﯾن واﻹدﻣﺎن ،أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ . اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
م اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، ﯾﻌد ﻋﺎﻣﻼ ﺟد ﻣﻬم ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﯾﺎ
اﻟﺟواﻧب ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﻠﻲ ،اﻟﺟﺳﻣﻲ،اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن 
ﺧﻼل وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟذات واﻵﺧرﯾن ، وﻛذا ﺗدﻫور ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدﻣن ﺑﺎﻟﺗﻬرب ﻣن 
وﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ واﻷﻋراف واﻟﻘﯾم . ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﻛذا اﻵﺧرﯾناﻟ
  .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺗﻧﺎول اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة أو اﻹﻛﺛﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﺳﯾﺎن وﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أﺑطﺄ ﻓﻲ اﻹدراك     
ﻌف اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط واﻟﻘﯾم وﻛذا ﺿ. واﻹﺳﺗﯾﻌﺎب وأﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف
  .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ ،اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﺗﻲ ﻣن         
،ﻧدوات  ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻹﻧﺣراﻓﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﺛﯾف ﻣن ﻋﻘد ﻣﺣﺎﺿرات
وﻛذا ﺗوﻓﯾر .ﺔــر اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﻣدرﺳــوﺣﻣﻼت ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ وﺗوﻋوﯾﺔ ﺣول أﺿرار وﻣﺧﺎطر ﻣن ﻛل ﻣظﺎﻫ
  .ﺔ ــﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾــﺔ ،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾــاﻷﻧﺷط
 اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﯾﺳﺎﻫم واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ    -ﺎﺳﺎدﺳ
  .اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﺑﻌد ﻋرض، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول وأﺷﻛﺎل     
  : ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
أن أول ﺗﺻرف ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ؤﻛدﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗ ℅ 25 أن -
ﻓﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟدﺧول واﻟﺑﻘﯾﺔ ﺗﻌرض ﻣﻧﻬم  ℅ 64دﻋﺎء وﻟﯾﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺗﻛرر ﻋن اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ ﻫو إﺳﺗ
إذ .  وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ﻟﻠﺿرب
ﻻ ﯾﻣﻛن ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻣواظﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور اﻟﯾوﻣﻲ ، ﻷن اﻟﺗﻐﯾب ﻣن أﺳﺑﺎب إﻧﻬﯾﺎر 
  .ﻲ اﻟﺗدرﯾس  واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳطرﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧططﺎت ﻓ
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ  ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗرى أن  ℅ 78ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ  -    
ﺗﺗﻧوع و .أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ℅31ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى  ﺑﻌض اﻟﺳوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ
اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﻧﯾف زﻣﯾﻠﻪ،أو أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ،أو ﺗﺷوﯾﻪ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ 
وﻫذا ﯾﺟﻌل ﻣن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ   ﻛل ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻔﻌل اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ....وﺗﺧرﯾب ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣﻌظم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓ .ﯾﺣدون ﻣن ﺗﻛرارﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬم -إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾرون أن ﺑﻌض اﻹﺟراءات ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟظﻠم إﺗﺟﺎﻫﻬم . اﻟدراﺳﺔ
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  –
ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دﻓﺗر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن  ℅ 36أن ﻟﻧﺎ ﺿﺢ إﺗ -
ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻘﺎن  ﺣﯾث ﯾﺛﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔدﻓﻊ ﻫو اﻟذي ﯾ ﻲاﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠ
  .ﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﺮﯾﻐﮭﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺿﻰ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺸﻐﺐ ــواﻟﻀﻐﻮطﺎت واﻟﺘ
وﺿﻊ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾرة ﺑردع اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺑدون ﺳﻠوﻛﺎﯾت وﻟﻘد دﻋت إﻟﯾﻪ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت        
ن ﻋﺪم اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈ .، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎﻗم اﻹداريﺎو اﻟط ﺳﺎﺗذةاﻷ، ﻛذﻟك اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋﻧﯾﻔﺔ
ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻘﺎن واﻟﻀﻐﻮطﺎت واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﺮﯾﻐﮭﺎ ﻻ 
  .ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺿﻰ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ 
ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤدي ـــﺔ ﻓــــﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌأن ﻏﯾﻋﻠﻰ  ذـــــاﻟﺗﻼﻣﯾﻣن  ℅ 59  ﻛﻣــﺎ أﻛـــد ﻟﻧﺎ  -    
ر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ــــــ،  ﻷن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﻛل ﻣن ﻣدﯾﺎل اﻟﻌﻧفـــــــــــﺑﻛل أﺷﻛ وﺎت ــــﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺑ ﺎمـــــاﻟﻘﯾ
ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺧﺎﻓون ﻣن ﻋواﻗب إﺛــــﺎرة اﻟﺷﻐب .ﯾﻪ ،ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻷﺳﺎﺗذة ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟ
وﺑذﻟك ﯾﻠﺗزﻣـ ــون ﺑﺈﺣﺗــرام أﺳﺎﺗذﺗﻬــم ،اﻹدارﯾﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎﻓﻬم وﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ .م اﻹﻧﺿﺑﺎط وﻋد
  .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻛﻛل
ن ـــﯾﺻﺑﺢ ﻛل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻣل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾواﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل        
  نــــذة و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾــــم ﻋدم إﻟﺗزام اﻷﺳﺎﺗــﺟو ﻣن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟذي ﯾﻧـــم ﯾﺳود ﺟــــﺑواﺟﺑﺎﺗﻬ
ﻛل ﻣن اﻟﺗﺳﯾب و اﻟﻔوﺿﻰ و إﺣﺳﺎس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿﻌف   ،ﻷنو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ  
   ﺔاﻟﻌدواﻧﯾ ﺎتﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺛرة ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوﻛ ، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن اﻹداري و اﻟﺗرﺑوي اﻟطﺎﻗم 
  .ﻣل اﻟﺗرﺑوي و اﻟﻌﻧف ، ﻛﺎﻟﻔوﺿﻰ و اﻟﺗﺧرﯾب و ﻗﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌ
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا  وﺟد  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫو ﯾدﺧن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺎﻋديأن ﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﺳﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ  ﻛﻣﺎ -
ؤﻛد أن أول إﺟراء ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﺳﺎﻋدى اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا ﺿﺑطوا ﻣﻧﻬم ﺗ %67ﻣن ﻣوﻗف ﻵﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗﺑﺎﯾن 
ﻠوك ﻏﯾر ﻻﺋق وﯾﻌﺗﺑر ﻣظﻬر ﺗﻠﻣﯾذا وﻫو ﯾدﺧن داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻫو ﻧﺻﺣﻬم ﺑﻌدم ﺗﻛرار اﻟﻣوﻗف، ﻷﻧﻪ ﺳ
  .اﻟﺗدﺧﯾن ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺛم . ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻺﻧظﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
 ﻣﺎ ﻣﺧﺎطرﻬم ﺑﺑﻧﺻﺣ ﯾﻘوﻣون  اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾنﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون أن  ℅ 79وﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن  - 
اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ  ﻷن.ﺗﻬمأﺳﺎﺗذ وﻣﻊ اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬم ﻣﻊ ﺷﺟﺎرات ﻣن أﻋﻣﺎل ﺷﻐب و ﺑﻪ ﯾﻘوﻣون
ﺗﺣدث ﻓﯾﻪ ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺳط ﻣدرﺳﻲ ﻣﻌظم ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻣراﻫﻘون، واﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺳن اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ   ﺟﻧوح وﻗد ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ...اﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ ،اﻹدراﻛﯾﺔ ،اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ  اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ
اﻷﺳرة ﻣﺣﺿﻧﻪ اﻷول ، ﺛم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓﺎﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن  إذا ﻟم ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ظرف
واﻹﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ﻣﺑﺎدئ وﻧظرﯾﺎت ﻛل ﻣنإﻟﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺑ وا وأن ﯾﻠﻣ ،ﺣﺳﻧﺔ ﻟﻪاﻟﻘدوة اﻟ ﯾﻣﺛﻠوا أن ،و 
  .وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﺗﻘرﺑﻬم ﻣﻧﻬم إﺣﺗﻛﺎﻛﻬم اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻬم اﻟﺗرﺑوي
اﻟﻘﯾﺎم ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺗرﺑوي ، ﺣﯾث ﻗﺎل أن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣودةوﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث      
وﺑذﻟك اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر .ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗﺻد ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم
وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ .ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت أو ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل  ﺣﯾث ،اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻋد ﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻔوج ﺗرﺑوي ﯾﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻠﯾف ﻛل 
ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻬم وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ دﺧوﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر دراﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻪ ﻣن ....،ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ وﺣﺗﻰ ﺧروﺟﻬم ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣﺷﻛﻼت وﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت وﻣظﺎﻫر ﺻﻌوﺑﺎت و 
  .اﻟﻌﻧف
ﻣن أﺟل .ﯾﻠﺟﺋون إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﻬم ﻣﺷﻛل ﺗﻼﻣﯾذﻣن اﻟ %56أن  ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻛﻣﺎ -
ﺔ، ﯾﻟﻣدرﺳﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اوﺟﯾﻬﺎت وﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗ
ا اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌرون ﺑﻬﺎ،  ﺑﺳﺑب ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺳﺧرﯾﺔ أو اﻟﺿرب واﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن طرف اﻟزﻣﻼء أو وﻛذ
  .اﻷﺳﺎﺗذة 
 ﻣﻊ أﻣورﻫم  أوﻟﯾﺎء ﺗواﺻل ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ℅ 75أن ﻧﺳﺑﺔ وﺗوﺻﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ  - 
ﻣن  ﻓﻘط ﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻧﺳﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن .اﻟدراﺳﯾﺔ  أوﺿﺎع أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع أﺟل ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي   أوﻛﻠﻣﺎ وﺟدوا ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك .أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻊ  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟزﯾﺎرات ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺑﺣث اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ أوﻻدﻫم 
وا ﻋن وﺟود ﺣل ﻟﻬﺎ، أو ﯾﻛون ﻫدف اﻟزﯾﺎرة أو ﺗواﺟﻬﻬم ﯾوﻣﯾﺎ أﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺑﻌد أن ﻋﺟز 
اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن،أﺳﺎﺗذة ، ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻛذا 
ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﯾﻧﻘل إﻟﯾﻬم ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن أوﻻدﻫم واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﺎ 
أو ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾر ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟدروس   ﺔﻓﻲ ذاﻟك ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷوﻻد واﻟﻣدرﺳ
وﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺻﯾر ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أو اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻷﻫل ﻣن طﻠب 
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أوﻻدﻫم،واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬم وﺗﻔﯾدﻫم ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب 
أوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ دروﺳﻬم وﺗﻌﻠﻣﻬم، وإ ﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب  اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻋدون ﻓﯾﻬﺎ
  .ﻣﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
أﺣد  ﻗﯾﺎم ﻋﻧد ﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳ يأن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣدﯾر  ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إﻟﻰ -
ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗؤﻛد  ℅ 67ﻓﻧﺟد  ﻧﺳﺑﺔ ، ﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى أو ﺷﺗم أﺳﺗﺎذﻩ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب
ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻘرون ℅ 81ﺑذات اﻟﻔﻌل ، أﻣﺎ اﻷﻣر ﻫو أول إﺟراء ﯾﺗﺧذ ﺿدﻫم ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم  وﻟﻲ أن إﺳﺗدﻋﺎء
ﻣﻧﻬم أﻧﻬم ﯾﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺷﺗم أو ﺿرب أﺣد ℅ 6ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ، وﺗؤﻛد 
ﺎء  اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻟﯾأ ﺎءﺳﺗدﻋاﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻣدﯾرﯾن،ﯾﻘوﻣون ﺑﺈ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﻋﺿﺎء اﻹدارة.أﺳﺎﺗذﺗﻬم
ﻣن أﺟل اﻟﺗﻘرب أﻛﺛر ﻣن ﺣﯾﺎة ....اﻟﻣﻌﻧﯾﻔﯾن ﻷﺳﺎﺗذﺗﻬم ﺳواءا ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل أﻟﻔﺎظ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ أو ﺿرﺑﻬم
اﻟﺗﻠﻣﯾذ وواﻗﻌﻪ اﻷﺳري اﻟذي رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، وﻛذا إطﻼع اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ . وﻛذا إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻬم...ﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻪ ﻣن ﻋﻧف وﺷﻐب واﻗﻊ أ
ﯾﺣﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ وﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﺑﻌض ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، 
رح ﻫو أﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻛون اﻟﺿرب ﻏﯾر اﻟﻣﺑ.ﻋﻧد ﺗﻛرارﻫم ﻟﻧﻔس اﻟﻔﻌل رﻏم اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد 
  .اﻹﺟراء اﻷﻧﺳب ﻷن اﻟﺿرب أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ
 أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺗﺣطﯾم ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن-  
ﯾﺗم ﻣﻧﻬم ﺗرى أﻧﻪ  %55آﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺧﺗﻠف ﻣن ﻣوﻗف ،  ﯾﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ زﻣﯾﻠﻪ ﺿرب
ﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب  ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻣر ﻣﻌﻪ
ﺗﺷوﯾﻪ ﺟدران اﻟﻔﺻول  ﻗواطﻊ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻛراﺳﻲ،طﺎوﻻت،ﻧواﻓذ،أﺑواب،ﻣﻛﯾﻔﺎت ﻫواﺋﯾﺔ،
اﻟﺗدﺧﯾن،اﻟﺟﻧس ،وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎل  اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻛﺗﺎﺑﺎت ورﺳوﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﺔ 
 ﺷﯾر إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺣﺎوﻟﺔوﻫذا ﻣﺎ ﯾ ﻣﻼﺋﻪأﺣد ز ﺿرب 
ﻣﻧﻬم ﻓﺗؤﻛد أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻧﺻﺣﻬم ﺑﺿرورة إﺣﺗرام ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض   %23أﻣﺎ .مﺗﻔﻬﻣﻬ
ﺄﻧﻬم ﯾطﺎﻟﺑون ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻘرون ﺑ %31ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد .أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾوﺑﺧﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى 
  ......ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣطﯾﻣﻬم ﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﻣﺷﻛﻼت ﯾوﻟون ﻋﻧﺎﯾﺔ ي اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣدﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون أن  ℅15وﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻛذﻟك أن  -
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺗﻘدﻣﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﻛذا إﺣﺗواء اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ .
واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣن .اﻟﺣﻠول اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ،وﺗﻔﻬﻣﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد 
  .وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻔﺎﻫم وإ ﺣﺗرام اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
ﺑﺄن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻼم اﻷوﻟﯾﺎء  ﺗﻼﻣﯾذ ﺗؤﻛدﻣن اﻟ %89أن ﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ  ﺗوﺻﻠﻧﺎو -  
وﯾﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب   ،أﺑﻧﺎؤﻫم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﻐب اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت  وﻛذا اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل   إﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﻸوﻟﯾﺎء ، ﻛذﻟك ﯾﻠزﻣﻬم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ  ﻋﻠﻰ دﻓﺗر إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷوﻟﯾﺎء واﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ   ﺗﻌﻬد وإ ﻟﺗزام ﺑﻌدم إﻋﺎدة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻛرة 
ﻰ  اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ  اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧل اﻷﺳرة وﻋن ﯾﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻋﻠ ﻓﻬو.ﺣﺿورﻫم
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،وإ طﻼع اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
  .أﺑﻧﺎؤﻫماﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ﺎﻓر ﺿﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗ  أن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲإﻟﻰ  اﻟﻌﺑﺎس اﻟوردياﻟﺑﺎﺣث  ﻟﻘد أﺷﺎرو       
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور   اﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻵﻟﯾﺎتﺟﻬود ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  .ﺟﻣﻌﯾﺎت آﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر اﻟﺧﻠف
 اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ  ﺎﻟﯾﺔﯾﺳﺎﻫم ﺑﻔﻌواﻷﺳﺗﺎذة  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﻌﺎل اﻹﺗﺻﺎل ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن - 
ﻣن أﺑرز اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  وﯾﻌد اﻹﺗﺻﺎل.  اﻟﺗﻼﻣﯾذﻣن  % 49وﻫذا ﻣﺎأﻛدﺗﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ  إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ و اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺟد  اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣوﻗف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع 
ﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻹﻧﺻﺎت، وﻛذا إﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗ
 .واﻟﻣﻌﻠم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﻬم، واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
   :ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أنﺣﯾث ، ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺣﻘﻘت * 
ﻣﺳﺎﻋدﯾن   ﻣدﯾر ) ﯾذﻩ واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أﻓراد اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ وﺗﻼﻣ
 . وأوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌﺗﺑران ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  ﻋﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ( ﺗرﺑوﯾﯾن
ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  :إﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ : ﺎﺑﻌﺳﺎ
 :ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
أن أول ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺣﺎل أن ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻋﻠﻰون ؤﻛدﯾﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ℅04- 
  .ﺑﺗﻌﻧﯾف وﺷﺗم أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﯾﻛون اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺿرورة ﻋدم ﺿرب زﻣﯾﻠﻪ 
  . ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون أن اﻻﺳﺗﺎذ ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧف ℅92 -
طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻧد ﻣﻧﻬم أﻛدوا أﻧﻬم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻣن  ℅31ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ       
ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ ، أو ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ وطﻠب اﻟﻌﻔو ﻣﻧﻪ وﻫذا ﺣﺗﻰ 
  .ﯾﺗﻌودوا ﻋﻠﻰ اﻷدب واﺣﺗرام اﻟﻐﯾر
  .ﯾﻘوم ﺑﺿرب أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﯾﻬدد ﺑﺎﻟطرد ﻣن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﻣﻧﻬم ﯾﻘرون ﺑﺄن ℅ 11 -      
ﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أﻟﻔﺎظ ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران ﺑ ﺗؤﻛد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ℅82 -    
ﻓﺈن أول ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ إﺗﺟﺎﻫﻬم ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ .اﻟﺣﺟرات، اﻟﺳﺑورة ، اﻟﻛراﺳﻲ واﻟطﺎوﻻت 
  .ﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑذﻟك
طرف ﯾؤﻛدون أﻧﻬم ﯾﺣﺳون ﺑﻧظرة اﻹﺣﺗﻘﺎر ﻣن  -ﻟزﻣﻼﺋﻬم وأﺳﺎﺗذﺗﻬم-اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻧﻔﯾن ﻣن  ℅39 -
 . اﻷﺳﺗﺎذ 
ﺑﺿرورة  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ  وﻋدم  ﻬم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﻧﺻﺣاﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻣن   ℅79 -      
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف 
 اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ونﯾﻌﺗﻣد مﻬﺗأﺳﺗﺎذ ﺑﻌض ﺑﺎن ونﯾﺷﻌر  ﻬمﻋﻠﻰ أﻧ ونؤﻛداﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣن  ℅67-    
  .ﻟﻠدروس إﻟﻘﺎﺋﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠطﻲ
    
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺳﺑب ﻓﻬم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺳﻌون إﻟﻰ  أنراﺳﺔ اﻟدﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ℅15 -
  . ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ
ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺟوء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻌض اﻷﺳﺗﺎذة ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﻬم ﻣﺷﻛل داﺧل  ℅64-      
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣول أﺿرار وﻣﺧﺎطر  ﻫمدوإ رﺷﺎ ﻬمﻬم ﺑﻧﺻﺣﺗأﺳﺎﺗذ ﻣﻌظم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم  ℅ 79 -
 .ﺗﺧرﯾب وإ ﺗﻼف ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔواﻷﺳﺎﺗذة و  ءﺿرب ﻟﻠزﻣﻼأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻣن ﺷﺗم، 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻼﻣﻬم  ﺑﺑﻧود ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون أن  ℅ 89 -   
    .
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﺣث اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺋﻣ ﻣﺳﺗﺷﺎر ونؤﻛدﯾﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ℅09 -
 .اﻟداﺧﻠﻲ
 وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾـــــذ  ﻋن  ﺣﺿور ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﯾﻘوم اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾؤﻛدون أن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ℅ 69 - 
  .ﯾوﻣﯾﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺣﺻص
ﺑﺄن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ونؤﻛدﯾﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  %79 -     
   .ﻣن اﻟﺗﻠف واﻟﺗﺧرﯾبﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ
ﺑﺈﻋﻼم  ونﯾﻘوﻣ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  يﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻘرون ﺑﺄن ﻣﺳﺗﺷﺎر  %09أن ﻧﺳﺑﺔ  -   
ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ﻫذﻩ  ون،  وﯾﺗﻌﺎوﻧاﻟﻌﻧفﺎت ﯾﺳﻠوﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن ﺑ ﺋﻬمأوﻟﯾﺎ
  . اﻟﺳﻠوﻛﺎت  وﻛذا اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  يﻣدى اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗؤﻛد   ﻣن %88أن ﻧﺳﺑﺔ  ﻛذﻟك وﺟدﻧﺎ -
  .واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺳﻌون إﻟــﻰ   ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗوﺟﯾﻪ يﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾؤﻛدون ﺑﺄن  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ℅67 -   
  .ﺑﻬﺎ  ﯾﻣرون اﻟﺗﻲ ﺔــــاﻟﻣراﻫﻘ ﺔـــﻣرﺣﻠ وﻣﺧﺎطر ﺎتـــﺑﺣﺎﺟ ذـــﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾ
اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣول آﺛﺎر وﻋﻘوﺑﺎت ﺿرب وﺷﺗم  يﻲ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر ـــﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻧﻔﻣن ا ℅39- 
  .اﻟزﻣﻼء واﻷﺳﺎﺗذة 
اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑﺿرورة  ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗؤﻛد ﻋدم ﻗﯾﺎم  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن،ﻣن ℅ 49 -
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
أﻧﻬم ﯾﺗرددون ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻋﻠﻰ  ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  ℅ 25 -  
  .واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
   .إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗؤﻛد  ﻋن ℅ 36 -    
 ﻣﺧﺎطر ﺣول  ﻣﺣﺎﺿرات ﺑﺑرﻣﺟﺔاﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻘوم  أن  ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﻨﻔﻲ  ℅ 59  -
  .واﻹدﻣﺎن اﻟﻌﻧف،اﻟﺗدﺧﯾن
  .ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون ﺑﺄﻧﻬم ﺗﻌﻠﻣوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠم ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻬم  ℅36 -
  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬمﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾؤﻛدون  نﻣ ℅ 29 -
  .اﻟدراﺳﻲ اﻟﯾوم ﺿﻐط ﻣن ﯾﺧﻔف  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  
 .ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﺑﻌد  ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ  ℅99 - 
ﻟدى  اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔﯾؤﻛدون ﻋن  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ℅87 - 
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .اﻟدراﺳﺔ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع  ﻫمﺗﺷﻌر  اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄن ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘرون  ℅78   -
 ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع ﯾﺣﺳون ﺗﺟﻌﻠﻬم اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔاﻟ  ﺣﺻﺔ أنﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون  %99 -
  .اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻌض ﺗﺟﺳﯾد أن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  %49-
   .اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺧطورة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن أول ﺗﺻرف ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣ ؤﻛدﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗ ℅ 25 -
  .أﻣرﻩ اﻟﻣﺗﻛرر ﻋن اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ ﻫو إﺳﺗدﻋﺎء وﻟﻲ
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﺳوﻛﯾﺎت  ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗرى أن  ℅ 78-    
  .ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ
 ﻲدﻓﺗر اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻋدم ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن  ℅ 36 -
  .دﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔﻫو اﻟذي ﯾ
ﺗﺧرﯾب ﺑ ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎمﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤدي ـــﺔ ﻓــــأن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﻋﻠﻰ  ذـــــاﻟﺗﻼﻣﯾﻣن  ℅ 59  -    
  .ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
ﻣن ﻣوﻗف ، ﯾﺗﺑﺎﯾن ن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا  وﺟد  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫو ﯾدﺧ ﺎﻋدين ﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﺳإ -
ؤﻛد أن أول إﺟراء ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﺳﺎﻋدى اﻟﺗرﺑﯾﺔ إذا ﺿﺑطوا ﺗﻠﻣﯾذا وﻫو ﯾدﺧن ﻣﻧﻬم ﺗ %67ﻵﺧر ﻓﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻫو ﻧﺻﺣﻬم ﺑﻌدم ﺗﻛرار اﻟﻣوﻗف، ﻷﻧﻪ ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻻﺋق وﯾﻌﺗﺑر ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر 
  .اﻟﻺﻧظﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻣن  ﺑﻪ ﯾﻘوﻣون ﻣﺎ ﻣﺧﺎطرﻬم ﺑﺑﻧﺻﺣ ﯾﻘوﻣون  اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون أن ℅ 79 -
  .أﺳﺎﺗذﺗﻬم وﻣﻊ اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬم ﻣﻊ ﺷﺟﺎرات أﻋﻣﺎل ﺷﻐب و
ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ .ﯾﻠﺟﺋون إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﻬم ﻣﺷﻛل ﺗﻼﻣﯾذﻣن اﻟ %56-
وﻛذا اﻟﺿﻐوطﺎت   ﺔﯾﺳﻟﻣدر ﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اوﺟﯾﻬﺎت وﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻬم ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗ
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌرون ﺑﻬﺎ،  ﺑﺳﺑب ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺳﺧرﯾﺔ أو اﻟﺿرب واﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻣن طرف اﻟزﻣﻼء أو اﻷﺳﺎﺗذة 
 ﻣﻊ أﻣورﻫم  أوﻟﯾﺎء ﺗواﺻل ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ℅ 75أن ﻧﺳﺑﺔ وﺗوﺻﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ  - 
  .اﻟدراﺳﯾﺔ  أوﺿﺎع أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع أﺟل ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن
أو ﺷﺗم أﺳﺗﺎذﻩ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺿرب ﻗﯾﺎم ﻋﻧد ﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳ يﺻرﻓﺎت ﻣدﯾر ن ﺗإ -
اﻷﻣر ﻫو أول إﺟراء ﯾﺗﺧذ  وﻟﻲ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗؤﻛد أن إﺳﺗدﻋﺎء ℅ 67ﻓﻧﺟد  ﻧﺳﺑﺔ ، إﻟﻰ أﺧرى 
ﻧﻬم ﻣ℅ 6ﻣﻧﻬم ﻓﯾﻘرون ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ، وﺗؤﻛد ℅ 81ﺑذات اﻟﻔﻌل ، أﻣﺎ ﺿدﻫم ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم 
  .أﻧﻬم ﯾﻌرﺿون ﻟﻠﺿرب ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺷﺗم أو ﺿرب أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻬم
 ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺗﺣطﯾم ﻫمﻗﯾﺎم أﺣد اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺻرﻓﺎتﺗ أناﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدون  ﻣن % 55-  
 .وﺗﺗﻧوع ﺑﯾن اﻟﻠﯾن واﻟﺷدة آﺧرإﻟﻰ ﺧﺗﻠف ﻣن ﻣوﻗف ﺗ،  ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ زﻣﯾﻠﻪ ﺿرب أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﻣﺷﻛﻼت ﯾوﻟون ﻋﻧﺎﯾﺔ ي اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣدﯾر ن أن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾؤﻛدو  ℅15 - 
ﺑﺄن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻼم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت  ﺗﻼﻣﯾذ ﺗؤﻛدﻣن اﻟ %89 -  
،  وﯾﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت  وﻛذا اﻟﺣﻠول أﺑﻧﺎؤﻫم ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻐب اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ  ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔواﻷﺳﺗﺎذة  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﻌﺎل اﻹﺗﺻﺎل ﯾؤﻛدون أن ﻼﻣﯾذاﻟﺗﻣن  % 49 -
 .اﻟﻣدرﺳﻲ  اﻟﻌﻧف
وﻋﻠﯾﻪ  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺄن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ      
ﻓﻲ ،  د اﷲ اﻟﺷرﻗﺎويﻋﺎدل ﻋﺑدور ﺟد ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف وﻫذا ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث 
ﺣﯾث رﻛز ﻋﻠﻰ أدوار ﻛل دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ دراﺳﺗﻪ ﻟ
   .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف
  ﻣﺧطط ﻋﻣل ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف: ﺎ ﺛﺎﻣﻧ
ﺑوﯾﺔ ﻛﺧطوة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف وﻟو ﻣﺧطط ﻋﻣل ﻣﻘﺗرح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗروﻓﻲ اﻷﺧﯾر وددﻧﺎ أن ﻧﻘدم      
  :ﻗﻠﯾﻼ ﻣن ﺣدة اﻟﻌﻧف داﺧﻠﮭﺎ، واﻟذي ﻟﺧﺻﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ









  .داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ
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ﺣول ﻣﺧﺎطر 
وآﺛﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  . اﻟﻌﻧف
دﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ  -
ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم داﺧل 








  ﻣﻧﺷورات -
  .رﺳوﻣﺎت وﺻور-
















































ﻣﺳﺗﺷﺎر   -
  اﻟﺗوﺟﯾﻪ
  ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ-








  (ﻣدرﺳﻲ 
ﺳﺑل اﻟﺣد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ -
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  .   ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ














ﺗوزﯾﻊ ﻋدد ﻣن 
اﻟﺟواﺋز اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ 
واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 





  اﻟﺷﻬر 




ﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣن ﺗوﺗر ا
  .ﺿﻐط اﻟدراﺳﺔ




ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ 





  .رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ  -
إدﻣﺎج اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن 
اﻹﺣﺑﺎط 
  .... واﻹﻧطواﺋﯾﺔ
  اﻟﺷﺗوﯾﺔ    .اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
إﻋداد أﻧﺎﺷﯾد    .8








  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ-
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ 
أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺧرﯾب 
   ..واﻹﺗﻼف
ﺗﻛرﯾس ﻣﻔﺎﻫﯾم - 
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اﻟﺗدﺧﯾن 
واﻹدﻣﺎن 
ﻛﻣظﻬرﯾن  ﻣن 



























ﺗوزﯾﻊ دﻓﺎﺗر  .01
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠوﯾن 
ﺑﻌض ﺻور 





 .  اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ











ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ   -
اﻟﺳﻧﺔ 
  اﻟدراﺳﯾﺔ
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 اﻟﻣﺧﯾﻣﺎتو 
  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  
ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل -
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 





  .اﻟرﺣﻠﺔ واﻟﻣﺧﯾم
  
  

















  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺣول دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة      
اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، أن ﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء 
  ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾواﺟﻪ ﻋﻧف ... ﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،اﻷﺳﺎﺗذة، ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ ا
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺣد ﻣن ﺗﻔﺷﯾﻪ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق 
  .إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ وﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ 
، وذﻟك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ دور ﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻟ   
 ﻓﻲ  اﻷﺳﺗﺎذﺔ ﺳﺎﻫﻣﻣن ﻣ: ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم ﻛل ﻓﺎﻋل ﺗرﺑوي ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ 
ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف  ﯾﺔاﻟﺗرﺑ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ،ﻋﻣلاﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ، وﻛذا ﺳﻌﻲاﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑراﻣﺞ  ﺔﺳﺎﻫﻣواﻹرﺷﺎد، وأﯾﺿﺎ ﻣ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻧﺻﺢ
ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل ا اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺣد
  .واﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻛذا ﺗﺟﺳﯾد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻼﻋﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ 
 ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن ﻛﺎﻣلوﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗ     







ﻋن واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﺑﺣث داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، دﻣﺧﻠﻔﺎت اﺳﺗﻔﺣﺎل ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف  إن           
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،واﻟﺗﻲ 
ﻟﻘول أن ﻣوﺿوع ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ا وﻋﻠﯾﻪ .ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻻﻧﻔﻌﺎﻻتاﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﯾﻌرف ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑداﯾﺔ ﻟﻔﺗرة 
اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﻫو ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗداﺧل  ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ  ﻛل ﻣن ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع 
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗطرق ﻟذا  .اﻟﺗرﺑوي،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎ،ﺑل ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﺟدﯾﺎ وﻣﯾداﻧﯾﺎ ﺣدداﺗﻰ ﻣﺣإﻟﻰ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ،و 
ﺔ ﺑﻛل ﻓﺎﻋل ﻣن ـﻣﺎزاﻟت ﺗﺗزاﯾد ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ،وﻫذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻣﺑرﯾﻘﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوط
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﻣن  .ﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ــر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧــﺔ ﻫذا اﻟداء اﻟذي ﯾﻧﺧــﻟﻣواﺟﻬ. نــن اﻟﺗرﺑوﯾﯾـاﻟﻔﺎﻋﻠﯾ
ط واﻟﻧظﺎم وإ ﺣﺗرام آداب اﻟﺳﻠوك واﻹﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻹﻧﺿﺑﺎ
  .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﻔﯾل ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟظﺎﻫرة  واﻟﻘﺿﺎء       
  . ﻊ ﻛﻛلﻋﻠﻰ ﻣﺣدداﺗﻬﺎ واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣ
، ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﺟد ﻓﻌﺎل ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ا ﯾﻪ ﺣﯾثوﺻﻠﻧﺎ إﻟوﻫذا ﻣﺎ ﺗ    
  اﻷﺳﺗﺎذﺔ ﺳﺎﻫﻣوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم ﻛل ﻓﺎﻋل ﺗرﺑوي ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ   ﻣن ﻣ
   ﻣﺳﺗﺷﺎر  ،ﻋﻣلاﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ
  
ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف  اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ، وﻛذا ﺳﻌﻲﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺔاﻟﺗرﺑﯾ
 ﺔﺳﺎﻫﻣواﻹرﺷﺎد، وأﯾﺿﺎ ﻣ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻧﺻﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن
ت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،ﺗﺟﺳﯾد ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟرﺣﻼاﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑراﻣﺞ
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻼﻋﻧف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ
 ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن ﻛﺎﻣلوأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗ     
 .اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧف اﺟﻬﺔ و اﻟﻣو ﻧﻌﺗﻘد أن آﻟﯾﺎت  ﻛﻣﺎ        
ﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم ﻛﯾف ـــﻓ. ذاﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻻ ﺑد وأن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﺿرر ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻪ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء  gnutlaG nahoJ( ﺟوﻫﺎن ﺟوﻟﺗن)ﻋرف ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
 ﺗﻼﻣﯾذوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻧﻊ اﻟ. ﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﺛل اﻟﺑﻘﺎء وﺗﻌزﯾز اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺔﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎ
، ﻗد ﯾﻧﻣﻲ داﻓﻊ ... ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر 
  .اﻟﻌﻧف ﻟدﯾﻬم أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك 
اﻟﻌﻧف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  وﺧﺗﺎم اﻟﻘول ﻻﺑد ﻣن ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ    
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  .3002اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ  - دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ-اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان،  -03
  2002اﻟﺣدﯾث، إﻻ ﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر، 
 . 7002،ﻋﻣﺎن،1ط، دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي، ﺣﺳﯾن أﺑو رﯾﺎش وزﻫرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣق-13
  ﻣﺻر  اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد زاﯾد وآﺧرون ،وﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣ ،ﺟوردون ﻣﺎرﺷﺎل  -23
  .0002، اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
  ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌد ﻓرح، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،ﺟوﻧﺎﺛﺎن، ﺗﯾرﻧر  -33
  .9991
  . 3002اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر رﯾﺣﺎﻧﺔ دار ،اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث ﻣﻧﻬﺞ :ﺣﺎﻣد ﺧﺎﻟد-43
  .  7991ﺑﯾروت،  د ط ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم،اﻟﻌﻧف و اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور، -53
  دار اﺑن ﺣزم، ﺑﯾروت. اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔدﺧﯾل اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻرﯾﺻري، ﯾوﺳف ﺣﺳن اﻟﻌﺎرف،  -63
  .3002ﻟﺑﻧﺎن،
دار     اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق-ﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣثﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن ، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،   -73
  . 0002ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 
 اﻟﻘﺎﻫرة  2ط ،، ﻣطﺎﺑﻊ زﻣزم  (أﺳﺳﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن دروﯾش، -83
  .3991
  . 9991  ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،__________  - 93 
دار ،اﻷﺳـــــــــس اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـــــــــﺔ،اﻟـــــــــﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠـــــــــﯾم ،ﺳـــــــــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔﻲ ﻣﺣﻣـــــــــد ﻣﻠﺣـــــــــمﺳـــــــــﺎﻣ -04
  .1002اﻟﻣﺳﯾرة،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
 4ﻌدداﻟ  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳرﺣﺎن ﺑن دﺑﯾل اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، -14
  .0002، 82 ﻣﺟﻠد،اﻟ
  ﻟﺗوزﯾﻊ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر وا 1ط،دﻟﯾل اﻟﻣرﺷد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ،ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻰ اﻟﻌزة  -24
  .6002ﻋﻣﺎن،
اﻟﻛﺗﺎب  ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﻟدى ﺑﻌض ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻧﺻر وﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن، -34
  .9791، 6اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣﺟﻠد
 ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 1، طﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻛﺎظم ﻣﺣﺳن اﻟﻔﺗﻼوي ،-44
  5002 اﻷردن ،ﻋﻣﺎن 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراﻫﻘﺔﺷﯾﻔر ووﻟﻣﺎن،  -54
  .ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،د س
  .7002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،  ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲطﺎرق اﻟﺳﯾد ، _64
دار   اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،ﺎت طﻠﻌت إﺑراﻫﯾم، ﻟطﻔﻲ وﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، اﻟزﯾ -74
  .9991اﻟﻘﺎﻫرة، ،ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
  اﻷردن  ، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗرﺑويﺻﺎﻟﺢ ﺣﺳن اﻟداﻫري،  -84
  .0002
ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟاﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، -94
   .8891اﻟﺟزاﺋر،
إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت : ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن  -05
  . 1002 ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ﺑﯾروت، اﻟواﻗﻌﯾﺔ
دار    2اﻟﺟزء  ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ___________ -15
  .3002 ﺑﯾروت ،، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .  1002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﺔ،___________-25
  1ط، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﯾﻛﻠوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي -35
  .7002، دب
  ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،دار اﻟﻬدى 3،ط اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم،-45
 . 0002اﻟﺟزاﺋر،
، دون ﻣﻛﺎن 43، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻌدد أزﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﯾوﺳف ، -55
 .5891ﻧﺷر، 
  .0002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،ﻟﺑﻧﺎن،.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾنﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﺎﻟﺢ اﻷزرق، -65
  . 2991،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر، ﻣن واﻗﻊ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ:ن ﻋﺑد اﻟرزاق أﻣﻘرا -75
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل، -85
  2002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ااﻟﺣدﯾث،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،.واﻟﻌﺷرﯾن
  اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻌﻠﯾم وادارة اﻷﻋﻣﺎلﻧﻣﺎذج اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻧون واﻻﻋﻼم واﻟﺗ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷرف -95
  .3002، اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺣﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻋﻧد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻣﺻطﻔﻰ، -06
 .8991،اﻷردن، 41،أﺑﺣﺎث اﻟﯾرﻣوك،اﻟﻌدد اﻷول ، اﻟﻣﺟﻠد اﻷطﻔﺎل
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻲاﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدرﺳ ،ﻋﺑد اﻟﻣﺣﻲ ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ- 16 
  . 7991اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  دار اﻟﻬﺎدي، ﺑﯾروت(. ﻣﺷﻛﻼت وﺣﻠول)اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻧﺻر اﻟﻣﺷﯾﺧص، -  26
  .5002ﻟﺑﻧﺎن،
  . 3002،دار اﻟﻔرﻗﺎن ،ﻋﻣﺎن ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي،ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻧﺷواﺗﻲ -36
  اﻟﻘـﺎﻫرة واﻟﺗوزﯾـﻊ، واﻟطﺑﺎﻋـﺔ ﻟﻠﻧﺷـر دار ﻏرﯾـب ،ﺗطـرفواﻟ ، اﻻﻏﺗـرابﺧﺿـر ﻣﺣﻣـد اﻟﻣﺧﺗـﺎر ﻋﺑـد -46
  .9991
  ﻋﻣﺎن  1ط،دار واﺋل ،  ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻧﺻر اﷲ-56
  .4002
 3،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، جاﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷرﻗﺎوي وآﺧرون ،-66
  2102ﻣﺻر،
،دﯾوان  ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و طرق إﻋداد اﻟﺑﺣوث: ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت ،ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش -76
 .5991اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﻛوﯾت،  ، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺳﻼﺳل  ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻹرﻫﺎب و ﺟراﺋم اﻟﻌﻧفﻋزت ﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل، -86
  . 8891
  3002  رﯾﺣﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋردار اﻟ،ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻣﻧظور ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺣدﯾثﻋزﯾزي ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،  -96
  اﻟﻘﺎﻫرة  ﻟﺗوزﯾﻊاو  ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر دار ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ وﺗروﯾﺿﻬﺎ ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﻌﻘﺎد، -07
  .1002
  .9991 ،، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎﻫرة اﻹرﺷﺎد و اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻛﻔﺎﻓﻲ،  -17
ﺗطورﻩ، ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻪ، ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص -ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻋﻠﻲ اﻟﺳّﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺧﻲ،  -27
  . 2002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر، ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت  ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ،ﻋﻠﻲ اﺳﻌد وطﻔﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب -37
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  :......رﻗم اﻹﺳﺗﻣﺎرة 
  1:    ﻣﻠﺣق رﻗم
  
  :ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ
 ðﻣذﻛر ð       ﻣؤﻧث :اﻟﺟﻧس  .1
 ﺳﻧﺔ  ...........  :اﻟﺳن  .2
 ðﺛﺎﻧوي ﺛﺎﻟﺛﺔ      ð ﺛﺎﻧوي ﺛﺎﻧﯾﺔ      ðﺛﺎﻧوي أوﻟﻰ:  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ  .3
   :اﻷﺧﯾر اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺧﻼل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   .4
    ðﺿﻌﯾﻔﺔ   ð   ﻣﺗوﺳطﺔ   ð       ﺣﺳﻧﺔ    ðﺟﯾدة    ðﻣﻣﺗﺎزة       
  : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن.  5 
  ðﺟﺎﻣﻌﻲ     ðﺛﺎﻧوي    ðﻣﺗوﺳط   ðإﺑﺗداﺋﻲ   ðأﻣﻲ: باﻷ
   ðﺟﺎﻣﻌﻲ     ðﺛﺎﻧوي    ðﻣﺗوﺳط   ðإﺑﺗداﺋﻲ   ðأﻣﻲ :اﻷم
     ðأﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺗوﻓﻲ      ðﻣﻧﻔﺻﻼن     ðﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن-6
 ðﺟﯾد    ð ﻣﺗوﺳط      ð ﻣﻧﺧﻔض     ð ﻣﻧﻌدم : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﺳرة-7
  :اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ  اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﺳﺎﻫم :ﻷولا اﻟﻣﺣور
  ؟ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺗﺣطﯾم ﻗﯾﺎم أﺣد زﻣﻼﺋك ﺣﺎل ﻓﻲ -8
   ðﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﺿرورة ﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ  -  
ﺗﺻرف  أﺧر  -ð ﯾﺣﺎل إﻟﻰ اﻹدارة -   ðﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ   -
  ..........................................أذﻛرﻩ
 :اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌك ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻛﯾف زﻣﯾﻠﻪ ﺑﺿرب أو ﺷﺗم ﻗﯾﺎم أﺣد زﻣﻼﺋك ﺣﺎل ﻓﻲ -9
   ðﯾﻬددﻩ ﺑﺎﻟطرد ﻣن اﻟﺣﺻﺔ  -  ðﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﺗﻌﻧﯾﻔﻪ وﺷﺗﻣﻪ  -
  ..........................................ﺗﺻرف  أﺧر أذﻛرﻩ -   ðﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ   -
ﺑﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﺣد أﺳﺎﺗذﺗﻪ ﺑﺎﻟﺿرب أو اﻟﺷﺗم أو ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻹﺳﺎءة  ﻼﺋكﻗﯾﺎم أﺣد زﻣ ﺣﺎل ﻓﻲ -01
 :اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌك ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻛﯾف ﻟﻪ ﻋن طرﯾق إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل 
   ðﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﺿرورة إﺣﺗراﻣﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ  -  ðﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﺗﻌﻧﯾﻔﻪ وﺷﺗﻣﻪ  -
  ..........................................ﺗﺻرف  أﺧر أذﻛرﻩ -   ðﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ   -
  ( اﻟﺟدران ، اﻟﺳﺑورة ، اﻟطﺎوﻻت) إذا ﻗﺎم أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أﻟﻔﺎظ ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ  -11
  ﻛﯾف ﯾﺗﺻرف ﻣﻌﻪ اﻷﺳﺗﺎذ؟
 -  ðﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﺿرورة إﺣﺗراﻣﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ  -  ðﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﺗﻌﻧﯾﻔﻪ وﺷﺗﻣﻪ  -
  ..........................................ﺗﺻرف  أﺧر أذﻛرﻩ -   ðﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ  
  ﻛﯾف ﯾﻧظر إﻟﯾك اﻷﺳﺎﺗذ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣك ﺑﺄي ﺳﻠوك ﻋﻧﯾف؟ -21
  ðﺗﻌﺟب     ðإﺣﺗﻘﺎر : ﻧظرة 
 ؟اﻷﺳﺗﺎذ  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻲ ﺿرورة  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة  وﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﯾﺣﺛﻛم  ﻫل -31
   .ðﻻ     ðأﺣﯾﺎﻧﺎ       ð  ﻧﻌم
            ð  ﻧﻌم ﻟﻠدروس؟ إﻟﻘﺎﺋﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠطﻲ اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺗﻣدونﯾﻌ أﺳﺗﺎذك ﺑﺎن ﺗﺷﻌر ﻫل-41
  .ðﻻ
 ﻋﻠﻰ وﯾﻌﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺳﺑب ﻓﻬم ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﻰاﻷﺳﺗﺎذ  ﯾﺳﻌﻰ ﻫل -51
 ﻣﺳﺎﻋدﺗك؟
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم
 ð  ﻧﻌم ؟ ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻣن أﺟل ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل واﺟﻬﺗك ﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫل -61
 .ðﻻ           ðﺎﻧﺎأﺣﯾ
ﺑﻧﺻﺣﻛم وإ رﺷﺎد ﻛم  ﺣول أﺿرار وﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻟﺿرب؟                                                     اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻘوم ﻫل  -71
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم
ﻓﻲ رﺻد أﺷﻛﺎل وﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر  ﯾﺳﺎﻫم  :اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺣور
 :ذاﻟﺗﻼﻣﯾ
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟  اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻟﺗزام اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻧود اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺣرص ﻫل-81
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم
  ﯾوﻣﯾﺎ؟ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣﺻص ﻋن وﻏﯾﺎﺑﻛم ﺣﺿورﻛم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﻘوم ﻫل-91
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم   
  ﻧﻌم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ وﻫﯾﺎﻛل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻓظﺔاﻟﻣﺣﺎ ﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻛم ﯾؤﻛد ﻫل-02
  .ðﻻ            ð
أﺳﺎﺗذﻩ ﻛﯾف ﯾﻛون ﺗﺻرف ﻣﺳﺗﺷﺎر  أو ﻟزﻣﯾﻠﻪ ﺷﺗم أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎم أﺣد زﻣﻼﺋك ﺑﺿرب-12
ﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﺿرورة  -  ðﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﺗﻌﻧﯾﻔﻪ وﺷﺗﻣﻪ  -  ؟..اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻌﻪ
   ðإﺣﺗراﻣﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ 
  ..........................................أذﻛرﻩﺗﺻرف أﺧر  -   ðﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ   -
 وﻛذا اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟك إﻋﻼﻣﻪ أﺟل ﻣن أﻣرك  وﻟﻲ ﻣﻊ ﻟﻘﺎءات اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺑرﻣﺞ  ﻫل-22
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم    اﻟﻣدرﺳﺔ؟ داﺧل  ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗك ﻋن
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن  ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺳﺎﻫم  :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺣور
            ð  ﻧﻌم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎﺗك؟ وإ ﺷﻌﺎرﻩ أﻣرك ﺑوﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗوﺟﯾﻪ ا ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﻘوم ﻫل-32
  .ðﻻ
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم؟  ﺑﻬﺎ ﺗﻣرون اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر ﺑﺣﺎﺟﺎت ﯾﻌرﻓﻛم ﻫل-42
  ﺳﺎﺗذة؟ﻫل ﯾﻘوم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺗوﻋﯾﺗﻛم ﺣول اﺛﺎر وﻋﻘوﺑﺎت ﺿرب وﺷﺗم اﻟزﻣﻼء واﻷ - 52  
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم
ﺑﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدل ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ؟  ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪﻫل ﯾﻧﺻﺣﻛم  -62
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم
 ðﻻ ðأﺣﯾﺎﻧﺎ   ðﻫل ﺗﺗردد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻧﻌم -72 
  .ðﻻ            ð  ﻧﻌم ؟ﻫل ﺗرى اﻧك ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺟﻠﺳﺎﺗك ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ-82
 ﻟدى اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن ﻟﺣدا ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑراﻣﺞ  ﺗﺳﺎﻫم :اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺣور 
 :اﻟﺗﻼﻣﯾذ
           ð  ﻧﻌم؟  ،اﻻدﻣﺎن اﻟﻌﻧف،اﻟﺗدﺧﯾن ﻣﺧﺎطر ﺣول  ﻣﺣﺎﺿرات ﺑرﻣﺟﺔ ﺗﺗم ﻫل _92
  .ðﻻ
   اﻟﺳﻠم   ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ؟ ﻟك ﻗدم ﻣﺎ  ﺧﻼل ﻣن ﺗﻌﻠﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾم أﻫم ﻣﺎﻫﻲ-03
   ð   .........................أﺧرى ﺗذﻛر  اﻟﺣﺳن اﻟﺳﻠوك  ð اﻟﺗﻌﺎون  ð    اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ  ð    
 ﺿﻐط ﻣن ﯾﺧﻔف  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أن ﺗرى ﻫل-13 
 ðﻻ           ð  ﻧﻌم ؟ اﻟدراﺳﻲ اﻟﯾوم
  ðﻻ           ð  ﻧﻌم ؟ ﺑﻌد ﺣﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻹرﺗﯾﺎح ﻣن ﺑﻧوع ﺗﺷﻌر ﻫل  -23
           ð  ﻧﻌم ؟ ﻟدﯾﻛم اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻓﻲ ﻫل ﺗﺳﺎﻫم اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-33
 ðﻻ
 ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺑرﺳﻣﻬﺎ ﺗﻘوﻣون اﻟﺗﻲ اﻟرﺳوﻣﺎت أن ﺗرى ﺑﻌد ﻫل اﻹرﺗﯾﺎح ﻣن ﺑﻧوع ﺗﺷﻌر ﻫل -43
 ðﻻ           ð  ﻧﻌماﻟدراﺳﺔ؟  ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع ﺗﺣﺳون ﻛمﺗﺟﻌﻠ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
 اﻟدراﺳﺔ؟ ﺿﻐط ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻣن ﺑﻧوع ﺗﺣﺳون ﺗﺟﻌﻠﻛم اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺣﺻﺔ أن ﺗﻌﺗﻘد ﻫل-53
   ðﻻ           ð  ﻧﻌم
 اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻌض ﺗﺟﺳﯾد أن ﺗرى ﻫل -63
 ðﻻ ð            ﻧﻌم رون ﺑﺧطورة اﻟﻌﻧف اﻟﻣدرﺳﻲ؟اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻛم ﺗﺷﻌ
 ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﯾﺳﺎﻫم   :اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﺣور
   :اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
  ؟ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎﺑك اﻟﻣﺗﻛرر ﻋن اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﯾف ﯾﻛون ﺗﺻرف اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﻌك-73
  ð اﻟﺳﻣﺎح ﻟك ﺑﺎﻟدﺧول     ð إﺳﺗدﻋﺎء وﻟﻲ أﻣرك  ð ﺿرﺑك 
ﻣﺎ راﯾك ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﺳوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ -83
  ð ﻣرﻓوﺿﺔ ð ﻣﻘﺑوﻟﺔ ؟  ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻫل ﺗرى أن ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻰ ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  -93
  ðﻻ  ð           ﻧﻌم           ؟ﻣﺎل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋ
ﻫل ﺗرى أن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل أﺷﻛﺎل  -04
  ðﻻ  ð           ﻧﻌم           اﻟﻌﻧف؟ 
  إذا وﺟد  أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫو ﯾدﺧن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾف ﯾﺗﺻرف ﻣﻌﻪ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﺗرﺑﯾﺔ؟ -14
   ðﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﺿرورة  اﻹﻗﻼع ﻋﻧﻪ -  ðﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗدﺧﯾن ﯾﺣﺎول ﻣﻌر  -
  ..........................................ﺗﺻرف أﺧر أذﻛرﻩ -   ðﯾﻘوم ﺑﺿرﺑﻪ   -
  ﻣن أﻋﻣﺎل ﺷﻐب    ﺑﻪ ﺗﻘوﻣون ﻣﺎ ﻣﺧﺎطر ﺣول ﺑﻧﺻﺣﻛم اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن  ﯾﻘوم ﻫل-24
  ðﻻ  ð           ﻧﻌم           ؟ أﺳﺎﺗذﺗﻛم وﻣﻊ   اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻛم ﻣﻊ ﺷﺟﺎرات و
 ؟ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن إﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ ﻋﻧدﻣﺎ اﻹرﺗﯾﺎح ﻣن ﺑﻧوع ﺗﺷﻌر ﻫل ﻣﺷﻛل واﺟﻬك ﺣﺎل ﻓﻲ-34
  ðﻻ  ð           ﻧﻌم
 اﻟدراﺳﯾﺔ؟ أوﺿﺎﻋك ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع أﺟل ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣﻊ أﻣرك وﻟﻲ ﯾﺗواﺻل ﻫل -44
  ðﻻ  ð           ﻧﻌم
 ﻣﻌﻪ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻛﯾف أو ﺷﺗم أﺳﺗﺎذﻩ د زﻣﻼﺋك ﺑﺿربﻗﯾﺎم أﺣ ﻋﻧد -54
  ðاﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ      ð    اﻷﻣر وﻟﻲ إﺳﺗدﻋﺎء ð         اﻟﺿرب
 ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﯾف زﻣﯾﻠك ﺿرب أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺗﺣطﯾم ﻗﯾﺎم أﺣد زﻣﻼﺋك ﻋﻧد -64
 اﻟﺗرﺑوﯾﯾن؟ اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣﻌﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل
 ðاﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ      ð    اﻷﻣر وﻟﻲ ﺳﺗدﻋﺎءإ    ð   اﻟﺿرب
  ðﻻ  ð           ﻣﻧﻬﺎ؟ ﻧﻌم ﺗﻌﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣدﯾر  ﯾوﻟﻲ ﻫل-74
 اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗدﻋﺎءات  طرﯾق ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ داﺧل ﺳﻠوﻛﺎﺗك  ﻋن  أﻣرك وﻟﻲ  اﻟﻣدﯾر ﯾﻌﻠم ﻫل -84
  ðﻻ  ð           ﻟﻬم؟ ﻧﻌم ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم
 اﻟﻣدرﺳﻲ؟ اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺣد ﻓﻲ  واﻷﺳﺗﺎذ ﺑﯾﻧﻛم اﻟﻔﻌﺎل اﻹﺗﺻﺎل ﯾﺳﺎﻫم ﻫل ﯾكرأ ﻓﻲ_94
   ðﻻ  ð           ﻧﻌم           








  2:    ﻣﻠﺣق رﻗم
